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A s u n t o s 
d e l D í a 
U batalla del Vís tu la tiene m á s 
^ un punto de contacto con la 
Katalla del Mame. 
La segunda, como la primera, 
presenta el enderezamiento de 
una situación que se c r e í a , y no 
<in motivo, desesperada. 
El gobierno francés tuvo que 
salir precipitadamente de Par í s en 
Z ^ r n h r e ¿ e \ 9 U , como h a ^ 
Z semana se v i ó forzado a aban« 
donar a Varsovia el gobierno po-
laco- , 
Ahora, como entonces, se ha 
operado un cambio inesperado. 
¿Representa también la batalla, 
dd Vístula la sa lvac ión para losj 
polacos? P a r é c e n o s que s í ; y no 
]a salvación por el hecho de que. 
descartada la amenaza inminente 
y evitado el desastre fulminante, es 
ya posible subsanar deficiencias de 
organización, hacer acopios de 
material y preparar la moviliza-
ción y el adiestramiento de nue-
vos e jérc i tos—que tal fué el alcan-
ce que tuvo la batalla del Mairne— 
sino porque la victoria polaca abre 
la perspectiva de la derrota rusa; 
de la derrota definitiva. 
¿De la derrota rusa? Digamos 
iás bien de la de los comunistas 
rusos; porque mientras las tro-
pas de Polonia rechazan las fuer-
zas de los rojos, las arrollan des-
de los arrabales de Varsovia has-
ta más allá de Brest-Litovsk, ani-
quilan varias divisiones enemigas 
y amenazan, preparando un mo-
vimiento convergente, con una re-
dada en la que puede quedar en-
cerrado el grueso del ejército bol-
chevique, otras tropas, éstas ge-
nuinamente rusas, .a cuyo frente se 
halla el general Wrangel, que ha 
constituido un gobierno provisio-
nal frente al gobierno comunis-
ta de Moscou, combate en Crimea 
ton buena fortuna a los rojos, 
conteniendo el avance de és tos en 
la Rusia meridional. 
La batalla del Mame no signifí-
) una dec is ión, sino un aplaza-
miento, el cual d u r ó m á s de cuatro 
años. L a batalla del Vístula parece 
ser la etapa primera, y la princi-
pal, de una victoria decisiva y rá-
pida. . . con tal que las potencias 
déla Entente, o, m á s concretamen-j 
te, con tal que Inglaterra y Fran- i 
ca no renueven sus disentimien-j 
tos recientes sobre los medios más1 
eficaces de auxiliar a Polonia, si-
no que mantengan a este respecto 
a unidad de miras a que al fin 
!ograron llegar ú l t imamente , aco-
sadas por la inminencia del peli-
gro. 
Porque la cont inuac ión de la 
Pasividad, y por parte del gobier-
no de Londres la repet ic ión de los 
conatos de inteligencia con los 
Retadores de Moscou, representa-
ba a la larga o la cor ta—a la cor-
ta más bien—la ruina de Polonia, 
Entínela avanzado de las poten-
occidentales en el Este, el con-
ato directo entre Alemania y 
^ Y la desaparic ión de las de-
^as naciones surgidas a la vida 
™ la voluntad de los autores del 
catado de paz. Más brevemente: 
JWicar ía el derrumbamiento de 
v obra penosamente edificada en 
¡^salles. 
e x t r a ñ o a s í e s i n a t o 
^ quCPadáVlr de un hombre asesiná-
is anL36- 3116 sentado y erecto en 
Irland Vl1 en South Beach, Staten 
era Hb (^leual Principio se decía que 
Süe<L erto í íayes, inspector de 
esta n0°u especiales fué identificado 
Ücia " ne Por los expertos de la Po-
^ OraJ110 el de Roberto F . Eckert, 
frange, New Jersey. 
âdcTin*110,6 la Policía. estaba inte-
ôs en 61 tráfico de licores reba-
En si;New York y en New Jersey,, 
^ticía <L f31".3̂ 6 de Orange, dice la 
robados q aron varios automó-viles 
hnr lnuerte ocurrió dentro de 
^ la nti desPués de haber salido 
^ de un de las Tnmbas, en vir. 
w 0btuv a t̂0 de hab€as corpus que 
? «Xtrâ v ai 0Ponerse su abobado a 
b a s l l6n a New Jersey, donde 
íeclhir ;iUzgado bajo la acusación 
carros motores robados. 
Renace la esperanza en 
la coalición 
Persiste la idea de la coalición. Al 
desaliento que inspirara el acta de los 
comisionados señores Cortina, Gómez, 
Alvarez y Dolz, que publicamos ayer, 
ba sucedido otra vez la esperanza. Es 
necesario a todo trance—se dice— 
hacer la coalición. Y se hará—aña-
den algunos—no hay duda de que se 
hará. 
No es que se haya encontrado ya 
el otro hombre, el candidato de tran-
sacción, pero por esta misma causa, 
¡y por esa necesidad tan grande—se-
gún dicen—de hacer la coalición, se 
va conaiderando menos inaceptable 
cierta fórmula o aspiración que antes 
era rechazada de plano por los dele-
gados conservadores de algunas pro-
vincias . 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado, para tratar de estos asun-
tos, los señores Juan Gualberto Gó-
mez, Aurelio Alvarez, Manuel de J . 
Garrerá, José Antonio Cabarrocas y 
Miguel Coyula; los doctores Tomás 
G. Menocal, Carlos Manuel de la Cruz 
y Ricardo Dolz, y los generales Ernes-
to Asbert y Francisco Carrillo. 
Repetimos, pues, que continúan los 
trabajos en favor de la coalición. Los 
seis jefes del Partido Conservador en 
provincias, y dos personas más desig-
nadas por cada uno de ellos, son aho-
r a los representantes de dicho par-
tido quo estudian el asunto con ver-
dadero interés. 
E s probable, además, que en breve 
se reúnan en Palacio, con el mismo 
fin, los compromisarios presidencia-
les conservadores. 
Nuevo Ingeniero de los 
ferrocarriles Unidos 
E n el vapor 'Miami' ha llegado hoy 
el señor F . Gerald Sketch, que viene 
a los Ferrocarriles Controlados para 
ocupar el puesto de Ingeniero Resi-
dente de las Compañías Aliadas, en 
sustitución del Sr. Philip Hammond 
que se retira del servico activo de di-
chas Compañías en Cuba pero que 
continuará su conexión con la oficina 
principal en Londres de las Compa-
ñías Aliadas. 
E l señor Hammond deseaba hace 
tiempo trasladar su residencia a In-
glaterra y probablemente saldrá para 
Londres en breves semanas cuando 
haya entregado debidamente el mane-
jo de su importante puesto a. su su-
cesor. N 
E l señor F . Gerald Sketch, el nuevo 
ingeniero residente ha sido Ingeniero 
Jefe de una importante Compañía In-
glesa en la Argentina y ha servido 
previamente bajo las órdenes del ge-
neral Jack, actual Administrador Ge-
neral Interino de los FerrocarrMes 
Controlados ambos en Sud Africa y 
en Sud América. 
E l DIARIO D E L A MARINA saluda 
cordialmente al nuevo ingeniero de 
los F . C. U. 
La Havana Port Docks Co. 
y los navieros apelan-
do a Washington 
Se nos dice que la situación creada 
con motivo de la idea del 'boycott" a 
la Havana Port Docks Company y a 
ciertas compañías navieras que han 
puesto en práctica los comerciantes, 
los obreros y el Club Rotarlo, ha su-
blevado el espíritu de los perjudica-
dos con la medida, a tal punto, que 
han decidido apelar al Gobierno de 
Washington, por conducto de la Le-
gación de los Estados Unidos en esta 
ciudad, fundándose en que por el Tra-
tado de París, la Unión se obliga h 
proteger en Cuba, cuando se hiciera 
necesario, los intereses extranjeros; 
en que la Enmienda Platt permite al 
Gobierno americano intervenir en el 
asunto y en que los ciudadanos de 
Norte América tienen derecho a la 
protección de la Casa Blanca. 
L a Havana Ports Dock quiere que 
le resuelvan en Washington el pro-
blema que se le ha creado por la rup-
tura de sus relaciones con los comer-
ciantes y obreros cubanos. 
La subasta de l i s buques 
alemanes Incautados 
KECÜKSO DESESTIMADO 
E l peñor Presidente do la Repü-
blíca, de acuerdo con el niorme emi-
tit'c por el secretario de Hacienda, 
doctor Cancio, na declar;dc sin lu-
ear el recuerdo de queja estt-blecido 
por el señor Eudaldo Roma^osa, con-
tra la resolución Que !e denegó el 
recurso de alzada. 
Plspónese en oonsec^cn^'a la en-
trega de les buques vibastMios (cua-
tro alemanes y uno austríaco) a la 
Compañía de Navegación Cuba, por 
haber resultado la proposición de es-
ta Compañía la más beneficiosa para 
el Estado. 
E n vista de la resolución presiden-
cial, el doctor Cancio dirigirá maña-
na un escrito al secretarlo de la Gue-
rra y Marina, presidente de la Co-
misión de Subasta, para que dispon-
ga la entrega de los referidos bu-
ques, pre-'io el Inventario correspon-
diente. 
el general Emilio 
Nunez 
LOS COSACOS RECONOCEN A 
WRANGEL 
CONSTANTINOPLA, agosto 17. 
Dícese que se ha firmado un tra-
tado por los representantes de los co-
sacos del Don, Kuban, Terek y As-
trakan, reconociendo al general Wran 
gel como jefe del gobierno pan-ruso 
con plena autoridad en los asuntos 
militáres y exteriores. 
Los cosacos, sin embargo, deberán 
dirigid sus propios asuntos interiores. 
Mil quinentos cosacos desembarca-
ron hace un mes en Taganrog a or-
llas del Mar Azof. Avanzaron hasta 
dentro de la región del Don y ya han 
aumentado sus fuerzos hasta diez ve-
ces más que las primitivas, llegan-
do a un punto situado veinte y cin-
co millas al Norte de Novocherkassk. 
Los bolshevikis están avanzando a Ib 
largo de todo el frente principal tí-5 
Wran»*l. • , 4 \ 
Las fuerzas'"aovlets que avanzan ĥ j, 
cia el Oeste han llegado a una líne¿ 
situada diez miLas al Oeste del fe-
rrocarril que va desde Berdyansk has 
ta Alessandrovsk. Hay recio1? comba-
tes al sudoeste de Orekov. En 1-s in-
mediaciones de Kahovka, sobre el río 
Dniéper, se libran recios combates 
cerca de Tchernchedolna. 
D E L A P I R M J l . O K L , X R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
¿ S e r á f o c h q u i e n d i r i j a , a h o r a , a l o s P o l a c o s e n l a g u e r r a ? 
Q u i é n e s s o n l o s j e f e s b o l s h e v i k i 
COJíDETíADOS POR LOS SOTIETS 
MOSCOU, agosto 21. 
"Veinte y ocho personas han sido 
condenadas a prisión, por términos 
que varían desde diez años hasta 
tres, por la organización revolucio-
naria, a causa de sus actividades en 
la ofensiva del general Yudenitch en 
la Rusia meridional. También se ale-
ga l ú e han estado en comunicación 
con el general Wrangel, el nuevo je-
fe antibolsheviki en el Sur. 
Las declaraciones fen el juicio de 
estos Individuos se ale^a que han de-
mostrado que recbieron ayuda finan-
ciera de Paul Dukás, agente secreto 
inglés, que cuando estivo en Rusia 
el año pasado se unió a un consejo 
comunista y se enteró de las inte-
rioridades del partido. 
COMBATES E N T R E LITOAífOS T 
B O L S H E V I K I S 
COPENHAGUE, agosto 21. 
Un despacho de Kowno dice que se 
ha librado un combate entre lituanos 
y un destacamento de bolshevikis cer 
ca de la línea de demarcación. 
Un comisionado bolsbevlki y algu-
nos soldados fueron muertos. Dícese 
que los bolshevikis amenazan con no 
seguir evacuando la Lituania. 
L a angustia y la inquietud que a 
todos nos producía la inminente en-
trada de los bolsheviki en Varsovia, 
se hah convertido en alborozo y tran-
quilidad al ver como Polonia va 
arrojando de su seno a los que que-
rían hacerla centro de propaganda 
de las odiadas doctrinas de Lenine. 
No sabemos si el Mariscal Foch 
es el que en persona dirije las ope-
1 raciones militares de Polonia desde 
el día 15; lo que sí hemos leído en 
el New York American de ese dia es 
que ese renombrado caudillo había 
salido el día 14 de París para Suca-
rest con objeto de organizar su ejér-
cito; y ya no se ha dicho nada más, 
lo cual nos hace creer que habrá ido 
rápidamente por Italia, libre de ave-
riguaciones alemanas, a Jugo-Eslavia 
y por Teschen a. Polonia. 
E n los contundentes y rápidos ata-
ques de los polacos en la línea del 
ferrocarril de Danzig a Varsovia se 
ve la analogía, aunque en menos es-
cala, de la tremenda ofensiva de Sois-
sons en Julio de 1918, iniciada por el 
General Mangin y proseguida con in-
sistente energía por las fuerzas nor-
teamericanas. ¿De dónde ha sacado 
Polonia las reservas que tanto esperó 
Foch en Francia, y sin las cuales 
(que consistían en tropas de los E s -
tados Unidos) no hubiese sido posi-
ble el triunfo de Soissons? No lo 
sabemos, por más de que se nos habla 
de grandes concentraciones de hom-
bres civiles. 
Detener en seco a un ejército co-
mo el Bolsheviko,- embriagado por la 
victoria desde fines de Junio en que 
echaron a los polacos de Kiew. en 
Ukranla, ya es hazaña no común; pe-
ro atacar a ese ejército a la vez en 
tres puntos, Norte del ferrocarril de 
Danzig, frente de Varsovia y en el 
Río Bug frente a Brest Ldtvosk y 
hacer perder el eqtuilibrio a las hues-
tes vencedoras y volcarlas y hacerlas 
polvo, como dicen los telegramas del 
DIARIO de ayer que ha sucedido con 
siete Divisiones rojas, no lo logra más 
que un genio militar en la' situación 
apurada de Polonia que daba ya las 
boqueadas. 
Es cierto que de tiempo inmemo-
rial tienen las tropas rusas la repu-
tación de ser incomparables en el 
primer esfuerzo de la acometida y 
de apocarse luego, cosa que acaba 
de suceder en Polonia. 
No cantemos victoria todavía, por-
que las reservas rusas son enormes 
e inagotables y las de Polonia peque-
ñas y contadas; rero de torlas suer-
tes, ya no vemos en el DIARIO de 
ayer, entre las conr?:»-; mes que que-
rían imponer los Bolshevlti a los po. 
lacos, la de armar 200,000 obreros po-
lacos, al mismo tiempo que se re-
ducía a 50,000 el ejército nacional; 
eso montaba tanto como hacer de 
Polonia un feudo de Lenine y plantar 
en el corazón de Europa, al alcance 
de revanchas alemana», el uparato 
de destrucción de las libertades mun-
diales. 
Veamos hoy quienes son esos hom-
bres que, con Lenine, forman el gru-
po de • criminales snnguinarios y fe-
roces que alocados por tendencias 
proletarias, sin ser ninguno de ellos 
de la clase obrera, quieren hacer re-
troceder al mundo a la época de la 
ferocidad de los hombres caverna-
rios. 
Lea el que quiera espigar en la his-
toria de esr̂ s dectrinafi, el artículo 
publicado el 7 del corriente en la 'L i -
ving Age" de Boston, traducido del 
periódico alemán de Zurich 'Neue 
Zeitung" y coleccionado por Hans 
Sutter; y si tiene tiempo lea también 
lo que ha publicado A . Semenoff el 16 
del corriente, en New York, sobre las 
dos Secciones del Bolshevismo. 
Hoy mismo existen dos tendencias 
entre los Maximalistas; forman en 
una los oportunistas dirigidos por 
¿enlne, Krassine y Tchlcherin; y en 
la otra los agresivos, violentos e irre-
conciliables que tienen por jefes a 
Trotzky, Zinovieff, Litvoinoff, Radek, 
Ravosky, Djersitky, Peters y Stekloff; 
ninguno de estos es eslavo. 
Siempre que han surgido agrias 
cuestiones entre los dos grupos, los 
que han cedido han sido los del grupo 
de Lenine. 
Trotzky es el Danton del Bolshevis-
mo; (no decimos bolsheviquismo, co-
mo de nihilistas y anarquistas se 
dice nihilismo y anarquismo) y no ni-
hilitismo ni anarquitismo; y Radek y 
Zinovieff, son los Marat; y Peters y 
Dersitsky son los ejecutores y asesi-
í l Señor Presidente 
Ayer marchó para su finca de E l 
Chico d,«l donde regresará mañana 
R É G R E S Ó ^ E L ^ O C T O R L O P E Z 
D E L V A L L E 
Por noticias recibidas en la Secre-
taria de Sanidad se ha sabido que 
ayer embarcó en el puerto de New 
York, de regreso a Cuba, el doctor 
José A. López del Valle, debiendo lle-
gar a la Habana, el miércoles 25, por 
la mañana. 
nos de miles y miles de inocentes 
mujeres y ancianos. 
Zinovieff, cuyo nombre real es Ger-
son Radomystswk, alias Apfelbaum 
(manzano), alias Chatsky, alias Gre-
gory, tiene 3^ años, es el dictador 
de Retrogrado, cuya población que 
era de 1.500,000 habitantes, sólo es 
hoy de 500,000. En Suiza conoció a 
Lenine que era un conspirador revo-
lucionario y jefe de un grupo que des-
de 1903 se llamaba Bolshevik. Zeno-
vief ayudó en Suiza a Lenine a des-
hacerse de su rival Plekhanoff, y en 
premio, lo hizio miembro de la Comi-
sión Central de Relaciones, Exteriores 
del Partido de los Bolsheviki, cuya 
Comisión, contened la risa, la forma-
ban Lenine, su mujer y Zinovieff. 
E n el Congreso de Londres, de 
1907, de los Socialistas Demócratas, 
representaron ambos al partido Bols-
hevlsta. E l Czar los amnistió y vol-
vieron a Rusia en 1908 y empezaron 
su propaganda publicando en San 
Petersburgo un periódico clandesti-
no titulado "Rahontnik" (obreros); 
fueron desterrados de nuevo y en Gir 
nebra publicaron el periódico ''So-
cial Democraf. Ambos participaron 
de los Bonos robados en Tiflis a los 
Ferrocarriles del Estado, en 1906 y 
gracias a ese dinero fundaron perió-
dicos bolshevistas en Alemania, Aus-
tria y Rusia. 
Cuando estalló la Gran Guerra, Zi-
novieff y Lenine estaban en Austria 
y fueron detenidos como mucho^ otros 
rusos; pero Radek, que estaba en 
Cracovia, logró su libertad con el 
jefe de Policía de Viena. De Austria 
volvieron a Suiza y comenzaron allí 
la labor a favor de Alemania, tra-
tando de separar a los soldados ru-
sos de la guerra. 
Esta propaganda la hacían Zinovieff 
y la mujer de Lenine que hablaban 
con los prisioneros rusos en Alema-
nia, ayudados en ese empeño por K a -
meneff y los miembros Bolshevistas 
de la Duma. 
Zinovieff ayudó a Lenine en ios 
| tratos con el Estado Mayor General 
] de Alemania, y ambos ocuparon el 
i wagón especial y privado que el Ge-
! neral Ludenforff puso a su disposi-
j ción para ir a Rusia, atravesando 
¡Alemania en Abril de 1917; también 
entonces abrió Alemania el crédito 
nümero 4733 a favor de Lenine, Zino-
vieff y Compañía, el 15 de Marzo de 
1917, en Suecla. E n Stocolmo vi-
vieron a fines de Marzo en el "Hotel 
Anglais" en donde establecieron las 
l Con inúa en la SEGUNDA página I 
E L CANDIDATO A L A P R E S I D E N -
CIA D E L A R E P U B L I C A POR LOS 
DEMOCRATAS, G E N E R A L EMILIO 
NUÑEZ Y RODRIGUEZ 
Habana, 21 de agosto de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E I^A 
MARINA.—Ciudad. 
Distinguido amigo: 
A diario se me atribuyen declara-
ciones que no hago, obedeciendo, se-
guramente, a informaciones de ter-
ceras personas; y me interesa hacer 
público por est«( medio, que a no 
ser aquéllas én las cuales he decla-
rado que estoy dedicado por com-
pleto a la organización del Partido 
Demócrata Nacionalista, son equivo-
caciones o son el producto de algu-
na conversación entre algún grupo 
de mis amigos sustentando sus pro-
pias opiniones. 
Cuando yo desee comunicarme con 
el país trasmitiéndole mis impresio-
negl sobre el problema político, lo 
haré bajo mi firma. 
Le anticipa las gracias por la in-
serción de las anteriores líneas, y, 
como siempre, queda de usted atento 
amigo y seguro servidor, 
Emilio Núñez. 
L ^ ATENTADOS SINDICALISTAS 
EN PORTUGAL 
LISBOA, Agosto 20. 
Félix Horta, conocido juez de Lis-
boa, fué herido mortalmente' hoy por 
un miembro de la recién organizada 
asociación sindicalista, en una calle 
repleta de transeúntes. 
Se dispararon tres tiros, que hirie-
ron al señor Horta en el cuello. Las . 
balas fueronextraídas y se considera j 
ahora que su estado es favorable. 
Los miembros de la misma organi-
zación de sindicalistas asesinaron re-
cientemente a un juez en una calle de 
Lisboa. Las autoridades entonces 
descubrieron un complot contra los 
íniembros del tribunal da defensa so-
cial al cual pertenecían ambos jue-
T r i b u t o 
a Z e n e a 
L a peregrinación anual a la Cabafía 
E l miércoles 25 del actual se efec-
tuará la peregrinación patriótica a la 
Cabaña con motivo de conmemorarse 
el aniversario del fusilamiento de 
Juan Clemente Zenea. 
L a ceremonia será más tierna que 
de costumbre, puesto que va a descu-
brir una lápida de mármol que ha si-
do colocada en la bartolina donde es-
tuvo preso el poeta, durante nueve 
meses Zenea y donde escribió el "Dia 
rio de un Mártir'. 
Descubrirá la lápida y hará uso 
de la palabra el doc^u- Domlugo Mea-
dez Capote, quien saldrá de su l u go 
retiro para dedicar un recuerdo de 
cariño a Zenea. 
E n el i'mbral t •? e>:. celda la ; 
fiorlta Angela Bu^jnet .--citará ¡a 
poesía de Zenea "A uná golondrina". 
L a celebrada actriz señora Enrique-
ta Sierra también recitará algunos 
versos del "Diario de un Mártir'. 
Los señores Gustavo Robreño y 
•Gustavo Sánchez Galarraga, presta-
rán su concurso a este homenaje, re-
citando el último unos sonetos origi-
nales titulados 'Nostalgias Heróicas'. 
L a actriz señora Prudencia Grifell 
también tomará participación en ese 
tributo. 
E n el Muelle/de Luz, a las tres de 
la tarde, deberán reunirse cuantas 
personas se propongan asistir a di-
cha conmemoración. 
UN NOBLE ASESINADO 
LISBOA, Agosto 20. 
E l Conde Villar, conocido noble 
portugués, fué muerto ayer de un ba-
lazo por un distinguido oficial del 
ejército, mientras aquél se bajaba de 
un carruaje en que iba acompañado 
de la esposa del oficial. 
E l asesino disparó entonces sobre 
la mujer que se disponía a entrar en 
el despacho de una sociedad de abo-
gados, cuyosservicios había solicitado 
para un pleito de divorcio, en el cual 
se alega que se han cometido cruel-
dades contra la persona de la deman-
dante. E l la resultó levemente herida. 
Este trágico suceso ocurrió en la 
calle principal de la ciudad. 
E l marido se ocultó en una escalera 
que conduce a les oficinas de los abo-
gados y descargó su revólver en los 
momentos en que el Conde y la mujer 
se apeaban de un carruaj:, disparó 
cuatro tiros matando al Conde y apun 
tando luego a su esposa. Esta resul-
tó levemente herida en un brazo. L a 
calle estaba atestada de gente en los 
momentos en que ocurrió este trágico 
suceso. 
FOCH Y LOS CABALLEROS DE 
COLON 
METZ, Lorena, agosto 21, 
E l mariscal Foch, al pie de la es-
tatua de Lafayette que acaba de ser 
presentada a Metz por los caballeros 
de Colón, expresó hoy su amistad ha-
cia América y recibió de los c .baile-
ros un bastón esmaltado de joyas con 
la insignia de su rango de mariscal 
de Francia. Se hallaba sentado en la 
plataforma entre otros notabLs y son 
reía mientras le traducían las frases 
halagüeñas que se le dirigían; pero 
evidentemente se conmovió cuando se 
llevó a cabo la ceremon de la pre-
sentación del bastón. 
E l día se dedicó todo él a Foch. 
E l mariscal se levantó temprano y 
se puso a la cabeza de una proce-
sión de caballeros que entró en la 
vieja catedral diciéndoles: —Yo he 
venido a orar al lado vuestro por los 
héroes americanos que perecieron en 
la guerra. 
E l mariscal tomó la comunión c#n 
los caballeros durante la solemne mi-
sa de réquiem celebrada poí el obis-
po Pelt. 
L a ceremonia en la inauguración 
de la estatua atrajo a la población 
de Metz y a muchas personas más 
de los lugares adyacentes. L a ciudad 
estaba engalanada con banderas ame-
ricanas y el día era festivo para to-
dos. E l velo que cubría la estatua 
era de seda con una bandera ameri-
cana que había sido preparada por 
Madame Millerand y que rodeaba el 
monumento cerca de la base. 
Alrededor de ía. plataforma se 
agrupaban tres mil niños vestidos 
con el traje típico del país. Cinco mil 
soldados formaban una guardia do 
honor, y miles de paisanos se agol-
paban en el pariue que desciende en 
declive hacia el Moselle. 
V E L P E R T O C U P A D O POR L A 
P O L I C I A D E E S S E N 
B E R L I N , Agosto 21. 
Valpert, donde se proclamó ayer 
una república soviet, fué tomada hoy 
por la policía de seguridad de Essen, 
según un mensaje de Dusseldorff. 
"Veinte y tres leaders comunistas 
han sido arrestados y se han resta 
blecldo las garantías constituciona-
les en Velpert, agrega el mensaje. 
" ~ ~ ~ ~~^~~'r^^^'m^'.M-¿r*-*^jr-WMr*-jr*-^^¿r-W*-*r^¿r*r-*'-*'*r~*~^~~ ̂  ̂  ~ ~—— -
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E l i n c i d e n t e d e l V i c e c ó n s u l e s p a ñ o l e n M é j i c o 
MADRID, Agosto 21. 
E l Ministerio de Estado no ha reci-
bido detalles sobre la retirada, por el 
gobierno mejicano, del reconocimien-
to de Rafael de Sotto, vicecónsul es-
pañol en la capital de Méjico. 
Hoy se anunció que el Ministerio 
de Estado está esperando noticias ofî  
cíales. 
Si el vicecónsul se condujo de una 
manera impropia, dícese que sufrirá 
las consecuencias naturales. 
Indícase, sin embargo, que los re-
presentantes diplomáticos españoles 
mantienen generalmente las más cor-
diales relaciones con las autoridades 
de los países en que están acredita- ¡ 
dos. 
E L DIRECTO D E MADRID A- VA-
LENCIA 
MADRID, Agosto 20. 
Las autoridades financieras de Ma 
drid y de Valencia están consideran 
do proposiciones de emitir bonos pa-
ra ayudar a construir el ferrocarril 
proyectado entre las dos ciudades, 
según dicen los periódicos de esta 
capital. 
Esta línea pondría a Madrid a unas 
siete horas de Valencia. 
A L R E D D L O R D E L A CRISIS MINIS-
T E R I A L 
MADRID, Agosto 20. 
E i i»efe del Gobierno, señor Dato, 
rngresó anoche o Madrid, después de 
una conferenv. a con el rey don Alfon. 
so sobre la crisis ministerial creada 
por la renuiKia de don Francijco 
Qcrgamin, Ministro de la Goberna-
ciór.. 
Hoy se auunció que será necesario 
esperar hasta la próxima semana pa-
ra la solución del problema político 
pendiente, mediante ciertos decretos 
que se dictarán. Corría el rumor Je 
que la cuestión seria resuelta con el 
nombramiento de varios ministros; 
pero el señor Dato no ha revelado 
nombre alguno. 
Los periódicos siguen publicando 
comentarios sobre la actual crisis. 
Todos ellos están de acuerdo en 
que el Conde de Bugallal, Ministro de 
Gracia y Justicia, tiene grandes pro-
babilidades de ser nombrado para el 
puesto que dejará vacante el señor 
Bergamin. Consideran probable, en 
la eventualidad del nombramiento del 
Conde de Bugallal,, que el senador 
conservador don Hzequiel Ordoñez, 
será nombrado Ministro de Justicia. 
Si con estos cambios se llega a una 
solución práctica de la crisis, ésto 
se cmfiderará como un triunfo de 
los ultraconservadores s»bre los ex-
tra-liberales . 
E L VIZCONDE CHINDA SE R E -
TIRA 
LONDRES, Agosto 21. 
Un número de paisanos y de in-
gleses dió hoy una recepción de das-
pedida al Vizconde Chinda, de la. de-
delegación de paz japonesa y ex-Em-
bajador en la Gran Bretaña. 
E l Vizconde Chinda espera retirar-
se de la vida política habiendo pasado 
treinta y cuatro años en el sarvicio 
diplomático desde que se graduó en 
la Universidad de Dawd, Greencastle, 
Indiana. 
E l Vizconde Chinda, ha sido suce-
sivamente Embajador en el Japón, 
en Berlín, en Washington y en Lon-
dres . 
G10UTTI A LUCERNA 
LUCERNA, agosto 21. 
E l signor Giolitti, el jefe del Go-
bierno italiano, ha llegado a esta ciu-
dad, siendo recibido en la estación 
por David Lloyd George, el primer 
ministro Inglés. 
COMERCIAJÍTES ARRESTADOS 
MADRID, Agosto 20. 
E l jefe de la policía de Madrid ha 
reducido a prisión a varios acapara-
dores por vender el aceite de divo a 
an precio mayor que el fijado. 
Dícese que unas veinte personas 
tstán compila-idas en reta confabu-
lación. 
timos, que *ís hoy el precio que rige, 
todo porque la exportación ha sido 
libre. 
Alégase que este estado de cosas ha 
producido muchas privaciones entre 
las clases más pobres. 
E N T I E R R O L F L SR. tf^TA 
MADRID, Ago?U) 20. 
Miguel 'Sí )ya, ci periodista aue fa-
lleció ayor »;n t'£.n Sebastián, fué en-
terrado larde. Asistieron jnuchos 
notables df. ia p T i c a y del peiiodis 
mo. 
PIDIENDO QUE SE PROHIBA L A 
EXPORTACION DE PATATAS 
MADRID, Agosto 21. 
Los representantes ae ia ^ eaera-
ción de Traficantes en víveres de E s -
paña han presentado al gobierno una 
petición para que se prohiba la expor 
tación de las patatas. 
L a petición indica que el precio de 
las patatas ha ido constantemente en 
aumento en España, desde trece cén-
timos por kilogramo en 1913, hasta 
aproximadamente veinte y cinco cén-
V I A J í ü : : INSTRUCCION 
MADRID Agesto 21. 
E l barcj d gbina "Reina Regente' 
s.Mrá el pr'rcerc de septiemb.e" por 
una excur^í.:) i 'os puertos de Sur 
America. 
Llevará un y. ar número J ' guar. 
r ías mar "..'3. 
RECOGIDA D E ARMAS 
MADRID, Agosto 20. 
Noticias de Barcelona, Bilbao, Se-
villa y otras grandes ciudades de Es -
paña, indican que la policía ha em-
pezado a confiscar las armas de fue-
go, en conformidad con lo resueltcv 
por el gobierno respecto a la recogi-
da d% la mayor parte de los permisos 
para portar armas. 
Esta actitud del gobierno obedece 
a la ola de crímenes, que ha tenido 
perpleja a la policía de algún tiempo 
a esta parte. 
E L ALCALDE CORK P E R S I S T E 
E N L A H U E L G A D E L H A M B R E 
LONDRES, agosto 21. 
E l Lord Alcalde Cork se dice que 
se encuentra en lastimosas condicio-
nes físicas a causa de la huelga del 
hambre. 
Pudo hoy, sin embargo, leer comu-
nicaciones del secretario del Interior 
en que se dice que no será puesto en 
libertad. L a contestación del Lord Al -
calde fué qué no cederla y que es-
taba preparado a morir alegremente. 
Tiénese entendido que el Lord Al-
calde ha sido aconsejado vehemente-
mente por el clero católico para que 
desista de su huelga del hambre. E l 
Departamento del Interior esta tarde 
reiteró oficialmente que el alcalde 
Mac Sweeney no sería puesto en li-
bertad a causa de su huelga, agregan-
do que en vista de su estado no era 
posible alimentarlo forzosamente, pe-
ro Que se le estaban otorgando los 
privilegios especiales de que disfru-
tan ciertas clases de delincuentes. 
LOS HUNGAROS OCUPARON A 
PRELLEN-KIRDIEN 
VIENA, agosto 20. 
Tres compañías de regulares hún-
garos cruzaron la frontera esta ma-
ñana y ocuparon a Prollen-Kirchen. 
Se apoderaron de una cantidad con 
siderable de rifles que los aduane-
ros austríacos habían decomisado en 
el camino de1 Hungría. 
Tropas de Viena han sido enviadas 
al lugar del conflicto. 
HAZAÑA DE UN AVIADOR AME-
RICANO 
ARCADIA, Florida, Agosto 21. 
E l teniente Artsur G. Hamüton, se 
dejó caer desde una altura de 20,000 
pies con paracaídas hoy hasta el 
campo de aviación de Carlstrom, don-
de fué a parar sin novedad, estable-
ciendo lo que los oficiales llaman un 
nuevo record mundial. 
E l teniente estaba provisto de dos 
paracaídas, uno de los cuales dejó 
caer al acercarsie a tierra. -
U k ^ k ú tít-¿¡AnkiitíiA Agosto 22 de 1920 
E n T a m p í c o c i r c u l a n c i e n 
m i l p e s o s f a l s o s * e n o r o 
M é j i c o c o m p r a 
a l o s E s t a d o s 
d e u n s ú b d i t o 
BEKLANGA E N L I B E R T A D 
CIUDAD D E MEJICO. Agosto 21. 
Manuel Aguirre Berlanga Ministro 
de la Gobernación bajo el gobierno 
de Carranza ba sido puesto en liber-
tad en el hospital militar ¿onde es-
taba detenido y ha sido trasladado 
a su casa mediante fianza de dos mil 
pesos. , , 
Anúnciase que la casa sera vigila-
da por tropas de la guarnición local 
hasta que se baya ventilado la acu-
sación de haber lefraudado al Teso-
ro Nacional. 
CIEN MIL PESOS FALSOS E N 
TAMDPICO 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 21. 
En Tampico están circulando cien 
mil pesos en monedas de oro falsas, 
según dice la policía de esta ciudad, 
citada en un despacho de Tampico 
que se ha recibido hoy en esta capi-
tal. 
LAS RECLAMACIONES ¡TRANCE' 
SAS EN MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 21. 
Aludiendo a las condiciones expues-
tas por Francia para el reconocimien-
to del gobierno mejicano proviFional, 
Manuel Padre, Subsecretario de Ha-
cienda dijo hoy que el gobierno de 
Carranza tomó cincuenta millones de 
pesos en reservas de los bancos frau-
d e 
S e c u e s t r o 
O t r a s n o t i c i a s 
ceses y qu© el gobierno provisional 
estaba estudiando la forma en que de-
bía hacerse el reintegro. 
Las reclamaciones francesas as-
cienden a un total de cuatrocientos 
ochenta mil pesos en números redon-
dos, según un Informe del Departa-
mento de Hacienda. 
SECUESTRO D E UN SUBDITO 
I N F L E S 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 21. 
Bertie C . Johnson, súbdito inglés, 
ha sido secuestrado y retenido en bus-
ca de un rescate por Pedro Zamora 
que recientemente se rebeló en Aut 
lan en el Estado de Jalisco. 
BARCOS D E G U E R R A PARA 
MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 21. 
E l general P. Elias Calles, Ministró 
de la Guerra, anuncia que un caño 
ñero de los Estados Unidos ha Bidc 
comprado por el gobierno mejicana 
en sesenta mil pesos y que también 
ha adquirido Méjico tres cazatorpede 
ros americanos por quince mil peso: 
cada uno. 
E l Ministro declarS que loa barc^ 
so encuentran ahora en San Fran. 
cisco. 
No se ha revelado los nombres df 
los barcos. 
L O S P O L A C O S H I C I E R O N Q U I N -
C E M I L P R I S I O N E R O S S O V I E T S 
Tres de las condiciones de paz ruso-polacas. Crí-
tica situación en Soldau. Otras noticias 
SOLDAU SERA CAMPO D E UNA 
B A T A L L A 
B E R L I N , Agosto 21. 
Un despacho especial al Berliner 
Lokal Anzeiger de su corresponsal 
en los Estados fronterizos de la Pru-
sia Oriental dice que el Estado Ma-
yor Soviet ha ordenado a la pobla-
ción civil que evacué a Soldau en 
la frontera polaca, porque se espe-
ra que esa ciudad sea un campo de 
batalla dentro de los próximos días. 
E l corresponsal del periódico ex-
presa \a. creencia de que los ac-
tuales éxitos polacos no revisten una 
decisiva significación militar, siendo 
así que los bolshevikis traerán gran-
des refuerzos. Dice que los polacos 
usaron su artillería con gran efica-
cia en las alturas al oeste de Stras-
burgo en la frontera polaca. 
L A C L A S I C A C A R R E R A D E MA-
R A T O N E N L O S J U E G O S O L I M -
P I C O S 
E L E X P R E S I D E N T E D E B O L I V I A 
E N N U E V A Y O R K 
AMBERES, Agosto 21. 
L a clásica carrera de Mantón se 
verificará mañana en un curso que, 
mide exactamente cuarenta y dos y | 
tres ciertos de kilómetro. Lus atle-j 
tas t^idián que atravesar senderos, 
ompoivados y llenos de escombros, »n i 
la mayor parte del curso. | 
Tan*-> ei punto de partida como iai 
meta enarán en el estadio. L a vuti 
S3 extiorilc al través de varias pe-
qttffifis a!n< as. Los corredores segui-
rán la urícción de una de las nrm-
cipale.- cr.Treteras belgas, que con lu-
ce desde A mberes hasta Roou, lle-
gando n la aldea flamenca de Ar-
tielar. donde tomarán por un canino 
nv-i-Ct" ¡trillado, corriendo a campo 
travu-sa a' <ravés de las aldeas cié 
Roeth y Rumpst, hasta que lleguen 
a la canetera principal de Ambores 
a Brusrlf.s. Entonces volverán bacia 
el nerto en la dirección de Ambares, 
husta Logar a un "poteau' o poste 
d.n señau que se ha erigido exac'a-
mante a i» fdio camino. E n esta pun-
to loá corredores oscilarán alrededor 
y volverán al Estadio recorrn-j'Io el 
mismo camino. 
C'jmc casi todos los cara'.njs bel-
gas, las carreteras que van a ser re-
corridas por los competidores del 
Maratón tienen en el centro un pavi-
mento de ladrillos y cada lado polvo o 
basuras que darán fácil asiento a los 
corredores. 
A cada nación inscripta en esta 
competencia se les permiten cuatro 
competidores, pero algunas de ellas 
estarán representadas por solo uno 
o dos. 
L a ruta se mantendrá libre de todo 
tráfico durante la carrera, actuando 
al efecto los soldados. Los directores 
en varios puntos anotarán el progre-
so de los competidores. 
Entre las naciones inscriptas para 
este suceso deportivo figuran les' Es -
tados Unidos, Inglaterra, Africa Meri-
dional. Holanda, Canadá, Italia, Chi-
le Cesco-Eslovakia, Dinamarca; Fin-
landia. Suecia, India. Bélgica'. Ja-
pón, Francia, Australia, Grecia y E s -
tonia. 
LOS ESTADOS UMDOS MANTEE. 
1VEN E L P R I M E R LUGAR E N 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
AMBERES, agosto 21. 
E l título de atleta mundial, supe-
rior a todos los demás competidores, 
fluctúa entre Brutus K. Hamiltcn, de 
la Universidad de Missouri y el ca-
pitán Gelge Loveland, del ejército no 
ruego, quienes se hallaban a la ca-
beza de los demjs competidores en 
el Decathlo Olímpico. 
Como rescultado de las victorias de 
hoy. América tiene r a total de 179 
puntos, que es más del doble del to-
tal de cualquiera de las tres nacio-
nes competidorae que más se le acer-
can, y cuya anotación es como si 
gue: 
Inglaterra, 67 puntos. 
Finlandia, 65 puntos. 
Suecia, 63 puntos. 
No se incluye el Decathlon. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NEW YORK, Agosto 21. 
E l señor José Gutiérrez Guerra, 
que fué depuesto de la presidencia 
de Bolivia por la revolución del mes 
pasado llegó hoy a esta ciudad a 
bordo del vapor Essequibo. 
E l señor Guerra se negó a hacer 
declaración ninguna para la publi-
cación, mientras no consulte con el 
Cónsul General a boliviano acredita-
do en esta ciudad. 
UN CAMARERO D E L MEXICO SAL-
YAPOR POR E L MAYORDOMO 
NEW YORK, Agosto 21. 
IíOs pasajeros a bordo del vapor de 
la línea de Ward México presencia-
ron hoy una excitante escena, al 
acercarse a Cuarentena. 
Manuel Rodríguez, camarero, cayó 
al agua desde la cubierta superior. 
Los que presenciaron el accidente le-
vantaron un estrepitoso clamor > G. 
Enríquez, mayordomo, sin esperar a 
despojarse de ropa se lanzó a salvar-
lo. Enríquez alcanza a Rodríguez en 
los momentos en que éste iba a hun-
dirse y lo mantuvo a flote durante 
quince minutos hasta que llegó en 
su ayuda el remolcador Go ver ñor 
Cobb. E l salvador y el salvado fue-
ren objeto de fervientes aclamaciones 
al ser recogidos ü bordo del Méxi-
co. Rodríguez estaba recogiendo las 
sillas de la cubierta, cuando tropezó 
y cayó al agua. No sabía nadar. 
M E N S A J E I N A L A M B R I C O OÍDO 
A L R E D E D O R D E L MUNDO 
WASHINGTON, agosto 21. 
E l primer mensaje inalámbrico que 
se ha oído alrededor del mundo fué 
recibido hoy por el secretarlo Da-
niels de la Estación radiográfica L a -
fayette, en Burdeos, Francia. 
MAYS T U E L V E AL CAMPO D E NUE. 
TA YORK 
NUEVA YORK, agosto 21. 
Cari Mays, lanzador del Club Nue-
va York de la Liga Americana se pre 
sentó hoy en el campo por primera 
vez desde el lunes pasado en que una 
bola lanzada por él lesionó mortal-
munte a Ray Champman, el short stop 
del Cleveland. 
Mays estuvo en el center fleld, pe-
ro no fué incluido en el alineamien-
to contra el Detroit. 
Ty Cobb, de los Tigres que se 
dice que declaró enfáticamente debía 
adoptarse una enérgica medida contra 
Mays, fué objeto de grandes rechi-
flas cuando se presentó primeramen-
te en el campo, continuando estas ma 
nifestaciones cada vez que ibai a l 
bat. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
MARCUS HOOK, Agosto 21. 
Pasó de PMladelphia el Vapor 
Edward R. Baird para la Habana. 
PENSACOLA, Agosto 21. 
Llegó el Oswego de la Habana. 
PORT EADS, Agosto 21. 
Llegó el Lake Dunmore de la Ha-
bana. 
Salió el Sagua para la Habana. 
NEW YORK, Agosto 21. 
Salieron el Marianna y el Pastorea 
para la Habana. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
K E L 
Lftche esterelizaua que contiene todos los principios nutritivos do uni 
leche pura. Es una ie Îie maternizada de superior calidad, especialmente fa-
bricada para la alimenuiclón de los nifios. Venta: Drugueríasí y Fanuacias. 
I n m e d i a t a a l P u e r t o 
Con una superficie de ciento veintisiete metros 
cuadrados y a base de 195 pesos el metro, se ven-
de una casa de alto y bajo que gana segura renta. 
Está libre de todo gravamen, situada en Obra-
pía a unos cuantos pasos de la Lonja de Víveres y 
de los Muelles Generales; es decir, en lo mejor de 
11 zona comercial. 
INFORMA SU DUEÑO: 
G. P E R E Z , en PRADO 96, altos, de I a 3 p. m. 
31531 22 ag 
T R E S 1>E L A S CONDICIONES D E 
PAZ RUSO-POLACAS 
VARSOVIA, Agosto 21. 
No se cree aquí que los recientes 
éxitos militares polacos alteren ma-
terialmente el programa de la de-
legación polaca en Minsk. 
Los periódicos expresan la creen-
cia de que las bases de paz siguen 
siendo las siguientes: 
Primera; Polonia reclamará única-
mente los territorios habitados por 
una mayoría de la población polaca 
y católica. (El gobierno soviet no 
disputa este punto). 
Segundo: Polonia reclamará para 
los pueblos que en un tiempo forma-
ron parte de la antigua Polonia el 
derecho de determinar libremente su 
destino. 
Tercero: L a declaración del gobier-
no soviet sobre estos puntos, qua a 
menudo se ha repetido, pero que nun 
ca se ha realizado cieñe que ser ga-
rantizada por los actos. 
CRITICA SITUACIOTÍ E N SOLDAU 
B E R L I N , agosto 21. 
L a situación en el distrito fronte-
rizo de Soldau se va haciendo cada 
vez más crítica como resultado del 
avance ininterumpido de los polacos, 
según despacho especial a la Vossi-
che Zeitung, procedente de Meidem-
burg. 
Los rusos en retir, a se dice que | 
han sufrido bajas de consideración. > 
Los refugiados anuncian que se han 
visto patrullas polacas a ocho millas 
al Oeste de Soldau. 
L a disciplina de los rusos que se 
retiran se dice que forman un extra-
ño contraste con su ordenado avan-
ce hasta dentro del "corredor". 
Unos mil refugiados de Soldau han j 
llegado a territorio alemán los últl- ¡ 
mos dos días. L a mayor parte de ellos I 
emprendieron la fuga, temerosos de' 
que las Inmediaciones de Soldau se 
convirtiesen nuevamente en campo de 
batalla. 
LOS POLACOS E N KATOWITZ 
B E R L I N , Agosto 21. 
Las fuerzas polacas entraron en 
Katowltz, Alta Silesia, esta tarde y 
los habitantes alemanes huyen de la 
ciudad, dice xm despacho de Breslan 
al Tagleblatt. 
L A S DEMORAS E N MINSK 
MOSCOU, Agosto 20. 
Las continuas demoras causadas 
por los polacos en las negociaciones 
del armisticio de Minsk están produ-
ciendo gran irritación en Moscou. 
Extraoficlalmente se indicaba hoy 
en el Ministerio de Estado que las 
demoras podían ser muy bien inten-
cionales, deseando los polacos espe-
rar a ver el resultado de su propia 
ofensiva. 
LOS POLACOS HACEN OÜTNCE 
MIL PRISIONEROS SOVIETS 
VARSOVIA, agosto 21. 
Según se anunció aquí hoy, los po-
lacos hasta el Jueves habían hecho 
quince mil prisioneros soviets. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . ü ü . 
Los juegos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana dieron 
el siguiente resultado: 
L I G A NACIONAL 
Pitt&burgh, Agosto 21. 
Primer juego 
C H. E . 
Cleveland 
Boston . 
. 000 000 000—0 3 1 
. 205 104 OOx—12 13 1 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Morton, Ellison 
y O'Neill, Thomas. 
Por el Boston: Hoyt y Schang. 
Segundo juego 
C. H. E . > G. H. E 
Filadelfla . . . 001 101 000—3 7 2 
Pittsburgh . . . 100 000 000—1 6 2 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Rixey y Wheat. 
Por el Pittsburgh: Cooper y Ha-
ef ner. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000 000 000—0 6 0 
Pittsburgh. . . 100 102 lOx—5 10 0 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Hubbell y Tra-
gesser. 
Por el Pittsburgh: Adams v Sct-
midt. 
Cincinatl, Agosto 21, 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 000 000 013—4 8 0 
Cincinatl . . . 000 000 000—0 6 2 
B A T E R I A S 
Por el Brooklyn: Marquard y Mi-
11er. 
Por el Cincinati: Eller, Salle e y 
Alien. 
Cleveland . . . 000 000 000—0 3 1 
Boston 021 001 OOx—4 9 0 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Coveleskie, Clark 
y O'Neill. 
Por el Boston: Pennock y Walters. 
Washington, Agosto 21. 
C. H. E 
Chicago . . . . 202 010 000—5 10 1 
Washington. . . 000 000 020—2 9 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Cicotte y Schalk. 
Porel Washington: Zachary, Acosta 
y G-harrity. 
Chicago, Agosto 21. 
C. H. E . 
Ne-w York . . . 100 000 034—8 12 3 
Chicago . . . . 001 000 110—3 8 3 
B A T E R I A S 
Por el New York: Barnes y Snyder. 
Por el Chicago: Tyler y Daly. 
San Luis, Agosto 21. 
C. H. E . 
Boston . . . . 130 000 000—4 12 1 
San Luis . . . 022 002 OOx—6 11 3 
B A T E R I A S 
Por el Boston; Watson, Flllln^im 
y O'Neill. 
Por el San Luis: Haines, Kircher 
y Dilhoefer, Clemons. 
Filadelfia, Agosto 21. 
E l juego que había de celebrar el 
club local con el San Lv.is, fué sus-
pendido por lluvia. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
a P r e n s a A s o c i a d a 
L I G A AMERICANA 
New York, Agosto 21, 
C. H. E 
Detroit . . . . 002 212 210—10 12 3 
New York. . . 000 000 021— 3 8 3 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Dauss y Stanage. 
Por el New York: Collins, Magrid-
ge, Me Graw y Ruel, Hoffmann. 
Boston, Agosto 21. 
Primer juego 
L A EVOLUCION F E M I N I S T A 
EDIMBURGO, ESCOCIA, 10 de Julio: 
Las jóvenes estudiantes de la Uni-
versidad de Edimburgo se han rebe-
lado contra lo que ellas consideran 
una restricción_ infantil y ofensiva en 
el uso de las llaves de puerta de ca- | 
lie después de las horas en que se 
cierra ésta en los locales donde vi-
Ten, i 
Treinta y tres estudiantes de Mas-
/ son Hall, una de las numerosas casas 
de huéspedes en que viven las mu-
chachas estudiantes, se han negado 
formalmente a obedecer las disposi-
ciones relativas al uso de las llaves , 
durante la noche. Aseguran que se 
les trata como a chiquillas, más que 
como a jóvenes suficientemente capa-
ces de cuidarse por sí mismas. 
L a protesta se ha concretado en una 
petición presentada a la Universidad, 
solicitando que se cambie al conserje 
del local. E l concepto de los admi-
nistradores de éste es, qiie bajo el 
rastradores de éste es, que bajo el 
régimen anterior las muchachas te-
nían demasiado dibertad y declaran 
que a menos que modifiquen su peti-
ción, tendrán que abandonar la pen-
sión al fin del año escolar. 
E l "Pall Mal Gazette", de Londres, 
comentando este incidente, dice: "No 
nos concierne investigar las circuns-
tanciae de este caso particular, pero 
él implica un principio que tarde o 
temprano tendrá que ser resuelto. 
Cuando las mujeres conquistaron su 
derecho a competir con los hombres 
en las profesiones, ganaron práctica-
mente todos los demás derechos que 
corresponden al conocimiento y prác-
tica de esas profesiones. Los que ima-
ginan que las jóvenes van a someter-
se a prácticas de autoridad que no 
serían toleradas por sus compañeras, 
incurren en un grave error, error que 
en caso de persistir en él causará un \ 
daño inmenso, porque las restriccio-
nes a la libertad, son la más segura 
incitación a la licencia". 
H A C I A L A NACIONALIZACION D E 
LOS F E R R O C A R R I L E S 
LONDRES, 1 e Julio 
E l nuevo programa ferroviario del 
Gobierno puede considerarse como 
un primer paso hacia la nacionaliza- i 
ción de los ferrocarriles, hoy subven-
cionados por el Estado. E l plan com-
prende la agrupación de las compa-
ñías de Inglaterra y de Gales en seis 
grandes grupos. Las lineas de Esco-
cia estarán bajo el control de un sép. 
timo grupo. Los actuales accionistas 
de las empresas, formarán la mayoría 
de la Junta Directiva de cada grupo, 
pero habrá también en él "miembros 
elegidos entre y por los obreros de los 
ferrocarriles*". Quedará eliminada to-
da competencia entre los grupos. 
L a garantía financiera del Estado 
queda suprimida, y las tarifas serán 
rectificadas, considerando natural-
mente el interés del público, pero de 
manera de producir una utilidad equi-
valente al término medio de todas las 
diversas compañías incluidas en los 
grupos, antes de la guerra. Al Estado 
le corresponderá una parte del exce-
so sobre esta, ganancia máxima, y la 
invertirá en el desarrollo de los fe-
rrocarriles. 
Los salarios y las condiciones del 
trabajo serán vigiladas por una orga-
nización establecida bajo el control 
del Ministerio de Transportes. L a 
Junta Nacional de Salarios estará 
formada en los casos de reclamacio-
nes, de representantes de los accio-
nistas del ferrocarril, de los trabaja-
dores y del público, en número igual, 
con un President ajeno a todos ellos. 
E l Estado se reserva el derecho de 
compeler al mejoramiento »del mate-
rial rodante y de todos los demás 
elementos. 
E l plan presentado por Slr Eric 
Geddes, Ministro de Transportes, to-
davía sin carácter oficial, será some-
tido al Parlamento en la forma de un 
proyecto de ley. Efn caso de que la 
amalgamación de las diferentes com-
pañías no pueda llevarse a vaho vo-
luntariamente, el gobierno pedirá que 
se le autorice a establecerla obligato-
riamente, dentro de un período de 
tiempo determinado. 
E l proyecto de Sir Eric Geddes ha 
sido generalmente mal recibido y ha 
merecido editoriales adversos de va-
rios órganos de la prensa. E l "Daily 
News" dice que el plan "ppromueve 
todas las dificultades inherentes a la 
nacionalización, sin ofrecer ninguno 
de sus geneficios". 
L A S COSECHAS E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NUEVA YORK, 27 de Julio 
E l cálculo oficial de las cosechas 
del año en los Estados Unidos, es la 
siguiente, según datos del "Commerce 
Monthly". 
Los campos de trigo. Incluyendo 
los de invierno y primavera, han sddo 
de 809.000,000 fanegas. Es , desde lue-
go, inferior a las cosechas de 1918 a 
1919, que fueron de más de 900 millo-
í e s de fanegadas, más o menos, pero 
es superior al promedio de 790.634,000 
fanegadas, correspondiente a los años 
de 1913 a 1917 
L a producción de maiz parece ser 
satisfactoria. E l cálculo oficial es de 
una cosecha de 2,779.000,000 y 2 mil 
millones 900,000 respectivamente. E l 
cálculo de este año corresponde prác-
ticamente al promedio de los años 
1913 a 1917. inembargo, la cosecha 
está actualmente en el momento crí-
ticoo y todavía pueden ocurrir varia-
ciones . 
L a avena está en buenas condiciones 
y se espera una abundante siega de 
heno. Las condiciones del tiempo han 
sido generalmente favorables. 
E l informe del Gobierno sobre el 
algodón hasta el 25 de Junio, fija la 
producción en un 70.0 por ciento de 
la producción normal, comparada con 
un promedio de 79.8 por ciento en la 
misma época durante los últimos diez 
años. Se calcula la producciónj en 
11.450,000 fardos, comparada c o n 
12.040,532 fardos en 1918 y 11.030,000 
en 1919, y con una cosecha, por tér-
mino medio, dé 12.847,108 los fardos 
en los años de 1913 a 1917. 
NOTICIAS D I V E R S A S : 
LOS IMPUESTOS E N I N G L A T E R R A 
Y EN ESTADOS UNIDOS 
Según datos presentados al Parla-
mento inglés por el Canciller del Ex-
chequer, la tributación que ha corres-
pondido pagar a caá súbdito británico 
considerando los impuestos a la ren-
ta, a las utilidades y a la herencia, 
ha sido dunrante el año fiscal que ter. 
minó en Marzo de 1920, de $73.73 per 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me ñicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
G r a c i a s a tí» quo m e l a v a s 
t i un i form^ c o n 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, |abón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor en to. 
das las tiendas y almacenes del giro: 
ANVNCIO/ 
«-Z22J 
cápita. L a contribución correspon-
diente a cada ciudadano americano en 
el mismo periodo, viene a ser de $36.67 
por persona. 
E L COMERCIO DE FRANCIA 
Las cifras que publicamos a conti-
nuación, dan una idea del rápido re- | 
surgimiento de la situación financie-; 
ra de Francia. E n tanto que en Di-
ciembre e 1918, el total de sus expopr-
taciones representaba el 11 por ciento 
de sus importaciones, en el mes de 
Abridl de este año, se elevaron al 48 
por ciento-
1918 Diciembre Importaciones F r s . 
2,315.000,000. Exportaciones 250.000-
000. Porcentaje 11 por 100. 
1919 Junio Importaciones 2,274.000,-
000. Exportaciones 478.000,000. Por-
centaje 21 por 100. 
1920 Enero Importaciones 2,002.-
000,000. Exportaciones 722.000,000. 
Porcentaje 48 por 100. 
1920 Abril Importaciones 2,888.000,-
000. Exportaciones 1,377.000,000. Por-
centaje 48 por 100. 
E L CONSTJirO D E CARNE E N LOS 
ESADOS UNIDOS c 
1 Según datos oficiales, el consumo 
de carne en los Estados Unidos du-
rante 1919, considerando la carne de 
toda clase de ganado, fué de libras 
19,871.000,000 de libras. Repartienda 
estas cifras entre los pobladores, re-
sulta que cada americano como al año 
98.4 libras de carne de puerco, 81.4 
libras de carne de cava, y 6.4 de car-
ne de carnero. 
t 
E . P. D . 
E l S e ñ o r 
R a ú l F e r n á n d e z 
M a í e r l o l F e r r o v i a r i o p a r a H a c e o d a d o s y C o l o n o s 
" U R G E N C A R R O S P A R A Q U E L A S Z A F R A S NO S E P E R J U -
D I Q U E N . L A F A L T A D E P R E V I S I O N P U E D E T R A E R UN M A L 
T A N G R A V E C O M O E L Q U E A T R A V I E S A L A A D U A N A . " 
C A R R O S P A R A CAÑA, D E V I A A N C H A Y E S T R E C H A , D E 
T O D A S C A P A C I D A D E S . L O C O M O T O R A S P A R A P E T R O L E O , C A R -
BON O LEÑA. R A I L E S Y C H U C H O S . V I A S P O R T A T I L E S Y C A -
R R O S - C A R R E T A S " C U B A M E R " P A R A COLONOS. 
D A V E N P O R T L O C O M O T I V E W O R K S . B E T T E N D O R F C A R C O . 
R A M A P O IRON W O R K S . 
G A R A N T I Z A M O S E N T R E G A I N M E D I A T A 
C u b a n A m e r i c a n S u y a r M i l i a n d R a í l w e y S u p p i y C o . 
Samuel T . T o l ó n , Presidente. E . N. Robaina, Vice-Pte. Gerente. 
Oficina en la Habana: B A N C O D E L A L I B E R T A D . 
Oficina en New Y o r k : B R O W N AND S I T E S C O . . 3 0 Church Street. 
New York City. 
HA FAXXECIBO 
T dispuesto su entierro para 
hoy 22 de agosto, a las cuatro 
y media de la tarde, los que 
suscriben, tío, hermanos, her-
manos políticos y amigos, rue-
gan a sus amigos que concu-
rran a la casa mortuoria, Ro-
may, 76, moderno, para acom-
pañar el cadáver a la Necrfipo-
lis de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Nicolás Fernández, Fernando 
Valdés, Pedro, Piedad Pura" 
Fernández, Juan de Dios Pa-
checo, Josefina Acosta de Fer-
nando Darío Faura, Eafael 
Conchez, Dr. Juan Guerra Es-
trada. 
NO SE REPARTEN ESQUEDAS 
P-93 1-d. 
C 6673 1M-S 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen d» Dlatecls Urica. Esta co« 
•1 cortejo de sus íeuómeiioa, aren:.ia% 
cálculos renales, cólicos nefríticos, pie. 
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu. 
triclón: formándose acceso de ácidos úri-
cos eu lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgánica. Ií4 
Scido úrico ya sólo, ya combinado coo 
otras sales insolubles se deposiu.i; en 
el rlñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta 4renilla al pasar & la vejiga yroduca 
e? cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose cou otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este di pósi. 
to en el riñón se verifica en las articula-
clones y de ahí el origen de esos tólicoa, 
Í
-ota, reumatismo y otro» múltiples do-
orefi. ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
Kl BENZOATO DE LITINA BOSQUH 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos. hace que fácllnieut* 
•algan de nuestro organismo siú dejar 
buellas y evitar así que lleguen u de-
vosltarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asl-
uilación incompleta. 
i S e r á F o c h . . , 
Viene de la PRIMERA página 
oficinas para arrancar al ejército 
ruso del grupo de los Aliados. LosoC. 
cíales de Ludendorff fueron con Lf-
níne y Zinovieff a Petrogrado, Krom-
tad y Finlandia. 
E n el libro "Lenine" escrito y pu-
bllcado por Zinovief, se cuenta como 
se llegó a un acuerdo definitivo k 
Kronstad entre los Bolsheviki y lo, 
Comandantes Lubert, Von Boíke y 
Baymeister y el Teniente Hartewi?, 
todos del Estado Mayor alemán y Le-
nine, Trotzky que había llegado ¿j 
York y Zinovieff. 
"Del 3 al 5 de Julio, dice Zinovief! 
en el libro Lenine, nos reuníamos ea 
el Comedor del Hotel Taurlde y dis-
cutíamos sobre si había llegado el 
momento de sublevar al ejército ruso 
contra la guerra. Lenine preguntó; 
"¿Ha llegado el momento, para nos-
otros, de probar fortuna y apoderar, 
nos del Gobierno?" Ninguno de Io3 
dos contestamos y Lenine, sonriendo, 
añadió: "¿Hemos de permanecerqule-i 
tos todavía? ¿No está el ejército del 
frente ruso todavía dispuestó^sftííar 
las armas ?'' Y sonriéndose todos acor-
daron posponer el golpe algún tiempo 
más. 
Andando el tiempo después de! 
triunfo bolshevista contía, Kerensky 
Lenine fué a Moscow en 
ky empezó a reorganizar el ejércíts 
y Zinovieff quedó en Petrogrado, don-
de organizó "La Comuna del Nor-
te", que fué realmente per secutó013' 
terrible y sangrienta. 
Karl Radek, cuyo nombre real el 
Bohelson es una de las grandes figu-
ras del Bolshevista y su mejor pr.; 
pagandlsta en el extranjero. Es c 
austríaco, y perteneció al PartK 
Socialista polaco, del cual fue 
sado por el robo de un portamonedas 
y un reloj. 
Lenine no ha olvidado nunca ^ 
gracias a Radek fué puesto en m-, 
tad en Cracovia y que siempre va« 
un país a otro, propagando las 
comunistas, 
Cuando se nombró a J0™, 'f,. 
Jador del Soviet en Berlín, Racteh 
a Austria y allí estableció unP ̂  
para la propagación de sus/a* ^ 
centro comunista. Luego fue aw 
de Tchicherin cuando este era en-
cou Comisario de Negocios ex 
jeros, y en los días en que ei ^ ¿! 
jador de Alemania en Moscou, ^ ^ 
de Mirbach entraba en la ona ^ 
Comisario de Estado como en ;1Dat;. 
sa; esta actitud provocó ^ 7 ' ^ 
por los revolucionarios soci_ r, 
Los espartacos de Berlín fuer ^ 
ganizados por Radek y ^ risi6: 
venció Hebert, metió en una v 
a Radek, y estuvo en un iris ^ 
lo mataran algunos oficiales 
nes. Después de largas negoc 
los Bolsheviki obtuvieron 0." ^ 
pusiese en libertad y vomo peter., 
Allí, en unión de Zinovietr y ^ 
escapado de las cárceles ^ 
dres, empezaron una ^ , cUe noeri 
ña de terror contra todo ei «, pic0y 
bolshevteta, s ^ ^ f ' ^ L c o u , los dos periódicos de Mosco 
da e Ivestia. . mder: 
Y en cuanto a Polonia, * 8c. 
el iniciador de las negoclac ^ 
tuales, prevalido de su an ialistfl f 
ticipación en el Partido Socia ^ 
laco; y el Presidente de 
Internacional, agresiva > ^ 
es Zinovieff, que la « f a l t o s ^ 
triunfante por todos ios a-
mundo. 
P E R D I C>A 
En un Ford alquilado ^esoCüp^ 
ftiel esquina * Agu*la^ente 
cerca Manzana G<5mê  d ^ ^ 
Campoamor quedó ^W f 
conteniendo cartas soio ^ 
ra interesado. *,iri6n a ^ 
Suplícase su devolución 
Ramos, Oficios 8S. ^ ¿g. 
S A N G R E S N U E V A S 
. « la !; sí. I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D 
L A MARINA 
la saô ! 
Hav mucho» ^ " e a " ^ ^ ^ enferma, que la tienen ^ de^:^ fren de malos 'Uimore- pnn' £ „ afeL-clones, toma" ,CJ» .fren de alos •iu™0",'no P" v otras afecciones Pfr 
' "sancre de vez en -""a" vcnde 
des ine hacen eliminar * f ^ 
Pnrificacior on" —• ..recio»—, 
mentes vegetales de ^ 1" 
des que hacen el.mmar j3 
humores y 'odo ^ ^n!9S. ^  u" v^v.**- "\bt&rA de la sanare. i-c ,nS V ^ & f 
pranos e ^ircn^nRe tow» FU raparecen -?uando se frV «ion T,fizaro. taparpceu 
San Lázaro. 
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"Le rouge et le noir", llamó Henry 
g-yle, conocido en el mundo de las 
letras, por Sthendal, a uno de sus 
mejores libros. 
El rojo y el negro, pueden llamarse, 
hoy por hoy, a los ejércitos que, siem-
pre en nombre de palabras que de-
bían ser sagradas, y que, desgracia-
damente, sólo son altisonantes, están 
concluyendo la guerra que empezó en 
1914, y que habíamos creído termina-
da en noviembre de 1918. 
Ni los negros, que fueron los alia-
dos, ni los rojos, que son los asende-
reados bolsheviques, luchan ni han lu-
chado jamás, a través de todas las 
guerra* de !a historia, por otro móvil 
que no sea el de la dominación de 
los demás. 
Las clases bajas se han soliviantado 
en todo el Universo, ante el empuje 
ruso. Lenin y Trotzky son sus apósto-
les. La redención de la humanidad es-
tá en sus manos... ¡ 
Las clases altas están amedrenta-
das y este será el fracaso. E l miedo 
siempre ha conducido y conducirá 
siempre a la derrota. 
Los de abajo están representados 
por Rusia; lo dice la palabra con que 
se designa a su gobierno: el gobierno 
"Soviet". 
Los de arriba deberían estar repre-
sentados, en este trascendental mo-
mento histórico, por los "aliados", que! 
*e ufdnan de haber ganado la guerra, 
que el 11 de noviembre de 1918 pro-
vocaron en todas las ciudades civili-
zadas de la tierra (claro está que fue-
ra de las vencidas) una explosión de 
entusiasmo. 
Justificada explosión de entusiasmo, 
puesto que lo que se celebraba era 
la muerte del "coco"... i 
Pero el "coco" no se ha muerto 
ni ha resucitado tampoco. El "coco" 
rió de los políticos eminentísimos 
que se creían dueños de los destinos 
de los mortales, como se ríe de los 
niños a quienes asusta y de los padres 
que cuentan con él para asustarlos. 
Alemania estaba derrotada, aniqui-
lada, hecha pedazos ¿qué más di-
remos?. . . Rusia, en un completo es-
tado de descomposición, revuelta, des-
truyéndose a sí misma. 
A Versalles llegaban los alemanes, 
los austríacos, los derrotados, y entra-
han por puerta contraria a la que 
los otros se imaginaban un Arco de 
Triunfo. La puerta de ellos era un 
yugo. 
La boca, maravillosamente dentada,' 
«kl Presidente Wilson, sonreía vani-
dosamente, y en esa vanidad había | 
toda la grandeza de] pueblo america-' 
no: el maxilar terrible del tigre Cíe-' 
^enceau, por el contrario, ocultaba' 
S"S A i l l o s , y la melena augusta de 
Lloyd George, que parecía la del león 
bntanico, se mecía al compás de los 
movimientos de su cabeza. . . 
Nadie pensaba en Rusia. Todos te-
nían su mentalidad fija en la "Liga 
de las Naciones" y en acabar con 
el armamento prusiano, de mar y tie-
rra. A través de las gafas de Woodrow 
Wilson, brillaba su mirada evangélica, 
compadeciendo a las pequeñas nació-1 
nalidades de Europa, que habían si-j 
do absorbidas por las grandes! . . . . 
Hay que ver que los Primeros mi-
nistros de Europa, no se preocuparon j 
de las pequeñas nacionalidades de Amé-1 
rica. . . 
Banquetes, recepciones, "maitres-) 
d'hotel", viajes inacabables del "Geor-
ge Washington", con Wilson que iba' 
1 
y venia. 
Pequeñas discusiones en los parla- • 
mentos de Inglaterra, de Francia y: 
de Italia, que, en resumen de cuentas, j 
aprobaron el Tratado. 
Grandes discusiones en el de los i 
Estados Unidos; reprobación comple- ¡ 
ta de lo que el que se creyó más esta-! 
dista que el conde de Aranda, había j 
pactado en el Quai d'Orsay en el I 
Palacio de Luis XIV. 
Hoy, el autor de todo este desbara-
juste mundial, sube las escaleras del 
"White House" apoyado en, un bor-
dón y firma los documentos oficiales 
con lápiz tinta... 
Eso nos comunica la Prensa Asocia-
da. , 
E l resultado de toda esta bambolla! 
es el que una de las pequeñas nacio-
nalidades de Europa; por las que tan-
to se interesó el Presidente Wilson, 
de las que "tuvieron propia determi-
nación", se defiende con uñas y dien-
tes, heróicamente, contra el país des-
calificado. 
Lo rechaza con toda la fuerza de su 
instinto de conservación. 
Y he aquí que el tremebundo oáo, 
en medio del fragor de la contienda, 
le participa al mundo, que no quiere 
comerse a la que, tarde o temprano, 
habrá de ser su presa. 
Y con la misma diplomacia que ha 
imperado desde Sesostris, le concede 
fronteras, más aun, se las amplía; le 
perdona contribuciones de guerra; di-j 
ce que las hostilidades cesarán a las1 
setenta y dos horas de haberse fir-
mado las condiciones; pero. . . que I 
Polonia debe conceder a Rusia el de-1 
recho de libre tránsito de hombres! 
y mercancías por su territorio y en-1 
bregarle el completo control de la vial 
férrea Volkossisk-BIaytok-Grajevo. 
Además,, y para terminar, el propio j 
cable inglés nos comunica que el "Ti- i 
mes" de Londres, nada menos, pone | 
de relieve la necesidad de concertar! 
un "Convenio ruso-germano" para sal-! 
var a Europa de una catástrofe econó-j 
mica. 
El rojo y el negro están en juego, 
jujego que, por cierto, se "juega" en el 
único lugar neutral de este planeta,' 
en el viejo Casino de Montecarlo, que 
nutre al Principado, envidiablemente'' 
pequeño, de Mónaco. 
B a n c o J t ^ m t a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n servicio bancario es aquel oue e n 
l a p r á c t i c a logra satisfacer'Tas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que u n B a n c o 
proporciona serv ic io s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n la c a n t i d á d de 
personas que le confiar? sus opera-
ciones de c r é d i t o . 
É l d í a 3 0 de Junio de 1 9 2 0 t e n í a el 
B a n c o Internacional c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes. Y e s a alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cant idad proporcio-
nal de cheques que rec ibe™, es el 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
Cri t icar , lo hace cualquiera: la c u e s t i ó n 
es Igualar. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
] P a r a e l " D i a r i o de l a M a r i n a " 
JÍUEVÁ RACHA D E ATENTADOS.. TENDENCIAS E X T R E M I S T A S D E 
LOS ORGANISMOS OBREROS. UNA AMENAZA.—EL P L E I T O DE L A 
MANCOMUNIDAD ENGPRETENID0 E N MANOS D E BERGAM1>. 
PROXIMA CREACION POR L A MANCOMUNIDAD D E UNA GRAN 
E S C U E L A D E Z O O T E C N I A — E L N U E T O OBISPO D E BARCELONA. 
TITTONI, H U E S P E D D E L A CIUDAD. I N T E R E S A N T E S MANIFES-
TACIONES D E L E S T A D I S T A ITALIANO. 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
E N C L I S H SPOKENT O N P A R L E F R A N C A I S 
9 9 
E l Dr. Mardea y 
Obras 
sos 
de O X O R . E S Y flK.li . 
Industr ia 1 6 0 E s q . a Barce lona . -Te l . A - 2 9 9 8 
Más de lOO espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. Precios muy económicos. 
Restaurant y Reservados abiertos hasta las 12 de la noche. Excelente cocinera. 
C27V7 ind. 19«iz. 
barién con 3,000 cargas 
L a Fe está en Casilda. 
Las Villas salió para Puerto Pa-
dre, Manatí y Nuevltas con 9,500 car-
gas. 
E l Caridad Cala está cargando ce-1 
mentó en el Mariel. 
E l Caridad Padilla, está en Giba- | 
ra y saldrá pára Sagua de Tánamo ^ 
con la carga del Frontera. 
E l Eduardo Sala, está cargando en 
la Habana. 
E l Julia debe de llegar mañana a, 
Manatí, procedente de Nueva York. 
E l Gibara está on Maracaibo. 
E l Ramón Marimón está en Ni-, 
pe. 
La. Purísima Concepción debe lle-
gar hoy a Manzanillo. 
E l Reina de los Angeles saldrá el j 
próximo miércoles para todos los i 
puertos de la costa sur 
E l Antolfn del Coleado está en j 
Vuelta Abajo. i 
E L PATRIA A CIENFUEGOS , 
Debe de llegar hoy a Cienfuegos el j 
buque escuela Patria que procede de / 
Colón. 
E l Patria estará en el Mariel pa-
ra el día 31 del corriente. 
E L MEXICO 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la "Ward Line en la Ha-
bana, el vapor americano México lle-
gó ayer a Nueva York, desde donde : 
zarpará para la Habana el día 26 1 
del corriente. * 
AZUCAR D E L A ARGENTINA 
En el vapor inglés Alerius, van de 
tránsito para los Estados Unidos 
29,018 sacos de azücar de la Repúbli-
ca Argentina. 
E L JUNCAU 
E l vapor americano Juncau ha j 
llegado de Matanzas con azúcar, en 
tránsito. 
HURTO i 
E l especial Cueto, y el vigilante de! 
la Policía del Puerto número 4 arres- ! 
taron a Emilio García por haberse! 
robado un corte de flus. 
Para lograr la detención de este 1 
sujeto hubo que hacer un disparo al 1 
aire. 
DOS COLISIONES 
Antonio Nadal, patrón del remolca-
dor Vicenta Salgado, dió cuenta a la ¡ 
Capitanía del Puerto de que la goleta ¡ 
Aguila de Oro le causó averías al re-
molcador de su mando. 
E l Patrón de la golteta denunció 
también a la Capitanía del Puerto que 
el día 16 reí corriente y navegando 
a la altura de Morrillo y Punta Go-
bernada un vapor pintado de blanco 
la embestid causándole averías. 
Por las señales que da el patrón 
se cree que el barco acusado sea el 
Metanjan. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor español Conde Wifredo 
embarcaron ayer, para Puerto de Ca-
narias y Corufia, Santander, Cádiz y 
Barcelona los señores Francisco Al -
varez Damlana Martljes, Pedro Me-
reles, Juan S. Novoa, Prudencio Gran 
dielle, Francisco Novoa, Manuel Fer 
nández, Manuel Martín, Ramón Ríos, 
y familia, Manuel Soto, Antonio Nú-
ñez Evaristo Sanderel, Camilo Pérez, 
Losada, Andrés Martínez, Francisco 
Rovira, Amado Nueto, J o s é Ferreiro, 
Antonio Crucero, Luis Finguera, Bo-
nifacio Martínez, Balta. 
P U E R T 
L A P I C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
DEJ ORO Y PLATA IFINA 
Diversidad de modelos, todos muy bonitos. Hacen el mejor y méa 
práctico obsequio para caballeros, sea hacendado, colono, profesio-
nail, comerclaíite, empleado o «stndiante. Hay mooelos muy bonitos, 
delicados, propios para mucha chas con novio. 
V E N E C I A " 
L A CASA D E LOS R E G ALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 Í . 
: 
bel ^ r c a n en el Infanta lisa 
k *vos colisiones una de ellas fren. 
"'liento d é l a Gaviera. E l Patria 
a Cienfuegos 
L0S QUE EMBARCAN EN E L 
En pI ^ F A N T A I S A B E L 
^añann i lnfanta Isabel embarcarán 
^2 j , * ,̂ senores Manuel Femán-
famili3 t G?nzález. Mario Pascual y 
^ancfsVn e -Paez Amado y familia. 
S,Uafrez.,y familia, Angel 
Poroto v / f,arnilia' Avellno Cacho 
món p&Z IamiIia, Ensebio Fano Ra-
Josg M ¿' y señora, Ricardo Sánchez 
^ses 4?Jfategulri. y familia. Juan 
faela RopaíV*11 Avat y sefiora' Ra-
Videilie f a Roselldo ViIa- S. 
Emilia P fenora Ramiro Alvarez y 
cónsul cubano Juarez' ^ m ó n Ortíz, 
6eñorad!?LZa,Patero' Gustavo Marón v 
Co. Juan fe Cuba ^ Puerto R i -
rlano Car fernádez' Paul Creus Ma-
Truan d , Hernández, Abelardo 
Juai1 Ola6», ^ama, Lorenzo Dávila. 
^«ora \t ^Airust ,n de Seguróla, y 
^ « W la í 6 C- de Mauri- Matilde 
Juaaa 'r„í ?le Mercedes Ruíz. Ana 
tiz' Bonif • U1S Codir,a, Ramón Or-
íie,Te v i "0 .NTicolás Carolina Um-
íones v!; - ^ Américo, María Qui 
5a- Benia^f G; de Alvarez y fami. 
•lamín Menéndez, Manuel Po-
Soa tan i.vácticas e interesantes las 
obra-? del doctor MARI'EÑN que no debe 
existir ninguna persona que no las po-
sea todas o la mayor paite, sobre todo 
.'os jóvenes, donde enco"trarán un guía 
franco y seguro para el desarrollo de 
sus facultades. 
La mejor prueba de la bondad de las 
obras del fioctor MAUOEN es el que 
se agotan cor rapidez las ediciones qu»1 
de sus difetontes obras se ponen a la 
venta, pudiéndose asegurar que no hay 
persona que hable el c^sTellano quo no 
haya oído por lo menos hablar de las 
obras de MARDIüN. 
TITULOS r>E LAR OJíR A.S TRADU-
CIDAS 
I . —Siempre adelante 
I I . —Abrirse paso v la Fuerza de vo-
luntad. 
I I I . —El poder del pensamiento y 
Atractivos r^rsonales. 
IV. —La iniciación en '.os negocio». 
P.—El éxito comercial y El perfecto 
empleado. 
VI.—Actitud vlctorlo.^í.. 
VIj.—Paz, poder y abundancia. 
VII I . —Psicología del comerciante. 
IX. —La obra maestra de la v'.da, 
X. —Ideales de dicha. 
VI.—Defiende tus energías. (Ultima 
publicada.) 
Precio de c^da tomo encuaderna-
do, en la Habana .71.50 
En los dem.is lugares de la Isla, 
franco de portes . . SI.70 
LIBPvOS RECIBIDOS EN LA SEMANA 
P. BENOIT.—La Atlantidst. Pre-
ciosa novela coronada por la 
Academia Francesa. 3 tomo, 
rústica. $1.00 
CHARLES r O L E Y . — L * dama de 
los millont?. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
rústica $1.00 
PEDRO MATA.—Corazmes sin 
rumbo. N'.véla de costumbres. 
Sexta edición. 1 tomo, rústica. $1.20 
RAFAEL LOPEZ DE HARO.—No-
vela de costumbres. 1 tomo, rús-
tica ". $1.00 
CORONEL 1GNOTUS.-E1 mundo 
Venusiano. Novela de aventu-
ras maraTlllosas. 1 tomo, rús-
tica $0.70 
ANDRES GONZALEZ BLANCO.— 
Los dramaturgos espafioles con-
. temporáneos. Benareute, Lina-
res Rivas, Dloenta y Marquinai 
con retratos y auWgrafoa. 1 to-
mo, rústica ?0.80 
BMlLlO BOPADILLA En la no-
che dormida. Novela. Segunda 
edición. 1 tomo, rústica. . . . $1.00 
EMILIO CARRERH.—E', dlvlro 
amor humano. Novelas cortas. 1 
tomo $0.80 
EMILIO CARKERH.—El dolor de 
la llteratam. Novelas cortas. 
1 tomo $0.80 
AMADO ÑERVO.—Obras comple-
tas.. 
Tomo I.—Perlas negras. Místicas. 
Poesías. 
Tomo II.—oemas. Poesías. 
Tomo I I I I . — E l Exodo y las flo-
res del cauilno. Prosa y verso. 
Tomo V.—Almas qne pasan. No-
velas cortas Prosa. 
Tomo VI.—Pascual Asrullera y 
El Donaodr de almas. Novelas. 
Prosa. 
Tomo VII.—Los jardines Interio-
res. En voz baja. Poesía. 
Precio de cada tomo en rústica. $1.00 
VTNUT HAMSUN.—Pan. Preciosa 
novela que lia sido prendada con 
el Premio "Nobel" de Literatu-
ra. 1 tomo, rústica JO.SC 
VILLIERS DE L I S L E . - L a Eva 
futura. Preciosa novela. 1 to-
mo $1.00 
Librería "CERVANTES,- de Ricardo 
Veloso. Gallano 62 (Esnulna a Nep'tu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
llábana. 
i Ind. 14. 
Barcelona, 28 de julio de 1920. , 
E n .el decurso del corriente mes, 
amén de siete explosiones, quo no ¡ 
causaron desgracias personales, y de 
la recogida de dos artefactos, que no 
llegaron a estallar, se han registrado 
la friolera de 24 atentados sociales que 
han producido tres muertos y quince 
heridos. Señálanse todos esos críme-
nes por su forma traicionera y alevo-
sa, y una buena parte de los mismos 
revisten un evidente carácter sindi-
calista. 
Algunos se cometieron en despobla-
do, como el que costó la vida al des-
venturado José Vilalta, encargado de; 
una de las canteras de Montjuich, y 
como también el de que fueron vícti-
mas dos pobres ladrilleros de Sans. 
Verdaguer recibió una descarga de 
pistoletazos al pasar por la avenida 
central de la Exposición; el infeliz 
marchaba tranquilo y descuidado, 
pues nunca había tenido la menor 
cuestión con los obreros y bien que 1 
no perteneciera a ningún sindicato, | 
tampoco nadie le había nunca cons. i 
treñido ni invitado siquiera a afiliar-1 
' se. De idéntica condición los dos lari- ' 
Ueros, no se explican ni comprenden I 
por qué se les agredió cuando tran-| 
sitaban a la buena de Dios y en 3%ni~ | 
gable compañía por el solitario to-
! rrente de Bornal. 
E n lugar habitado y algunos en 
pleno día, se perpetraron otros. Lle-
vando del brazo a una mujer por la 
calle del Caf men,, cayó herido de • 
muerte José Ponset, jefe de cocina del i 
café restaurant Royal. Este sí que 
había actuado como sindicalista con- j 
vencido y de una manera muy seña-
lada durante la última huelga de ca-
mareros; pero, según parece, en la 
actualidad se habían entibiado algo! 
sus antiguos entusiasmos, y a eso se 
debe el odio de algunos comnañeros 
exaltados. 
José Breán Aritizábal, jefe de los 
talleres de reparación que la Compa-
ñía de M. Z. A. tiene en el Clot, fué 
agredido por un grupo, al pasar, po-
co después de anochecido, por la pla-
za de aquella populosa barriada, re-
cibiendo tres heridas graves. Con mo-
tivo de haber despedido pocos díaa 
antes a algunos obreros había reci-
bido varios anónimos amenazadores. 
Revueltos andaban los operarios de 
la fábrica vidriera de los señores So-
ler y Domenech, de San Andrés de 
Palomar, partidarios en su mayoría 
de trabajar una hora más sobre las 
ocho horas de la jornada ordinaria y 
resueltos los menos a impedirlo a to-
da costa. Algunos de los últimos tra-
taron de zanjar la cuestión - a tiro 
limpio, y de la agresión alevosa de 
que fueron objeto los primeros resuK 
taron cuatro heridos. Pocos días des-
j pués una pareja de la guardia civil, 
estacionada en los alrededores de la 
| fábrica, dió el alto a un grupo sos-
I pechoso, que emprendió la fuga, ha-
biendo contestado a los disparos de 
los guardias con otros disparos. Algu-
no de los fugitivos debió de salir he-
rido, como así pudo deducirse por al-
gunas gótas de sangre que se notaron 
en el lugar de la ocurrencia. 
Como un caso típico asaz significa-
tivo, merece señalarse el asesinato 
del patrono don Andrés Pons Figue-
rola, perpetrado en la calle de Casa-
nova, cerca de la Granvía de las Cor-
tes Catalanas. A las primeras horas 
de la tarde al salir diez obreros del 
taller de maquinaria que aquel señor, 
en comandita con don Silvestre Díaz 
tenía en el número 5 del Pasaje de la 
Merced, un grupo de ocho hombres les 
rro y señora, José Barro, Agustín 
Fernández, José Landa, Burru, fa-
milia Campos Barceló. 
Severino Martínez, Lorenzo Martí-, 
nez, Nicolás Para, Fernando Dlecher, 1 
Nicolasa Regó, y señora Herminia 
Gómez y famiriSa, Francisco Cabré. 
Antonio Novo, José Vázquez, José . 
García Vicente Soguera, Adolfo Jun-
quera. Joaquín Eduardo Escandón, 
Juan Artigas, Adolfo Celen, señor 
García Timón María Ortega, Rita Bla 
Edelmira Rósete, Eduviges S. de So-
to, Eduvigis M. de la Rorra, Celes-
lino Marín, Elisa Tor, José C. Par-
diñas, Marcelino Arias, Fernando Ro-
dríguez. Pilar Aponte, Ramón Colla-
zo, Martín Fuentes, Agapito Torras- . 
Marcelino Masane, Francisco Villa,' 
Dolores Rodríguez, Antonio Capdevi-: 
la, Francisco Muríllo, señora de Vi -
la, Rogelio Viia y familia. 
E l capitán Angel Plores, Jesús Al-
varez, José Cerus, Carmen Peluya y 
familia, Adela. María J . García, Do-
lores Ferrer, Angel Valencia, Evaris-
to. Pedreira, Luisa Montserrat, y fa-
milia y otros más. 
MOVIMIENTO DE L A NAVIERA 
E l vapor Habana, se encuentra en 
Baracoa. 
E l Julián Alonso salió aver de San-
tiago de Cuba, para Santo Domingo 
y Puerto Rico. 
E l Campeche salió ayer para Cal-j 
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O B I S P O 2 1 
Gracias e í ec l i vas 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varias veces en un 
periódico de esa localidad varias ve-
ces que dan a usted las gracias por 
el específico y tan nombrado Qrlppol 
que tan buenos resultados les había 
proporcionado y siendo como es ver-
dad no quiero ser menos que dichos 
señores al darle a usted las gracias 
más efectivas y al mismo tiempo pa-
ra que usted pueda dar publicidad a 
esta carta si lo cree conveniente. Ha-
ce algún tiempo que venia padecien-
do de un dolor en la espalda y unos 
catarros que por muchas medicinas 
que tomara de nada me sirvieron 
cuando creí no encontrar remedios 
! para mi curación hasta que tuve la 
I suerte de leer el anuncio del Grlppol 
j me determiné a tomarlo cuando tomé 
l eí primer pomo noté mejoría, pero al 
segundo me encontraba completamen-
I te bien del todo aquel dolor en la 
| espalda y el catarro aquel tan fuerte 
que me caía.. 
Le doy las más expresivas gracias 
y queda de usted atento y s. s. 
Rigoberto Capdevila tillan. 
Calbarlén Junio 20 de 1915. 
ld.-22. 
N A V A J A S B A R B E R A S 
A L E M A N A S 
de la gran fábrica m. Klrspel, de 
Solingen. 
De insuperable calidad y del mejor 
temple y filo. Garantía absoluta. E n -
víe giro postal por $5.00 y le remitirá 
una franco de porte el Agente Exclu-
sivo para Cuba 
OSCAR L O S T A L 
. Habana, 89. Apartado, 913. Habana. 
Precaos especiales en ventas al por 
mayor. 
C. 6915 alt. 6t.-20. 
salieron al paso, empeñándose en 
percibir de aquéllos las cuotas del 
sindicato, a cuya pretensión se nega-
ban los trabajadores siendo uno de los 
que se resistían agredido a puñetazos. 
E l atropellado se refugió en el taller 
y entonces salió a la calle el señor 
Pons, interpelando serenamente a los 
agresores y sosteniendo el derecho de 
sus obreros a cotizar o no cotizar, 
según mejor lo entendieran. Calmado 
el alboroto, el señor Pons se dirigió 
a su casa, acompañáncíole algunos 
de los interpelados que fueron de-
partiendo con él sin dar la menor se-
ñal de sus perversas intenóiossSi 
cuando, de súbito, Ió aispararoa a 
quemarropa algunos tiros por la es-
palda, que le causaron la muerte ins-
tantáneamente. A la vista del públi-
co se desarrolló la trágica eVena; los 
agresores se dispersaron, pero perse-
guidos por algunos transeúntes, fue-
ron detenidos dos. 
Asimismo, a primera hora de la 
tarde del día 24 y en una de las ca-
lles más céntricas de la barriadr. 
Gracia, fué morbalmente herido • • 
dos sujetos, que le hicieron vfi 
disparos, el encargado de la fáb- ' • 
de gomas de la señora Viuda df 
turo Marced, don Juan Cusano -
Llobera. E l público logró deten 
uno de los agresores, que resultó • • 
uno de los presos gubernativos " • 
en marzo último había sido puesto < \ 
libertad por el Conde de Salvatierra. 
Los encargados y directores de las 
fábricas de gomas, llenos de indigna-
ción, acudieron al Gobierno Civil a 
protestar de la indefensión en que sé 
les tiene, a pesar de que la autoridad 
conoce las amenazas de que han ve-
nido siendo objeto desde que se sepa-
raron del Sindicato Unico, al cual 
habían pertenecido mal de su grado 
cuando aquel organismo imperaba sin 
contraste; pero luego, considerando 
que su permanencia en él era Imposi-
ble, por obligárseles a estar someti-
dos a la arbitraria autoridad de los 
delegados del mismo y teniendo en 
cuenta, además, que su situación es-
pecial les vedaba tomar parte activa 
en las luchas entre patronos y obre-
ros, se constituyeron en organismo 
aparte, animados del buen propósito 
de servir en caso necesario, de lazo 
de unión entre unos y otros. Cara 
van pagando la generosa ilusión que 
se forjaron, pues merced al desampa-
ro de las autoridades, su vida está 
desde entonces en inminente peligro. 
L a reproducción de los atentado' 
terroristas de Barcelona, que gradúa! 
y progresivamente han ido tomando 
carta de naturaleza en el resto de 
España, sin que el Poder público ha-
lle medios de impedirlos y castigar-
los, crean para la Nación un estado 
altamente bochornoso. E l terrorismo 
ha hacabado por convertirse en una 
verdadera enfermedad endémica, con-
tra la cual no se emplean medios 
preventivos ni profilácticos de nin-
guna clase. Tiene razón un periódico 
barcelonés al afirmar que parece men 
tira que un Estado tan ridiculamente 
monopolizador de todas las prerroga-
Continúa en la página T R E C E 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . PASCÜAl-BAIJWni . 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 33 ; d e 12 a 3. 
D r . J . V e r d u g o 
Tleuo el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
Dr. Claudi) F o r i i i 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía 
partos y ení*cmedades de señoras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros " va-
cunas, etc. Clínica para hombres ' 7 v 
media a 9 y media de la noche. 'Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 v me-
dia de la mañana. 
Consultas: do 1 a 4 
Campanario, 142. >r'ei_ A-Sü!)0 
D r . S t í n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; | 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de ! 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 í 
p. m. en lealtad número 131. Cónsul- j 
ta especial de enfermedades venéreas | 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se- i 
inanales. Teléfono A-632S-
D r . G o n z a l o P e d r o s ] 
CIBUJA3VO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno 
IESPECIALISTA EN VIAS URINARIA8 y enefrmedades venéreas. Cistosco-
pia, catensmo de los uréteres v examVn 
del rififin por los Rayos X enamen 
JNTECCIONE8 DE NEOSALVARSAX. 
piOUrSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DK 
3(W65 P' m" ^ la Calle de Cuba' ™-• . 81 a.g 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando La cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Vlernef 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. T e l é f o n o 56 . 
Santa Clara 
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I S L A P R E N S A U 
La Liga Nacional ha fracasado des-
pués de haber hecho concebir espe-
ranzas de triunfo a muchos aspiran-
tos al Poder en el nuevo período. 
E l doctor Zayas con lo» populares 
no ha podido llegar a un acuerdo 
boíl el General Menocal y los conser-
vadores. 
E n el acta Anal de las negociacio-
nes entabladas se dice que los se-
ñores Ricardo Dolz y Aurelio Alva-
rez, sostuvieron que el Partido Con-
servador no aceptaba para la candi-
datura presidencial de la Liga sino 
a un cándidato salido de su seno (del 
seno del Partido Conservador). 
Y que los señores Juan Gualberto 
Gómez y José M. Cortina declararon 
que la candidatura del doctor Alfre-
do Zayas era la que podía resolver 
todas las dificultades. 
"Y no habiéndose podido poner de 
acuerdo sobre estos dos extremos'* se 
puso fin al acto sin haber logrado 
llegar a la Liga. 
Y ahora Zayas, defraudado en sus 
aspiraciones "populares", 
vuelve al seno liberal 
buscando el antiguo amor; 
que no pudo Menocal 
ha.3e»lo "conservad(<rv 
ni con Liga. . . . Nacional. 
E l doctor Ricardo Dolz se retira 
a la vida privada, según dice un co-
lega, que lo califica de intransigente, 
acaso porque no le cohoce bien. 
Si al doctor Dolz se le hubiese pre-
sentado como candidato, y se le hu-
biere apoyado con entusiasmo y el 
/loctor Zayas, del mismo modo que 
aceptó el doctor Varona lo hubiese 
aceptado, la Liga de los dos doctores, 
que son políticos hábiles, hombres de 
leyes y gobernantes de recursos, gran-
des, sería un hetho y tendría una 
fuerza aplastante; pero 
No hay dificultad mayor 
que unir en la época actual > 
a un doctor con un doctor 
0 a un doctor y a un general, 
si . el uno es conservador 
y es el otro 11-eral. 
Y el Dr Dolz que con tanta habili-
dad ha sostenido siempre el prestigio 
y la autoridad del Gobierno buscán-
doles justificación a todo acto en los 
principios del derecho tiene que irse 
a su hogar, decepcionado. 
resultados de Ross fueron confirma-
dos y propagados por Me Callum y 
Ople en América. (En 1900 los ame, 
ricanos Reed Lazear, Garroll y Agrá- i 
monte probaron que la fiebre amari- ¡ 
lia se trasmite de hombre a hombre 
por el stegomía, como el malaria por 
el anófeles." 
No citar a Finlay, al tratar de la 
teoría de la propagación de la fiebre 
amarilla por el mosquito Stegoiaya 
fasciata, es una ingratitud incalifica-
ble. 
¡Cuántas vidas de norteamericanos 
y de europeos se han salvado pe las 
experiencias coronadas por el triun-
fo, del ilustre clínico y bacteriólogo 
cubano. 
R E P O S A R C O M O D A M E N T E : E S 
O O Z A r ? V R E : C O N S T I T U I R S E : 
Tras el fracaso de las negociacio-
nes para llegar a una conjunción con-
tra el general José Miguel Gómez 
¿qué^ hará el Partido Conservador? 
—preguntaba anoche un político de 
los más significados en el Partido 
Popular—. ¿Mantendrá a 1 General 
Montalvo, que no está dispuesto a 
renunciar? ¿Insistirá en designar al 
doctor Méndez Capote? ¿Tratará de 
atraer al General Núñez? ¿Consultará 
al doctor Cosme de la Torriente? 
¿Apelará al doctor Maza y Artola? 
E l penúltimo de los señores cita-
dos •c.tá ftiera (Je Cuba, un poo(o 
alejado de la política. 
Y el último, el doctor Maza y Ar-
tola es candidato a la Presidencia 
ya. 
Pero por otro partido. 
Por el Republicano, 
De modo que el popnlar en sus 
imaginaciones y en sus hipótesis está 
equivocado. 
Hasta ahora solo puede decirse que 
el general Montalvo está en su pues-
to. 
Y que no se le ha encontrado sus-
tituto . 
G U A S C H Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s d e C o i c i i o n e s y A r t í c u l o s A n á l o g o s 
Especialidad en trabajos de encargo. Asientos para mue-
bles con finas cretonas. De venta en todas partes. Solicite 
nuestra marca. Visite nuestra Exposición: Teniente Rey 3 3 . 
Tflf. A-6724. APARTADO DE CORREOS NUM. 1997. HABANA. 
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C A R T E L D E L DIA 
Una fiesta. 
L a que ofrece la Asociación de De-
pendientes del Comercio en sus sa-
lones, comenzando a las tres de la 
tarde. 
Primera matinée de la serie. 
Tiene el Nacional un buen cartel 
para su función diurna. 
Un triunfo más de la Caballé. 
E n Payret, Regino. 
Los artistas de la compañía que i 
libra en este teatro una temporada 
triunfal, representarán en las funcio-
nes de hoy domingo tarde y noche las 
siguientes obras: 
A las 2 y media "Correspondencia 
secreta" y "Alegría de la Vida". 
de 
— S u e ñ o con manos divinas 
y con un rostro hechicero 
—¡Y yo s u e ñ o con el rico 
y buen café de E L BOMBERQl 
GALIANO 120. Teléfono A-4076. 
V 
Al tratar de doctores, recordamos 
que el "Heraldo de Cuba" anota la 
omisión del doctor Finlay al comen-
tarse en "The New York Times" el 
interés del general Gorgas por la 
teoría de la trasmisión de la fiebre 
amarilla por el mosquito. 
Dijo el diario norteamericano: 
"En 450 Empédocles libró la ciudad 
de Selemis de la malaria por el de-
naje. En 1717 Lancist, en Roma, es-
tudió el mosquito con relación a la 
enfermedad. En el siglo X I X se hi-
cieron investigaciones relativas en 
nuestros países, principalmente en 
Italia, Inglaterra y los Estados Uni-
dos. E n 1895-97 Ross pretendió desa-
rrollar el parásito de la malaria en 
el Culex y en el Stegomía; y lo ha-
lló en la subfamilia anofelina. Los 
L a Havana Port Docks a .quien 
perjudica mucho el boycott de los 
comerciantes, va a apelar al Gobier-
no de Washington según se dice. 
De modo que ya no son sólo los 
políticos cubanos, los que buscan la 
intervención de los Estados Unidos. 
También acuden a esos extremos 
peligrosos los negociantes extran-
jeros. 
D O L O R E S E N L A S C O Y U N T U R A S 
INDICAN E N F E R M E D A D D E L O S 
RÍÑONES 
Muy pocas personas »i> hacer! caryo 
de «nanto .ii'ben atrilnifrse a iiebildia'i 
0 en>erniedad de los riiinnes, muf.hos de 
sus dolores j. aebanue.-. y buena parte 
«le mi -lecaiuaento v fal̂ a de fuerza. 
»i se levanta usted, tmí la maíTctn-a con 
• lolor de calaza, irv.-sto se*;o en ?a roca, 
1 abultaivileiitó bajo los '-jen, hinchazón 
'!e íes miembros vlel cuerpo o cor. n-
¿ndoz en las coyuntura.-;, iodo esto es 
señal que s;is ríñones no están fur.cio 
nan<¡o hnm. Si sufre u-ted de do ores 
1 n lii v̂ .iipra o dolores do espalda, de-
l'ier.i usted inniediatan'onie atender 'i 
'•Uoí-. 'rodos estos sic.t» mas sen mdi-
( ios r.el desarrollo de ¡uihbasxi, fcota. 
cisitica, litiasis o hasta de las tata' 
albtirainnria, 'a cuaí oausa tanto s.iíri-
iniei<to y n.iichaf? muertes. "Rs menester 
ipiuar un reviedio que afecte inmediata-
"lente b'S ríñones y bis lave, con el 
fin de habilitarlos para contit.uar su 
luncionamier'o do expi.bíar i»l ácido 
'irlcn veuenoiro nuo se lia aoumalado eu 
la sanvre y que es ía i-ausa de ¡rdo;; i 
aantlbrs síntomas Iclorosr's v -üolestoy. ¡ 
l o í fin la ciencia moc.'ertia ba produci- i 
tío mi remedio adecuad-* en la forma de | 
Pllderas de "De Witt* rara los KiRones 1 
; Vcjigra y el mundo esíá va comerían- I 
«¡o a corbcerlas y alabar fus cnalidadeg i 
curativas. U.'gtas ir.arav.Hosas p'ldoritas 
alivian el d l̂or en 24 m.ras, y dan cier- ] 
to color azul a la orina probando asi ¡ 
<lue pasan en un todc p.<r los uñones y ' 
-•e.iisa. Prficiicamente ou lodos los ca-
sos efectúan una cura completa j ase-
guran una r'ipida y permanente restitu-
t.-ión al íioce de buena salnd. 
La^ pildoras do "De Witt" para los 
lliñones y Vejiga sólo se venden en caji-
taa blancas i apresas en azul y oro, con 
sello de lacre azml en al botella. Trá-
tense duranie un período razonable y 
quedarán convencidos del beneficio re 
saltante. Puede estarse seeTiro que se 
obtendrán las legítimas Pildoras de "De 
Witt," de los señorea Brldat y Cía.. 
"Mercaderes 35, Apartado 1,089, Habana, 
alv. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Por no cumplir el Ayuntamiento sus 
compromisos , 
Con motivo de una carta del sehor 
J . Pascual Baldwin, interesando se 
le abone la cuenta de 120 pesos que 
desde el mes de abril tiene pendien-
te de pago en la Jefatura de la Po-
licía Nacional, el Jefe de este Cuer-
po se ha dirigido a la Secretaria de 
Gobernación, significándole lo que es-
tiá sufriendo el crédito del Cuerpo 
a causa de que el Ayuntamiento de 
esta capital no cumple sus compro-
misos situando oportunamente las 
cantidades con que está obligado' a 
contribuir para el sostenimiento de 
la policía nacional. 
Agrega en su escrito el Jefe de 
P A R A R R A Y O S 
A L 1 D A D 
5 A 0 A 
D E U f f i O R T E 
(O'RtlLLY 6 5 . T A : 3 I 2 6 
ABARTAOO 64?: 
. é u m á t i c o ü 
A/NÍ-JA-JCIO 
Sufre y se 
Desespera. 
E l r e u m a lo tortura^ a t e n a c é á ^ s u 
m ú s c u l o s , le impide moverse. 
A N T I R R E U M A T I C O 
del Dr. Russell Hurst, de Filadel&V 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r t * , . 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N TODAS1 L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO ESQ. A MANRIQUE 
Policía que la Secretaría de Gober-
nación debe adoptar medidas enér-
gicas conducentes a evitar ese estado 
de cosas, porque es casi seguro que 
si el Ayuntamiento no sitúa en breve 
pla^o las cantidades .pendientes de 
pago correspondientes a los meses de ¡ 
Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1917 y 
Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1920,! 
que ascienden en total a 84,258 pesos 
92 centavos habrá que paralizar los 
servicios más importantes que están 
encomendados al Cuerpo de Policía 
Nacional. 
L a Secretaría de Gobernación tras-
ladó ayer al Ayuntamiento la men-! 
clonada comunicación del Jefe de! 
Policía, advirtiéndole que debe de-l 
dicar atención preferente a cumplir j 
sus compromisos. 
Acuerdo suspendido 
ÍE1 Presidente de la República, a 
propuesta de la Secretaría de Gober-
nación, ha firmado un decreto por el 
cual suspende por ilegal, el acuerdo j 
del Ayuntamiento que disponía la ad- i 
•quisición de un automóvil para el 
Jefe de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales. 
E l señor Juan A. Roig, dueño de 
la casa Zenea número 225, donde está 
instalada la Biblioteca Municipal, ha 
comunicado a la Alcaldía que está 
dispuesto a prorrogar por un año el i 
contrato de arrendamiento de esa fin- j 
ca, pero aumentando el alquiler men-
sual a 550 pesos. 
Actualmente paga el Ayuntamien-1 
to 360 pesos mensuales por el alqui-
ler de dicha casa. 
Dice el señor Roig que se le han 
hecho ofertas para el arrendamiento 
de esa casa por la suma de 650 pe-
sos mensuales, pero que él solo le 
aumenta la renta al Ayuntamiento a 
550 pesos, porque la diferencia de 
cien pesos que existe entre dichas 
cantidades, es la suma con que coad-
yuva él al sostenimiento de la Bi-
blioteca Municipal. 
gratificación, a fin de evitar la injus.l 
tificadísima demora que ha ocurrido' 
este mes en el pago del aumento co-
rrespondiente a los 18 días del mes 
de Julio, que aun no ha sido satis-
fecho . 
Becas 
Han solicitado becas de alumnos 
en la Academia Municipal de Música 
Ramón Grillo, Dolores Armenteros y 
Tomasa Grillo. 
Reclamando el alquiler 
E l dueño de la casa Zanja1 87, que 
ocupa la Academia Municipal de Mú-
sica, por escrito presentado ayer en 
la Alcaldía, reclama el pago de arren-
damiento de dicha casa correspon-
diente a los meses de Mayo, Junio y 
Julio último que se le adeudan, a 
razón de 210 pesos cada mes. 
Un censo 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía el señor Angel Regato, soli-
citando cancelar el censo de 400 pe-
sos que a favor del Municipio gra-
va la casa Obrapía número 67. 
Reposición 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
acordado da reposición vdel señor 
Francisco Sánchez en el cargo de 
practicante de casa de socorros del 
que fué separado indebidamente. 
Reclamación 
L a ateñora Guillermina Huan ha 
presentado una instancia en la Alcal-
día reclamando con arreglo a la Ley 
del Servicio Civil el pago de ¿os men-
sualidades del haber que devengaba 
bu esposo Víctor M. Rodríguez, re-
cientemente fafllecido, ĉomo escri-
biente del Municipio. 
l a casa que ocupa la Biblioteca 
Para que no se demort el pag-o 
Los empleados municipales han ele 
vado al Alcalde una instancia pi-
diéndole ordene que en lo sucesivo 
se pongan a la firma conjuntamente 
las nóminas del haber y las de la 
VA/A//\/A// 
Hp^ ¿ c s í c t i c á e s faclor indispensable^ a u n 
í s s e e n U mesa. L o s cubiertos C-ommunity 
Pia le armonizan c o n la m e s a m a s l u j o s a . 
SE GADANTIZAN P0D 50 ANOS 
O N E I D A C O M M U N l T y L T D . 
Onc.id.<i.Ncw. Yord 
, DE VENTA EN LOS DD1NCIDALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
OriCINAS Y 6XPOS!CJON D6 MUESTRARIOS: MURALLA Y AGUACATE. AUTOS DEL ROYAL BANW OI 
E l Congreso E s t a d í s t i -
co de Washiagton 
E l doctor Jorge Le Ray, jefe del 
Negociado de Estadística de Sanidad, 
ha sido comisionado por el secreta-
rio de Sanidad, para que asista al 
Congreso Estadístico Internacional 
que se celebrará próximamente en 
Washington. 
E l doctor Le Ray, probablemente, 
embarcará mañana lunes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en eJ DIARIO DIü 
LA MARINA 
E L "BUEN SOCORRO" 
]y[añana lunes, celebrarán Junta Ge-
neral, en la Secretaría del Centro As-
turiano, los afiliados a la Sociedad 
de Auxilios " E l Buen Socorro" a las 
ocho de la noche. 
LOS LINOTIPISTAS 
Para tratar sobre el descanso do-
minical, se reunirán hoy en la Bolsa 
del Trabajo, los linotipistas en Jun-
ta General. 
También se discutirán otros asun-
tos. 
LOS CIGARREROS 
Tienen anunciada una asamblea, 
para hoy, en la que darán a conocer 
la oferta de un veinte por ciento so-
bre los jornales que actualmente peí* 
ciben. 
L a opinión está muy dividida, unos 
esperan obtener mayor aumento, y 
otros se muestran descontentos, pues 
iquisieran que no se aceptara otra 
cosa que las bases presentadas. 
L a asamblea dirá la última pala-
bra en este asunto. 
L A SOLIDARIDAD! 'OBRERA 
Varios gremios, han publicado ma-
nifiestos invitando a sus afiliados a 
laborar por el triunfo de los moto-
ristas y conductores, pidiéndoles no 
utilicen los carros mientras no que-
de el conflicto solucionado debida-
mente . 
L a medida no puede resultar eficaz, 
pues los obreros de los barrios ex-
tremos no tienen otros medios de 
transporte. 
Hasta última hora de ayer, se hi-
cieron gestiones para realizar un es-
fuerzo en pró de la paralización to-
tal, o sea de la huelga general. 
Muchas organiziaciones eran con-
trarias a utilizar esa arma popular, 
toda vea que agravaría la situación 
de todos los trabajadores, sin lograr 
mejorar la de los huelguistas; y esta 
opinión era la predominante en el 
ániíno de varios delegados en el día 
dé ayer, que daban el movimiento por 
fracasado. 
Por la tarde concurrieron a trav, 
jar distintos obreros de los 
en la Empresa. ^"Suoa 
C ALVARE?; 
E L N U E V O D E S C Ü B R f 
m i e n t o m e d i c i n a l 
q u e e s t a A s o m b r a n , 
d o a l m u n d o . 
t o d o s l o s m e d i c o s 
l o r e c o m i e n d a n 
E L 
a d u m 
p a r a l a s 
d e l a P i e f 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tea, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio dd 
uso del Ungüento Cadunâ  una pre-
paración francesa hecha en América 
de la fórmula ^ original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatriíM.r la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser na 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortadura^ 
lastimaduras, ásperos, postemilfas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
•ostra, margulladu^s, «te 
Pidas* en las Droguerías de los se. 
flores Sarrá, Johnson, Barrera, Máji 
y Colomer, Taquechel y en todas l i 
Farmacias de la Isla. 
I C O S J A B O N E S D E G Ü C E R I N A P U R A 
FABRICADOS POR 
" T H E C I N C I N N A T I S O A P O T 
Q S T E R N E ' S 
G L Y C E R I N E D 
L 
C O R A Z O N D E V I O L E T A S , e x q u i -
s i t a m e n t e p e r f u m a d o , c o n s u a v e 
a r o m a d e l a s v i o l e t a s r e c i é n c o r -
t a d a s . 
J A B O N E S DE GLIOERINA DE S T E R N E ' S , S E USAN POR QUIENES 
SABEN E S C O G E R EL MEJOR JABON. . 
C O R A Z O N D E V I O L E T A S , D E 
S T E R N E ' S , c o m u n i c a a l a p i e l l a 
f r a g a n c i a d e l i c i o s a d e l a s v i o l e t a s . 
S E HALLAN DE VENTA EN S E D E R I A S Y BOTICAS. COMPRAR 
UNO E S U S A R L O S I E M P R E . PEDIDOS AL POR MAYOR. 
" T H E C I N C I N N A T I S O A P C O / ' 
( S U C U R S A L ) 
A p a r t a d o 2 0 2 3 . L a m p a r i l l a 5 8 . T e l é f . W - 2 4 0 2 . 
i 
Por la noche, a las 8 y 
Delicias de la Playa" y «t ^ 
de la. Vida". ^ S r i n 
A propósito; 
E l próximo miércoles en 
función de moda, será estre 
zarzuela en un acto " E l En 
las Damas", última ^ r o d u S ^ 
Federico Villoch, con música d * 
ge Anckermann. e 
Tienen los salones cInemato*ráfl 
un excelente cartel para sus f r 
nes de hoy, citando con prefe!^0" 
Fausto, Campoamor y Rigj^ 
Y el Trianon y el Ollinpic ^ ^ 
dado. Ve-
Habrá público en todos. 
O. 4418 Id..27. 
M O L X X X V h k 
m A R l O D E L A AW^rNA Agosto 22 de 192D P A G I N A O N C O 
E N P E R S P E C T I V A 
la 
Rafael Arcos. 
Bl artista llegará en breve a 
Habana. 
Actuará en el teatro Payret, pre-
sentado por los actfyos empresarios 
Santos y Artigras. 
Constituye un espectáculo en su g é 
ñero, "Unico Arcos". 
Con él ríe el más serlo de los mor-
tales. 
E n su acto de variedad, se herma-
nan ,1a gracia, la elegancia, la agili-
dad y el buen gusto. 
Arcos, como en anterior tempora-
da, será un éxito en la Habana, por-
que su espectáculo es distinguido. 
Y la sociedad habanera, que lo es-
pera ya, ha de encontrar lo que de-
sea: veladas elegantes en Pajret. 
Con Arcos. 
Nuevas despedidas. 
E n el vapor Infanta Isabel, que 
sale mañana de este puerto, rumbo 
a España, tiene tomádo pasaje el se-
ñor Francisco Suárez, socio de la 
acreditada casa importadora de Soli-
fio y Suárez en la calle de la Muralla, 
Va en unión de su distinguida es-
posa, la señora Julia García de Suá-
rez, y de sus dos hijas, Blanquita y 
Julita, a cual más encantadora. 
Viaje de recreo que se prolonga-
rá, seguramente, hasta fines de año. 
¡Felicidades.' 
E n el Malecón. 
A la casa número 316 de la gran 
avenida acaba de trasladarse la dis-
tinguida dama Loló S. Inclán Viuda 
de Meza. 
Sépanlo sus amistades. 
L a Tutelar. 
Fiesta tradicional en Guanabacoa. 
Suspendida el domingo anterior 
por causa de la lluvia se celebrará 
hoy. 
M a ñ a n a 
M a ñ a n a , lunes, ofrecemos una 
nueva y excepcional l iquidación 
de sayas, blusas y vestidos. 
Nena de Armas de Fernández; Ida 
Salmiraghi de Larrazabal; Sarita R i -
co Viuda de Goiri; Margarita Calle-
jas Viuda de López y Rosa Grand de 
Curbelo. 
L a Condesa de Loreto. 
Josefina Sandoval de Angulo; Ob-
dulio García de Fernández de Velaz-
co; Natalia Montiel de Méndez; Ade-
la Ríos de Pérez; Teresa E . de Pan-
tin; Eusebia Castro de Rivero; Brígi-
da Lastres de Alacan; Justica Ray-
munde de Valdés; Isabel Briñas de 
Pérez; E l i a Justiniani de Jiménez Ro, 
jo y Angélica de Armas de Piedra. 
Señoritas: 
Blanquita Ríos; Tera Pelaez; Mar-
got del Monte; Berta Pantin; Ange-
la Matilde Avalo; Berta Ovares; L y -
dia Justiniani; Sarah Galguera; E l a 
O'Farrill. 
Mercedes Pedroso; Chichi Díaz de 
Bárcena; Josefina Soureau; Margari-
ta Alvarez; Lula Cabrera; Challa Ló-
pez Orué; Caridad Rodríguez; Lucía 
Méndez; Ofelia Balaguer; Adriana 
Alacan; Consuelo Pelaez; Esperan-
za Roque. 
Georgina López Callejas; Marga-
lugar en que se encontraba el país de 
Aztlán. Sostiene, en nuestro concepto 
con mucho fundamento, que Aztlán 
no era sino el cerro de Chapultepec. 
"A mi modo de ver, decía, no hay que 
andar buscando Aztlán ni en Asia, ni 
más allá de California, ni en "Wiscon. 
sin; lo tenemos en casa y lo pode-
mos ver cuando queramos. Nuestros 
Presidentes residen en Atzlán." 
Ignoramos si llegó a publicarse la 
obra a que nos consta daba el Ilustre 
Prelado la última mano, hace algu-
nos años. No ha llegado a nuestro co-
nocimiento, lo cual no es de extra-
ñarse, supuests los trastornos ocasio-
nados por las revoluciones. 
L a muerte del señor Planearte ha 
sido una gran pérdida para la ciencia 
y para la iglesia. 
P E R U 
Decreto sobre Procesiones 
Dice: "Considerando: que las cere-
monias religiosas, cualesquiera que 
ellas sean, son de la incumbencia ex» 
elusiva de la autoridad episcopal, no 
teniendo en consecuencia las autori-
dades políticas y municipales otra in-
gerencia que la de conservar el or-
den y hacer respetar el culto cató-
lico; que los reiterados decretos dio-
cesanos relativos a las procesiones 
han sido expedidosi con el objeto de 
evitar los desórdenes que en ellas 
acontecen, medida cuya conveniencia 
social se hace, indispensable apoyar-
la : 
Se resuelve: Las autoridades se-
cundarán las órdenes episcopales en 
Jo que aañe a las procesiones; y 
prestarán a los párrocos de su juris. 
dicción, las garantías necesarias pa-
ra que el culto católico se ejercite 
con la libertad y respeto debidos. 
"Regístrese y comuniqúese. 
"Rúbrica del Presidente de la Re-
pública." 
Los cultos religiosos, que culmina-
rán en la procesión que ha de re-
correr esta tarde las c a l l e S t n ^ ¡ rfta Pedros ; Angelita Díaz de la 
tumbre, los costea la respetable da Ca.rmit* T . w * Orné- TÓ««_ 
a, Francisca Pedroso de Flores de 
Apodaca. 
Serán de gran lucimiento. 
Bárcena; Carmita López Orué; José 
fina Alvarez; María Antonia de Ar-
mas; Silvia Alacan; CucaP ujols; Pi-
lar Alvarez; CEsther López Callejas; 
Lolita Pelaez; Conchita Malavert; Pi-
lar Carballo; Elvira Mari; Clotilde Nota de amor. 0 Ha sido pedida la mano de la jo-
ven y bella señorita Teté Fernández,, Alacan; Esperanza Alvarez; Rosita 
hija de una de las distinguidas fa-
milias de esta sociedad por el señor 
Manolo Carballo, alto empleado del 
Banco de Propietarios en esta plaza, 
y comerciante a su vez • 
L a boda se efectuará en breve, 
¡Enhorabuena! 
"Campoamor". 
Un triunfo ayer la tanda elegante. 
¡Qué concurrencia tan numerosa! 
Estaban, entre otras damas, Micae-
la Batle de Avalo; Carmela Hernán-
dez de O'Farrill; América Ruiz de 
Villalba; Lita S. de Pennino; Carme-
Ja Díaz de García; Ana María Gay de 
PeUicer; Julita Pereda de Demostré; 
del Monte y Sarita Lima. 
Un lleno más en "Campoamor* 
D í T E E j m 
t i 
L a C a s a d e H i e r r o 
Relojes-miniatura, de platino con 
cinta. 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantas ía y alta no-
vedad, con brillantes, ó n i x y 
zafiros. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68 y O'ReiUy, 51 
1 
E L M É J O R C A F E E S D E 
" L a F l o r d e T i b e s * ' 
B O L I V A R 3 7 . T E L . A - 3 8 2 0 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l . 
MEXICO 
i 
nene del Sr. Arzobispo de Linares , 
El viernes día 2 de los corrientes,; 
illeció en Monterrey el limo, señor 
rzobispo de Linares doctor D. Fran-
cisco Planearte y Navarrete, a con-
ecuencia de una grave enfermedad, 
ue aunqiíe c>e tiempo atrás padecía, 
a le amenazaba con pronta muerte, 
que por eso puede decirse fué ines" 
perada. Inyectado su cadáver por los 
señores doctores Barragán y Rangel, 
fué expuesto al público en el salón 
de la casa número 62 de la calle de 
Hidalgo. L a veneración que sus dio-
cesanos le profesaban hizo acudieran 
a la casa mortuoria personas de to-
C t ó d e s e d e l C a t a r r o 
. Toser, estornudar y tener frecuentes 
catarros es ir prcparandi-» el terreno pa-
ra coger una tisis qui'/.ü, siempre una 
Penosa afección. Por oso, lo mejor ai 
advertir los síntomas c!» un catarro, 
es tomar .Vnticatarral • Quebrachol del 
«octor Capa.ó, que se vende en todas 
las boticas. Todos los boticarios ven-
cen Antlcatarral Quebrachol .iel doc-
tor Capar6. Es un ba'î fimico de mag-
nificas cualMades, de rápida acción y 
seguros result.ldos. Desinfecta las 
t̂ag rosplratorias, y ncomueye la ospec-
«>raci(5n. No hay catarroso, que no 
se cure tomando Anticatarral Quebra-
cho!, del doctor Caparrt. 
C 6514 ult. 
Rd-7 
U B R O S NUEVOS R E C I B I D O S E N 
'LA M O D E R N A P O E S I A " 
Barbusse. "El Infierno". • • • 5 
Juan J. Frappa. "Bajo la mirada 
de los Dioses" 
î eón Frapié. "La figuranta". • -
J- K. Huysmans. "En rada". . • • 
Marcela Tinayre. "La dulzura del 
vivir" 
J- H. Rosny. "La indómada". . • Myrian Harry. "La divina can-ción" .-
Adriano Bertrand. "La llamada 
del suelo" 
J- K. Husymans. "Al revés". . • 
Adriano Bertrand. "La tormenta 
_ sobre el jardín del cándiáo". . 
• ohan Bojer. "Las noches claras 
genry Dubernois. "Montmartre". 
Señé Boylesve. "El perfume de 
las Islas Borromeas". . . . . 
Abel Hermant. "Trenes de lujo 
*- H. Rosyn. "Marta Baraquln". 
tdelmiro Bourges. "El crepúscu-
• lo de los Dioses" • 
Johan Bojer. "El poder de la 
^ mentira". . 
Edmundo Jaloux. "Bl demonio de 
la vida" 
Paul Margueritte. "Amantes". . • 
Kemy de Gourmont. "Un corazón 
b virginal" 
K. Huysmans. "En familia". 
Bdelmiro Bourges. "Los pájaros 
se alejan y las flores caen". . 
Abel Hermant. "La famosa come-
dianta" 
paul Mafgueritte. "Da fuerza de 
-..las cosas" • • 
«árcela Tinayre. "La casa del 
Pecado" 
Obispo, número 



























das las clases sociales; y desde el 
día del fallecimiento basta que fué 
llevado al lugar de su último descan-
so, la concurrencia fué numerosísi-
ma. Luego que tuvieron noticia de su 
muerte acudieron a Monterrey los 
limos, señores Obispos de las dióce-
sis sufragáneas, doctor don José Ma-
ría Echevarría, del Saltillo, Coahul-
la, y doctor don José Guadalupe Or-
tiz, de Tamaulipas, faltando solamen-
te el limo, señor doctor jlon Ignacio 
Montes de Oca y Obregón, de San 
Luis Potosí, que desde bace muchos 
años se encuentra en Europa. 
Las ofrendas fúnebres de asociacio-
nes y de particulares fueron tan nu-
merosas como dignas del ilustre Pre-
lado. 
Por su alta dignidad arquiepisco-
pal, como por su cultura y el pro-
minente lugar a que llegó en el mun-
do científico el señor Planearte y Na-
varrete, merece biografía bien docu-
mentada para gloria del episcopado 
mexicano y ejemplo de la posteridad. 
E n la imposibilidad de escribir si-
quiera una necrología que diera idea 
del mérito del insigne Prelado, nos 
ceñiremos a brevísimas Indicaciones. 
Tuvo su cuna en el Estado de Mi' 
choacán, que tantas glorias ha dado 
a la iglesia mexicana. Perteneció a la 
distinguida familia Planearte, enlaza-
da con la del limo, señor Arzobispo 
que fué de México, el inolvidable D. 
Pelagio Antonio de Labastida y Dá-
valos. E r a primo del señor presbíte-
ro don Antonio Planearte y Labasti-
da, a cuya diligente piedad e incan-
sable celo debiéronse el ensanche y 
decoración de la Colegiata de Santa 
María de Guadalupe, que se hicieron 
con objeto de dar mayor solemnidad 
a la coronación de la santa Imagen; 
Colegiata que algunos años más tar-
de fué solemnísimamente erigida en 
Basílica. 
E l señor Planearte y Navarrete re-
cibió, en gran parte, su educación en 
el Colegio Pío Latino Americano, del 
que han salido tantos y tan ilustres 
Prelados que han venido a ser verda-
deras columnas del catolicismo en la 
América Española. Concluida su edu-
cación y recibido el sacerdocio, fijó 
su residencia en el Arzobispado de 
Méjico, donde fué profesor del Colé" 
gio Clerical de San Joaquín. Desem-
peñó algunos otros puestos eclesiás-
ticos, y más tarde fué consagrado 
Obispo de Cuernavaca. De allí fué 
trasladado a la Archidiócesis de L i -
nares donde falleció. 
Era , sin disputa, desde algunos años 
atrás, el sabio más perito en arqueo-
logía mexicana, la que había culti-
vado desde su Juventud. 
Había reunido sus Investigaciones 
en una obra asombrosa sobre la his-
toria antigua de México, de la que se 
publicaron algunos fragmentos en al-
gunas revistas. Es notable también 
su estudio intitulado Tamoanchan. 
E n nuestro concepto, por el conoci-
miento, aunque incompleto, que pu-
dimos obtener de los estudios del se-
ñor Planearte y Navarrete, sus opi-
niones se distinguen por una origina-
lidad poco común, y por otra parte, 
son muy racionales y fundadas hasta 
llegar algunas a ineluctables. Sirva 
de ejemplo su teoría acerca de la 
cuestión tan debatida respecto del 
E V I T E L A 
U n a c o s a e s l a b e l l e z a 
y o t r a d i s t i E a t a e l b o e n t m m 
Encontrar la prirtiera es relativamente t á c i l ; pero l a u é dif íci l 
es poseer lo segundo! 
L a Per fumer ía Floralia, de Madrid, con sus prodigiosas creacio-
nes Flores del Campo ha conseguido la unión de ambas cualidades, 
y hoy la mujer tiene al alcance de su mano estos preciosos dones, 
que no de jará escapar. 
Jabón . Brillantina. R o n Quina. Extracto. 
Polvos de arroz. Colonia. Loción. Dent i fr íco admirable. 
Oxenthol a base de o x í g e n o 
Sudoral. Loc ión h ig iénica que no suprime el sudor, pero lo des-
infecta y desodora. 
anvnc:o/ij; 
F Í P Á R I S ) 
K 
[ t u é j d e l a 
v 
Preparado s e g ú n 
la fórmela deí cé-
lebre Dr. 
REYMONDON 
medico Jefe del 
Hospital Hotel 
Dieti, 
Hace brillar el 
esmalte de los 
dientes y asegu-
r a l a pureza 
dd 
aliento. 
D e n d e l y s 
ELIXIR. 
C U R A N D O SU C A T A R R O ^ 
E N U N D I A 
TOME A TÍEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N I 
BARRA Y FARMACIAS. 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
C. 6882 alt lt-18 6d.-20^ 
¿Se Casa lid. Pronto? 
Habilítese comprando su 
ropa blanca, francesa, finí-
sima, hecha a mano, Im-
portada de Rarls. Nuestros 
modelos, son originales, lo 
más nuevo y elegante. 
Novia habilitada en la 
MAISOIÍ I»E BLANC 
goza de eterna Luna de 
Miel. 
CAMISONES: 
De hilo, preciosos. . $ 4.T5 
CAMISAS B E NOCHE: 
De hilo, coquetísimas $10.00 
PANTALONES: 
Tartodo surtido de tfpos 
De Hilo % 7.00 
De Algodón. . . . $ 6.00 
C U B K E C O R S E S : 
Muy bonitos, de al-
godón $ 2.85 
JUEGOS I N T E R I O R E S : 
(4 PIEZAS) 
Son tm primor, de 
hilo, desde. . . • $25.00 
De Vollei blanco y 
en rosa y azul pa-
lidito, desde. . . . $28.00 
B A T A S : 
Variedad de supre-
ma belleza, desde. $20.00 
SATAS I N T E R I O R E S : 
Bonitas, de última 
moda, desde. . . . $ 6.76 
M A T I N E E S : 
Muy adornadltos, lin-
dísimos, desde. . $ 6.75 
Nuestra nueva casa en. 
cleírra un tesoro en ropa 
íntima para damas. 
" M A I S O N D i B I A N C " 
(ANTES OBISPO, 99) 
SAN R A F A E L , 12. 
B o d a s i m p á t i c a 
Dentro de breves días unirán su4( 
destinos en la Parroquia de la Cari-« 
dad la interesante señorita Irene GalHjj 
vino, con el señor José López. 
Apadrinada será dicha ceremoniaii 
por los jóvenes y distinguidos espo-»1 
. sos Cheita Aceituno de Prieto y mŜ  
I querido amigo Andrés Prieto, sub Di-, 
rector del Banco Internacional. 
Oportunamente daré más detalles. 1 
Testigos: 
Eulogio Castro, Administrador delk 
Banco Internacional de Cuba. 
Manuel Camio, Redactor del "He-*! 
raido de Cuba." , 
Eloy Guerra, stfb Administrador delj1 
Banco Internacional. 
I h C A R E S T I A 
D E L A V I D A 
hace Imposible casi la existencia t»̂ . 
los que no tienen colonias, sinecuras 
monopolios, etc. Pero yn, no se trata de 
«liie los artículos do prlraera necesidad 
liayan dejado de estar al alcance Ue la, 
clase media y de los pul-res. Por cau-* 
sas que todos conocemos, sufrimos y 
fallamos, no hay pescado, ni carne, ni] 
nada bueno que comprar, por repletas^ 
que estén miestars cajas. Los hotelea 
y restauranes de mfis frma tienen qu-a 
decir muchos días "no bay" y acudlrí 
al salmOn, al bacaJao y a las carnes eitf 
conserva. 
Todos los huéspedes del Gran JToteJI 
"San Luis," de Madruga, pueden set¡, 
lestigros de que allí nunca na faltado na-4; 
da y que el mejor pescado, el filete m&é 
exquisito y î s aves míî  gordas han so* 
brado. Cuando en Matanzas, en Giilnea 
en la Habana no ha habido qn'» oom-J 
prar, el Hotel "San Luis" ha mandadí» 
a otros luga.es a buscar lo que necesl-
tnba, aprovechando que Madrug-a es hoy, 
no solo un balneario incomparable y ex̂  
célente, sino un centro de carreteras con! 
comunicaciones ten fáciles y iftpidasV 
ademas, por Ferrocarril, que todo se 
consigue pronto y bien. 
Smo 24 ag. 
F L O R E S B A R A T A S 
Hemos rebajado un cuarenta poî  
ciento en todas las flores de verano, 
con objeto de liquidarlas en poco 
tiempo. No queremos guardarlas paral 
el año que viene 
También realizamos todos los somn 
breros y adornos a mitad de precio. 
Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
E S P E C I A L I S T A D E L "CENTRO D E DEPtENDIENTES" -i 
l»co Nacional de Cubar—Departamento 316. Habana. De 3 a 5 « . ni» 
Teléfonos: A-1055, A-0139, A-0440. 
Domicilio: F . esquina a 9, Yodado. Teléfono F-4016. 
alt. lOd.-f 
H O T E L 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d , i n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a i 
l a c a r t a . 
C o r s é J u v e n i l 






B l corsé Jnvenr. ha «Wo creado 
| u r a facilitar el desarrollo de las 
jovencdtas, cenvirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
l>e rm noríslmo tejido «lá«tlco «»-
toramente horadado. 
Bs el único que aotaalinent» re«>-
mlendan en Francia la» eminendw» 
médica a. 
Id<ial para climas treplcalea. 
Flexible, ligero, horadado, sin ba-
llenas, pastas ni hebillas, constltuy» 
pera las damas la realización un 
sneño; porque •'moli-aa" las formas, 
conserva la "ondulación" de la linea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los ¿eportes. 
Es de nna eficacia soberana para 
prevenir la obesidad del talle, ¿«1 
abdomen v de las caderas. 
E L E L I X I R D E N D E L Y S 
C O N S E R V A L A . B O C A F R E S C A 
Y L A D E N T A D U R A S A N A 
Maison v¡olcttc.-Ma. P. de Fcrnandez.-Neptuno34. Tcl.A-4533 
S E V E N D E E N 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n ! A R Y S 
R a f a e l . Í 
c a s a w i l s o n , o b i s p o , 5 6 , 3 , r u é d e l a P a í x , 3 
y e n l a s b u e n a s t i e n d a s . P A R I S 
C6678 alt. 3d-t 
D R . V I E X A F E R R O 
Dent is ta . T u m o s a hora fija. 
T e l é f o n o A . 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a esquina a Obispo . 
«_2228, 'a l t 4drf i 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de los 
uréteres, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de París en 1891 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos, 
••It In IB ab 
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Dos fundones habrá hoy en el gran 
coliseo. 
E n la matlnée sé pondrá en escena 
la opereta L a Casta Susana, por la 
notable tiple María Caball í . 
Por la noche, en. primera tanda, do-
ble, que comenzará a las ocho en 
punto, se anuncia por última vez en 
la actual temporada L a Duquesa del 
Bal Tabarin, por María Caballé. 
E n la s esrunda tanda, a las diez. L a 
Casta Susana. 
Para el próximo martes se anuncia 
la reprise de la opereta inglesa Los 
; Quakeros, que será presentada con 
gran lujo en decorado y vestuario. 
Se ensaya con gran actividad la 
opereta Aventuras de Amor, libro del 
! señor Melantuche y música del maes-
: tro Vert. 
L a luneta con entrada para la ma-
tlnée y para cada tanda doble cuesta 
( un peso yeinte centavos. 
¡f, )f. 3f. 
1 P A T E E T ' « <, 
r L a compañía de íleglno continúa 
triunfando en el rolo coliseo. 
I' Payret se ve diariamente concurrl-
1 dístmo. 
'' Para hoy domingo la empresa San-
tos y Artigas ha combinado un atra-
yente programa. 
. E n la matlnée, que comenzará a las 
Sos y media, se pondrán en escena la 
•aplaudida obra Correspondencia Se-
Vjreta y la revista L a alegría de la 
Por la noche. Las Delicias de la 
Playa y L a alegría de la vida. 
Para la matlnée y para la función 
nocturna regirán los siguientes pre-
cios: ! 
Palcos con seis entradas, doce pe-
gos; luneta con entrada, dos pesos; 
delantero de tertulia, 80 centavos; 
entrada a tertulia, 40 cenoivcs; de-
lantero de cazuela, 60 centavos; en-
i trada a cazuela, 80 centavos. 
E l miércoles, en función de moda, 
ise estrenará la zarzuela en un acto 
¿El Encanto de las Damas, original de 
¡{Federico Vlllooh y música del maes-
tro Anckermann. 
* * * 
í R A F A E L ARCOS 
J Cuando terminÁj1 la temporada de 
[lleglno, Santos y Artigas presentarán 
f«n Payret al notable artista Rafael 
1 Arcos, que actualmente realiza una 
I tournóe por Sud América.; 
¥ * * 
¡MARTI 
I L a zarzuela én dos actos Marina, 
Ifee anuncia para la matlnC'e de hoy, 
jtoor la señorita Clavería, señorita Ug-
llhettl y señores Ortiz de Zárate, Fran-
¡«és, Lara, Daroca y López. 
Por la noche, en primera tanda, 
iidoble. Guitarras y Bandurrias y E l 
jfTren de la Ilusión; y ^n segunda, 
(Marina. 
L a luneta con entrada para la ma-
tlnée y para cada tanda doble cuesta 
un peso 20 centavos. 
E l próximo martes sé efectuará una 
función extraordinaria, de homenaje 
y despedida ai decano de loe tenores 
españoles, Ricardo Pastor. 
Se cantarán la ópera de Mascagnl, 
[Cavallerla Rusticana y la zarzuela de 
flVlves, Bohemios. 
! E n la próxima semana se estrenará 
[jel saínete L a Dulce Caña, letra de Je-
mús J . López y música dv- maestro 
{•Sánchez de Fuentes. 
Se prepara el estreno de una revis-
ita cuyo título daremos a conocer muy 
Hpronto, i 
Dentro de pocos días llegarán a és -
ta capital la primera tiple cómica C l -
•prl Martín y el aplaudido tenor có-
ímlco Qalleguito, del Apolo de Ma-
^idrid-
• * * i 
C A M P Ú A M O R 
E n las tandas de las dnco y cuarto 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
C o m p a ñ í a C a t a l a n a 
B o q u e t - V i l & r d e b ó 
LUNES 23 DE AGOSTO DE 1 9 2 0 
L 9 A n i m a e s m e v a 
H o m e n a j e a l g r a n 
G U I M E R A 
[ 81511 22 Ag. 
y de las nueve y media se pasará la 
magnífica cinta titulada De la cum-
bre al abismo o Esposos ciegos, por 
Francelia Belllnton y el Conde Von 
Stroheim. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la cinta E l ciego de la 
Sierra, por Monroe Salisbury. 
E n el resto del programa figuran 
los episodios 13 y 14 de E l hombre de 
la media noche, el draptna E l sacrificio 
de una hermana, las comedias Amo-
res leoninos. Trueque de oficios. Un 
héroe de pega, Cómicos de la legua, 
por Charles Chaplin, Un aprieto del 
Gondiflón, E l Gordiflón y las niñas 
de la playa y la Revista universal 
número 31. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la magnífica cinta L a senda 
del divorcio, por la genial artista Ma-
ry Mac Laren. 
E l jueves, estreno de la cinta Alas 
quemadas, por el celebrado artista 
Frank Mayo. 
E n breve. L a "Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean; Los malechores 
del aire, por el aviador americano 
Locklear, y . L a bestia negra, donde 
Realizan una labor sorprendente las 
estrellas del cinematógrafo Priscilla 
Dean y Dorothy Phillips. 
• • * | 
COMEDIA 
E n matlnée, E l Boticario de Naval-
carnero; por la noche. E n cuerpo y 
alma y E l sexo débil. 
I * * • 
ALHAMBRA 
Compañía de| «zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
E n matlnée, A divorciarse y Corría 
con guitarra y números de varieda-
des.; 
Por la noche, en tandas. E l Taba-
quero, Corría con guitarra y A divor-
ciarse y números de variedades. 
i * • • 
FAUSTO 
E n la matlnée, dedicada a los ni-
ños, se exhibirá el drama en dos ac-
tos titulado E l maestro de la herre-
ría, y la graciosa cinta Cupido por 
poder, interpretada por la niña Marie 
Os borne. 
E n la tanda de las cuatro la Para-
mount proft^ltará a la simpática ac-
triz Li la « s e en la cinta E l cofre de 
las ilusiones. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, el Primer Cir-
cuito Nacional de Exhibidores anun-
cia la cinta dramática titulada L a 
eterna E v a . 
A las ocho y media, la cinta de la 
Paramount Una aventurera Inocente, 
por la graciosa actriz Vivían Mar-
tin. 
Mañana, en función de moda, la 
cinta Sobre la nieve, por un grupo de 
conocido^ artistas cinematográficos. 
• • • | 
MARGOT 
E l martes 24 debutará en el teatro 
Margot la compañía de la genial ac-
triz española Prudencia Grifell. 
Durante la temporada que se ave-
cina, se pondrán en escena varias 
obras nuevas. 
Regirán precios populares. L a lu-
neta con entrada costará cuarenta 
centavos. 
ir ir i ( 
<LA COIÍDESA SARA» 
Este es el título de una interesante 
cinta que tiene por protagonista a la 
genial artista Francesca Bertini. 
L a Condesa Sara es un drama trá-
gico de magnífico argumento» 
Se distingue esta cinta por el lujo 
de su presentación y lo bien detallado 
de sus escenas. 
Luce Francesca Bertini en L a Con-
desa Sara una espléndida colección 
de trajes. 
L a Condesa Sara se estrenará ma-
ñana, lunes, e nel gran cine Rialto. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
v de las nueve y tres cuartos. 
^ * * * 
TERDtTN 
Conrulado y Animas., 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicM y E l 
huracán, en seis actos, por Poblana 
F i brtgas. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
L a Princesita de los Harapos, por 
Vivían Reed. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos E l únlcd vengador, por Willlam S. 
Hart. 
Mañana: Temor tirano. E l sendero 
gitano y E l círculo de sangro. 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , i 
i e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Pronto le vo lverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energ ías , 
será un hombre nuevo. 
v / SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
! DEPOSITO. E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A Mnramauef 
F r a a c e s c a B e r t i n i y s u 
ú l t i m a p e l í c u l a 
" L a C o n d e s a S a r a " 
E n el conjunto de películas que 
después de la guerra vuelven a pro-
ducirse en Europa con gran contento 
de los aficionados al cinema ninguna 
tan hermosa como " L a Condesa Sa-
ra," próxima a estrenarse en ê  Cine 
Rialto, mañana lunes 23, por Santos 
y Artigas. 
L a popularidad de ¡Prancesca Ber-
tini, basta para atraer la atención 
del público a esa película en que la 
eminente artista italiana luce una vez 
más sus excepcionales condiciones. 
E l conjunto de los actores que for-
man el reparto general es escogido. 
L a presentación general de la obra 
es sorprendentemente hermosa. Las 
fotografías son bellísimas copias de 
los paisages más encantadores de las 
Inmediaciones de Nápoles y Roma; 
de los salones más lujosos de París y 
el argumento es una obra de fidelidad 
y colorido sorprendente de lo que es 
la vida matrimonial con ausencia com 
pleta del amor y diversidad do edades 
y caracteres. 
E n fin una película que el público 
amante de lo bueno verá con gusto 
por segunda vez. 
E O T A L 
E n la primera tanda Bés «exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no de E l otro marido, por René Ores-
te, en seis actos. 
E n tercera, el drama en cinco ac-
tos E l único vengador, por Willlam 
Reed. | 
Mañana: E l sendero gitano. Temor 
tirano y E l círculo de sangre. 
• • • i 
LARA. 
E n la matlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. Sigue y no 
te pares, en seis actos, por George 
Walsh.: 
Y en tercera. E l DespojadoiV en 
cinco actos, por Willlam Farnum. • • * 
RIALTO 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la interesante pe-
lícula E l buque inñerno, interpretada 
por la notable actriz Madelaine T r a -
verse. 
E n las tandas de las doce, de las 
tres, de las seis y media y de las ocho 
y media, la cinta L a chantajista del 
amor, por la bella actriz Gladys 
Brockwell.i * 
A a una, a las cuatro y a las siete 
y media. E l Doctor, por Tom Mix.; • • * 
MAXIM i 
E l quinteto Grandio-Alameda estre-
nará hoy varios interesantes números 
musicales. 
E n la primera tanda se exhibirán 
revistas gráficas de España. 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tos E l hombre del día. 
E n tercera, la cinta de los funera-
les de Gallito. 
E n breve debutará en Maxim la 
primera tiple señora Emilia Rico, que 
ofrecerá varios conciertos. 
it it i t 
TRIAIíOJí • - i - ; 
E n la matlnée y en la tanda de las 
siete y tres cuartos se exhibirá la 
cinta E l retorno de la dicha, por la 
niña Marie Osborne, conocida por R a -
yito de Sol. 
E n la tanda de las nueve y cuarto 
se anuncia la cinta de la Select PIc-
tures titulada Los títeres sociales, 
por Clara Klmball Young. 
Y en las tres tandas, la graciosa 
comedia A otro perro con ese hueso. 
E l jueves se estrenará una película 
Interpretada por notables artistas. 
Mañana: E l voto sagrado, por Ge-
raldine Farrar, y la cinta de las re-
gatas de "Varadero. 
Muy pronto, L a Condesa Sara, por 
Francesca Bertini. * • * 
OLIMPIO 
A la una y media. E l acorralado, 
por Jack Gardner. 
E n la tanda de las tres, E l caballe-
ro ladrón, por el simpático actor G . 
Walsh y los episodios finales de la 
serle Codicia. 
A las cinco y cuarto, la cinta de 
la Paramount interpretada por Enid 
Bennett, Felices aunque casados. 
A las nueve y cuarto. E l caballero 
ladróny Felices aunque casados. 
Mañana, en función de moda, Sl^ue 
y no te pares, última creación del ge-
nial actor George Walsh. 
Pronto, L a Esmeralda del Obispo, 
por Virginia Pearson. * * * 
WILSOIT 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche. Confesión 
de una noche de bodas, por Jewell 
Carmen. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve. Las 
medias de seda, por Constance Tal -
madgé.. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto: Un día de pla-
cer, por Chaplin, y E l vencedor, por 
Tom Mix. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho, Perlas perdidas, 
por Sessue Hayakawa. 
Mañana: E l derecho a la felicidad, 
por Dorothy Phillips, y L a mina del 
amor, por Herbert Rawllnson. 
it i t -k 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete. Amor y fango, por Stuard Iplol-
mes. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve. Inocen-
cia y vicio, por June Caprice. 
E n las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. L a cura, por 
Chaplin, y Sanderson el honrado, por 
Willlam S. Hart. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho, E l brazo de la 
ley, por Harry Carey Cayena. 
Mañana: Su pecado perdonado, por 
Henry Walthall y Mae Marsh, y Las 
medias de seda, por Constance Ta l -
madjro. ; ) , i i * * * 
FOKPíOS 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un variado programa de cin-
tas dramáticas y cómicas. 
R e p a r t o j i r a m a r 
A v i s o a s u s c l i e n t e s 
E l Reparto MIRAMAR tiene el ho-
nor de participar a todos los propie-
tarios de solares adquiridos en la 5a. 
Avenida, con la obligación de fabri-
car, que en el dJa de hoy ha quedado 
hecha la conexión de la red de tube-
rías del reparto, con él servicio del 
agua del acueducto de Marianao, por 
lo cual ya pueden contar con tan va-
lioso elementOi necesario para la fa-
bricación. E l Reparto MIRAMAR al 
terminarse próximamente loa nuevos 
tanques en construcción por el acue-
ducto de Marianao, (Compañía del 
Fomento Urbano,) tendrá una presión 
de agua de más ae 65 metros, y como 
las tuberías maestras de 6 y 8 pul-
gadas son con exceso suficientes para 
todas las necesidades futuras del Re-
parto,, los residentes de MIRAMAR 
tendrán agua en abundancia y con 
mayor presión que la que tiene la 
ciudad de la Habana. 
Hemos creído conveniente dar esta 
noticia de interés para los propieta-
rios, arquitectos y contratistas, así 
como a los futuros compradores, y 
deseamos hacer constar que las difi-
cultades y demoras en los fabrican-
tes, de ciertas llaves, conexiones y 
cajas de distribución especiales, así 
comerlas demoras en los embarques 
y expediciones de Aduanas han sido 
causas ajenas & nuestra voluntad, 
que han impedido hasta aihora com-
pletar el servicio del agua. 
L a próxima apertura del puente, al 
extremo de la Calzada del Vedado, 
tan pronto como se terminen las 
obras que se realizan por Obras Pú-
blicas en ese extremo, dará a conocer 
a los que aún no la hayan visto, la 
obra de urbanización más acabada y 
más perfecta que rodea la Habana. 
Habana, Agosto 19 de 1920. 
José López Rodríguez y Ramón 
G. Mendoza. 
a 6948 ld.-23. 
IflZA 
Función corrida de doce a siete y 
cuatro tandas por la noche. L a luneta 
con entrada cuesta diez centavos. 
Hoy se proyectarán las películas 
L a ley de los hielos, por Tom Mix; 
Su camarada, por Tom Mix, y cintas 
cómicas. , 
Mañana: E l peligro de un secreto, 
por Pearl Whlte. 
• • • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoaín, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artgas. 
Tandas diaras nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matlnée. 
• • • i 
T E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . 
¡f.¡lf, if. 
SOCIEDAD T E A T R O CUBANO 
E n el teatro de la Comedia se cele-
brará el próximo martes la función 
mensual de la Sociedad Teatro Cu-
bano. 
Se pondrá en escena la comedia en 
un acto "Llegar a tiempo", original 
del señor Gerardo R . Betancourt. 
Coincide la fecha con la del be-
neficio de Luis Escfibá, uno de los 
actores que con más simpatías cuenta 
en. el público habanero. 
Los señores socios pueden pasar a 
¡itecog^r sus respectivas localidades 
en el local de la Sociedad, Obrapía 
98, departamento 7, de ocho y media 
a once y media a. m. 
it i( ir 
E L MOTÍUMEIÍTO A GUIMERA 
Mañana, lunes, se celebrará en el 
teatro de la Comedia una función ex-
traordinaria con objeto de recolectar 
fondos para el monumento que ha de 
erigirse en Barcelona al gran drama-
turgo don Angel Guimerá. 
Se pondrá en escena la última crea-
ción del Insigne poeta catalán "L'ani-
ma es meva**, en tres actos. 
Esta obra se ha representado, en ca-
talán, en Barcelona, Valencia y Ma-
llorca; y en castellano en varias pro-
vincias de España, obteniendo siem-
pre un brillante éxito . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A CARIBBEAJ? 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft. anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
E l Apache, por Dorothy Dalton. 
L a eterna historia. Venus de Orien-
te, E l pobre tonto, Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
L a sonrisa de MIraudy, Louisiana 
y L a GuaJlrlta, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por E t -
hel Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Snlrley Masen. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
R a ^ . 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Lo s amoríos de Ana, por Anna Be-
nnington. 
E l guarda Jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. S . 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Blsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John BarrL 
more. 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A INTERITACIO. 
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rlvas y Compañía, anuncia lo» si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia A l -
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lollta, por María Ja-
coblnl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mllle-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl. 
Romance de gloria, por Charles 
Ray. 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a enterrar A 
F . ESTEBAN, ^ 0 1 ^ 
R a y o 122 . T l £ 
03207 ll,vft*.9047 " 
Beatriz, por Emilia — 
Espiritismo, por O i ^ % \ 
Young. *habí!i 
L a Princesita Isora, por T W . 
relll . " m b Bo. 
Padre e 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E31 Er* 
el rival de Tom Mix a3ero' 
hijo, por Frank Ke.w. ly. iveenaii j 




Hal l . u, p0r ^ 
Los Expoliadores, en oohn 
por William Farnum. 
E l patriota. E l amanecer i 
rora. E l hábito de la f 3lici(iad S 
cerdote. E l l andido y E l 
Alaska, por Willlam S. Hí.rt ^ 
Además han recibido dlch¿s 
res—y las ponen a disposición rtl , 
empresarios—más de doscientaa i 
culas americanas y cuarenta y 
serles de episodios.; cuatro 
R E A L I Z A M O S 
P A R A R E F O R M A R Y A M P L I A R E L L O C A L 
Zapatos acabados de recibir 
para la estación los vendemos 
con un cincuenta por ciento de 
rebaja. 
Zapatos de gamuza blanca y 
de colores, de piel lavable y 
glacé blanco, de charol negro 
y cereza, de glacó gris y cham-
pan y de piel de caballo con 
tacón Luis X V y medio Luis 
X V a $5.50, $6.00 y $7.00. 
P a r a h « m b r e s y j ó v e n e s 
e s t i l o s e n p i e l e s d e R u s i a , 
d e s d e 6 p e s o s e n a d e l a n t e 
l i q u i d a m o s l o s m á s elegantes 
C © r d o v a n , C a b a l l o y Glacé , 
No compre sin visitar antes 
la gran peletería 
L a N e w Y o r k 
Ave. de Bolívar (Reina), 33, 
frente a Gallano. 
Gran surtido en equipajes de 
todas clases, más baratos que 
en ninguna casa. 
O. 6955 8d.-22. 
$6 T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F Í A , O R T O G R A F Í A P R A C M Enseñanza práctica, $6 al mes, las cuatro juntas. Conocimientos tan bien remunerados como cualquier carrera. C L A S E D I A R I A Hora escogida por el alumno, día y noche. TAMBIEN ENSEÑAMOS: Inglés, Aritmética mercantil, Teneduría de Libros, Telegrafía. SE ADMI-T E N INTERNOS. CURSOS POR CORRESPONDENCIA,' ACADEMIA "ROYAL", SAN W-
GU EL, 86-88. Teléfono A-6320. HABANA. §• 
C6232 7t -28 5d,-ift 
G R A N C I N E I N G L A T E R R A 
L U N E S 2 3 D E A G O S T O 
G R A N T E A T R O " W I L S O N " 
M A R T E S 2 4 D E A G O S T O 
E S T R E N O E N C U B A 
" S U P E C A D O P E R D O N A D O ^ 
O b r a e s p e c t a c u l a r d e G R I F F 1 T H , i n t e r p r e t a d a 
p o r l a s e s t r e l l a s d e l a p a n t a l l a , B L A N O H E 
S W E E T , M A E M A R C H , D O R O T H Y Y L I L I A N 
G I S T Y H E N R Y W A L T H A L L . " 
6 E s t r e l l a s d e l a P a n t a l l a e n u n a F i l m s 6 
¿ I S E C E S I X A M A Y O R C O M E N T A R I O ? 
R e p e r t o r i o S e l e c t o C A S A N O V A y C 
C. 6942 2d.-22. 
" C A f f l P O A M O R " 
H o y D O M I N G O H o y 
T A N D A 8 ^ 
• Í L C E G O D E 
L A S I E R R A " 
P O R E L N O T A B L E A C T O R 
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H O Y H O Y 
D O M I N G O 
T A R D A S 5 * 4 y ^ 
L A Ú E R A « A N D E O S A B E E M C S T E O I E M 
¥ ¡ F E A C E L I A B I L L E I T O M . T I T I L A D A ; 
D E L A C U M B R E A L A B I S M O 
0 E S P O S O S C I E G O S 
M A Ñ A N A 
L u n e s 2 3 " L a S e n d a d e l D i v o r c i o ^ 
P o r l a d i v i n a E s t r e l l a M A R Y M A C L A R E N 
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DIARÍO DE LA M A R I N A Agosto 22 de 1920 PAGÍNNA S I E T E 
T r i b u n a l e s 
EIÍ ÉL SUPREMO 
Recurso con lugar 
oe ha declarado haber lugar al r©-
rnrao de casación por infracción de 
S establecido por el doctor José 
^i<r y Ventura contra sentencia de 
^Audiencia de la Habana que con-
denó al procesado Marcelino García j 
í eñosa , en causa por atentado a agen-
te d© la Autoridad a la pena de 1 ano 
•v 1 día de prisión correccional. 
Por el segundo fallo dictado sólo se 
condena al acusado, por una falta 
pe resistencia, a 5 días de arresto. 
E N I/A AUDIENCIA 
Señalamientos para mafiana 
E N LO CRIMINAL 
Juicio oral causa contra Lucas Mest 
5;ubillaga por lesiones. 
Defensor: Dr. Fernandez. 
Contra Mario Generoso de la Cam-
jpa por rapto. 
Defensor: Dr. Campo», 
E l P í 
E N LO C I V I L 
No hay. 
IfOTIFICACIOííES 
Mafiana tienen notificaciones en la 
¡Bala de lo Civil el Letrado doctor 
.'José Menció; los procuradores seño-
tres Llama, Spínola, Pereira, Garoila-
"so. Carrasco, Leanés, Barreal y el 
jlándatario Sr. Il la (Don Ramón. 
H e r i d o g r a v e 
Ayer, a las doce del día, fué lleva-
!do en gravísimo estado al hospital 
^municipal por el vigilante de la po-
licía nacional número 670, el mesfi-
;zo Jorge Castro Cárdenas, natural de 
¿la Habana, de 49 años de edad sol-
'tero estibador y vecino de la calle 
de Lealtad número 123 quien fué asis-
tido por el médico de guardia, doctor 
BVIario Pórtela, de una herida produ-
rcída por instrumento pérforo co^tan-
íte, con procidencia del epiplon si-
Ituada en la región iliaca del lado de-
irecho. 
Según sus manifestaciones esa be-
grida se la produjo con un cucbillo un 
individuo de Ja raza blanca a quien 
[eólo conoce por ^JMbillía",, encon-
¡trándose en la bodega de la calle de 
¿Dragones entre Labra y Avenida de 
iltalia, en el antiguo Mercado de Ta-
*cón, motivando la agresión el que 
b-equlrió a "Jiribilla" por estar ven-* 
adiendo unos aguacates en mal es-
pado y respondiéndole "Jiribilla" que 
liba a ofrecerle un viaje', y acto se-
Iguido le dió una puñalada. 
"Jiribilla" se nombra José Torres 
jMartínez, natural de Matanzas solte-
iro de 57 años de edad y ta-
Hbaquero y vecino de Monte número 
{40 quien 'ha sido procesado y conde-
fuado por diferentes delitos. 
[ Refiere el vigilante del tráfico nú-
Smero 670, José M. Nortíneí', que se 
jpresentó en el lugar del suceso por 
paberlo manifestado un individuo 
roue en el mercado habían herido a 
nin hom^Ta que lo llevaban en un 
íautomóvil para el ceaíro de soco-
frros y, una vez en el lugar de la 
Socurrencia, supo que "Jiribilla" ma-
pnífestó que Jorge Castro Cárdenas, 
"Poedo de«lr qne m« h« 
oído a mí mismo-" 
•—Kaonl Tuga». 
" W E L T M I G N O N " 
es reconocido por los .grandes artistas, tales como: PUG-
NO, HOFMANN, LISTZ, CARREÑO, BUSSONI, GANZ, 
OABRILOWICH, PADEREWSKY, etc., como el único re-
productor exacto de sus magníficas obras. 
ISTO G A S T E S U P I N E R O E N " C O M P R A R U N * 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
cuando usted puede adquirir los famosos pianos R. S. 
HOWARD, J . L. STOWERS, MASON & HAMLIN y 
W E L T MIGNON 
TOUL cowi jnsenlflea.' 
irreno 
"•st© nombre tiene 
«iBiiIÍIcaclftn colosal." 
Teresa OarreB**-» 
cuales son construidos eapeclalmento para el clima tropical, con 
ta , de Cuba. tenio»do todas las partes internas de cobre y bronce. 
AI adquirir usted un plano do estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio de más de D I E Z M U 
familiay, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos an su hogar, es una rapresentación eTldea* 
te de su cultura musical. 
Pase a oírlos, o solicite catAIosoi. 
D e p ó s i t o e x c l s s i v o p a r a fia B s l a d e C s s b a s 
J O H N L . S T O W E R S 
••Oatusarfl. gran placar al 
público en general." 
. • ... Vermoote Boaaaá. 
</ riormant^ 
f II» comparable»," 
—Joseph IIofm*nm. 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
P U I M O S E R U M 
"Xatoy aamlradísrlma." 
ináividuo de complexión tortísima y 
a quién califican de "eso" en los 
muelles , valido de su fuerza le co-
bra el barato a todos aquellos indivi-
duos que no púeden reñir con él y 
que una de sus víctimas siempre ha 
sido él, maltratándolo de obra cons-
tantemente nasta que hayer decidió 
acabar con la "osería" de Jorge 
agrediéndolo con un cucbillo que 
había comprado en una ferretería si-
tuada en Concordia y Galiano. 
E l Juez de Instrucción da la sec-
c;6n segunda, Dr. Ramiro Castella-
nos, con el secretario Sr. Oscar Gu-
tiérrez, se constituyó en el hospital 
Municipal Iniciando el correspon-
diente sumario y tomándole declara-
ción al herido que manifestó que el 
autor de las lesiones era "Jiribilla" 
y que lo hirió al requerirle por la 
venta de unos aguacates. Más tarde 
instruido de cargos "Jiribilla", con-
fesó el hecho suplicándole al juez 
que en el acto lo procesaran y lo 
mandaran a la cárcel, pues parece 
que teiAe ser agredido por un fami-
liar del herido que se encuentra de-
tenido en el Vivac. 
B A I L L Y 
GRIPPES, CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS, 
CONSECUENCIAS DE COQUELUCHE Y SARAMPION 
Bajo l a Influencia del « « P U L M O S E R U M » 
I.A TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
IíAFIEBRETLOS SUDORES NOCTURNOSDESAPARECEW. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
E L APETITO SE DESPIERTA. 
E L SUEÑO RE APP ARE CE. 
ZAS FUERZAS T LAS ENERGIAS RENACEN. 
••••••••••••••••••••••••••a 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA HIAIORIA DEL CUERPo 
>» MEDICO FRANCES. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una. cucharada, de café por la mañana y otra por la noche. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s 
Planos para edificacio-
nes 
Farmacias abiertas hoy domingo 
Jesús del Monte 614.—Milagos / 
San Anastasio.—Caserío del Luynó.— 
Luyana 13.—Jesús del Monte 402.— 
Jesús del Monte 218.—Cerro 755.— 
Línea entre 2 y 4.—17 entre F . y Q. 
Vedado.—San Rafael y Hospital.— 
Zanja y Soledad.—Belascoajn y Vir-
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS 10D£L produce un ef.cto refrescante en lae 
V"^b.£ñnas_infltuila<las. "I c^l Biguá un alivio instantáneo de tĉ do dolor. ¡ 
, _ .. Cuando hay henforragia, la corta completamente. 
EL lODEI, ha curado a personas quo han padecido de almorranas per 20 o 3» 
-^anos. en poco tiempo da usarlo. El uso de una caja de I0DEL en casi/ ' 
r. ' todos los casos, es bastante para curar completamente. 
C<'T*lh0j mUm! ,,n".Cftiiu W ^Mtk. HMH 11 w IODEL LABORATORIO ' 
V 
- i 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
E l jefe local de Sanidad de la Ha-
bana le dió cuenta en el día de ayer 
a la Alcaldía Municipal, de que la 
Dirección de Ingeniería Sanitaria Na 
cional resolvió los planos de íabrica-
ción que se expresan a continuación, 
para que se les expidan licencias de 
fabricación a los que están aproba-
dos. 
Aprobados: i 
Gertrudis, entre Tercera y Cuar-
ta, de Josefina J . viuda de Violá. 
San Mariano solar 3 manzana 45, 
de Segundo Infante, dos casas. 
Infanta Reparto Las Cañas, de Isa-
bel María Cbinel; 
Santa Irene entre Serrano y Flores 
de Fuente, Fresa y Compañía. 
Tercera entre Sánchez y Josefina, 
de Francisco de la Cuesta. 
15 entre A y B, de Aurelio Por-
tuondo. 
Padre Várela y Desagüe, d© Calix-
to Rodríguez. | 
P. Pernas entre Concha Havana 
Central, de Francisco López. 
O'Reilly número 11, de Luis del 
Valle. 
Dragones e Ignacio Agrámente, de 
M. N. Mac Cali. i 
Concha entre M. Infanzón y P. Per 
ñas, de Gabriel M. Rivero. 
Diana y Carbajal, de Manuel Ace-
vedo. 
if m 
VA D I A 
Asuiapj 116 
C O N V O C A T O R I A 
rn« ?r acuer<io de la Junta Directi 
ganarías Compañía Azucarera, en se 
^ccwnistas de dicha Compañía par 
r ^ ; m 5 ^nidero, a 3 de la tard 
renzo de Erbiti, en la calle de Cub 
?ft flf celebrar la Junta General Ord 
ue Junio último, y que no se cele 
va de la Sociedad Anónima Central 
sión de esta fecha; se convoca a lol 
a que concurran el día 20 de Agosta 
e, al local del bufete del doctor Lo. 
a número 48 en esta Ciudad, cor. eí 
inaria que debió tener lugar el díi 
bró por falta de concurrentes. 




C H E V A L I I N I E 
Tugo M u s c u l a r d e C a b a ü r 
concentrado 
; f e c t i v o r e c o n s t i t u y e n t e 
Hace engordar, fortalece. 
Sobreal imentación ideal, agradable, 
fácil de tomar y de resultados ^ 
seguros y rápidos. 
Muy eficaz en la anemia, convale-
cencia y debilitamiento, por la 
edad» o exceso de trabajo. vv 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
S E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Chevaline se prepara exclusivamente en ei Laboratario da L . Tilomas, Par ís . 
P I D A E L F O L L E - X O D E L A C H E V A L I N E A 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvena, Virtudes 43, Habana. 
L.TMOMAS 
¿«Pro*. 41' <iU» 
Buenaventura entre Santa Catalina 
y Milagros, de Ensebio Capestany. 
San Benigno y Zapotes, de María 
Pérez Escasena, dos casas. 
Y Serrano y Santa Irener de Fuen, 
te Presa y Compañía. 
Rechazados: 
Quinta entre Á y B, de Raúl P. 
Briñas: cuartos que carecen 36 M. 3. 
Armas entre Concepción y Dolores, 
de Juan González: carecen d© pasi-
llos laterales de 50 centímetros. 
Lagunas número 9 A, de Vicente 
Prieto: cuarto X queda sin luz di-
recta, i 
N. Sardiñas entre Infanta y Q, de 
los Molinos, de los señores Hermanos 
González: carece de pasillos de 50 
centímetros y 33 por 100 de super-
ficie descubierta. L a planta baja fué 
autorizada exclusivamente para al-
mcén o industria. Se compone de sie-
te edificios. 
N E C R O L O G I A 
M E R C E D E S G A E E I G A GAHEIGA 
Por cable se ha recibido la noticia 
del fallecimiento de la señorita Mer-
cedes Garriga GE'rriga, ocurrido en 
Lloret de Mar, (Cataluña). 
L a Joven desaparecida estaba em-
parentada con los componentes de la 
razón social S. Garriga, S. «a C , de 
Cienfuegos, en cuya población la fa-
tal noticia bu sido recibida con hon-
do pesar. 
Reciban nuestro pésame la señora 
Mercedes Garriga, viuda de Garriga, 
madre de la extinta, Don Sebastián 
Garriga, tío, Don Salvador Garriga, 
hermano y muy estimado amigo núes 
tro, y demás familiares a lo» que 
acompañamos en el dolor qua les 
aflige. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
i 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 21. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido elegido por unanimidad 
director de la Escuela Normal de 
Orlente el Dr. César A. Cruz Bustillo 
catedrático de anatomía y educaciDn 
física, y secretario la señorita Isabel 
Lora, profesora de corte y costura 
y economía domestica. 
Esta mañana trabajando en el al-
macén de víveres del señor Antonio 
Veloso el ciudadano Charles Miffits, 
natural de BarbadJS, un grupo de 
huelguistas dependientes de alma^ve-
nes armados de palos y cuchillos lo 




ja y Manrique.—Escobar y Peñalver. 
Pernandina 77.—Belasccali» 645.—Es-
peranza y San Niolás .—Revil lagíga-
do y Apodaca.—Consulado 95.—Nep-
tuno y Monserrate^—Obispo 27.—Lam 
parilla y Villegas.—Luz y San Igna-
cio.—Salud y Lealtad.—Neptuno y 
Oquendo. 
LA MANT£OU¡LLft.{lE 
^ * SEGÜN A F I R M A N S U S ^ 
rWUMEROSOS CONSUMIDORESC 
.U SAQOR ES M U / A G r m D A B C E 
¿ N O S E P O N t RANCIA V S E VENDE ENL' 
C R E M A . G A L L O 
Dfsm&mye el sudor de las axilas (débsjo del Mezo), sumas» pto^ 
eta, evitando el mal olor cansado por el sudor inmoderado, 
Ss inofensiva, basta loa niños pueden ufarla. 
Ka mancha los vestidos. Durante el Tcrano, esta Crema «a teA* 
pensable para las personas que desean «tr agoradiMes en sociedad. 
B E VENTA Elf L A S BOTICAS Y P E B F Ü K E B U S . 
So envía per conree a l recibo de 88 cts. en sellos o gire povtrib 
USIOOS BISTBIBI7IBOBE7 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
JTE-PTÜKO UTISL &—BAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a , e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San R a -
fael y Níazón. Teléfono A-2352. 
De2a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-IQI2. 
D B H O Y P I D A 
f a m o s o s 
l o s u n E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . ^ 
E S E D E P O S I T O G E N E R A L s " L A C O L U M N A T A * * , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL. DB 
E N R I Q U E PEREZ ESCRICH 
^ Tenta V ü , ^ Moderna Poesía, Obispo, 135). 
(Continúa) 
!2ícT|ie^rsen^ches. señor don Cosme. 
*0 Poede nuef^;^ero ômo el borracho ^-Blen Wn* Se en ^ calle... El ceíadr^ n:, vainos allá. 
|e encaminan e*iSe]^no 7 do3 ^ ' b r e s pablo. u"Ilan al sitio donde se halla 
;aicT®f6C6¿°mbre no esta borracho.— 
ijablo ;__¿61*(?°r después de reconocer a 
S* necesidad . <.^^rto' , 0 desfallecido 
j*«ladnrla ' condúzcanle ustedes a la 
iffonto hsf bí!ñ cafKan con Pablo, que 
' 6 cali ¿S11* trasladado al ¿ortal 
, —Sí 2,el celador. 
r;_^stno cabe duda ruelre a de-
V, Retios Eu°^re no estft borracho; si 
f'a part| I ?,1,él?m°1' dOnde vive, se da-
„°s bolsín^ s^.fanillla; tal vcz "eve en 
pe°alft ^0 Que no soliente; aun-
LproP6sito * ^f"^6 ^ no es el más 
ba^o. re¿i0st?^e ^ a r tarJ^a- Sin em-
íl0,>tra^L!|í!,todo ^ ^ e se le ha en-teano defTri^ uno' depositando en la aei celador una petaca, una carte-
ría 
los 
ra, un puñal y un pañuelo de yerbas, i 
—¡Ah! No esperaba yo encontrar esta 
petaca y esta cartera en los bolsillos de 
un gabán tan mugriento. ¿Si habremos 
hecho alguna presa importante por una 
casualidad? Alumbren ustedes. 
El sereno aproxima el farol y el ce-
lador reconoce los objetos encontrados 
en los bolsillos de Pablo. 
7—En la petaca—dice—hay cigarros 
habanos, y en la cartera notas y papeles 
vanos, entre los que se halla repeti-
oo muchas veces el nombre de don Juan 
José Robles. ¡Ah, calla! Aquí encuentro 
unas tarjetas con el mismo nombre; In-
dudablemente este hombre ha robado es-
tos objetos. 
—Repare usted, señor don Cosme, que 
este hombre lleva una Cruz de Garlos I I I 
en el ojal del gabán,—dice uno de los 
que rodean a Pablo. 
Kl celador en este Instante se da una 
palmada en la frente y dice: 
——Creo que conozco a este Individuo. 
iJebo tener sus señas anotadas en mi 
Jj ¿- Si no 1116 engaño, es un Jugador 
ue oficio; pero el aviso que a mí se me 
na comunicado dice que siempre pierde, 
y que de vez en cuando se presenta en 
la banca con gruesas cantidades de di-
nero, lo cual es muy extraño y digno 
de atención. 
^n hombre embozado en una capa, que 
se baila en el portal, y que parece In-
airerente a la cuestiOn, se acerca como 
SaAa Reconocer al accidentado, y des-
pués de mirarlo con fijeza, dice, seña-
lando a Pablo: 
11í~_j3seba perdido esta noche en la ca-
visto yo Z diez mU duros; lo he 
so^rii^^fc bolar—«clama don Cosme 
ne-ocin ni6'.!001110 el bombre que ve un 
nue d\er ^ f 1 ^ 6 de su mano ¿Con-
de lo^r^i1 duro,s' y enseña los dedos 
tas"* P<,?n ^POr las roturas de las bo-
ctbo ;Onifn frave- :Pero busquemos el 
noU¿ia^QrtA ^ potros puede darme 
noticias de este señor don Juan José 
Robles, comerciante, calle de la Magda-
lena 
Los de la policía se miran los unos 
a los otros, encogiéndose de hombros. 
No le conocéis, ¿no es verdad?— 
vuelve a preguntar don Cosme. 
Nosotros no conocemos a los veci-
nos honrados,—dice uno de ellos con 
naturalidad. 
—Ivnéis razón; el gobierno no os pa-
ga para que averigüéis la vida y mila-
gros de los hombres de bien, sino la de 
los perdidos; y puesto que nadie de vos-
otros sabe si existe ese señor Robles, 
desde ahora apuesto doble contra sen-
cillo a que es un hombre honrado; pe-
ro, sea quien sea. no puede permane-
cer así; es preciso conducrle al hospi-
tal. Pasaremos por la calle de la Mag-
dalena, y por si este es ese don Juan 
José Robles, disfrazado, por capricho, de 
pobre de levita, preguntaremos en la 
casa. V 
Los ŝ e la policía sacan una camilla 
y coloc££i en ella a Pablo, que perma-
nece sin sentido. 
Mientras tanto, Juan José ha recorri-
do en vano cuatro casas de Juego, y 
torna a su casa a la una y media de 
la mañana. 
Sn esposa le está esperando, y es la 
primera que le oye llamar. 
Juan entra en el despacho y se deja 
caer en una butaca. 
—¿Be has encontrado? — pregunta 
Francisca con interés. 
—Todas ms pesquisas han sido Inú-
tiles; y sin embargo, jsi vieras qué mal 
rato he pasado! 
—Lo comprendo. Si mq hubieras creí-
do... 
—Pero yo necesito á toda costa en-
contrar esa cartera. Su JJérdida me cau-
saría muchos disgustosa Entre los pa-
peles que contiene se encuentran notas 
importantes, que un hombre de negocios 
tiene en más estima que el dinero. En 
cuanto a los diez mil duros, siento que 
no vuelvan a mis manos, porque su pér-
dida entorpecerá bastante la marcha de 
mis negocios. Pero todo lo darla por 
bien empleado con tal de que Pablo 
con esa suma fuera feliz y me devol-
viera la cartera. 
—Indudablemente, tu hermano debe ir 
esta noche a dormir a su casa. 
—¿Quién sabe dónde vive? Nadie; ca-
da quince días muda de casa, y aunque 
creo que me dijo su domicilio, no pue- I 
do recordar... Te aseguro, querida Fran-
cisca, que he tenido y tengo una No-
chebuena espantosa. 
—Yo sólo siento tu disgusto y el es-
cándalo q.ue se ha dado en casa: por lo 
demás, ya sabes qua no soy ambiciosa, 
y tengo un verdadero placer viendo que 
de vez en cuando socorres con genero-
sidad a tu familia. 
Lo que doy a mi hermano es un cri-
men: desde mis manos pasa a las su-
yas, y de las suyas a una mesa de jue-
go. Es vicioso hasta el punto de olvi-
dar su hambre y la de su familia. ¡Cuán-
to compadezco a su pobre esposa y a 
sus pequeños hijos! 
—Verdaderamente. Angela es una már-
tir: sólo ella soportaría las penalidades 
que la cercan, dice Paca.—La última 
vez que la vi me horrorizó la espantosa 
miseria en que vivían, q la envié ropa 
para los chicos y para ella, algunos 
muebles y una cama. 
—Pues bien; poco después de rega-
lárselo tú, mi hermano lo vendió io-
do a un prendero. Ya te lo he dicho, 
Francisca, no es digno de lástima: el 
vicio le domina, y después de la Infamia 
que ha comtido esta noche, las puertas 
de mi casa se hallarán cerradas para 
él. 
—Pero ¿no adviertes que, no soco-
rriéndole a él, abandonas a su 'fami-1 
lia? 
—¿Olvidas que nada de lo que le doy' 
llega a manos de su esposa, y que, por 
lo tanto, la miseria que le rodea, en 
vez de amenguar, aumenta? ¡Nada, na-
da I Estoy resuelto; nada de conside-
ración. Yo he hecho cuanto podía por 
conducirle al buen camino, pero en va-
no: cuando el vicio se apodera de la 
sangre de un Jugador, ni la elocuencia 
de Cicerón es capaz de convencerle. 
Aquí llega la conversación de los dos 
esposos, cuando oyen un golpe en la 
puerta de la calle. 
—¡Llaman!—dice Francisca, mirando 
a su esposo. 
—Efectivamente, llaman aquí, respon-
de Juan. 
—-Será alguna cuadrilla de las que 
recorren las calles. 
—Sí, eso será. 
"Un segundo golpe indica quo no es 
lo que han pensado. 
—Pues es aquí,—repite Juan. 
—Me parece... ¿Quieres que me asome 
al balcón? 
—¿Para qué? Ya abrirá el porte-
ro. 
—¿Y ei fuera tu hermano? 
—¡El! ¡Imposible! 
Y los dos esposos guardan silencio, 
como esperando un tercer golpe que 
les anuncie la impaciencia del trasno-
chador desconocido. 
CAPITULO v m 
LOS DOS HERMANOS 
Pocos momentos después suena la cam-
panilla de la puerta de la habitación. 
Los dos esposos se miran, se levan-
tan y permanecen Indecisos. 
—¿Quién será a estas horas?—dice 
Francisca. 
—¡Ah! ¡Si fuese Pablo!... ¡Si Dios 
le hubiera tocado en el corazón'....— 
dice Juan José. 
En este momento entra en el despa-
cho un criado, y dice con sobresalto: 
—Señorito, el celador de policía quie-
re hablar con usted. 
Estas palabras penetran como un pu-
ñal en el corazón del comerciante y do 
su esposa. i 
—¡ Pablo está preso!—dice en TOZ 
baja.—¡Oh! Está visto: ¡me perderá, me 
perderá I 
—Pero ¿qué quiere en mi casa el ce-
lador ?—pregunta Paca sobresaltada. 
—Dile que tenga la bondad de pa-
sar,—vuelve a decir Juan José dirigién-
dose al criado. 
Y luego, como hablando con su mu-
jer, continúa: 
—Debe haber hecho alguna cosa ma-
la. ¡Dios quiera que tenga remedio! 
Ei celador entra en el despacho del 
comerciante. 
—Caballero.—le dice. —¿no es usted 
don Juan José Robles? 
—Efectivamente, yo soy Robles,—dice 
el comerciante, sobresaltado ante la gra-
vedad del celador. 
—¿Son de su pertenencia estos obje-
tos?—vuelve a decirí don Cosme, ense-
ñándole la cartera y la petaca. 
—Sí, señor; son mjos. Poro ¿cómo 
han llegado a sus manos ? 
—¿ Tendrá usted inconvéniento en to-
marse la molestia de bajar hasta el por-
tal de etsa casa a reconoce^ a un hom-
bre? 
—¡Yo! Pero ¿quién es ese hombre? 
—Lo Ignoro, aunque son muy poco 
ventajosos los Informes que de él me 
han dado los agentes. 
Juan José tiembla como un azogado. 
—Creo que debe ser un Jugador de 
oficio,—continúa el celador;—uno de 
esos seres anotados en el libro para 
la primera leva que se forme. 
Juan está pálido como un cadáver. 
—De manera, que suponiendo que le 
han sido robados a usted esos objetos, 
tan pronto como reconozca al prójimo 
que nos ocupa, porque todo ciudadano 
honrado tiene obligación de orientar a 
la Justicia, le trasladaremos al hospi-
tal a la sala de presos, por vía de pre-
caución. 
—Pero ¿está herido ese hombre de 
quien usted me habla? — pregunta el 
comerciante. 
a —Creo que lo que tiene es sólo un 
desvanecimiento. Pero bajemos. 
—Sí, vamos, caballero, vamos. 
Juan José y el celador salen del des-
pacho, bajan la escalera y se detienen 
delante de una camilla. 
—Que quite uno el hule, y que alum-
bre el sereno,—dice el celador Y us-
ted, señor de Robles, tenga la bondad 
de acercarse, a ver si conoce a este pá-
jaro de mal agüero. 
Juan se acerca con repugnancia, y exclama: 
—¡Ah! iMe lo temía! 
— i Le conoce usted ? — pregunta don Cosme con alegría, 
—Sí, señor; ese homhre.es... 
Juan se --detiene, como afrentado de 
decir la verdad, y luego dice: 
-—Ese hombre es un desgraciado a 
quien protejo: 
—Pero, entendámonos, sefipr de Ro-
bles, ¿usted le conoce lo bastante pa-
ra responder por él? 
Juan vacila un momento; pero aquel 
Infeliz que yace sin sentido en la ca-
milla es su hermano. 
La voz de la naturaleza se levanta 
caritativa en su pecho, y vuelve a de-
cir : 
—SI, respondo de él. y suplico a us-
ted le deje en esta casa hasta que se 
restablezca, 
—.No tengo en ello ningún inconve-
niente, puesto que usted le protege Pe-
ro dispénseme usted que le diga que 
no veo claro es{e asunto. 
Juan nada contesta a las dudas del 
celador; pero vuelve a instar para que 
conduzcan al enfermo a su cuarto v 
así lo hacen. ' ' 
El celador se despide no muy tran-
qui o, después de entregar a Juan Jo-
sé la cartera y la petaca. 
Cuando se halla en la calle, saoa rtpl 
bolsillo del gabán un libro de memorias 
y escribe en una de sus hojas a Ui 
luz del farol del sereno: ' 
"Juan José Robles, calle de la Majr-
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1863.—Durante la lluvia que cayo 
esta noche en la ciudad de Matan-
zas, Tieron un fenómeno atmosférico 
verdaderamente raro. 
Serían las ocho y media cuando ha-
cía la parte de Oriente estando la no-
che sumamente obscura, se presento 
una luz fosfóTica de hastaníe latitud, 
la cual permaneció hrlllamlo y corau» 
despidiendo chispas, por espacio de 
un cuarto de hora, perdiendo luego 
gradualmente su tamaño, hasta extin-
guirse del todo. 
Quince minutos después en la mis-
ma parte del horizonte se advirtió un 
resplandor semejante a la claridad 
del amanecer: cuyo brillo ílumiftó 
como por encanto los árboles, las ca-
sas y el paseo de Versalles. 
1809.—Celébranse en Cuba las pri-
meras elecciones de Diputados a Cor-
tes. 
J o s é C o r n e l í o O í a z , 
E l m e j o r M o t o r - A r a d o A l e m á n 
p a r a t o d a c l a s e d e l a b o r e s 
D O S T I P O S 
Para «1 señor Joaquín K. 
Araiubarn, devoto admi-
rador de las glorias fio 
su terruño. 
UB, poesía tiene dos clases de ele-
gidos. Hay elegidos de las musas y 
elegidos de la opinión popular. Los 
elegidos de las musas son pocos: los 
buenos poetas. Los elegidos de la opi-
nión popular suelen ser muchos; has-
ta los malos poetas. Entre los prime-
ros figuró el inspirado bardo guana-
jayense don José Cornelío Díaz que 
no tuvo la dicha—como la han te-
nido algunos bardos decadentes—de 
figurar entre los poetas más cono-
cidos de su pueblo. 
Mas no importa; no le honró la 
fama; mas sí la gloria, que solo si-
gue a las almas selectas. 
De él ha escrito López Prieto en 
el "Parnaso Cubano": "¿Quién en 
nuestros días le conoce como poe-
ta •• . Pues sépase que el señor Díaz 
lo es con muy legítimos títulos, y 
por cierto que sus versos, por su 
estructura y corrección, no son de 
los due eran menos admirados en la 
década de 1830 a 1840, aunque ha-
yan dejado de mencionarlos en sus 
trabajos acerca de la poesía en Cu-
ba, el doctor don Ramón Zambrana y 
los señores Editores de "Cuba Poé-
tica". 
''¿Quién entre nosotros conoce hoy 
pl precioso tomito que public/i en 
1840...? No habrá quien lea ese l i-
bro que no discierna a su autor el 
ír1orioso dictado de poeta. Buen gusto, 
inspiración, nobleza y moralidad eii 
Ins -pensamientos, son dotes princi-
palísimas de los ^cantos de don José 
Cornelío Díaz, que nos sentimos or-
gullosos en contribuir a salvar del 
olvido a que su extremada modestia 
lo<5 tenía condenados." 
L a obra de López Prieto es_bastan-
tn antigua, pues data del año 1822. 
p„c,nupS de ól solo Calcagno en su 
"Diccionario Biográfico Cubano" pu-
blicado en 1878 te ha ocupado del 
bardo guanaiayense. 
En esa obn se lamenta también 
Calcagno del injusto olvido que siem-
pre rodeó al poeta: "¿Quién es don 
José Cornelio Díaz? Muchos serán, 
quizás, los que se han hecho esta 
pregunta; y sin embargo, delito e 
Ingratitud es no saberlo. Díaz es un 
anciano escritor, injustamente olvi-
dado; es un hombre ayer modestísi-
mo poeta, hoy, y desde hace muchos 
años, decano de maestros municipa-
les, que cuenta tantos méritos en su 
ignorada carrera, como años de ser-
vicio en la santa causa de la instruc-
ción pública." 
Contribuyamos también on nues-
tro modesto esfuerzo a dar a conocer 
a sus compatriotas la vida y obras 
de Cornelío Díaz. 
TT 
Nació José Cornelio, según López 
Prieto, el 16 de Septiembre de 1801; 
según Calcagno el mismo día del año 
anterior, pues dice en su ya citada 
obra "en el primer 16 de Septiembre 
fle este siglo." Fué su padre, don 
Carlos Díaz, dechado de honradez y 
laboriosidad y formaba con la auto-
ra de sus días, doña Fabíana de Cas-
tro, y los ocho hijos que plugo al cie-
lo concederle, una familia de costum-
bres patriarcales y un hogar modelo 
en el nue se rendía culto excelso a la 
Religión Católica.. 
Herido don Carlos por fatal dolen-
cia, rindió su tributo a la muerte 
con una santa resignación cristiana. 
Esta desgracia, unida a otros atram-
pes en la familia, hicieron que José 
Cornelio y sus hermanos empezasen 
desde muy pequeños a caminar con 
paso firme Y seguro por el áspero 
camino de la vida. 
Aprendió José Cornelío con su her-
mana, niña coino él, el abecedario. 
María de la Merced, que así se lla-
maba la pequeña maestra continuó 
después de grande la tarea de educar 
ciudadanos. 
A los siete años el niño Díaz ayu-
daba misa al Pbro. don Juan de Dios 
Maldeo. Con estos principios religio-
sos, base de su educación, sintió en 
su alma deseos de ser útil en algo 
a sil patria y creyó que el medio 
más apropiado era aprender con 
atención y constancia los conocímien. 
tos humanos, para luepo transmitír-
selos a sus paisanitos. Poco aprendió 
el ya adolescente muchacho de los 
otros y sí mucho de su clara intuición 
y esfuerzo personal. Frecuentó po-
co la escuela de Guanajay que di-
rigía don Mariano Nuñet. De aquí 
pasó a dar clases, con don Joaquín 
Aparisi. inmigrante peninsular, que 
sin retribución alguna daba clases a 
una docena de niños en una habita-
ción contigua a la parroquia. 
En el año de 1825 obtuvo por fin 
el tan codiciado título de maestro, 
tras rigurosísimo examen e informe 
favorable y honorífico de la Sección 
de Educación de la. Real Sociedad 
Económica. Se estableció en la es-
cuela del barrio de Jesús del Monte 
donde permaneció hasta 1828. pasan-
do luego a la del barrio de la Salud 
en la Capital y haciendo oposición 
más tarde (1832) a la nue fundó en 
Cüines don Francisco de Arango y 
Parreño. En 1836 nasó al colegio gra-
tuito "Santo Cristina** en San Anto-
nio de los Baños, volviendo en 1837 
al de la Salud, de donde pasó en 
1839 a dirigir " E l Tiempo". Y así 
6 0 - 7 0 H . P . y 7 0 - 8 0 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A S 
E n d " C e n t r a l A m i s t a d " s e u s a n , p i d a r e f e r e n c i a s 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
J . F . B E R N D E S a n d C o . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 5 0 0 . 
V 
T R A B A J A S i r t U T I L M E r i T E Y G A S T A S M A S 
L 0 5 D U L 0 E 5 [ í 1 M D A R d e P C D R 0 t C o 
5 T A . f l A R I A D E L R O S A R I O ' 
6011 T A H D U C f l O S GOMO. L 0 5 Q U E 5 C M A G E n 
E H L A 0A5A. C U E S T A fi M E f l O O Y L 0 & V E / V 
DEÍI E n L A 5 0 D E Q A D E L A E & Q U i n A • , 
C6S71 4d-l8 
sucesivamente fué pasando por la di-
rección de la escuela gratuita de 
Guanajay, del Departamento de niñas 
de la Real Casa de Beneficencia, a 
la que se le unió más tarde la de 
varones, de la de San Lázaro, y por 
último, a los ochenta de su edad vol-
vió nuevamente a su amado colegio 
de la Salud. 
sus escritos. Es una la titulada "Poe-
sías de don José Cornelio Díaz." (1) 
E n dicha colección descuellan las 
poesías tituladas " E l Juicio Final'*, 
" E l poeta desgraciado". "Máximas 
para el matrimonio", " E l retiro de 
uos amantes'' y "La diurna y la bri-
sa". 
L a descripción que hace en " E l 
Contrajo matrimonio el año 1827, juicio final", aunque llena de vfVeza 
y enviudó en el 78. y. colorido, no está a la altura del 
En Mayo del año 1874 murió su i asunto; sea por no prestarse ía com-
hijo Luis, que según apunta Calcag-j bin^cíón métrica (octavas reales) sea S11 iibro titulado 
no "fué flor y nata del colegio de I por no dominarla el poeta, es k» ?ltír-
tetiro de dos amantes". 
"Sobre el modo de conducirse en 
el matrimonio" es, de las composicio-
nes del autor que nos ocupa, la que 
más no ha gustado. Contiene muy sa-
ludables consejos y enseñanzas para 
los casados. 
IV 
Belén y despuntaba para la poesía". 
Como resplandores de aquel sol so-
lo quedan sus dos hijas Rosa de Je-
sús y María del Carmen que le ayu-
daron en sus buenos tiempos en las 
tareas escolares. 
\ 
I I I 
Solo tenemos noticia de dos obras 
de Zadí, anagrama con que firmaba 
to que la composición es un poco flo-
pa, pero no exenta de buenas cuali-
dades. 
" E l poeta desgraciado" es una 
'composición sencilla y de bellos to-
nos. Al mismo género pertenece " E l 
(1) Habana. Imp. Literaria. Calle 
de Cuba, bajo el convento de San 
Agustín. 1840. 
L a dedicación preferente a la poe-
sía no impidió a Zadí escribir trozrs 
de delicada y amena prosa; por eso 
''Colección de lec-
tura agradable y útil a la juven-
tud" (2) ha llamado la atención de 
los eruditos. 
Escribe López Prieto: "Los Rasgos 
florales que dedica a la memoria de 
su hijo Luís, y que están al final del 
:iibro a que nos referimos, son una 
(2) Editor J . C. D. Villa, hermano 
y Cía. Habana. Imp. "La Protección", 
calle de los Angeles número 32. 1863. 
colección de máximas bellísimas, de-
( mostración de los sentímientl&s reli-
giosos de Díaz y de su profunda fi-
losofía cristiana." 
I V 
A través de los escritos de Calcag-
no se deja ver que fué un gran co-
nocedor de la sociedad de su tiempo 
y del carácter cubano que, en el as-
pecto en que lo trata en las palabras 
' que reproducimos a continuación, en 
' nada ha variado. 
Decía así el ilustre biógrafo: " E l 
señor Díaz, como Póveda y otros, ha 
sido injustamente olvidado, así por 
el gobierno como por sus paisanos, 
que parecen negarle su lugar entre 
los escritores. ¿Quién le cita ¿Dón-
de se habla de él? Solemos tener esa 
culpable negligencia con los vivos y 
concretaremos nuestra filantropía a 
llorar bien a los muertos. No dudo 
que veamos mañana otro caso como 
E L A C U M U L A D O R D E C O N F I A N Z A 
i m a m , 
Airriio 
KlCAN I 
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el de Blanchié, como el de Zambra-
na. Algún periódico vestirá de luto, 
otro dará . una biografía con larga 
lista de méritos, otro con tardíos la-
jüientos nos echará en cara nuestra 
Residía; acudirá la culta Habana al 
funeral, será conducido en hombros, 
acompañarán las obligadas niñas de 
la Beneficencia, llevarán las cintas 
cuatro notables... 
Por él y otros como él, sin duda 
escribiró nuestra inspirada Luisa es-
tas palabras de " E l sabio en su pa-
tria": 
Le ves paSar y con nativo orgullo 
su frente grave y majestuoso paso 
al extranjero envanecido enseñas 
y tú no le haces caso." 
Escrito lo anterior antes de 1878 
el nombre de Luisa Pérez unido al 
de su famosa composición y p] de 
su idolatrado esposo el doctor Zam-
brana como ejemplar del olvido en 
que se tienen a nuestras glorias; mai 
hacen volver la vista al ultmuaiino 
pueblo de Regla para contemplar có-
mo en Ja mayor miseria y orfandaj 
pasa los últimos años de ¿u fructL 
fera existencia una aneianita quej 
pulsó la lira de la poesía y le «irran-
có inspiradísimos cantos, que colocií 
en las sienes de nuestra egregia 
Avellaneda la corona de oro con quel 
la obsequió el "Liceo de la Haha-1 
na", mientras analfabetos e indoctos 
escalan las más altas cumbres a.es* 
viejecita no le queda ni el consuelo 
de pertenecer a ninguna de nuestras 
instituciones literarias. 
¿Se cumplirá también con ellaíló 
que apunta Calcagno? 
Que ingratitud la de los hombres!1 
Ellas .tesé Entralgro (Wjl 
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S i n tm bnen acTUnnlador sn at i tomóvi l es de muy poco valor. 
Con s ó l o gasolina sus ruedas no se m o v e r á n , se encesita nna buena 
chispa. R s muy desagTadaMe encontrarse en una caaretera por la 
noche, s in ^ces y con el motor descompuesto. 
Procure que su a u t o m ó v i l e s té equipado con un acumulador 
E V E R E A D Y que a d e m á s de haber tomado la p r e c a n c i ó n necesarfa 
obtendírá a todas horas u n excelente servioio de acumuladores en 
nuestra E s t a c i ó n de Servicio. 
C o m p a ñ í a d e N a v 
4 4 
p R A N K f i D B t N S ( U 
• H A B A N A 
VIVES Y ALAMBIQUF 
C U B A 
f f 
A v i s o a l o s m a r i n o s y m a q u i n i s t a s n a v a l e s N a c i o n a l e s 
Esta C o m p a ñ í a Cubana arrendataria de los barcos incautados por el Gobierno de esta 
blica nombrados B A V A R I A , O L I V A N T , C O N S T A N T I A . A D E L H E I D y K Y D O N I A , manifiesta q** 
su deseo de tripular los barcos con Capitanes, Pilotos, Maquinistas y tripulantes de nación ^ 
C U B A N A , hace un llamamiento a los mismos para que dentro del t érmino de D I E Z DIAS & 
de esta fecha presenten sus solicitudes en la.-? Oficinas de la C o m p a ñ í a Manzana de Gómez, 
ro 3 2 4 ; de 9 a 11 de la m a ñ a n a . ^ qUe' 
Los Capitanes, Oficiales, Pilotos y Maquinistas a c o m p a ñ a r á n con sus solicitudes los ti 
los acrediten como tales; sus expedientes personales; hojas de servicio; y certificados e ^ 
p a ñ í a donde hayan prestado servicios que acrediten su honorabilidad, conducta, c o m p e ^ m r 





Habana, Agosto 18 de 
Rd.-20 
S É M ¡ C Í r D E 
C O R R E O S 
Habana, Jul'.o 20 de 1920. 
jí.+ír.iriiK en la Arlmlnictraclón 
^ " e o d s f Por falt? o msuflciencla de 
Ae,CCacudlr los destinatarios * ™c¿*: AL f Ke Ftrvirftn ruencionar el nu ^e^ con Q-̂  j a r e e n en la lista y la 
Seriado1 ^nKeZa¿oS de laP Dirección 
General-
ESPAñA 
w-4« Alfredo. Alba Francisco, Al-
Aba^ernaídino? Alvarcz José Kamón. 
- " l i b te* ¿ ¿ f i r t e ' 
vare/, ? t a r V ^ V María Alvarez Elario, 
Flt'lndl, AKare. Bernabé -M-
Alvarez x_ Alvarez Ernesto, Abla-
K« irarp-o Arnadec, Acebal Pedro, .Nicolás, -yar.KO • Angel. A vea 
A,Ue",̂ r tv.Ta 'Aníon1oa AIMte Concep-
^ U Albite Josfi" Ardieres Alejo Alia-
T * ™ ' k L ^ 
Ap-tfn. A -s J Francisco. AAlon-
-^^FranSo^Alons.. Manuel, Alonso 
Tedero, Arntfat .Toso. 
^ ^ J S Miít^l Bar^Jo José, Ba-
^ J ^ n T ^ r rlrirma^a José. Barrie-
ni^iro V ^ S a líernardo, Basnardo 
^ n ^ ^ / d ? r ttíso' BnTTOádez Celso. 
^ l a í o ^ d o H r p f ^ B o n i f ^ José. Boo 
Jnan, Busto Jasssa-
Cao ManneL Carajal. y ^aballín^ 
r-iia^ fabo Serenno. t̂ alncron Ci-
Mno K"»?' '.n"" T^ana Cándano Jos.. 
^ ^ ^ l a r £ , ? Cnnaf Marino. Cmcelac 
Fran 'isco A- Carée lo V Ícente. Canosa 
™ V9arba!lcira Jesús. Cárdenas Ma-
"r̂ eV Aalleio Kilo, Can.+r.-.t Benito Ca-
bido ^ ¿ n José. Caraires Bamón Cosas 
1 ,Ha rastro Bnn»5n. Castro Jos-*. Can-
to^'Antoje, Celeiro Elena C o ^ 
Î nia l̂ Crespo Tseraesio. . id Ma.Ia t.na 
Ba bina. Cid Francisco Conrana Fran-
seo Criado José Antar io (>iado Emi- < 
l o, Cocaña Aquilino Córdoba ™*rta~ 
^ana-la J., Cortizo L>;una. Costa Ma-
rmel Costa Maria. Coytí Manuel Costa 
Mámiel Carbacho Pera. Corroles Manuel, 
Torróles Manuel, onjedf: Luisa O., Ce-
jar Fernardt., Clilllín Bcnlamín. 
P 
Da-o Francisco. Decbcsa José, Día:* 
NicoíSs- Pía-/ Josús. Píaz Oliva, Oías 
Juan. Díaz Jesusa. Díaz Eladio, piar T-u-
•Van3 Díaz Maximina. Pía" Blis'a, Díaz 
Vicente, Díaz Celestina. Pfaz Antonio, j 
Díaz Paulino, Piego Juari, Plegó Juan. 
Peza Paquita, Doa'.lo Manuel, Poniín-
i'uez Camilo Poniíng-uoz Amancio, Do-
Mínguez Salvador. Dopir.o Gortunes, Do-
pico Ctertrndes, Porado Mr.nuel. 
E 
Es.'alulon José. Estrada César, Este-
lifinez Evaristo, Estelles Antonio, Enco-
lar Asunción. Escudero Francisco. 










incepción. Pern'indez Manuel, 
Carmon, Feriifindez Banfin. 
José, Fernández Zoila, Fer-
sé. Fernñndez Duis Fernández 
i ! 
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Calle Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenida 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARÁ BIEN EN S ü PRO 
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 






Enearnación, Fernftndez José, 
dez José. Ferníndez Eplfanío, 
dez Manuel, Fernandez dolores, 
dez José, Fernández Victoria, 
dez María, Pernánde-z TMartina, 
dez Guillern.o, r'ern'irdez Leonor, Per 
nándi?z Edelmdtlo, Ferníiridez Snstaseo, 
Fernández José, I^ernández Sanios, Fer-
nández José, Fernandea José, Fernández 
José, Fernández Tesé Idu í̂a. Fernández 
Prailio, Femándoü A«<;iici6n, Perrera 
Tomás, Perrero Antonio, Ferreira José, 
Perreiro Jesús, Freiré Antonio, Freiré 
losé Porrón Pilir, Figuere. Florencia, 
Puente José. Forcader esperanza, V on-
taills Sebastián, Pont Jiafael. 
O 
Gala Manuel, Gallardo ManuoJ, Gran-
da Juan. Gallego Luis. Garses Genobe • 
ba, García Angel. García Casimiro, Gar-
cía Amalia, García Dalihr, García Resti-
tuta. Garza Liorenzo. «íarza íjorenzo, 
«•Jarcia de la Hoy Domingo, García Fran-
cisco. GarcÍH Euírenlo, «Jarcia Josefa, 
García José, García Pmeldo, García buis, 
García Emilio, García Aurora, García 
José, García Generosa, f-arcía y Cía, 
García Modesto, García Andrés, García 
Calixto, García Proceso, García ProcesI, 
García María García Manuel, García 
Ham-5n, García Dily, García Edelniiro, 
García Manuel, García .Manuel, García 
José, González Concha, García Becare-
do. García Luisa, García Luisa, García 
Germán, García Felipe, García Luisa. 
García Araeiia,, García Maximina, Gazo 
Julio, Giménez Antonio Grimon Balva-
oor, Godlnez Julián, Gér.-ez José Gémez 
Ezequiel. Gómez Ezeqniol. Gém-iz José, 
Gome Carmela, «Jóme?' Evaristo Gómez 
(¡ertrudes, Gfimez Manoli,. «González 
Juan. González Justo, González Luciano, 
González Pa yaso, González Manuel, Gon-
sález Manuel, González Manuel, Gonzá-
lez María, González Miguel, González 
José. González Manuel, González Pedro, 
González José, González Manuela, Gon-
zález Mercedes, González Feliciana, Gon-
jález Manuel, González Gerardo, «ion-
yález Gerardo, Guerra josefa. Guerra 
Perfecto, Guerrero Adilí<>, Guzn^án Ra-
fael, Guzmán Manuel, Ouitián Ramón, 
Gutiérrez Manuela, Gutiérrez ngel, Gu-
tiérrez Isidro, González Gnell x Morales. 
Herrera. Julia, Hernández y Campa, 
Hernández Sebastián. Hernández Libra-
da, Hernández ngel. Hernández Pomln-
go, Hermida Antonio, Hermosiilo. 
Jover Mercedes. 
No, 4 
La ciencia ha producido un m a . 
^avilloso destructor del veflo 
superfluo. 
»»elatoa, d^struy. compI*tam»tt« el v«. 
«<» «csagrradable con raplde, y ab-
soluta seguridad. 
'cnte^o^f n1- . ^ ^ y * complet»-^ âre en̂ Ŝ I!011111611*0 <le relio en el sunv« ;n+de se r<íe 7 de^ la Pial •:« la "ÍL^, tei-T como Ia 56 un niño, ia combinación <1ue la ciencia habí» 
?n« »66lo hasta Vu- Iar8ro «empo. pew 
^ ^ • i o * u > á T ^ hacie!1-io ahora tanto 
tr"ir ei cabello ^S específicos para dc«-
^ embarco î io^01"68. de la P1»1-
PositiTo dMtwfiL,. ^í0116 Uñemos u» Sne «o pu^e^fJT,*.^1 vel10 ««Pérfluo 
ffbre ella ^ S - " ^ rtlrectainente 
que uso traPara •! atrac-
^ masculino - , consl«0- » aspec-
«empre produce H f VXXu ** la ™™ 
?0 MeantedoT ; , , ^ 1̂ sar •» íeminls-
«-Udo el ^Uo. 0 ^a101»» l>a des-
l'su1a80TOn ^J?.*1?33 uo tienen mo-ot?a parrTeimírí? del vel10 611 v's 'io cual ' lo»tlenen bajo los bra-
f* faje de bien cnando ^ 
toí ecs. extlrear PC,l6n „ ^ necesaria en̂  ?tra tener el v.ellt) constantemente «Koa. t.anse0r„ un aspecto distinguido. En 
^'«tone no t).̂ 31}'50 86 encuentra qu« Ĵ Pa v d^rrMene.lít,al- Pnesto que ex-th. y destruye totalmente todo el ve-
l J ^ t r f r J ^ ™ ^ * « toda* la. 
T, Farmacias y Perfumería», 
^^^onicos Representantes: 




co, López Juan, López An^el López An-
tonio, López Enrique, López Lalín José, 
Lage Manrel, La^o Eucarnadón, La- ] López Garci i José, Lonpl José, López 
mas Elias, Lamlquls Aurelio, Landeira i Manuel, López Modesto. López Juüta, 
Josefa, Landa Antonio, Landa Antonio, j López Vicenta, Lópe^ Julita^López Ele-
Landa Antjnlo, Laperio Benito, Lastra 
Ricardo, Lavín oKberto, Lemos Anto-
nio, Liñero Juan José Lobo Cesáreo, 
López Manuel, López Manuela, López 
Benigno, López Hjennanos Srs.. López 
Benito, Lóp^i Asunción, L<5i»ez Prancls-
na, López Manuel, López Miguel, Losada 
Antonio, Liza no Bernardo, Lores. Juanl-
to. Llanos Lorenzo, Llera Alfredo, Uo-
reus Julio. 
Contlnüa en la página D O C E 
N o c o m p r e n i u n a 
y a r d a d e c a s i m i r , 
s i n a n t e s v e r l o s 
prec io s , d e 
E L D A N D Y 
P é r e z S u a r e z y C a . A g u a c a t e , 4 7 
ANTES SELüCHASA SON LA FLECHA Y EL AROOHÜY SE LlIGRA COK ELCeREBHO. 
•Los individuos agotados por cualquiera circunstancia, así como 
las mujeres cuyo perpetuo estado anormal 'es la mejor demonstra» 
c ión de su desarreglo nervioso, encontrarán en el vigor y la energía 
que las tabletas de Hormotone producen, un cambio completo en 
su vida. 
Tal como se lia desarrollado la 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. En la anti-
güedad, y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vida ai aire 
libre. 
) Las exigencias de la vida moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el asco, ni atravesar 
a nado ríos caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudo; pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
^vida. diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
Como-se sabe,' ta evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no' 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas neceai-
iíades. El resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron., prácticamente desconocidas 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotamiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, DO son más que el re-
sultado del excesivo gasto de energía 
mental y nerviosa. 
El Hormotone ejerce «tm'efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy indicado ea 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente» Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
moria. 
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C o s t a R i c a 
INGLATERRA RECONOCE A L GO-
BIERNO D E DON JULIO AGOSTA 
Consulado Británico—No 63120 
San José, Costa Dica 31 de julio 
de 192© . . 
Honorable señor don Alejandro Al 
varado Q', Sec: .tario de Estado en 
el Despacho de Relaciones Exte-
riores, S. D . 
Tengo el honor de participar a 
V . E . el contenido dedcabílegrama 
siguiente que he hecibido esta maña-
na de la Legación de Su Majestad 
Británica en Panamá. 
"Sírvase comunicar el mensaje 
que sigue, de esta Legación, al Go-
bierno de Costa Rica: E l Gobierno 
de Su Majestad Británica ahora tie-
ne mucho gusto en reanudar las re-
laciones oficiales entre los dos paí-
ses, las cuales recientemente han si-
do maa.lfortunadamenté interrumpi-
das, y al mismo tiempo desea saber 
el "agreement" del señor A. Percy 
Bennentt, como Ministro de Su Ma-
jestad Británica ante el Gobierno de 
Costa Rica". 
E l caballero dicho está con licencia 
y mientras que él vuelva a su puesto 
en Panamá, la Oficina de Relaciones 
Exteriores Británica tiene nombrado 
como Encargado de Negocios en Pa-
namá al señor Constantine Graham, 
y propone que este señor funcione 
con tal carácter hasta que el señor 
Bennett vuelva. 
E l señor Graham me suplica le en 
vie por cablegrama la .resolución 
del Gobierno de Costa Rica con res-
pecto al señor Bennett. 
Con toda consideración me es gra 
to suscribirme del Honorable señor 
Secretario de Relaciones Exteriores 
su muy atento servidOí, 1 
Frant N. Cox, 
Encargado del Consuladd Britá-
nico. I 
T R A G T O B n O M A R G n . 
Asambíea de notables en la Casa Fre 
sidenclal—Se aconsejó vetar la ley 
de Nulidades. Grraves revelaciones In 
ternaclonales 
En la Casa Presidencial se reunie-
ron el 31 de Julio último los hombres 
más notables del país convocados 
por el señor Presidente de la Repú-
blica para considerar la ley de nuli-
dades de actos de los Tinoco, recien-
temente omitida por el Congreso. 
L a sesión se celebró en el salón 
principal del Castillo Amarillo. Pre-
sidió el Jefe de la Nación, a quien 
acompañaban los seis Secretarios de 
Estado, el Sub-Secretario de Rela-
ciones Exteriores, señor Sáenz Cor-
dero yel Secretario particular señor 
Noriega. 
E l Presidente don Julio Acosta di-
jo que el decreto de 20 de julio por 
el que se declara la nulidad de los 
actos de la Administración Tinoco en 
traña tal gravedad, que su Gobierno 
creyó del caso recurrir a los repre-
sentantes más autorizados de la opi-
nión pública para Que cooperen a re-
solver el problema. 
Dejo planteado la cuestión en esta 
dos Interrogaciones: 
la.—-Debe aceptarse la tesis Jurí-
dica establecida p'or el Congreso al 
decretar la nulidad de referencia? 
2a.—Ante las conveniencias nacio-
nales debe el decreto aceptarse? 
Después de una deliberación se so-
metió a votación si la Asambleo acón 
sejaba a no vetar la ley de nulidades. 
m 
E L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L C P A R A L 0 5 C A M P O S D E G A M A . 
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Todos los concurentes y todo el ga- disposición que altere la circulación 
bínete se pusieron de pie, esto es, re \ de los billetes de Costa Rica que^po-
comendaron el veto 
E l Presidente de la República: Se 
sujetará a la decisión que acaba de 
tomarse. 
L A ACTITUD D E I N G L A T E R R A 
Dice "La Tribuna", de San 
de Costa Rica 
see el Royal Bank y que considera 
esas disposiciones como una intro-
misión indebida en los negocios del 
Royal. i 
L a otra .nota hace una manifesta-
ción semejante en cuanto al con-
José, ' trato petrolero Amory. No permitirá 
i el gobierno inglés, dice, que por fal 
E l informe será favorable 
pretensiones del Ejecutivo. 
a las en vía de paseo. Allá contrajo la en. 
fermedad que lo llevó al sepulcro. 
L a desaparición de hombres como 
el señor Castro, que con su propi oes- COMPAíMA SERRADOR-MARI 
fuerzo se abrieron ancso campo en ¡En el Teatro Nacional, está actúan 
las actividades naiconales, constitu- j do la compañía de comedias Serra-
yen una pérdida irreparable para el dor-MarL 
país. 
COMISION 
Señor Ministro de Relaciones Ex- ^ ta de una gestión diplomática direc-
teriores: av a leer comunicaciones, ta, permanezcan privados de protec-
de carácter internacional. E l 24 de j ción los inteerses de los súbditos in-
gleses. L a anulación del contrato 
Amory la verá el gobierno inglés co-
junio lo visitó el señor Cox, encar-
gado del Consulado de Inglaterra, 
para comunicarle que había recibido mo un ataque serio contra derechos 
un mensaje de la Legación Ingle-' Tiritánicos legajmente' ^dduiridos. 
sa en Panamá dándole instrucciones i E l Ministerio d eRelaciones Exte-
para oponerse terminantemente a que j riores se dirigió entonces al Ministro 
fueran perjudicados los intereses del j Peralta en París, diciéndole que co-
Royal Bank con la pretendida nuli- i municase a la Legación británica que 
dad de los billetes de 1000 colones E l I los litigios deberán hacerse ante los 
señor Alvarado detuvo al señor Cox tribunales—(Profunda^ asensacílón en 
diciéndole que él no era Cónsul re- la Asamblea). 
conocido ni podía hacer gestiones ¡ 
diplomáticas. Que Inglaterra tenía el • E L PAGO A LOS3 REVOLTTCIONA-
camino de reconocer al Gobierno y I' RIOS 
acreditar una Legación para hacer- YflJ se estlftn imprimtendoí en la 
esas gestiones. 1 Litograf.a Minerva, los "bonos que 
Mas tarde el señor Cox le entregó i servirán para el pago a los revolu-
dol^ comunicaciones procedentes del 
la Legación inglesa declarando que | 
el gobierno de Su Majestad Británi-| 
ca no se conformará con ninguna 
A s o c í i c l i o d e D e p e n d i e n t e s d e ; 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n de R e c r e ® y Adorno 
P r i m e r a T a r d e B a i l a b l e 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados, que el día 22 del 
corriente mes se dará la primera 
Tarde bailable, en los salones del 
Centro Social, calle de Prado número 
61. 
E l baile comenzará a las tres y las 
puertas estarán aMertae desde las 
dos. 
Se ruega a los señores asociados, 
vengan provistos del recibo del mes 
de Agosto y Carnet correspondiente, 
sin cuyos requisitos no tendrán de-
recho a la entrada. 
Habana, 19 de agosto de 1920. 
Ramiro Guerra López» 
Secretario. 
O, 6900 alt. ScL-19. 
P A R A M O L E R M U C H O C A F E 
M o l i n o « B O W S H E R ' 
( C o n P o l e a ) 
M u e l e d e 2 a 3 l i b r a s 
p o r m i n u t o . F u e r z a 
n e c e s a r i a d e 
2 a 4 H . P . 
9 f 
M o l i n o " T . M I L L S 
C o n P o l e a l o c a y f i j a . 
M u y s ó l i d o y d e m u c h o 
r e n d i m i e n t o . F u e r z a 
n e c e s a r i a d e 2 a 4 H . P . 
cionarios costarricenses y el resto de 
nicaragüienses que aun faltan por 
pagar. 
Dichos bonos serán por la suma 
total de la deuda, más cincuenta mil 
colones en pue se calculan los gastos 
de intereses y agunas otras deudas 
cuyo monto no es posible apreciar. 
Cada bono tendrá un valor de cien 
dólares. 
E l interés que se reconocerá' al 
tenedor de los bonos será del diez 
por ciento anual y el Ministerio de 
Hacienda tiente especial interéf< en 
que el valor que representan no su-
fra ell! menor descuentoí odemérlto 
al salir de las oficinas del Gobierno. 
Estos bonos serái^ amortizables 
con las entradas que fija el decreto 
de recommpensas las cuales según 
cálculos del Ministerio de Hacienda, 
ascienden a la suma de quinientos 
mil colones anuales de modo que bas 
tarán cuatro años a lo sumo nara pa-
gar toda ladeuda. 
Para conseguir el oro efectívo ccn 
<lué pagar a loil nicargíitenses,, el 
Gobierno dará en garantía una suma 
de dichos bonos, pues ha Juzgado que 
solamente los costarricenses esíán 
obligados a recibir sus pagos en esta 
forma. Según se dice ya se tiene ca-
si negociado este empréstito. 
Súlo la Fabrica Nacional produci-
rá para el pago de estos documentos 
la suma de cuatrocientos mil dólares 
y los otros cien mil provendrán de 
los otros impuestos. 
D E DIPUTADOS A 
LIMON 
Una comisión de diputados com-
puesta por los señores don Arturo 
Volio, do nEnrique Sancho, don José 
María Zeledón y don Manuel F . Que-
sada, se dirigió recientemente a L i -
món, con el objeto de inspeccionar 
la faja de terreno que el gobierno ha 
propuesto ceder a la United Fruit Co. 
junto con la casa de la Tributación, 
a cambio de la casa frente al Parque 
Nacional que dicha compañía tiene en 
esta capital, y que se piensa destinar 
para local de la Casa Presidencial. 
L O L A MONTES 
Los empresarios del Teatro Varie-
dades han logrado contratar a la to-
nadillera española, Lola Montes, que 
estuvo hace poco tiempo en la Haba-
na. 
L A ABSOLUTA E S C A S E Z D E 
AZUCAR 
Desde hace más de quince días, pa-
ra conseguir azúcar se necesita dar 
muchas vueltas y pagar bastante ca-
ro el artículo. E n ninguna de las ca-
sas vendedoras hay azúcar y ya el 
público se queja con razón sobrada. 
E l señor Ministro de Hacienda tie-
ne en sus manos una autorización 
del Congreso, para prohibir la expor-
tación hasta tanto no quede dictada 
la ley correspondiente. 
L A OPERA D E B R A C A L B 
Los señores Fació y Co., han logra-
do reunir un abono de más de treinta 
y cinco mil colones para la tempo-
rada de óPera Bracale, y hay tal en-
tusiasmo que el señor Fació cree que 
puede llegar a sesenta mil colones 
ese abono, de modo que ya puede dar-
se como seguro que la compañía es-
tará en San José en setiembre. Casi 
todos los palcos han sido colocados. 
Habrá muy pocas localidades de fa-
vor. Para el elemento oficial se re-
servan solamente, según el reglamen-
to respectivo, el Falco Presidencial y 
el del Gobernador. 
L a luneta valdrá doce colones por 
función. 
. 1 A N I M E S E ! 
Y mire hacia adekntp T 
no debe entenderse comn e<^ 
simplemente de afios 5 1 * ^ 0 
l u d ^ s t a d o y p o d e r f í s U 1 ^ ^ 
Algunos hombres parecen S^tal-
los treinta, mientras q u e n í ^ a 
jóvenes a los setenta y c b l SS(* 
edad empieza cuando rm? 0'. ^ 
vida. T a n pronto c o m ^ ^ U 
sena no puede digerir el per' 
to, se debilita r á p i d a m e n t e ^ f 
centros del sistema nervio 'A lo« 
gmdecen y un sinnúmero de en **' 
medades se presentan conL fer' 
secuencia; pero tomando nr.0011, 
cienes oportunamente se l ^ 
contrarrestar esto. L a exne • ^ 
nos enseña que teniendo el c ^ ? 
do debido en nuestros háhH a" 
con el uso adecuado de un ? í 
cador y reconstituyente c o m í t 
P R E P A R A C I O N de WAMPoV^ 
nos podemos conservar buer, 
sanos por años. E s tan 
como la miel y contiene una 
cion de un extracto que se nhy 
de H í g a d o s Puros ¿ e V . Z ^ 
binados con Jarabe de Hinof nc£. 
Compuesto y Extracto PluTdl í 
Cerezo Silvestre. Tomada a i ! 
las comidas, destruye los 7 ¿ l 
nes de enfermedad, purifica U 
gre, ayuda a la digest ión y a k 
mi lac ión de los alimentos, tonifio' 
el sistema nervioso, proporción 
elasticidad mental y vigor ev t 
el agotamiento y devuelve las clr 
nes perdidas. E I D r . JorgeLe-Ro* 
y Cassa, Secretario General de k 
Academia de Ciencias Médicas 
F ís icas y Naturales de la Habana 
dice: ««He venido empleándola 
Preparación de Wampole en m\ 
clientela desde que dicho prepara, 
do f u é introducido en este mercad 
do, obteniendo siempre el mejor 
éx i to para tonificar el sistema en 
los casos do afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia ." E s excelente en todo el año 
P e renta en todas las Earmaciai! 
C o n t r a 
Todas las personas que sufrúin oltifií 
tantemente cié barros, a tal punto q& 
bien se les podía aplicar lo de "tete 
la cara como un empedrado" hhn ejin»-
rlmentado inmensa sorpresa ie vctv 
el rostro libre de las niolestla's y ¿É. 
cantes empilones, sin haberse aplica 
do remedio alg-uno especial, y n» te-
niendo otra cosa a qué atribuir tan ines. 
perado hedu, afirman rotundamente tic 
ello sólo se debo a tomar después ce 
cada comida una cucharada do Saín-
tae, como d'gestlvo. 
Recomendamos hacer í>1 experimento 
pues vale la pena y es de seg-uto resul-
tado. 
C ^SO alt. Id .23 
UL. ÁRHTENDO D E 'TLA MANSION" 
Está para firmarse el contrato por 
el cual el Gobierno da en arriendo a 
una asociación de obreros, represen-
tada por los señores Gonzalo Zayas 
Bazán y Manuel Chaves Brenes, la 
finca nacional " L a Mansión." 
E l fin que se persigue al hacer este 
arriendo es que se funde en aquel 
lugar una colonia de obreros. 
s o n p r o p i o s p a r a 
t a d e r o s d e C a f é y C a s a s 
J . M. FERNANOfZ 
A g e n t e E x c l u s i v o G e r e n t e D p t o . i M a q u i n a r i a 
L a m p a r i l l a 2 1 , H A B A N A . A p a r t a d o Í 7 2 8 
c 6922 ld-22 
PALIiECTMIENTO B E UN AGRTCTTL-
TOR 
E n Panamá, ha fallecido don Flo-
rencio Castro, uno de los empresarios 
agrícolas costarricenses que. siempre 
se citaban en primera línea entre los 
mayores productores de café y entre 
los más acaudalados. 
Hace algunos días salió don Flo-
rencio para Panamá, acompañado de 
su señora esposa y sus siete hiáos, 
I A M U J E R N E C E S I T A D E L 
. S W A M P - R O O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Miles de mnjeres padecen de los rí-
ñones y la vejiga, y ni siquiera lo sos-
pechan. 
Las dolencias femeniles a menudo 
prueban no ser otra cosa que desarre-
glos de los rizones, o el resultado de 
enfermedades de loa pifiones y la vejiga-
St los ríñones no se hallan en condi-
ciones saludables, este hecho puede 
causar la onfírmedad de otros órganos. 
Espalda dolorida, dolores de cabeza, 
pérdida de ambición y nerviosidad, son 
•\ menudo í-víntomas de enfermedad de 
los ríñones. 
No se demore en comenzar «1 trata-
miento. El SwamP-Koot (Raíz-Pantano) 
del doctor Kilmer, que es una receta 
módica, y ;ne se vende en todas las 
boticas, puode ser d remedio precisa-
mente necesitado para vencer tales con-
diciones. 
Si usted (uiere primeramente ensa-
yar esta gran preparación, envfe 10 cen-
tavos oro a Dr. Kilmc-r & Co., Bingham-
ton, N. Y., i'or una botella de mues-
tra, y mencione esta periódico. 
"nscríbaíí al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARiO DE 
\ LA MARINA 
r 
L o s n i ñ o s n e c e s i t a n t o m a r m a s 
l e c h e , d e c l a r a n l o s e s p e c i a l i s t a s 
L a l e c h e e s u n a l i -
m e n t o q u e c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a s a l u d y e l c r e c i m i e n -
t o d e l n i ñ o . 
A d e m á s d e Tos e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s , l a l e c h e c o n t i e n e 
s u b s t a n c i a s q u e l e a y u d a n 
a l n i ñ o a a s i m i l a r s e o t r o s 
a l i m e n t o s . N o h a y n a d a 
q u e s i r v a m e j o r q u e l a 
l e c h e p a r a b a s e d e l a d i e t a 
d e l n i ñ o . 
L a L e c h e L o ü t a n o s ó l o 
c o n t i e n e l a p r o p o r c i ó n d e 
c a l o r í a s y d e a z ú c a r q u e s e 
e n c u e n t r a n h a b i t u a l m e n t e 
e n l a l e c h e c o n d e n s a d a , s i n o 
q u e l a s c o n t i e n e e n l a p r o -
p o r c i ó n r e q u e r i d a p a r a 
h a c e r a l a l e c h e c o m p l e t a -
m e n t e d i g e r i b l e . P o r s u 
p e r f e c t a u n i f o r m i d a d — 
s i e m p r e r i c a , s i e m p r e f r e s -
c a , s i e m p r e p u r a — l a - L e c h e 
L o l i t a e s l a m á s s e g u r a 
p a r a U d . y e l m e j o r a l i -
m e n t o ' p a r a l o s n i ñ o s , q u e 
l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i -
l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
e l a b o r a r . 
^che Cbndensadaí 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
Dé Ud./Leche Lolita a ra 
bebé: se puede tener abso-
luta confianza en su pureza 
L o l i t a e s a h i j a d 
d e l a v a c a 
AfiO L X X X V U i 
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Circular "Roneo" No. t 
Si usted no usa en su negocio de los adelantos que el genio 
humano se ha esforzado en producir, sus competidores se aprove-
charán de su negligencia y e m p l e á n d o l o s , o b t e n d r á n lina ventaja 
evidente que afectará notablemente su negocio. 
Usando el procedimiento " R O N E O " ev i tará este trastorno. 
T E X I D O R T R A D I N G C O M P A N Y 
G r a d a r Roneo» No. 2 , 
U n a lista de precios e n v í a 3 a á un cliente 3el í n i e n o r , cons-
tituye la r e p r e s e n t a c i ó n de su c a s a ; es dedr , p r á c t i c a m e n t e es un 
agente de usted cerca del cliente. S i usted no cuenta con los mis-
mos elementos que sus competidores, los precios de usted l l egarán 
siempre tarde, o no l l egarán , y por consiguiente su competidor ob-
tendrá siempre l a primera oportunidad, con cuya ventaja consegui-
rá una p r o p o r c i ó n de negocios mucho mayor que usted. 
Este trastorno lo ev i tará usted usando el procedimiento Roneo. 
T E X I D O R T R A D I N G C O M P A N Y 
Circular Roneo No. 3 , 
Nadie e s tá obligado a adivinar q u é art ículos tiene usted a la 
venta; si usted no se esfuerza en darlos a conocer, d i f í c i lmente lo-
grará venderlos. 
Usando el procedimiento Roneo en 2 4 horas serán del domi-
nio púb l i co . 
T E X I D O R T R A D I N G C O M P A N Y 
Circular Roneo No. 4 . 
J 
Si usted cuenta con un numero determinado de clientes, quie-
nes e s p o n t á n e a m e n t e le favorecen yendo a comprarle a su casa. 
¿No cree usted factible, que anunciando su casa por medio del pro-
cedimiento Roneo p o d r í a conseguir otro n ú m e r o igual o mayor 
que estarían dispuestos t a m b i é n a favorecerle? 
Usando el procedimiento Roneo le a g o t a r í a n las existencias. 
T E X I D O R T R A D I N G C O M P A N Y 
Circular Roneo No. 5 . 
A mayor consumo, 
mayor venta. 
A mayor venta, 
mayor utilidad. 
Atraiga consumidores por medio del procedimiento Roneo. 
T E X I D O R T R A D I N G C O M P A N Y 
S o l i c i t e i n f o r m e s d e 
T e x i d d r T r a d i n g C B M E A N J 
A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
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l o f o n n a c l ^ n s o b r e n u e s t r a W e c r ú p o t i m 
ENTERRAMIENTO S D E L DIA W D E 
AGOSTO D E 1920 
Agustín Reyes de Cuba, de 59 años, 
Cristina 22, Esclerosis renal, N O 10 
campo común, terreno de Luis Reyes. 
Carolina Bell de España, de 70 
años, Sitios 118, Arterio esclerosis N. 
O 10 campo común, terreso de Ange-
la y María Ramoneda. 
Próspero Canoso de Cuba, de 33 
años, & entre C y E , Camagüey, Apen-
dicitis supurada, N (E 20 campo común 
terreno de Lorenza Marcos. 
Balbino Sánchez, de España, de 53 
años, Marianao, Enfermedad del co-
razón, N E 12 campo común hilera 9, 
fosa 6. 
Plora Topin de Cuba, de 35 años. 
Progreso 27. Enfermedad del corazón, 
N E 12 campo común, hilera 9 fosa 8. 
José Méndez, de España de 64 
años, Pogolotti 351, Bronquitis, N E 
12 campo com".n hilera 9 ff-sa 
Constantino Villalha, de EN pana, de 
48 años, Jaruco, Quinta Dependientes, 
¡Dánc."- de las cmjgdolas, N B 12 cani-
no c-omun hilera 9 fosa 10. 
Agustina Zaldivar, de Cuba, de 53 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban coa 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolores 
de cabeza nsando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxlcy), el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reo-
matismo, Neuralg ia , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
afiop, Cristina 26» EJnterltls crónica, 
N E 12 campo común, hiler a9 fosa 11. 
José Suengas, de España, Da Bené-
fica, Fiebre tifoidea, N E 12 del cam-
po común hilera 9 fosa 11. 
Faustina Baliño, de Cuba, de 87 
años, Aguila 18, Arterio esclerosis, 
N B 12 campo común hilera 9 fosa 13. 
Cándido Rey, de España, de 43 años, 
L a Benéfica, Fiebre tifoidea, N E 12 
campo común, hilera 10 fosa 1. 
Francisca Dieguez, de Cuba, de 6 
años. Roban S|. N|. Meningitis, S E 4 
de segundo orden hilera 4 fosa 22. 
Hortensia M. García, de Cuba, de 
19 meses, San EYancisco 31, Castro 
colitis, S E 4 de segundo orden hilera 
4 fosa 23. 
María T. Alburquerque de Cuba, de 
16 meses. Rayo 86, Meningitis, S E 4 
de segundo orden hilera' 4 fosa 24. 
Enrique Enriquez de Cuba, de 6 me-
ses, San Isidro 55, Meningitis, S E3 
4 de segundo orden hilera 4 fosa 25. 
Luisa Ruiz, de Cuba, de 8 meses, 
Armonía 36, Bronquitis S E 4 de se-
gundo orden hilera 4 fosa 26. 
Evelio Verdales, de Cuba, de 1 año. 
Florida 46, Bronquitis S E 9 del cam 
po común, hilera 13 fosa 15 segundo. 
Norberto Marrero de Cuba, de 16 
meses, Peñalver 101, Castro enteritis, 
5 E 9 campo común hilera 13 fosa 16 
primero. 
IIda E . Rodríguez, de Cuba, de 4 
meses, San José 50; Atrepsla; S E 9 
campo común hilera 13 fosa' 16 se-
gundo. 
Bernardo Sabon, de Seígnora, como 
de 65 años, San Salvador 45; Arterio 
esclerosis; S E 5 campo común hilera 
19 fosa 4 primero. 
José Cid, de España, de 33 años» 
Hospital Calixto G-arcía; S E 5 del 




C A M I O N 
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ENTERRAMIENTOS D E E DIA 20 D E 
AGOSTO D E 1920 
Fernando Lines; de España; de T4 
años, Luyanó 107, Tuberculosis; N O 
5 del cai^po oomun bóveda 3 del 
Apostolado de Jesús del Monte 
Rafael Zuazo de Cuba, de 55 añ.os, 
San Benigno 80, Cardio esclerosis, N. 
O 8 campo común bóveda 3 de Joaquín 
Zuazo. 
Carmen Novell, de Cuba, de 71 
años. Puentes Grandes, Arterio es-
clerosis, N E 27, Bóveda de Amalia 
Romaguera. 
María del Carmen C y Ledo, de Cu-
ba, de 40 días; San Miguel 118; He-
mofelia; N E 27 Osario de M. Con-
cepción Padrón. 
Celia González de Cuba, de 28 años. 
Florida 4, Entero colitis, N E 12 del 
campo común hilera 10 fosa 2. 
José Geigo, de España, de 35 años, I 
Puentes Grandes, Electrocución, N E j 
12 del campo común, hilera 10 fosa, 3. 
Manuel Otero de España, de 32 
años, Finlay 130, Electrocución, N E 
12 del campo común hilera 10 fo-
sa 4. 
José González de Cuba, de 17 años. 
Maceo 125, Regla, Grippe, N E 12 cam 
po común hilera 10 fosa 5. 
Secundino Lavilia, de España, de 
60 años, Compostela 56, Anemia per-
P A C K A R D . 
M O D E L O S 1 % , 2 % , 3 % , 4 ^ , B % Y 6 % TONELADAS 
E N T R E G A I N M E D I A T A . D E C H A S S I S Y V O L T E O 
P R A D O 3 y 5 J U L L O A y 0 0 T E L - A r S O a ñ . 
J 
niciosa, N B 12 campo común hilera 
10 fosa 6. 
Lázaro Castiñeira, de Cuba, de 61 
años. Hospital Calixto García, Trau-
matismo por caída, N ÍB 12 campo co-
mún hilera 10 fosa 7. 
Mercedes Valdés, de Cuba, de 2^ 
años. Animas 51, Bronquitis crónica, 
N B 12 campo común hilera 10 fosa 8. 
José M. Hazo de España, de 62 
años, San Francisco 49, Nefritis intes 
tinal, N E 12 campo común hilera 10 
fosa 9. 
H a s t a s u s p i e s s o n f e l i c e s 
L o s n i ñ o s i n c o n s c i e n t e s , f e l i c e s e n e l r e c r e o o e i 
l a e s c u e l a , t i e n e n q u e a n d a r p r o p i a m e n t e c a l 
z a d o s . L a s m a d r e s d e b e n d e s e l e c c i o n a r z a p a 
t o s q u e e s t é n h e c h o s p a r a c o n s e r v a r l o s p i é s 
f u e r t e s y s a l u d a b l e s . 
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w n 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de 
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante e 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen para niños y nlfiat 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesivs 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrolU 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga ui 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
E l calzado Brown está fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. En la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
prolongue su duración y dén satisfacción. Economizará' 
Ud. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y economía. 
Las principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown» 
Representantes p a r a Cuba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , Obrapía 47, H a b a n a 
ST. LOUÍS. MISSOURI, E . U. A. 
Paradela Camilo, Prado .Tuan. Platel 
liadislao. Pagaron Carmen. Peyyls Alva-
rez María, P'ilen Josefa. Panos Antonio, 
I'edreira Josefa,, Permas Ursulina, Pe-
fia Antonio do la. Peral ura, Pereiras 
Darlo, ena Pedro, Pérez José, PirTez Ce-
ferino, Pérjz Ceferino, Pérez Dionisio, 
í'érez Domlnfro, Pérez Ramiro. Pérez 
Antonio. Pérez Manuel, Pérez Francisco, 
Pérez José, Pérez Jnari', Pérez Kosalía, 
Pérez José María, Péroz Diego, Pérez 
Ignacio, Pérez JKneterio Peiieiro Enri-
Mt;e, Presiderte Sociedad Montañesa, Pi 
liado José, Pillardo José. Pillo Manuel, 
M̂no José, Prieto Francisco, Prieto Jo • 
. sé, Prieto José. Pola Nemesio. Porcel 
Añares Ponciano, de Bspaflc', de 54 .losé, Pormedo Olegario Porto Fraucis-
años, L aBenéfica, Tuberculosis, N E fo, Porto Francisco, Porto Camilo, Por-
1 2del campo común hilera 10 fo-. 1 Manuel, Porisada José. Ponsada José, 
sa 10. j Q 
Alejo Pompa, de Cuba, de 59 años,! , 4 _ , 
Cristina <?R FInfprTnpriad dpi rorarón ' Quíntala Pardo Sr., Quitóla o.T é̂, Qum-
orisuna ¿s, Ji.nrermeaaa aei corazón ta3 Inocenci;i Quintero lliginio. Queipo 
N E 12 campo común hilera ,«10 fo- isidro, 
sa 11. 
Pablo Romero, de Cuba, de 8 años, i ^ 
Hospital Calixto García, Fle^mon cer | Pamil Maruel Ramírez Tomás Hamos 
vical, N E 12 campo común, hilera ;-'osé María, Hamos José Ramos Manuel, 
-i n ô oo 1 o Reade Richard, Rye Benita, Rey Fe.lsa, 
10 rosa i z . P:einoso Castor, Retorta Alfredo, Rlge-
Consuelo Tuero, de Cuba, de 7 años ' ra Balsomino, Rivas Florinda, Rivera 
de edad, A. Castillo, Marianao, Fiebre ¡'Isaac. Rivera Mánu«l. ^iego Genaro, 
tifoidea; N, E 12 campo común Miera j * 1 ^ ^ S d k ^ R o -
10 fosa 13. '.'o Matías, Rojo Cirilo, Rodríguez RegT> 
Aurelio Núñez; de Cubar de 8 me-1 "f. Rodrigue/ Aurora, Rodríguez Pran-L -i-, , „ _,,..„ 0 ; oisco. Rodríguez Leñador, Rodríguez y ses; Agua Dulce 6; Enterocolitis; S. 1In^; RoArf^ez Meycbora, Rodríguez 
E 4 de segundo orden hilera 4 fo- i 
sa 27. 
Armando Blanco, de Cuba, de 8 
•teses; "Vapor 47; Bronconeumonla; 
S/ E 4 de segundo orden hilera 4, 
fosa 28. 
Caridad Sanmartín, de Cuba, de 21 
añosé C . de la Valla 42; Quemadu-
ras por el fuego; S <E 4 de segundo 
orden hilera 4 fosa 29. 
Emilio Lamazares; de Cuba; de 3 
años; Hornos 18; Eclampsia; S E 4 
de segundo orden; hilera 4 fosa 30. 
Adalberto Fabelo, de Cuba, de 9 
meses. Conde 21, Atrepsia; S B 4 de 
segundo orden hilera 4 fosa 31. 
Osvaldo Valle; de Cuba; de 8 me-
ses; Herrera E . ; Meningitis; S E 4 
de segundo orden hilera 4 fosa 32. 
Cristina Domberque; de Cuba; de 
5 meses; Puentes Grandes; Meningi-
tis; S B 4 de segundo orden hilera 
13 fosa 17 primero. 
Agapito Longoria; de España; , de 
83 años; Cerro 473; Arterio escle-
rosis ; S B 5 campo común hilera i 
19 fosa 5 primero. 
Juan Lorenzo; de Cuba; de 65 i 
años; Hospital Calixto García; Cirro-j 
terio esclerosis; S E 5 del campo co- j 
mun hilera 19 fosa 5 segundo. I 
Gabino Rivero; de Cuba; de ' 70 
años; Hohpital Calixto García; Cirro 
sis atróñea; S E 5 campo común, hi 
lera 19 fosa 6 primero. 
Total: 26. 
cisco. Rodríguez Isanra, Rodríguez Pran-
José Manuel Rodríguez .losé, Rodríguez 
Kstevan. Rodríguez Ra'Jiín, Rodríguez 
Majín, Rodi'guez Marcelino, Rodrígue.5. 
Ramón, Rodríguez f>isc Rodríguez Jo-
^é. Rodrigue. Dolores, Rodríguez Aveli-
ro. Rodríguez José. Rodríguez Irene. 
Rodríguez Renlto, Rodríguez Francisco, 
Rodríguez Juan, Rodríguez Laura, Ro-
c ríguez Juan. Rodríguez ."losé, Rodrísruez 
Serafín, Rodríguez Juan Rodríguez Ela-
dio, Rodríguez Nicolás, Rodríguez Ra-
món, Roye Miguel, Rosellé Andrés, Ru-
Mes Juan, Rubí Juan, Itulz nAgel. 
» 
Sánchez Salvador. Santes Antonio, I 
Sánchez Joaquín, Sánchez Nieves, Sán-
chez José, Sánchez Celestino, Sánchez 
Manuel, Santiago José. Sabín Martín. 
Santiago Femando, San Hmeterlo José 
María, San Juan Cándido. Saco Francis-
¿o, Santes Maximino, Seas Maruel, Se-
lanya Africa, Serantes Vicentes Petien 
Clemente, Sensa Aníbal, Sierra Matilde, 
Sierra Isabe!. Santivá-ñez Juan, Sorlano 
oJaquín, Soto Alejo. Sufirez José, Soto 
1* ilomena, Sar.to Rodríguez, Sustacha y 
Hno., Sulleiro Teresa, Suárez A-cacia, 
Sulárez José. Suárez Gabriel, Suárez 
GermSn, Sulíelro Teresa. 
Trabadelo Consuelo, Tames Eugenlo; 
Taboada Ma.tuel, Tabeada Manuel, Ta 
boada David Taracido Artemio, Teleiro 
Manuel, Tejero Josefa,, Tilbe Serafín. 
Tllbe Serafít-.. Toca Jorge, Tolibla An-
tonio, Torentbo Antonio. Torres José. 
Torre José, Torre Alfredo, Torres Fer-
nando, Torres Antonio, Torriente Lean-
dro, Tlay Jcsé, Tur Juan. 
VasI Francisco. "Valdesp Trion de. Val-
des José, V'ildes Rosa. Vallina Pilome-
isa, Vázquez Oenoveba, Vázquez Macarlo, 
Vázquez Castor, Vflzquez Joŝ , Vizanei 
José, Vázquez Francisco, Vega Manuel 
Veiga Luisa Vecasco Nicolás, Viduelta 
Amparo, Vila y Rodríguez. Vilarinô j¡&.< 
nuela, Villa>-3rde José, Vüit(T Emilio, 
"Villanuva Víctor, Viloria Isabel, 
Tbarra Tomfls, Tgleglas Marta Anto-
nia, i glesias Sebastián, Vglesias Ha-
mén, Yglesia? Vicente, Yglesiau IÍSIi, 
1 Travedra José, Yturvido Elvira. 
c a r t a s tasadas íp 
j Arquelles Sra., Belmonte José, Campok 
I Manuel, Campos Manuel. Cheza Ampaio, 
I Carballo oJsé. Díaz Alfredo, Franco Dc-
i mingo, Fenrández Veiga Carlos, FKII< 
ceso Francesco, González Manuel, Oon*1 
s-.ález Celesti.no, Gómez Juan, Lépez Jis= 
t,o, Martínez Neives. Rúa Nlcasío, SB!" 
rez Mariana, Trudlllo Francisco, Tiomeí. 
Eugenia, Tusera Leonor. González I 
Servido de Correos 
Viene de la página N U E V E 
M 
Maldonado Emilio, Mandiola Euse.bio, 
Mameiga José, Manzanal Mancul, Man-
duley déla. Maree Ofelia. Márquez Cor-
cho, aMrrero Fernando, Maestre Anto-
nio, Maza Sebastián, Marticotenas y 
Cía., Martínez José, Martíne?- José, 
Martínez José, Martínez Constantino, 
Martínez Ramón, Martínez Petra, Mar-
tínez Emilio, Martínez Emilio, Martínez 
Francisco, Martínez José. Martínez Ra-
fael, Martínez Constantino, Martínez 
¡ Rsperajiza, Martínez Vicente, Martínez 
Ramén, Mart-nez Benigno, Martínez Ra-
món, Martínez Francisco, Martínez An-
gel, Martín Gloria, Martfn María. Martín 
Luis, Martín Luis, Martin Luis, Martín 
Luis, Martín Luis, Martín Eduardo, 
Martín EduaJdo, Martín Eduardo, Martí 
Jaime, Martmo Félix, Mena Agustín, 
Méndez Coacepción, Ménde? Dolores, 
Méndez Julia, Menér.dez Leonardo, Me-
néndoz Leonardo, Menénlez Angel, Me-
néndez Agustín, Menénde Nlcolfis, Me-» 
yer Raúl, Miguel Florcrcla, Miguelea 
Berisemo, Miranda Manuel, Miranda Jo-
sé, Miras Manuel, Montes Marcelino, 
Mora Manuel, Mora Manuel, Moral Al-
berto, Moya Antonio, Mova José, Mon-
serrate Juan, Montalvo Eduardo, Mon-
talvo María, Moro y Oésir, Monvy José, 
Mulba Manuel, Mergide Francisco, Moy-
r-os Alarcial, Mublz Emilio, Mnqlz Fe-
lipe, uzoz Mariano. 
N 
Nnrt Margarlte, Navarro Abelardo, Na-
xarro Diego, Navarro Rafael, Navarreto 
Asunción, Nlves Cesáreo, Nato Gabriel, 
Nieto Jesús, Novoa Antonio, Novoa An-
gel. 
O 
Obad AgtiFtín, Orellan Juan, Otegul 
visitación, Obosp Cándido. Oide Josefa, 
Ortlaroaa Vidal, Orosa Fau&Lino, Oubiza 
Ksvlavltud, 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de soro-
^ ra , etc., etc. 
Soasólas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y H e o . 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A S 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
A* Hall» Excna» para los Calvos m la 
Lúa d*i su Experiencia. 
liom amigos de Ramón Mendoea,, QUO ha 
i Vuelto a la ciudad tras un año o más da 
I «usencia, B« han quedado atónitos al ver 
I una masa de pelo nuevo en aquella cabe-
ea donde, en su visita anterior, apenaa 
había hebra visible. Empezaron, pues, » 
| celebrar la peluca, pero pronto les coa-
venció de que era pelo natural y msy 
: «uyo y les refirió como lo habia hecho 
crecer. 
I Venia encalveciendo a ojos vistos des-
1 *« casi diez años atrás,"—dijo el seflor 
j Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mis 
1 oId»8 que era bueno para evitar que el 
pelo roe cayóse, sin sombra de resulta-
I do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
dijo que constguieB© 2 onzas de La-
I vona de Composee; 6 onzas de Ron de 
¡ Malagueta (liay Rum) y media dacma da 
1 OistaJes de Mentol en la botica; que lo 
i nvwclase bien y me aplicase la mixtura 
I al «-uoro cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia mu/ 
I 'buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
I mo yo, y Heguí su conseje, por poca fo 
i quo tuviese al principio. JDn menos do 
¡ dos semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro mesea 
tenía la cabeza tal como ustedes me la 
vei) ahora 
"Médicos me han dicho que Lavoaa po-
ae« maravillosas propiedades conoeidae 
para hacer qoo el pelo creaca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente tu que la combiné CMI Ron da 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató da 
venderme por errar. Aconsejo a todo «I 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poo« 
y salo rae lleva diez minutos cada no» 
che al aplicarlo. No halle exemsa pa*» 
los caira* puliendo harara* caacar el pela 
tome yo lo hlcau 
V i 
r Si no tiene o posee V 
un piano automático, sfl 
está V. negando la diver-
sión más sana del mundo. * 
<2L 
que sea 
C o m o P u e d o V * 
O b t e n e r M e j o r M ú s i c a 
d e s u P i a n o A u t o m á t i c o 
Los Rollos de Música O- R- S. be i*°*J? 
"modelos oláginales,, registrados de la móstea tocasá» 
por la mano de grandes artistas. 
No economizamos gasto alguno en la producción de lo« R0®0* 
y R. S. en los "modelos originales". Ningán pianista es 
. ¿masiado prominente, ninguna compensación al artista es 
demasiado grande que no se pague para producir un rollo Q - » - ^ , 
de la calidad usual y reconcida en los Rollos Q.R-S. 
P L A Y E R R O L L S 
El gasto inidal so extiende sobre un volumen tan grande da njpfodncione», qne «6ío rt^snW eaa^o* c»1*3"* 
más en el costo de loa rollo» suchos que V. compre. _ _ « • • „ ««tcaB 
Y todos y cada «no de loa rollos Q, R. S. están garantiadoa de «er idéntico, al 'Snodrfo origiraT p^cay^I— 
han «ido hecho». . ^J» 
Loa resultados en au hogar, hacen que su piano aatomático nrprodtnca con toda fidelidad la nMca l»i 
«1 artista al hacerse el "modelo" original. . - j ^ » 
Pruebe V. la calidad de lo. RoIk>. Q. R. S. Pruebe la móaica de un Rollo Q. R- S. « ^ f ^ * * ^ ^ . 
composición en la clase de rollos que uw V. ahora. Seguramente que »c complacerá en qne exista. 
Loa Rollo* Q. R. 8. se venden por todos loa mejores comerciante* de múrica, crl tod^ el#™^r^ 
Kda V. a su comerciante Catálogos de Q. R. S. y Boletines Mensuales. Valen la pena de tenerlo*. 
T h e Q . R J S . G o . , O f i c i n a P r i n c i p a l , 2 6 E . J a c k s o n B I v í L , C h i c a g o 
LXXXVí i l 
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C r ó Q í c a _ C a t a ! a n a 
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del poder púb l i co y de ^°de0s! 
tiras * soberanía, se tnues-
\ ° l t a i apáüco e inepto para ejercer-
105• „ ^«tituve una realidad amarga 
C0^re ?a arbitrariedad y la dau-
que ^ í , ha?a de oscilar de continuo 
f f t o l e r n l n t e s españoles, esclavos 
l0! ^ndo de las preocupaciones polí-
ante pediendo a momentáneas exi-
tÍCaS1a<f s í dejan avasallar por I f 
gen^ más opuestos, y ora pretenden-
pU3 ^ ? a r Plaza de enérgicos, suspen-
do S Í Í derechos constitucionales y 
de^nrren hasta03aplicar las medidas 
f excepción a objetos distintos que 
de^ tienen de común con aquellos 
n a f las moSvaron, ora. ante el c amo-
^ nue Provocan y la ineficacia de 
re0 ?0cos rigores, reintegran la vx-
BUS ? fil las leyes, abriendo ancho 
genCnn a la tapuSid^d más vergonzo-
^ S e m p ^ e desatinados, pecan por 
Srta d? más o claudican por carta 
de menos. 
r - í r l l ^ f a S c f o í e r v ^ a n f f 
p a r t í a n ^ e n ^ 
tí6tlenS de f atribución futura del 
S e r apartido que logre recabar de 
fa Corona el codiciado decreto de d̂ -
cnlnción de las Cortes. De ab̂  -1 apla-
Soífpn?o de las cuestiones • • - vita-
L T la de las subsistencias, la socxal, 
f fewoclrrllera. cuya gravedad se va 
L c e n S a X e n r ^ 6 n directa del tiem-
po que transcurre sin «so lverse Me-
Sndencias tales cr-no la situación ca-
Sa vea más climatérica del señor Ber-
e l m í n en el Gabinete, a causa de sus 
KniaHdades, y como las declaracio-
nes becbas en distintos sentidos y con 
X p e r a b l e ligereza por varios perso-
nflles a propósito de un supuesto ban-
cuete ofrecido al Conde de Romano-
nea por los representantes dlplomáti-
™ ?e alguna8Ppotencias aliadas, son 
iTcomldllla de la política. Por lo vis-
to no existen cuestiones más graves 
nue preocuparse. 
pero la cruda realidad, que no se 
flomína a voluutad de los Gobiernos, 
S ofrece a cada paso más imperiosa 
v amenazadora. E l aumento en el pre-
do del pan ha motivado senos mo-
tines en distintos puntos de la Penín-
eula y las huelgas van sucediendose 
en todas partes en forma que por ca-
da una que, bien o mal, logra resol-
verse, surgen algunas más revestidas 
en su mayoría de caracteres anár-
nuicos y de violencia. Un nuevo co-
nato de huelga general revolucionaria ^ 
parece condensarse en el ambiente a, 
favor de la inclinación de los orga-1 
nismos obreros, los cuales, incluso! 
los socialistas, propenden hoy a los, 
extremos del bolcheviquismo ruso,l 
precisamente cuando en Inglaterra, en, 
prancia y en la misma Italia van per-
diendo terreno de día en día. E n 
aquellos países, especialmente des-
pués de la visita que hicieron a Rusia 
las delegaciones proletarias, ha em-
pezado a comprenderse que el comu-
nismo ha fracasado engendrando un 
férreo poder militarista cien veces 
más abominable que el de los Zares. 
Todavía en España los desvarios des-: 
tructores de la civilización moderna 
y atentarlos a las libertades públicas 
tienen predicamento entre los mal: 
aconsejados del movimiento obrero. . 
No han bastado a disuadirles las | 
graves revelaciones que acerca de la 
conferencia comunista de Amster-
dam y del subsiguiente complot bol-
chevista tramado en toda Europa ha 
hecho recientemente Maurice Pujo en 
¿'Actlon Francaise. En el trabajo de 
Pujo aparece retratada con toda su 
repugnancia la ruin maniobra del 
sindicalismo español, .engolosinado 
con los fondos que del extranjero re-
cibía para promover una serie de aten 
tados ir perturbaciones que dieran 
al traste con la paz y la riqueza del • 
país. 
A evitar la repetición de tan peli- ' 
grosas monstruosidades debería aplí- j 
carse la tención despierta y celosa j 
del Poder público, en tales condicio-
nes de firmeza e Inteligencia que se ; 
pran-ioDr-A ia asistencia decidid 
cuerpo social, Lu^. jjujl 
plena desorientación y 
'íeGISTEBE-? 
B E C K . Y 
rácter. ingénitamente sencillo y afa-
ble. Tal como le conocieron los que 
fueron sus condiscípulos en la Facul-
tad de Derecho, entre los cuales se 
cuentan Fernando Agulló(Pol) y Co-
rominas, así le han encontrado al lle-
gar a Barcelona para posesionarse de 
su alto ministerio. 
Una sincera emoción se reflejaba 
en su semblante al ser objeto de un 
recibimiento que tomó en ciertos mo-
mentos el aspecto de triunfal, y a 
través de lo que el agasajo tuvo de 
aparatoso, el nuevo prelado pareció 
absorber únicamente la esencia de 
afecto y cariño que entrañaba, sobre 
todo cuando en el palacio episcopal, 
con voz susurrante y fervorosa y usan 
do su lengua materna, dió ante los 
presentes gracias a Dios que le per-
mitía venir a acabar sus días en tie-
rra catalana. 
" m u e s t r a s q r a t a s \ 
Un fabricanfe en gran escala solioltaag-en-tes para vender aa-misas, ropa interi-or, medias. pafiTie-los. cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas. ropa interior ^g^^p^^^^¡^^t^ Ci¿| demuselina, blusas. 
Tnuciiachos y niños, y denás mercancía en general. 
MAPISON MlLL8/03BroaiiwaY.N8wYork.U.S.il 
B E C K , s i e m p r e e s B E C K 
N a d a i g u a l a l a s d e l i c i a s d e u n B e c k 
¿ N o l o s h a p r o b a d o t o d a v í a ? 
D e s p u é s d e s u r e a p a r i c i ó n e s t á n m e j o r q u e n u n c & . 
B u e n t a b a c o , v i t o l a s f i n a s . E l t a b a c o d e t o d a s l a s h o r a s . 
T a b a c o s B e c k , de T o d a s l a s V i t o l a s , e n T o d a s P a r t e s . 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
J O S E M * V l L L A V E R D E O R R O 
A COLUMNATA, Obispo frente al Parque de Albear, Habani 
T E L E F O N O A-3656. 
Sp' StRVEN" ORDENES AL. INTERIQR DE LA REPUBLICA 
| E n la mañana del día 26 y durante 
! una hora larga, descargó sobre Bar-
celona una tempestad espantosa, co-
, mo pocas se registran en nuestros 
climas. Entre un horrísono retem-
blar de rayos y truenos precipitóse 
la lluvia en formidables cataratas so-
bre la ciudad y sus alrededores, de-
jándolos súbitamente inundados. 
Fuertegi corrientes se desprendían 
de las vecinas montañas, incluso de 
la contigua de Montjuich, cosa que 
no se había visto nunca. Las barria-
das de Sans, las Corts, Gracia y San 
Martín de Provensals enviaban a la 
parte baja de la urbe el hinchado cau-
dal de la inundación. E l Paralelo y la 
mayor parte de las calles del Ensan-
che, orientadas de N. a S. entre ellas 
el Paseo de Gracia, semejaban ríos. 
E n el distrito de Atarasanas el agua 
penetró en la mayor parte de las 
casas, causando grandes daños y po-
niendo a los vecinos de algunas en pe 
ligro. Por los imbornales brotaba a 
chorros el agua que las cloacas no 
podían engullir, y las lesiones de ra-
tas de gran tamaño que en ellas tie-
nen su morada invadieron muchas ca. 
sas, agregando la repugnancia al es-
panto de los vecinos. Una mujer que 
con la escoba trataba de ahuyentarlas 
fué mordida por uno de esos roedores 
y tuvo que ser asistida en la casa 
de Socorro. Se interrumpió la circu-
lación de los tranvías, quedai lo mu-
chos coches atascados y en algunos 
puntos completamente sumergidos. 
En las proximidades del M rcado 
del Progreso, sito en la barriada de 
las Corts de Sarrlá. el derrumbamien-
to de un muro cogió debajo a algunas 
mujeres, matando a cinco y causando 
a otras tantas graves lesiones. E n 
grandes apuros se vieron los niños 
de la escuela de la parroquia de San 
Pablo, que tuvieron que ser sacados 
en brazos de algunas personas arro-
jadas, cuando ya el agua casi les cu-
bría. 
Durante el aguacero sonaban por 
aquellos barrios pitos de alarma y dis 
paros de arma de fuego en demanda 
de auxilio, y los vecinos de la calle 
ocasionando. Por de pronto, la Man- superior de altos conocImIento7Podrá' ¿ ¡ ¿ l ^ f ™ ^ S f ! pedían 
comunidad se ha visto obligada a adquirirse el diploma, no ya do stm.j la£, J^J^™^^^^^^ 
aplazar la celebración de varias su- pie veterinario sino de Ingeniero o E l enorme caud^ 
bastas y la iniciación de algunas de médico zootécnicos. ! . f . c ^ n ^ ^ 
las obras importantes que tiene en L a Escuela, además, irradiará en | bados a las 
proyecto. "Pe?o en deflnitiva^-ha di- toda la región por medio de c o n f e - ^ r a r * ^ 
cho el señor Pulg y Cadafalch—dado rene:as prácticas y concursos anáJo- biéndose convertido el Paseo de Co-
caso eme el pleito no se resuelva, y gos a los que con tanto provecho vie. | en j n gran lago del cual emer-
ne celebrando la Escuela Superior de Sla f,1 edificio de la Aduana. So re los 
muelles del Puerto se deslizaba la yo creo que lo será satisfactoriamen-te, habrá de plantearse la cuestión en Agricultura creada y sostenida por 
la Asamblea plenaria de la Manco 
munidad, convocada para el día cinco 
del próximo mes de Agosto." 
E n tanto la Mancomunidad va des-
envolviendo con brío sus perseveran-
tes y bien encaminadas tareas cons-
tructivas. A las notables instituciones 
de enseñanza que sostiene se agre 
la Mancomunidad. I corriente, arrastrando al natural re-
¿ Quién será osado a oponerse a es-l ceptáculo del mar numerosas mercan-
te movimiento de autonomía docente cias entre las cuales se contaban gra 
y cultural? saa y aceites en al cantidad que lle-garon a teñir el agua de las dárse-
nas de una capa viscosa y amariUeh-
Barcelona ha dispensado un cordial ta 
lecibimiento al nuevo Obispo de la . cífrase en una suma respetable los 
diócesis, Ramón Guillamet, que ha ve- r daños materiales producidos por el 
I^LJfJ1^ ^Ve Una' ^UeÍâ H. ni(io a suceder a don Eduardo Reig, temporal y en el salvamento de vidas 
elevado a la archidiócesis de Valen- e intereses registráronse un gran nú-
cía. | mero de actos de verdadera abnega-
E l señor Guillamet hijo de una fa. ción. 
Zootecnia, cuyo proyecto, perfecta 
mente madurado, será sometido a la 
aprobación de la próxima Asamblea. 
Cuando años atrás trat<y de crear 
una Escuela de Veterinaria encontró ?al"f modesta, nació en Olot, en 1856, 
dificultades en el Ministerio de Ins- ^ ^ f l ^ c^rs1a„do.„con.„?r^ 
tracción Pública, celoso de conser-
var la exclusiva en esta clase de en-
señanza. Aun cuando no existe en Ca- , 
taluña ninguna Escuela de esta espe- ' 
cialídad, opúsose el Ministro a que 
la que trataba de implantar la Man-
comunidad actuase aparte de la órbita 
oficial del Estado, de suyo asaz ruti-
naria. Todo lo más hubiera adrr.itdo 
De paso para San Sebastián, donde 
hamiento a la vez que la carrera debe reunirse el Consejo de la Lig'a 
eclesiástica en distintos seminarios, la de las Naciones ha permanecido trea 
de Jurisprudencia en la Universidad días en Barcelona el eminente esta-
de Barcelona. Una vez ordenado, fué dista italiano señor Tittoní que en el 
secretario particular del señor Sivi- desempeño de la cartera de Asuntos 
Ha, prelado de Gerona; canónigo doc- Extranjeros de su país y en circuns-
toral por oposición de la Catedral ta- tancias muy críticas supo poner de 
rrnconense y sucesivamente Obispo relieve las altas condiciones de que 
do León y de Córdoba, preconizado, se halla adornado. Hombre de una 
respectivamente, en 1909 y 191.3 E u entereza ejemplar, nunca se dejo in-
desgracia. .  S Ientaci6  ', el Ministro el régimen de Ta m U n * . Z T ^ X S * ? * " ' * . t ^ ^ ^ S S S P J f t & S S Í 
De corta estatura y aspecto mo- dad, seguro de que al cabo Italia le 
desto, su brillante cabrera no ha lo- hará plena justicia. 
Al efectuar su visita de despedida 
cada vez más divorciado de las bi-
zantinas cuestiones en que andan en-
tretenidos los políticos profesiona-¡ 
ré i e   la isma, 
y sobre todo la provisión de las cáte-
dras. Algo parecido a lo que venía 
les 
El pleito de la Mancomunidad no 
se ha resuelto todavía, pues lo tiene | 
entretenido el señor Bergamín. Unas 
veces con motivo de un recurso de! 
alzada, que subrepticiamente se ha¡ 
hecho interponer para justificar la i 
aemora, a pretexto de estudiarlo, y 
otras veces declarando en forma eníg 
niática que las reclamaciones pen-' 
dientes serán resueltas si no a gusto i 
completo de los regionalistas ni del 
ios elementos de la Unión Monárqui-1 
«a, a plena satisfacción del resto de 
ios españoles, el señor Bergamín po-
ne en entredicho la seriedad del Go-
oierno, sin tener en cuenta que su ex-
traño ¡procedeir jpuede contribuir a 
Qu se malogren en gran parte los bue-
nos frutos del viaje regio. 
A1£nnos disgustos parece haber 
proaucido ya en el seno del Gabinete 
ia personalísima conducta del señor 
^ l g a m m - A11á los consejeros resuel-
v or,f-U s,ltuación como mejor puedan 
rar / i w11' que no Por eso se alte-
ñt t t olímPica calma del Presidente 
ue la Mancomunidad, cada día más se-
guro de que el pleito pendiente habrá 
l a V ! resuelto en consonancia con 
cSn nP aciories de f u e l l a institu-
£ ^ e, Son las de toda Cataluña, 
cios n,,. • S?nsible son los Perjui-
^ q u e la injustificada demora viene 
A T I D E B O ñ I 5 A L U D , 0 n , 
PILDORITA PRODIGIOSA! 
ocurriendo con la Escuela de Artes y " /, ° T ^ 
Oficios, que hasta hace poco costeá-, grad0 inodlficar la condición de si 
bala la Diputación y el Estado la man 
goneaba. 
En tales condiciones, ya que no una 
Escuela de Veterinaria como la» de 
Zaragoza y Santiago, algo distinto, 
más completo y mejor acomodado a 
las necesidades de Cataluña será la 
Escuela de Zootecnia que va a esta-
bleerse . 
L a riqueza pecuaria de Cataluña, 
representa un capital que no baja de 
400 millones de pesetas, estando tan 
diseminada y dividida, que los gana, 
deros que poseen más de 50 mil pese-
tas en ganado son rarísimos, oscilan-
do la mayoría entre 2,000 y 20,000 
pesetas y recayendo generalmente en 
personas carentes casi en absoluto de 
instrucción y que explotan el negocio 
guiadas sólo por cuatro reglas empí-
ricas. 
A difundir los conocimiento zoo-
técnicos en la región, al objeto de 
favorecer la propagación, la cría y la 
mejora de todas las especies útiles, 
desde las aves de corral hasta el ga-
nado mayor, y a enseñar las múlti-
ples industrias derivadas de la zoo-
tecnia en todos sus aspectos r-e dedi-
cará la nueva Escuela, informada en 
un sentido científico y práctico a la 
vez. E n sus cuatro cursos será dable 
adquirir los conocimientos adecuados 
a cada especialidad, y en un curso 
I 
L A Y O L 
La picazón y el dolor desaparecen al 
mstante. 
I?1163 el 10151X10 ^ n remedio para las enfermedades 
ahora íUe los más ^nombrados doctores están usando 
ora con éxito asombroso. 
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S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
s e ñ o r a s e x c l u s í v a r n t a t e . E t i ' e r m d a d e s nerv iosas y mentales . 
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sjí U d . sufre de 
E S T R E Ñ I M I E N T O , 
c o m p r e los 
GRANOS COTIDIANOS de l D r . G R E J F F I E R , de P a r í s . 
C a d a n o c h e tome uno y se p o n d r á g r u e s o y 
dichoso como yo. 
E n s u c o m p o s i c i ó n no h a y productos q u í m i 
sos de n i n g u n a c lase . N o p r o d u c e n i r r i t a c i ó n 
ai a c e d í a s ; son exce lentes . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : 
T H E D R U G & P A P E R T R A D I N G C o . 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 4 0 . 
T e l é f o n o A - 6 2 8 4 . H A B A N A . 
al Gobernador Civil, aprovechó el se-
ñor Tittoni la hora en que suelen per-
sonarse allí los representantes de la 
prensa para hacer algunas manífes' 
taciones en las cuales expresó el afec-
to y la admiración que siente por E s -
paña y sus vivos anhelos de verla 
próspera y grande p r la legítima in-
fluencia que le corresponde en el Me-
diterráneo. "Italia y España—dijo—• 
han de vivir, en cordiales relaciones, 
y mucho ganarán si se aplican a co-
nocerse, y mucho ganará con ello 
también la causa de la civilización." 
Aun cuando a algunos les parece 
utópica la concepción de la Liga de 
las Naciones, cree el señor Tittoni 
que a ella corresponde demostrar que 
su acción, que no es ni pretende ser 
instrumento de ninguna hege-nonía, 
aspirando sólo a establecer la verda-
dera asociación de todos los pu-bloa 
libres y civilizados en la ledida de 
sus medios, de pronto se especializa 
en su autoridad moral y en el anhelo 
de convertirse en tutora de la paz y 
la justicia en el mundo. De tal suer-
te—añadió—contribuirá tambié. a 
disminuir la profunda perturbación 
moral y material que en todas partes 
ha producido la guerra y a calmar el 
estado de inquietud continua y de 
agitación peligrosa en que se encuen-
tran las masas obreras, llevándolas a 
una visión más clara de sus intere-
ses, visión hoy momentáneamente 
ofuscada por la funesta contempla-
ción del comunismo asiático. 
"Lo que ocurre—dijo—son formas 
patológicas de una dolencia social, 
que, como las epidémicas, se remedia-
rá con medicinns ;adecuadas, (pero 
también con la fuerza curativr de la 
misma naturaleza." 
Terminó prometiendo pasar a su re-
greso de la conferencia, algunos días 
en Barcelona, a la cual calificó de 
ciudad floreciente y maravillosa, y 
anunciando que al objeto de intensi-
ficar el intercambio entre Italia y 
España, en breve una misión españo-
la irá a Italia y otra misión italiana 
vendrá a España. 
E l señor Tittoní, al partir para San 
A N G U E F O O 
SANITARIO DESTRUCTOR DE MOSCAS 
NO ES VENENOSO 
35 afios do expenencia han demos-
trado que TANGLBPOOT. es el me-
dio más limpio, más higiénico, más 
seguro, más fácil y más cómodo de 
acabar con las mosca», sucias, peli-
grosas y molestas. 
TANGLEFOOT, no sólo destruye las 
moscas sino que envolviéndolas en nna 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes y microbios, que siempre 
Uevan. 
Usar venenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los niños pueden 
envenenarse sin saberlo. 
TANGLEFOOT, es un papel prepara-
do, que se pune en cualquier parte y 
pronto, las muscas se aprisionan, para 
siempre. 
M/itar moscas en trampas, es antihi-
giénico, sucio y además, no se destru-
yen los microbios que llevan siempre 
encima. 
Tanglefoot. se vende en boticas y bodegas. 
Fabricado Sólo por 
THE O. fie W. XHUM. CO. 
Crand Rápida. Mtch. U. S. A. 
Agentes] 
HARRIS BROTHERS CO. 
O'Reüly 104. 
Sebastián, fué objeto de una afecuo-
sa despedida. 
J . ROCA y ROCA* 
.•WVECCIOM 
í c S f l Gura de 1 á 5 días las 
[ i S - H i enf:enT>«dddes secre-
I tas por antiguas que 




D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado 5 , entresuelos. 
ibase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
L a d r i l l o s 
A L O S A C C I O N I S T A S D E " T H E 
S T O N E D B R I C K C O M P A N Y . " 
COMPAÑIA D E L A D R I L L O S 
Se les hace saber por el presente, que 
pueden solicitar en esta Administración, 
sita en los altos del Banco de la Li-
bertad, Aguiar, Sfi, el ladrillo que nece-
siten para fabricación, así como arena 
sílice de nuestra finca sita en Arroyo-
Arenas, a $0.50 centavos metro, el ladri-
llo deberán recosírlo de las planchas 
en la Terminal, por proceder de nues-
tra sucursal de Cienfuegos. 
José V. González, 
Administrador. 
31508 25 
T é n g a l o N e g r o 
Sf, su cabello debe ser negro, sedoso, 
brillante, flexible, como el cabello d-i 
quien solo cunriliO 23 Tener canas, 
luc>r los años en ellas, es en los hom-
bres, peligr iso, porque de viejos, na-
die se enamora y en las damas, ame-
nazante, nadie enamora P SU moma. 
Aceite abnl. vuelva al cabello su color 
r.egro, intenso y puro Se unta cou 
las manos v no' las luancha, &e venda 
en sederías y boticas. 
alt. 2d 22 
PARA EtPOLOK 0£ GARGANTA 
TABLETAS 
/AABAVtUQtAS 
E l v e n t i i a d o r e l é c t r i c o " P O L A R C U B " 
(CACHORRO POLAR) 
(MARCA D E FABRICA REGISTRADA) 
¿Por qué dormir en una habitación calurosa? ¿Por qué 
sentarse a la mesa con desgano por motivo del calor sofo-
cante? ¿Por qué sufrir con el calor cuando con un ventila-
dor Polar Cub se pone ñn a toda esa miseria? 
Y no solamente s e combate el calor con el ventilador 
Polar Cub, sino que las moscas y los mosquitos huyen de 
la brisa que produce este famoso abanico eléctrico. 
Cuando la columna de mercurio del termómetro sube 
y "se pasa de la raya" es tiempo de poner en acción el 
ventilador "Polar Cub." 
¡ Nótese cómo baj a la temperatura con los primeros 
soplosi de este magnífico aparato 
D E VENTA: 
CUBA E L E C T R I C AL SUPPLT CO. 
(ANTIGUA D E MOSQUERA) 
OBISPO 88. .0BRAPIA 83. . . T E L E F O N O A-7944 HABANA 
PIDANOS SU VENTILADOR HOY MISMO 
110 V. 230 T . 
6 pulgadas . . . . . $ 9.75 $11.25 
9 pulgadas 14.65 17.00 
TRABAJAN I G U A L EN C. A. o C. D. FIJOS 
S E E M B A R C A V W 
Le deseamos un -viaje líeno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles da todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
Gran Peletería 
L A A C A C 
Are. *e Boiírar, Reina, Itt y 18. 
esquina a Rayo. 
a b a n a a N e w 
E l l u j o s í s i m o v a p o r I n g l é s . 
D e 1 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s * 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 8 d e S e p t i e m b r e , a d m i t i e n -
d o p a s a j e r o s p a r a N E W Y O R K . 
E s e l v a p o r m á s l u j o s o q u e h a c e l a t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s 
c i t a d o s , e s t a n d o d o t a d o d e T e l e g r a f í a s i n H i l o s , e l e v a d o r e s , s a -
l o n e s d e g r a n r e f i n a m i e n t o , e s p a c i o s a s c u b i e r t a s , c a f é , v e r a n d a h 
y o r q u e s t a . 
P A C I F I C U N E 
T H E P A C I F I C 
S T E A M 
N A V I G A T I O N 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e a 
D U S S A Q & C o . 
L O N J A D E L C O M E R C I O N U M . 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T E L E F O N O : A - 6 5 4 0 . 
o 694 ld-2i 
A g o s t o 2 2 d e 1 9 
0 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
ÜNICOS IMPORTADORES: 
Sánchez, Solanay C a . S . e a c 
Oficios é4*-Habaiu. 
NilrlÉiñ—- — ^ 
L a s actuaciones 
Juzgado Espec ia l 
LOS ACUSADOS D E SECOTDAK E L 
MOVIMIENTO H U E L G U I S T A QUE-
DARON E N L I B E R T A D , SIENDO 
PROCESADOS LOS DINAMITEROS 
CON EXCLUSION D E FIANZA. 
A continuación insertamos el auto 
de procesamiento dictado por el se-
fior juez especial que instruye la cau-
sa iniciada con motivo de las recien- , 
tes movimientos huelguistas de los 
motoristas y conductores y choferesi 
y las maluinaciones de varios grupos ¡ 
at Auto del juez especial licenciado 
Antonio García Sola. 
Habana, veinte y uno de agosto de 
RESULTANDO: Que la Directiva j 
del Sindicato de Conductores y Mo- ¡ 
toristas de la Compañía Havana Elec ( 
trie Railways, Company, digo and1 
Lithg Power Company, acordó ha-
cerle a dicha Empresa peticiones re-
lacionadas con el trabajo, cuyas pe-
ticiones fueron llevadas a una asam-
blea que se celebró en el local cono-
| cido por Arena Vedado, situado en 
la calle de Wilson y calle 18 en el 
Vedado; siendo discutidas y aproba-
das dichas peticiones por un número 
E L MEJOR AUMENTO 
PARA LOS PAJAROS 
A L P I S T E 
M E Z C L A D O 
/ i l l l o j j L A N Q O 
C A Ñ A M O M 
flABlM 
TAMIZO 
PREPARADO POn LA 
«CASA G U I C H A M r 
líeptnno 118 y 120 entre Perse-
verancia y Lealtad. 
Teléfono A-1585. Apartado 186. 
HABANA 
D E VENTA E N BODEGAS T 
ALMACENES D E V I V E R E S 
FINOS 
C. 6607 alt 4d..8. 
relativamente corto de asociados; pre 
sentándose posteriormente dichas pe-
ticiones a la Directiva de la Compa-
ñía expresa, la que no accedió, ce-
lebrándose con ese motivo una nue-
va junta el día veinte y siete de ju-
lio pasado, en el referido local, evi-
denciándose el propósito de la Direc-
tiva del Sindicato de Motoristas y 
Conductores, con un pequeño grupo 
que la secundaba de lanzar a la huel-
ga a los asociados, no obstante ha-
berse presentado por un asociado la 
proposición de llevar a cabo un re-
ferendum entrel os sindicados en ge-
neral, para conocer la verdadera opi-
nión de la mayoría sobre el proble-
ma planteado; no hiendo aceptada di-
cha proposición, acordándole la huel-
ga; llevándose a cabo gestiones acer-
ca de los demás gremios obreros pa-
ra obtener su cooperación, así como 
también poniéndose de acuerdo con 
diversos grupos terroristas titulados 
E . Crecci, Rojo, Germinal, Nueva Au-
rora y otros, a fin de infundir la 
consiguiente alarma al pueblo y a la 
empresa mencionada, por medio de 
procedimientos explosivos, como bom, 
has y petardos, colocados de expro-
feso en las pararelas por donde cir-
culan los tranvías; desconociéndose 
hasta el presente quienes sean las 
personas que hayan hecho las aludi-
das gestiones, acerca de los expre-
sados grupos terroristas. 
RESULTANDO: Que en la noche 
del dHa quince del mes de agosto ac-
tual hizo explosión una bombí» en 
la esu^ina de Avenida de la Indepen-
cia y Arbol Seco en esta ciudad fren-
te a la Fábrica de Tabacos Por L a -
rrafiaga, cuya explosión arrancó co-
mo un metro de ralles de las parale-
las de tranvías y destruyó gran nü-
mero de cristales correspondientes a 
las puertas y ventanas del edificio 
de la expresada fábrica de Tabacos 
Por Larrañaga. E n la noche del día 
diez y seis del repetido mes de agos-
to, hizo explosión un petardo en la 
calle diez y siete esquina a la de C en 
el Vedado, en circunstancias de cir-
cular por el expresado lugar un tran 
vía, sTn que ocasionara daños. Que 
en la noche del día diez y ocho del 
agosto expresado, hizo explosión un 
petardo en la Calzada de la Reina 
entre las calles de Campanario y 
Lealtad en momentos de circular el 
tranvía número ciento ochenta y seis 
de la línea de Príncipe y Muelle de 
Luz, sin Que produjera daño alguno 
dicha explosión; y en la noche del 
día diez y nueve del mes corriente 
de agosto al llegar el tranvía núme-
ro doscientos treinta y ocho de la 
línea de Príncipe y Muelle de Luz 
a la esquina de Sol y Habana, el vi-
gilante de la policía nacional núme-
ro 1211, Antonio Pérez Alonso, reco-
gió una bomba explosiva que es-
taba por explotar colocada Junto a 
uno de los ralles de la línea de los 
tranvías, y en el lugar dondo forma 
la curva, estando la mecha colocada 
en la hendidura del repetido rail, 
RESULTANDO: Que oon noticias 
é / J EN NIQUEL.OROYPLATA /A 
MARCA REGISTRADA J / 
M A S E X A C T O 
O U £ E L ® 
Y MAS F U E R T E ^ I ^ - w 
Q U E UN CA\Nlcá»NI 
) H E N G R 1 1 S 
P A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r b z y G 
MURALLAY E G I O O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
la policía de que Alfredo Vallejo y 
Sánchez, en unión de otros se dedi-
cuban a hacei propaganda anarquis-
ta y ccioi.ar petados con obj-ít j de 
toher alarmada la población, se per-
sonó el solar c? nocido por "Oto 
ro", situado en la calle de M'UP3ÜS 
número uno, en J t .ús del Monto, don 
de ocupó un documento con la si-
guiente fórmula, escrita en la parte 
posterior: "Azúcar de plomo, sulfato 
de zinc, tanino, alcanfor en polvo y 
alumbre", determinándose la cantidad 
de esos productos, que según inves-
tigaciones sirven para fabricar explo-
sivos; papeles de identificación y fo-
tografías de Víctor Recova, que re-
side en la habitación referida, un so-
bre de carta con la siguiente direc-
ción: "Compañeros del Grupo Crec-
ci", y varios folletos y proclamas, de 
carácter ácrata; periódicos y libre-
taaL donde constan nombres de perso-
nas, así como veinte y siete cápsu-
las calibre 38, que según refiere la 
policía se recogen con el fin de ex-
traerles la pólvora que contienen. 
RESULTANDO: Que según se ha 
demostrado, el Grupo Anarquista Cre 
ecl lo integran entre otros Indivi-
duos Eulogio Relova, Miguel Lozano, 
Luis Vérez, Víctor Recova, Rafael Se- j 
rra, Nicasio Trujillo, Alfredo López i 
Arencibia, Alfredo Vallejo y un-fran-| 
cés nombrado José Ramón, conocido ! 
por Mongo; cuyos sujetos celebraban l 
reuniones secretas en la habitación i 
mencionada de la casa calle de Man-1 
gos número uno, en Jesús del Monte, j 
donde residen los expresados Alfredo | 
Vallejo y Víctor Recova, acordando en I 
estas reuniones fabricar bombas ex. I 
plosivas, siendo los encargados de co- j 
locar dichas bombas en distintas par , 
tes de la ciudad los repetidos Víctor l 
Recova, Alfredo Vallejo y Sánchez y i 
el referido francés nombrado José | 
Ramón conocido por Mongo, cuyos j 
sujetos, según aparece, son los que | 
han colocado las bombas explosivas 
últimamente en Avenida de la Inde-
pendencia y Arbol Seco, en la calle 
diez y siete esquina a C, en elVe-
dado, en la Calzada de la Reina en-
tre Campanario y Lealtad y en la es-
quina formada por las calles de Sol 
y Habana. 
RESULTANDO: Que por autos dic 
tados con fecha diez y nueve del 
mes actual, se decretó la detención 
de los acusados Alfredo Vallejo y Sán 
chez, Miguel Hernández Rodríguez, 
Juan de Dios, Enrique Maestri y Lez-
ca, Andrés Rodríguez Cao, Bartolo 
Morera y Téllez, Francisco Reinóse 
Moya, Aurelio Modesto Hernández, 
Pedro Castellini, Oscar Fernández 
Borrego, Rafael Fonse^a, Antonio Mo-
rales Armenteros, José Tomás Ro-
dríguez, Vicente Guerra Fernández y 
Manuel Ulacia Villar. 
CONSIDERANDO: Que los hechos 
que se investigan revisten los carac-
teres del delito de infracción de la 
ley de Explosivos de fecha diez de 
Julio de 1894 hecha extensiva a esta 
República, por decreto de diez y sie-
te de Octubre de 1895. 
CONSIDERANDO: Que de lo actúa 
do existen indicios racionales de cri-
mnaldad contra los acusados Alfredo 
Vallejo Sánchez, Eulogio Relova, Mi-
guel Lozano, Luis Pérez, Víctor Re-
cova, Rafael Serra, Nicasio Trujillo, 
Alfredo López Arencibia y José Ra-
món conocido por Mongo, por lo que 
procede dirigir contra los mismos es-
te procedimiento. 
CONSIDERANDO: Que. respecto a 
los acusados Miguel Hernández Rodrí-
guez Cao, Bartolo Morera Tellez, Os-
car Fernández BorregOj Rafael Fon-
seca, Antonio Morales y Armenteros, 
José Tomás Rodríguez, Vicente Gue-
rra Fernández, y Manuel Ulacia y V i -
llar, con posterioridad a la fecha en 
que se dictó el auto que decretó la 
detención de los mismos, se han prac 
ticado diligencias, cuyo resultado de-
muestra que no existen méritos bas-
tantes por ahora para dirigir el pro-
cedimiento contra dichos individuos, 
por lo que es procedente dejar sin 
efecto dichas detenciones y decretar 
la libertad de los acusados referí, 
dos. 
CONSIDERANDO: Que en atención 
a que el delito imputado a los acu-
sados Alfredo Vallejo y Sánchez, E u -
logio Relova, Miguel Lozano, Luis Pé 
rez, Víctor Recova, Rafael Serra, Ni-
casio Trujillo, Alfredo López Aren-
cibia y José Ramón, conocido por 
Mongo, es de los calificados por la 
ley de grave, el que provee estima 
necesaria la prisión provisional de 
los mismos con exclusión de fianza. 
Visto lo expuesto en los artículos 
384, 502, 503, 504 y 589 de la ley 
de E . Criminal, el artículo primero 
de la ley de 10 de Julio de 1894, 
hecha extensiva a esta República por 
decreto de diez y siete de Octubre 
de 1895, el artículo »3xto del Código 
Penal, y la orden 109 de 1899. 
Se declaran procesados por esta 
causa y sujetos a sus resultados a 
Alfredo Vallejo y Sánchez, Eulogio 
Relova, Miguel Lozano, Luis Pérez, 
Víctor Recova, Rafael Serra, Nicasio 
Trujillo, Alfredo López Arencibia y 
José Ramón conocido por Mongo, y 
se decreta la prisión provisional de 
los mismos con exclusión de fianza. 
Pónganse Inmediatamente en liber-
tad a los acusados Miguel Hernán-
dez Rodríguez, Juan de Dios Enrique 
Maestri y Lezca, Andrés Rodríguez 
Cao, Bartolo Morera Téllez, Francis-
co Reinoso Moya, Aurelio Modesto y 
Hernández, Pedro Castellini, Oscar 
Fernández Borrego, Rafael Fonseca, 
Antonio Morales y Armenteros. José 
Tomás Rodríguez, Vicente Guerra Fer 
nández y Manuel Ulacia Villar, l i-
brándose para que tenga efecto ofi-
cio al jefe del Vivac. 
Se declaran públicas las presentes 
actuaciones en las Que durante el 
término de las veinte y cuatro horas 
no se practicará diligencia alguna. 
Notifíqueseles íntegramente este au 
to a los acusados Alfredo Vallejo y 
Sánchez, y Alfredo López Arencibia, 
que se encuentran presos; y a los 
nombrados Eulogio Relova, Miguel 
Lozano, Luis Pérez, Víctor Recova. 
Rafael Serra, Nicasio Trujillo y José 
Ramón conocido por Mongo, cuando 
sean habidos; Instruyéndoseles de to-
dos los derechos que la ley les con-
cede así como del de nombrar defen-
sor. 
Remítase a la corcel al procesado 
Alfredo Vallejo Sánchez,-librándose 
mandamiento al jefe de dicho esta-
blecimiento y oficio al del Vivac. 
Líbrese mandamiento al alcalde de 
la cárcel de esta «Judad, haciéndose-
le saber la prlsló por esta causa, 
del procesado Alfredo López Aren-
cibia. 
Para que tenga efecto la prisión 
de los procesados Eulogio Relova, 
Miguel Lozano, Luis Pérez, Víctor Re 
cova, Rafael Serra, Nicasio Trujillo y 
José Ramón conocido i.or Mongo, lí-
brense circulares y requisltoriac, por 
el término de cinco días. 
Requiérase a los procesados para 
que presten fianza en metálico por 
cantidad de quinientos pesos cadS, uno 
para asegurar las responsabilidades 
pecuniarias que en definitiva puedan 
corresponderles; y tel no lo verifican, 
embárgueseles bienes suficientes a 
cubrir dicha suma. 
Háganse constar en esta causa los 
antecedentes penales carcelarios y de 
moralidad f conducta de los proce-
sados cuyas generales t -justan. 
Fórmense los ramos separados pa-
ra tratar de la situación de los pro-
cesados y de los embargos de bienes 
en su caso. 
Y remítanse coplas í e este auto al 
señor presidente de la Sala de lo Cri-
minal y Ministerio Fiscal. 
Lo mandó y firma, el señor Juez 
Especial Licenciado Antonio García 
Sola, por ante mí de que Certifico: 
A. (j. Sola. Jesús Oliv^:. 
Es copla. 
durante no podrán funcionar dias. 
Desde mañana tampoco 
alumbrado público en Pueblo i 
Falta de corrieete e l é c -
trica en Matanzas 
Matanzas 21 de Agosto. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de la interrupción de 
la planta eléctrica de esta ciudad, no 
poílrá dar corriente de dia hasta pri-
meros de septiembre, causando gra-
ves perjuicios a las Industrias que 
y Vers alies 
, 2055?SPON8^ 
Catarro De i Estómagí 
E s Peligroso 
itü.N," D I C E UN Mjaanóo ^ 
• Milea de personas más o míí?-
regularidad, tleuea U leneuá " *•» 
de sarro, mal aliento, eetórna»0"1̂ '*'*» 
ardiente, frecuente T6mlto rnif,? ^ 
estfimag», bevera eructaclán. ¿n, 611 ̂  
ti. y acidez del estómago v ó Yl*»" 
esto la llaman indigestión, diana ^ 
italidad la molestia es deLtrfir?"0 •> 
rro gástrico del estómago'" ¿í, * 
un doctor de New York. •8crt*« 
Catarro del estómago es n«n 
porque las membranas mueí^*p<>«l 
forran el estómago se engrueauíS 
dando las paredes cubiertas 
tela de flema de tai modo qña in« 
dos dlgestiTos no se pueden nf ? 
con los alimentos para dijcerlrlrÍTeic,I*í 
ta Condición con los alimlmoa f^J2»-
tados y sin asimilarse, prontn e,1• 
crea una enfermedad mortífera ^ 
cangro se co»ta,mlna y lleva la i.*** 
ción por toflo el cuerpo. Puedan #" 
marse úlceras gástricas y ana AI 
frecuentemente es la señal de nn j1* 
cer mortífero. ^ 
Un remedio bueno y tratamW/» 
guro para catarro del estómago « 
romar antes de las comidas una 
(•haradita de Magnesia Bísurada 
en medio vaso de agui caliente, t»n ^ 
líente el agua como usted nueda t 
muría sin que le moleste. E l aena 
liente lava los mucos ê las paredíi 
del estómago y atrae la sangre «i »? 
'Omago, mientras que la magnesia w 
surada es un excelente disolvente mn» 
la mucosldad y aumenta la ofWnMl 
üel tratamiento de agua caliente u 
más de esto, la Magnesia Bisurada ««t 
viffl como un poderoso, pero inofenjí 
vo, antiácido, que neutralizará ( ML 
quler ex<«so de ácido hidroclórlco n¿¡ 
pudiera estar en el estómago y Bur ft! 
ca sus contenidos de alimentos. íii; 
pronto seguirá a esto una digestión « 
ci!, natural sin dolor de nlngtina 4! 
pede. Magnesia Bisurada no es an ÍL 
\iUlvo, ea inofensiva, agradable al C 
ladar y fácil <5e tomarse y puede X 
tenerse en cualquier droguería de u 
localidad. No confunda Magnesia Bl 
surada con otras formas da marnesit 
leches, nitratos, etc., adquiérala en h 
forma bisuradtf* pura, ya sea en TAL 
.tillas o en polvo, especialmente prei»» 
rada para este propósito. 
V i a j e r o s a N e w - Y o r t 
G R A N V A R I E D A D 
— E N E Q U I P A J E S D E -
T O D A S C L A S E S 
Baúles Percheros desde $45-° 
E L L A Z O D E 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE A L PARQUE C E N M 
TELEFONO A - é 4 8 5 . W k 
C. 6929 8t.-21 2 0 Í . 
j A L O S R E 6 
T E J A G O H M D A D E ñ D R A G C M E n T O . 
" L A M M I T " 
• L E G I T I M A Y P A b R I G A D A t f l B t L G I O A 
A G E n T E S E S O L U S I V O t S Y D E P O S I T O : 
F . G A R O I A V I L L E 6 A 5 Y 0 0 . 
G A H O É D O y G A R G I A 
i r r A n i A 9 0 , t e l e q r a p o " e A n e A i r . t e l - a - a i ó / . 
G R A n D E S E X I S X f c n G I A S D E : 
A Z U L E J O S r m O S , D E L _ G A S , D E : I S Y 2 0 ^ 
B L A H O O S Y C O L O R E S . C A B I L L A S C O R R U S A D A S Y 
R E T O R C I D A S , D E T O D O S T A M A M O S . T U B E R I A , D E 
B A R R O Y H I E R R O F U M D I D O . Y E S O E U R O P E O D E O L A " 
S E S U P E R I O R . G A n E R I A G A L V A n i Z A D A D E 2 P U L -
G A D A S . V I O A S D E A C E R O E M T O D O S T A M A H O S . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y Jcmóm 
<3et M o n t e : 
« T e l é f o n o I - 1 9 9 4 , 
P I A - R I O d e l a M A R I N A . 
A p e r l a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P & r a c u a l q u i e r r e c i a -
t m a c i é n e n e l s e r v i d o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » I I á m e s e e l A - 6 2 0 1 
C H I L I N D R I N A S 
L a s p e q u e ñ a s grandes c o s a s o el s o m -
brero p a r a el. negro 
Empezaremos por 0*50 dS filoso-
haNo cs cantidad filosófica para asus-
ta a nadie y yo la necesito para po-
ner al lector en antecedentes del ve-
ríaico suceso que voy a referirle. 
Todo en este mundo tiene dos va-
lores; el suyo propio y el de ocasión. 
el que las circunstancias le dan. Esta 
regla es absoluta y en ella va com-
prendido cuanto existe: ideas, perso-
nas y cosas. 
Y de tal modo lo aprendí yo, que 
jamás emito una opinión definitiva so-
bre nada, limitándome a exponer un 
eterno. E l niveo se tomó pajizo: el 
pajizo volvióse amarillo y por fin el 
amarillo se fué descaradamente a ne-
gro. . . 
Toda la gama, como dicen los pin-
tores; toda la lira, como dicen los poe-
tas y los fervientes de Safo. . . Va-
mos, que el sombrero quedó hecho una 
birria, como decimos humildemente los 
prosaicos. 
Se utilizó una sabía mezcla de agua 
y jabón con amasamiento desespera-
do de cepillo. . . pero la sabiduría 
falló. Y el sombrero parecía, por lo 
descolorido y por lo blando, que sa-
juicio personal y circunscrito a un Hera de una grave enfermedad y sin 
mismo respecto de cuanto me pregun-
tan. 
No (figo nunca que una persona 
lograr reponerse 
De la Habana, flamante, fuese por 
«el campo en muy mediano ver y llego 
$ antipática, «moque es antipática pa-'por fin a Venezuela en un estado de-
ra mi. dejando libre el camino de|plorabIe, no sacándolo ya más que de 
las simpatías para otras personas que j noche. Bueno, de noche todos los som-
pueden encontrar muchos encantos en breros son pardos 
quien yo no vea más que defectos o 
desagrados. 
No digo nunca que una cosa no sir^ 
¡re, sino que no me sirve a mi, sm 
¡desconocer que para otros muchos 
puede seríes útilísima. 
Y no cBgo nunca que una idea es 
torpe e es falsa, sino que a mi me 
parece equivocada, sin perjuicio de 
que otros crean que el equivocado soy 
y o . . . como me pasó ya muchas ve-
ces, y Jo que es peor, estando la ra-
zón de parte de los otros. 
Tan convencido estoy de que to-
do tiene valor y de que todo no vale 
nada, según la ocasión únicamente, 
ya no me sorprende el ver des" 
preciar lo que yo aprecio ni ver que 
otros codician lo que yo desdeño. 
Y me parece tan razonable, tan 
cuerdo y tan práctico el que tira las 
cosas a la basura, como el trapero que 
anda husmeando y revolviendo con 
Y 3ra, por último, tomé una reso-
lución heroica, me despedí del som-
brero . . . y de los tres dollars. . . y 
lo dejé en la fonda de Venezuela pa-
ra que tiraran con él a la basura. 
Pero William James, el negro que 
servía de camarero, vino corriendo 
con la prenda: 
—Señor, s e ñ o r , . . ¡que se deja el 
sombrero! 
— Y a lo sé. Pero es que lo dejo 
ya. 
— ¿ N o lo quiere? 
—No. 
—Entonces.. . ¿para mí? 
—Bueno. Si le va l e . . . 
— l Y a lo creo! ¡Si está nuevho, 
señor! 
—¿Nuevíto? 
— I Precioso! 
—Pues quédeselo. 
—¿Para mi? 
—Sí , hombre. 
5LJ 
gancho los montones de esos mis-
mos desperdicios. 
Ya sabe Dios por qué tira uno las 
cosas... y ya 8abe Dios por qué otros 
ias buscan y las recojan codiciosa-
mente. 
i Y cuántas veces, cuántas, los que 
aparentan más felicidad y más rique-
za no andarán rebuscando con el gan-
cho de sus deseos en el montón, de 
ajenos desperdicios! iCuántos no ha-
ra. cuántos, ambicionando con ansia 
ganancias que otros no estiman, ho-
nor« que otros desdeñan y mujeres 
^ otros han despreciado...! 
I Cuántos! 
De cuerdo ya en este axioma de 
^ todo vale y nada vale; como di-
]aen lof «Más t i cos , de acuerdo ya en 
Petición de principio, vamos a mi 
^ o , que no venclrá a ^ 
<aa $mo una demostración práctica 
^ 0 que llevo d ichoagu i sadepreám_ 
^3VaonHrbana'ííurantc mis tie-
gast PUlencia' y no reparando en 
Wero ^8Un0, me COmpré Un som-
N, ^ paja por tres dollars. 
cint1^0, * fUerZa ^ b,anco-- con su 
a negra y su artístico lazo. . . ¡Era 
— ¿ Y me lo puedo poner 3ra? 
—Póngaselo. 
Y se lo puso. Y fué al espejo. Y 
sonrió de júbilo y de gozo. . . 
E l domingo, ese hombre va por la 
manzana de Gómez, de Venezuela, de 
Caracas, destrozando corazones ne-
gros . . . 
Como creo yo haber destrozado co-
razones blancos y aun de medio co-
lor en los tiempos en que el sombre-
ro fué niveo. . . 
Manuel LINARES R I V A S 
e permito creer que ína monada! M 
peío espacio de tres meses' y de 
elegaarnba' una de las figuras más 
antes y mejor tocadas que se pa-
^ Por la Manzana de Gómez. 
ero en este mundo no hay nada 
Nueva c o l o b a r a c i ó a 
E n este mismo número empieza su 
colaboración en el DIARIO D E L A 
MARINA la señora María Borrero de 
Plerrá, notable escritora cubana re-
sidente en París. 
Se titularán "Parisinas'' sus cróni-
cas, y en ellas tratará temas de mo-
das y de actualidades femeninas, po. 
niendo así a la sociedad habanera 
al tanto de la actividad parisina en 
todo aquello que tenga más interés 
para las damas. 
E l prestigio literario de la señora 
Borrero de Pierrá, su cultura y su 
buen gusto son garantía del éxito 
que la espera en estas crónicas quin-
cenales, mejora que forma parte del 
plan acordado para intensificar el in-
terés de nuestra publicación corres-
pondiendo así a la creciente y fa-
vorable acogida que el público nos 
dispensa. 
E l DIARIO DE L A MARI-
ífA. lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
C o s a s d e l C a b l e . 
Habría que alabar la Invención del 
cable si este se hubtera limitado a 
prestar sus servicios a banqueros, co-
merciantes, políticos, diplomáticos y 
demás gentes más o menos impasi-
bles; pero al extender sus informa-
ciones a las almas crédulas e impre-
sionables como la mía se ha conver-
tido en una invención funesta. A fal-
ta de otras materias de mayor subs-
tancia ahora nos desayunamos con 
las cuatro o seis columnas de "cables" 
que los periódicos nos sirven todas 
las mañanas, con lo que los estóma-
gos andan luego desvahidos todo el 
día y las cabezas llenas de viento y 
de malas visiones. 
E l cable, dicen los periodistas, nos 
hace sentir todas las "palpitaciones'' 
del mundo y fomenta y sostiene la 
solidaridad humana. E n eso consiste 
precisamente el mal que el cable nos 
ha traído. Bastante le dan a uno en 
qué entender sus propias "palpitacio-
nes;" y en cuanto a la solidaridad es-
tá siendo para mí un mal negocio, 
porque de mí no recibe la humanidad 
ninguna impresión ingrata, y en cam-
bio no me proporciona ninguna que 
lo sea. Se puede asegurar que a la 
Inmensa mayoría de los hombres de 
bien les sucede lo mismo. 
Bien sé que la propia curiosidad 
tiene gran parte de la culpa del mal 
que señalo; pero el cable la tiene 
mayor. E l desempeña en la actualidad1 
el mismo papel que desempeñó la ser-
piente del Paraíso al excitar la curio-
sidad de la madre Eva. Si el cable se 
abstuviese de llenar todos los días las 
planas de los periódicos con sus in-
formaciones tentadoras la curiosidad 
dejaría de existir por falta de sub-
sistencias. 
Por fif.usa de las mencionadas "pal-
pitaciones" tiene uno, en efecto, in-
teresados los nervios y el corazón en 
todo el planeta; de modo que los su-
cesos de la Senegambia o del Tibet 
nos interesan tanto como si ocurrie-
sen el barrio de Jesús María. Y es 
cosa que no se puede remediar. Al 
surgir una pelea entre mongoles y 
turcomanos, por ejemplo, enseguida 
uno de ellos se lleva nuestras simpa-
tías y aquí entra el sufrir porque los 
palos que nuestro predilecto recibe 
los sentimos "mismamente" en nues-
tro propio occipucio. 
Cuando la gran guerra que comen-
t ó en 1914 y que ya probablemente no 
tendrá fin, el dichoso cable me ha 
traído como alma en pena. Simpaticé 
con Alemania, porque está visto que 
mi sino fatal me inclina siempre a 
simpatizar con los destinados a ser 
vencidos. ¡Dios de Dios lo que yo 
padecí día tras días y hora tras hora 
entre el Marne y Verdúnt ¡Los pla-
nes bélicos y diplomáticos que yo 
f o r j é ! . . . Todo por la diaria excita-
ción que el cable producía en mi áni-
mo. Y después de todo ¿para qué? 
Lo único que he sacado en limpio— 
y eso lo vengo a ver ahora—-es que 
el cable, o quien lo maneja, tiene el 
monopolio de los odios y de los amo-
res Internacionales y los excita en el 
sentido que más convenga a su nego-
cio. ¡A cuántos pueblos y personas 
hemos aborrecido que ningún mal nos 
habían hecho y a cuántos hemos ama-
do sin el menor motivo! 
E n estos días el cable no nos re-
fiere más que cosas que producen 
náuseas y escalofríos. Que Pancho Vi-
lla goza tranquilamente de casa y 
mesa aderezadas por el propio go-
bierno mejicano, en pago sin duda de 
sus grandes arímenes; que Lloyd 
George se apresta a yantar en el mis-
mo plato con Lenine; que el nuevo 
Tamerlán asoma su geta tártara por 
encima de Polonia y que entre tanto 
iPrancia continúa exigiendo vacas a 
Alemania. Pero, señor ¿qué necesidad 
tenía uno de saber estas cosas? 
Por fortuna ya hace algún tiempo 
que el cabfe no nos aterroriza con los 
partes de las matanzas de arníenios 
por los feroces musulmanes, tal vez 
porque, al fin, Inglaterra y demás 
naciones cristianas, se están atracan-
do de carne turca. Pero ahora el ca-
ble la ha tomado con los rusos bol-
sheviquis. Gente perversa y loca e» 
esta, sin duda; pero es de notar que 
las tremendas acusaciones que el ca-
ble les dirije comenzaron desde, el 
punto y hora en que Lenine» s e l i e g ó 
a pagar las deudas de Nicolás. Está 
visto que para las naciones dueñas 
del cable la fisonomía más perversa 
es la del que no paga. 
Asimismo venimos notando que el 
cable goza mucho más con las noti-
cias terroríficas que con las apaci-
bles y gratas. Cuatro líneas suele de-
dicar a la bondad de una cosecha o 
a la fundación de un asilo y en cam-
bio se pone terriblementfi locuaz cuan 
do una explosión ha destruido todo 
un barrio o cuando sus agentes han 
tropezado con " E l crimen del baul,'-
o con un montón de esqueletos hu-
manos hallados en los sátanos de un 
convento de religiosas. "Corra el ru-
mor—añade (el cable—que aquéllos 
huesos son los restos de los festines 
canibalesoos que las monjas celebra-
ban con el sacrificio de las novicias".. 
Añadiduras en las que el cable suele 
destapar su cola hebrea. 
E l cable tampoco podría negar al-
go que se nota en lo que parece su 
predilección por los picaros o los im-
postores. Hace volar por el mundo 
sus dichos y sus hechos como si fue-
sen dichos de Jesús y hechos de los 
Apóstoles. E l nos pone al corriente 
de las palabras de Trotzky, de Bela 
Kun y de Malatesta y de las idas y 
venidas del Noy del Sucre. Nunca la 
fama de San Francisco de Asís voló 
tan rápida por el orbe como la de 
Ferrer y de Morral, todo por obra y 
gracia del cable. ¿Quién puede luego 
dormir tranquilo después de haberse 
tragado todas esas especies cablegrá-
ficas ? 
En la santa Ignorancia de muchas 
cosas consiste precisamente la paz del 
espíritu, porque ¿qué adelanta uno 
con conocer dolores que no puede re-
mediar ni peligros de que no puede 
huir? Pero el cable es el mayor ene-
migo de nuestra paz. A lo mejor nos 
cuenta que ha aparecido en el Atlán-
tico una serpiente marina^ que ya se 
ha tragado dos trasatlánticos, preci-
samente al otro día de haberse em-
barcado algunos miembros de nuestra 
familia, o nos informa que el sabio 
1 director del observatorio astronómico 
de Sidney se ha puesto al habla con 
el planeta, Marte, el cual le ha dicho 
teonfldencialmente que airremeterá 
dentro de diez años con la Tierra. Y 
es lo que uno dice; ¿no sería mejor 
ignorar todo esto y perecer en el 
instante del choque sin necesidad de 
sufrir ahora diez años de agonía? 
Tal parece, en fin, que el cable ha 
sido creado expresamente para que la 
humanidad sufra cien veces más de 
lo que debiera. L a prueba está en que 
viven vida infinitamente más apacible 
y feliz los hombres que residen en 
los bosques que los que andamos por 
la ciudad en contacto más o" menos 
directo con el cable. Se dice en su 
favor que es bueno saber los cata-
clismos que nos amenazan para que 
nos cojan prevenidos. E s gran error., 
Sobre que pocas veces se cumplen los I 
pronósticos apocalípticos del cable es' 
necedad insigne como hemos indica-
f-o ya, la de preferir una prolongada 
agonía a una muerte repentna e ines-
perada. ¡Dios nos asista! 
M. A L T A R E Z MARRON. 
L A S O R T I J A 
P A R I S I N A S 
(CUENTC 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
E l h o r r o r a l v a c i o 
Aunque los antiguos conocían de 
la presión del aire por los vientos, 
y lo velan azul al mirar hacia la ex-
tensión indefinida de la atmósfera, 
nunca trataron de averiguar su peso, 
por suponerlo excesivamente liviano 
e inconstante. 
Así, hablaban del vacío allí donde 
no existiese una materia pesada y 
consistente, cual si solo ésta fuera 
digna del atributo consiguiente a la 
gravedad o pesantez. 
Hasta el siglo X V I I , en efecto, no 
se pudo medir la pesantez del aire 
0 sea la presión que ejerce sobre los 
demás objetos. 
Lo que dió ocasión a ello es bas-
tante curioso. 
E l gran duque de Toscana tuvo el 
capricho de establecer surtidores y 
varios juegos de aguas en la azotea 
de su palacio. Llamó a un fontanero 
y le expresó el principesco deseo. 
Ya comprenderá el leotor quíe al 
fontanero le faltó tiempo para insta-
lar una bomba, después de haber si-
do construido en el lugar más alto 
del palacio el depósito de agua de ca-
pacidad conveniente, del cual habían 
de partir las comunicaciones destina-
das a que corriera el agua desde él 
a los surtidores. 
Instalada la bomba elevadora, y 
puesta en marcha, no subió el liqui-
do. L a estupefacción del maestro fué 
inmensa: la contrariedad del gran du-
que no menos grande que su título. 
Convencido, al fin aquel magnate 
de que no era imputable a la falta 
de pericia en el maestro fontanero el 
mal éxito de la empresa, todo fueron 
cábalas y conjeturas entre los cien, 
tíficos allegados al príncipe. 
E l agua, creíase entonces, se eleva-
ba en 1 tubo aspirador de las bombas, 
porque extraído el aire del tubo, pre-
cipitábase el agua a llenar el vacío, 
en cumplimiento del mandato de Na-
turaleza, que tiene horror al vacío, 
Pero era muy extraño que solo tuvie-
ra Naturaleza ese horror hasta los 
9 metros de ahora, o los 22 pies de 
entonces.. 
Nada, que la solución no parecía 
por ningunaparte, el agua no llegaba 
al estanque de la azotea más eleva-
da y monseñor no podía gozar del es-
pectáculo deseado. 
Pensó entonces en Galileo, quien 
octogenario y casi retirado de todo 
trabajo, vivía en una quinta. Escribió 
el príncipe a Galileo, y aunque éstei 
desde luego creyó (y así consta en su 1 
contestación al gran duque) que en 
la dificultad Intervenía la presión o 
peso del aire, Galileo no pudo satis-
facer a su noble amigo, y éste, hubo 
de contentarse con la fútil explicación 
del fonfenero, el cual creía en el ho-
rror al vacío. 
Explicaba el maestro la pereza del 
agua como el médico de la comedia 
las virtudes del opio, que si incitan 
al sueño, era porque tenía el opio un 
principio adormecedor... 
Así el agua tenía horror al vacío... 
hasta los 32 pies de altura, pasados 
los cuales se la pasaba el horror y . . . 
no s u b í a — 
Galileo, como decimos, entrevió la 
solución y hasta llegó a realizar una 
experiencia, que si bien era algo tos-
ca, estaba, en su propósito, muy bien 
orientada. Llegó a hacer (imperfec-
tamente) el vacío en un recipiente, a 
pesarlo vacío (?) y luego de aire, 
después • . . pero la muerte le sorpren-
dió sin haber intentado la experien-
cia definitiva de pesar el aire ó ue 
encontrar la presión atmosférica 
Por eso un discípulo y amigo Torrl-
celli la llevó a buen término rápida-
mente, ya iniciado en el camino por 
el maestro. 
L a experiencia de Torricelli (fun-
damento del barómetro) se reprodu-
ce cómodamente llenando un tubo de 
1 menos de un metro de loníritud con 
mercurio, tapando con un dedo la 
única boca abierta del tubo, invir-
tiéndolo, y destapando el tubo des-
pués de haber sumergido la boca en 
I un depósito que contenga azogue. 
1 Entonces se ve que el mercurio que 
desciende hasta reducirse a una al-
1 tura de unos 76 centímetros del nivel 
de la cuba, no acaba de verterse en 
ella, porque a su descenso se opone 
la presión del a^re, equilibrada por el 
peso de la columna líquida. 
Por tal modo ella sirve de medi-
da para pesar el aire. 
Pesando el líquido contenido en el 
tubo hallaremos el peso de la colum-
na de aire (hasta el confín de la 
atmósfera) que la equilibra; y por 
modo tan fácil se ha deducido que el 
peso del aire o presión de la atmós-
fera sobre un centímetro cuadrado 
de superficie es gde 1033 gramos; de 
1903 kilos por cada decímetro cua-
drado, y de 10 toneladas, bien corri-
das, la presión que soportamos sobre 
nuestra piel, que extendida tiene un 
área de un metro cuadrado aproxi-
madamente. 
E l gran duque de Toscana, cuyo 
fontanero no conocía más que las 
bombas asnirantes. no mido ver rea-
lizado su deseo porque la columna de 
agrua de 32 pi>s pesa ya más que la 
I columna de aire o presión atmosfé-
rica, la que empuja al agua en el tu-
—¿Es verdad, doctor, que hay 
hierro en la sangre? » 
—Sí, señor. 
—¡Ah! ¡Y yo que no quería creer-
lo! Qué complicada es la naturale-
za. 
E l anciano barón tenía los labios 
temblorosos: sus miradas carecían 
de brillo y la piel de su cuello for-
maba bajo la barba, una especie de 
corbata de carne blanca. 
Al cabo de un instante de medita-
ción, dijo: 
—¿Y hay mucho hierro? 
—No se trata de una mina—con. 
testó con sonrisa irónica el doctor. 
De la sangre de un hombre no se po-
dría sacar bastante para edificar otra 
torre BKffel. 
— Y a me lo figuro: i pero cree us-
ted que de mi sangre se podría ex-
traer una pequeña cantidad de hie-
rro? 
—¿Por qué no? * 
E l barón se sonrió y volvió a pre-
guntar: 
—¿Y cree usted que también hay 
oro en la sangre? 
—Eso no. Es usted muy exigente, 
mi querido barón. No hay más oro 
que en las muelas cariadas. 
—Lo que es yo no las tengo ya— 
dijo el anciano—. Pero aunque así 
fuera ya no se trataría de un oro fa-
bricado por mí mismo, como produc-
to de mi propio ser. ¿Con que está 
usted seguro de que no hay oro en mi 
sangre? 
—Segurísimo. 
—¡Lo siento en el alma! Hubiera 
preferido el oro al hierro, para la 
fabricación de mi sortija. 
—Pero, ¿qué piensa usted hacer? 
—Adoro a 'una muchacha a quien 
he regalado hoteles, caballos, alba, 
jas y todo cuanto puede apetecer 
una mujer aficionada al lujo y a la 
ostentación. Y quisiera darle más 
todavía; darle algo que ninguna mu-
jer haya poseído nunca. Quisiera dar-
le en una forma material y tangible, 
toda la esencia de mi ser, toda mi 
sangre contenida en un magnífico es-
tuche. ¡Nada me importa la muerte! 
Pero ¿habrá en mi sangre bastante 
hierro para esto? 
—Sí, señor. Se hace siempre lo que 
se puede... 
—'¡Ah, doctor! Me siento indis, 
puesto; no sé lo que me pasa. . . 
Aniquilado por los esfuerzos pro-
pios de aquel deseo senil, el barón se 
había desmayado. 
E l doctor le acostó en un diván, le 
hizo aspirar un frasco de sales y le 
azotó el rostro con la punta de un 
pañuelo mojado. 
E l desmayo duró algunos minutos. 
Después, cuando el barón hubo reco-
brado el sentido, dispuso el doctor 
que lo llevaran a su domicilio, sos-
tenido por dos criados hasta su co-
che, que le esperaba en la calle. 
E l ancinno murmuraba con los la-
bios entreabiertos: 
—¡Ah, Nini, Nini de mi vida!. Te 
daré lo que nunca ha poseído ningu-
na mujer. 
I I 
Al día siguiente fué el barón a avis-
tarse con un químico sumamente 
reputado por su saber. 
—Quisiera—le dijo—que me extra-
jera usted de las venas la suficiente 
sangre para sacar de ella treinta y 
cinco gramos de hierro. 
—¡Treinta y cinco gramos!—ex-
clamó el químico, que no pudo con-
tener su sorpresa.— ¡Demonio! 
—¿Es demasiado?—preguntó el ba-
rón con ansiedad. 
—Sí, señor, es demasiado. 
—Pagaré lo que sea preciso, y si 
necesita usted toda mi sangre, dis-
ponga usted de e l la . - . 
— E l caso es que tiene usted mu-
chos años. objetó el químico. 
—No importa. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Estoy en casa de Doncet, que al con-
juro mágico de un carnet del DIA-
RIO D E L A MARINA, me abre todas 
sus puertas y me descubre todos sus 
secretos. Quisiera trasmitirlos todos al 
papel, pero son tantos! Preferiría pin-
tarlos, dibujarlos, si supiese y fuese 
posible definir en palabras o mate" 
rializar en trazer y líneas algo que 
no consiste en telas o encajes, en flo-
res o en tules; ese encanto podero-
so e invisible, producto del medio, del 
clima, del paisaje q u i z á s . . . , que se 
llama el "espritM parisién, y que no sabe 
mos si reside en el pequeño pie primo-
de la moda, ha recuperado la saya 
toda su importancia alrededor de la 
figura femenina. Ora es el grueso bro-
cado que moldea triunfalmente y mué* 
re en mórbidos pliegues de señorial 
elegancia; ora los volantes de vapo-
roso encaje, empleados profusamente, 
sin tasa ni economía, los que acom-
pañan y copian la gracia de un rít-
mico andar. 
Vienen ahora los trajes de día. La 
sarga azul, inseparable compañera de 
la parisién, a la que el plisado de la 
saya roba algo de su monotonía de 
tailleur. . . Un ancho cinturón de cin-
rosamente calzado del color del guan-
te y del sombrero, o en la picardía 
de un pliegue demasiado atrevido, o 
en la distinción de un encaje que se 
escapa risueño como nota de alegría 
y frescura, de un alto cuello de ter-
ciopelo . . . Trato sin embargo de es-
cudriñarlo todo. cCuál será la moda 
del próximo invierno? Pero es toda-
vía demasiado temprano! Los modis-
tos conspiran y preparan en secreto 
sus nuevas colecciones, y Dios sabe 
cuántas sorpresas nos reservan! Por 
hoy hemos de conformarmos con las 
modas de verano. . . 
Tengo entre mis manos dos trajes 
de "foulard" a grandes dibujos. Su úni-
co adorno consiste en diminutos vo-
lantes "plisées" de la propia tela, 
cCuántos? ¡No sabría decirlo! Cubren 
toda la saya siguiendo caprichosas for-
mas. . . Un cinturón formado por ca-
denas de plata y grandes medallas de 
nácar verde "jade", pone el sello de 
Doucet sobre estos arabescos blancos y 
negros. Y vienen después los trajes 
de noche en telas de oro y plata, cu-
ta metálica de colores vivos, convierte 
este sencillo traje de mañana en tra-
je de tarde; o sea, en la toilette más 
necesaria a la francesa, ya que estos 
atardeceres de París que se prolongan 
hasta las diez de la noche, han hecho 
casi innecesario el traje de noche. 
Mucho habría que decir asimismo 
de los finos y transparentes clanes, a 
los que la casa Doucet ha arrancado 
nuevos secretos y desconocidos efec-
tos. Unas veces cubiertos de grandes 
soles bordados a pequeñísimas punta-
das de seda negra; otras cruzados por 
diminutas alforzas formando grandes 
cuadros en cuyos ángulos se ha bor-
dado una pequeña flor; otras salpi-
cado de enormes ojetes bordados, el 
olán se nos presenta en esta casa ba-
jo un aspecto sonriente y nuevo. 
Y aún los tules. . . Pero sé que dis-
pongo de poco espacio, y me despido 
de! señor de la Peña, árbitro y señor 
de la casa Doucet, que sabe poner al-
go del sol de Andalucía en cada crea-
ción del famoso modisto. En este mo-
mento entra en el salón una haba-
III 
í 
Al cabo de dos meses, el químico 
entregó al barón un pedacito de hie-
rro. 
. —No pesa más que treinta gra-
mos—le dijo. 
— ¡Qué chiquito es!—murmuró el 
barón, cuya vpz era imperceptible y 
cuyo rostro estaba más blanco ^ue 
un sudario. 
— ¡Ah, señor b a r ó n ! . . . el hierro 
es muy pesado y poco voluminoso. 
E l anciano, contemplando entre sus 
dedos el trozo de metal, exclamó: 
— ¡Aquí está condensada toda la 
substancia de mi sér! Este grano na-
da tiene de hermoso, y sin embar-
go, hay en él toda la inmensidad de 
mi amor. ¡Qué orgullosa va a estar 
Nini de poseer una alhaja como ésta! 
Una alhaja producto de mi sangre, 
producto de mi propia vida. ¡Con qué 
entusiasmo va a amarme ahora! ¡Có-
mo va a llorar de emoción! 
E l barón se durmió después y su 
si-.efio fué muy agitade, y lleno de 
pesadillas horribles. 
TV 
A los pocos días agonizaba el po-
bre anciano. 
Nini estaba a la cabecera del lecho 
y contemplaba con indiferencia cuan-
to le rodeaba. 
E n sus ojos se leía algo que sig-
nificaba: "Me fastidia este maldito 
viejo, que nunca acaba de morirse. 
Quisiera estar en cualquier otra pa«r-
te". ^ 
De pronto se presentó un criado 
trayendo un estuche. 
—¿Q^é es epo?—preguntó el barón 
con voz desfallecida. 
— L a sortija. 
Al oír esto, el moribunlo se sonrió 
y bridaron un momento sus oj i. 
— ¡Dame, dame! Y tú, Nlní, oye lo 
qup voy a decirte. 
E l anciano '.'-o un esfuerzo, abrió 
bo de aspiración, y mal puede obligar 
al líquido a que se eleve. 
Por eso el horror de la Naturaleza 
al vacío, terminaba en los 32 pies de 
altura. 
Gonzalo Reig. 
Madrid, 12 de Julio. 
biertas de fino bordado, y los anchos 
encajes de seda teñidos de marrón y 
de azul de luna. . . Quisiera fijarme 
en las mangas, pero no existen; y 
saber de qué forma han de llevarse 
los corpiños. ¡Tarea inútil. . . ! Apenas 
se descubre una estrecha banda de la 
propia tela, un transparente entredós 
de oro y pedrería que sostenido por 
estrecho tirante, pretende formar e! 
cuerpo del vestido... L a chaqueta sin 
duda ha perdido toda su importan-
cia—o quizás la tiene más que nun-
ca—. porque nada hay tan difícil 
de hacer como lo sencillo... En los 
trajes de día, generalmente abiertos 
atrás, y que no llevan siquiera boto-
nes porque se cierran por medio de 
un lacito de la misma tela, descansa 
la mano que trabajó en la saya, en 
la que se ha concentrado todo el es-
tudio, todo el pensamiento, todo el ar-
te. . . Desprovistas de los flejes y "pa-
niers" del año pasado, hasta cierto pun-
to fáciles de imitar, porque con ellos 
se obtenía invariablemente la silueta 
ñera: Consuelito Lámar de Mendo-
z a . . . Efectivamente,—me dice Mon-
sieur de la Peña; nuestras dientas 
más bellas son las cubanas"... Es-
to me consuela un tanto de lo que 
acaba de ocurrirme en una casa de 
modas de menor importancia. Ai ex-
plicar que ciertas telas eran dema-
siado gruesas para Cuba, se me con-
testó: —Descuide usted señora, esta-
mos acostumbrados a vender muchos 
: trajes para Africa! Y que los que en-
j tiendan de esto, expliquen por que 
Cuba no es mejor conocida en el ex-
tranjero. 
Ana María Borrero de Pierrá 
París, Julio lo. de 1920. 
el estuche, puso la sortija en uno de 
los dedos de Nini, y exclamó con des-
mayado acento: 
—Mira Nini: esto es hierro, un hie-
rro que Representa toda mi sangre. 
Me han abierto las venas para ex-
traerla y me he matado para que ten-
gas una sortija como ninguna otra 
mujer la poseyó j a m á s . . . ¿Estás sa-
tisfecha de mí? ¿Eres dichona? 
L a cortesana miró la sortija con 
una sorpresa matizada de desprecio, 
y mirando al moribundo, exclamó: 
— ¡No me parece m a l ! . . . Pero, 
francamente, hubiera preferido un re-
loj de pared, aue me hace falta! 
OCTATIO m R B E A U 
L a nueva obra de fos 
Ferrocarri ies Unidos 
E L PATIO "BÜSTAMANTE" 
Entre las nuevas obras que pro-
yecta la poderosa empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, con objeto de fa. 
cilitar el movimiento de salida de las 
mercancías, figura un nuevo patio de 
clasificación construido en Luyano 
Este patio se llamará "Bustaman 
te", nombre <iue la Directiva ha es-
cogido en recuerdo del eminente le-
trado consultor de la Empresa doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
E l costo de obras se calcula en 
mas de un millón de pesos. 
Solución de !a huelga del Cén-
tral "Preston" 
Mayarí, Agosto 21. 
DIARIO.—Habana. 
Resolqióse la huelga del Ceñirá: 
"Preston". L a compañía accedió a 
aumentar un 15 v n r;(- <:ienío los 
sueldos de menos y .n-*ss de cien pe-
sos, respecti vamon+.x 
NOB, Corresponsal 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R Í O L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 0 A N O U X X V i n 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
P o t e de V a l o r e . d * N ^ « S , i S L P^xk la. e j e c u c i ó n « e Ar-
S i / d ^ i t ^ T - n ^ d e ^ ^ S í d ^ « i n v e r n é , da 
yr imera d a s e para « ' J g g - ^ M 0 S ^ u t A S A MARGEN. 
FIPANOS COWZJLCTOSES^OTS VE?«I>TB SUS HONÍ» W 
m L I B E K 1 X V 
1 
T e l é f o n o s : 
A - 6 ^ 7 . 
A-9«St4. 
A.?41ft. 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 




Amer. Beet Silgar. . . . 
American Can 
Amer. Car rnid Fourdr.r. . 
Americnn IJI. comotire. . . 
Amer. Sirielcing and Kefg. 
Amer. Sygav llefg:. . . • 
American AVoolen 
Ana'unda C.^pper. . . . 
Baldwin Locomotivo . . . 
r.etlillnem S^eel B. . . . 
California Petroleura. . . 
Canadian Pacific 
Central L»ea'>.her. . . . . 
CheSapéake and OIi'o. 
Chi., Mil and St. Paul 
rhi., Mil and St. Paul .cui. 
<'orn Prorl'vls. . . . 
Crucible Steel 
Cu ha Cañe .̂ uprar com. . . 
Cubn Cnne Sugar pref. . . 
Cuban Amer. Snsar New. 
Pisk Tire 
General Cicrar 
General Motors New. . . . 
Great Nort 
Inspiration Copper. . . . 
Inte.h. Con-olid com . . 
Interh. ODnsolid prof. . . 
Inteir,. Mere. Mar., pref. 
Idem idem ¡oraunes. . . . 
Ken'iecott Copper. . 
Kéy«tope Tiro and Pubi.or. 
Jjack.-'-wanna Steel 




Mexican Pft-.'oléinn. . . 
Midvnle comunes 
Missouri Pacíf certif. . . . 
N. V. Cent-al. . . . 




Pieroe Arro^ Motor. . . . 
Pier -e Oil 
Porto Kico Susrar. . . . . 
Punta Ale^rr.- Sncrar. . . . 
Headlnfr comunes 
Hepub. Iron and Stocl. . . 
Beaity 
St. Liouis S. Francisco. . 
Sinclair Oil Con&ollcU . . 
Southern Pacific 






Pnited Frui t . . . . . . 
Unired Ketaii Store. . . , 
IT. S. Food Produc'S Co. . 
V. S. Indust Alcoaol. . . 
IT. g. Bubbtv 
IT. S. Steel comunea. . . . 
Ptah ' ;-K>r. . . . 
Wes'.inRhouse Electric. . . 































Demanda, 3.5» 112. 




























Plata en barras. 
Del país, 101 3|4. 
Extranjero, 101 314. 
Bonos 
Del gobterijo, quietos. 
Ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuortes, 60 días, 90 días y 6 meses a 9. 
Ofertas de dinero, 
Qníetns. 
L a míis alta, 9. 




Ultimo precio, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 76 112. 
Cambio sobre Montea!, 11 7|8 por 100 
B O L S A D E M A D R I D 





B O L S A D E PARÍ55 






















• PARTS, agorto 21. 
j ciada). 
' Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, activas. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 
57 francos 5 céntimos. 
Cambios --ubre I.ondros, a 50 fran-
, eos 69 112 cCntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos 
: 50 céntimos. 
E l peso ame -icano sa cotizó a 14 fran-
j eos, 69 112 céntimos. 






M E R C A D O 
F I N A N C I E K O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW Y O R K , agosto 21 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Los cortos estuvieron a merced de 
los pools d'.» alcistas ílurante la sesión 
de hoy que fué breve pero bastante 
activa, sufriendo nuevos castipro al ser 
acorralados cuando se trs.tó de. las emi-
siones especulativas mTis populares. 
Ganancias adicionales, de uno basta 
casi siete iK.ntos se at-untaron las del 
acero, enuipc-fe, petroleras, motores y 
varias especialidades. 
Canadiíin Pacific. Read'njr y Baltimo-
re representaban las de transpcite y so 
aflojaron coi la lista freneral al recu, 
rrir a las ventas para .-.'.•sfrutar de las 
utiliddades. &e vendieron en toíal dos-
cientas veinte p cinco i - l l acciunef!. 
E l cambio sobre Tvondres y varios de 
los centros continenta-li's perdif narte 
de lo ganad') ayer, anunciando los tra-
ficantes fuertes ofertas tr; ests merca-
do; pero el tipo italiano mejporó de 
una 'nanera substancial 
E l mercado de bonos «stuvo variable. 
L a firmeza en las emisiones de la L i -
bertad fué contrarrestada por la Irre-
gularidad en algunos ríe los fer-oviarios 
«> industríalos. Las ventas totales as-
cendieron a tres millones setecientos se 
tenta y clncc mil pesos Los viejos bo-
ros de los Estados Unidos no se alte-
raron durantí- la semana. 
TTnft dismi'inci^n oe casi veinte y dos 
millones de pesos en Jas reservas ac-
tuales de oís miembros de) banco da Re-
f.erva Federal y una dis.'nnución de al 
RO mñs de cüez y siete t-'illcnei de pe-
sos en las rsservas de rceso fueron los 
lasgos notables del estado que lia dado 
a luz la Clcaring House. 
TT T7 Ty r i A T \ ITJL Üi I X V-/ ̂ fX X J K J 
D E L D Í N E K O 
(Cable recibido por nneátro hilo directo) 
NEW Y O R K , agosto 2 1 . - « P o r la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantl, a 8. 
Libras ^«rínniaf 
(Cambios Irregulares». 
Comercial, 60 días, letras, 3.55 114. 
Comercial. 60 días Tetras sobre Dancoí, 
S.55 i|4. 
Comercial. 60 días, letras, 3.M 1(4. 
L O N D R E S , agosto 21.- (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 46 111. 
Unidos, 82. 
COTIZACION D E L O S BONOS DB 
) L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , agosto 21.—<Por la Prensa 
Asociada). 
} Los últimos precios de los bonos de la 
{Libertad fueron los siguiente-: 
Los del 3 112 ror 100 n 89.92 
Los primeios del 4 por 100 a 84.36. 
Los segundos del 4 i c r 100 a ^4.46. 
Los primeros del 4 1(4 por 100 a 84.70. 
Los segunc.os del 4 lj4 por 100 a 84.48. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 87.86. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 84.78. 
Los de la Victoria del i 314 por 100 a 
C5.5S. 
1 s de la Victoria fjel 4 814 por IDO 
95.5a 
M E R C A D O 
D E V A L O E E S 
L a semana. 
Muy Irregular e Inactivo regi6 este 
mercado durinte la semuna que revista 
inos, siendo muy limir¿idlas las opera-
ciones efectuadas duraate la misma. 
L a anormaMdad creada por las 'mel-
gas y la baja del azínar, afectan direc-
tamente al mercado da nalores alejando 
al dinero de toda espo:riaci6n. 
Grandes cantidades .le dinero conti-
núan invertidas en azúcar y toJa clase 
de mercaderías y muchu lia sitio absor-
vldo en la compra do propiedides In-
muebles, c011 fines esp ••.•ulativoe y co-
mo . ya el alza desmedida de e-.ías' pro 
piedades, seg-n hablamos previsto, se 
ha detenido, resulta añera que se difi-
culta revender, no ya píira recuperar el 
dinero, sino ni aún con pérdida. 
Los que hun invertid» en mercaderta-s 
con igual fia se encuoriryn en análoga 
situación, ante la baja lúe se ha Ini-
ciado y que asumiril aún .nayores pro-
porciones sin que nad!>» pueda evitarlo, 
por ser el icsultadi d i la oferta y la 
demanda y i letro ha de estar el qué no 
vea la tendencia a volver a la norcriall-
dad de los precios, a -nedlda que el 
tiempo avance y cada pais recobre su 
capacidad productora. Pero aún supo-
niendo que los oaisc-s devastados por la 
pjierra, tarden en recobrar su normali-
dad, no hay duda que e! estado de mi-
seria, latentt. reduciríi y tsra reduciendo 
&u potencia adquisitiva, según puede ad-
vertirse en a baja do, n fu de un 40 por 
lOO en la exportación en /nuchcí- países 
de Europa y América que durante loss 
cuatro años de guerra afrecentarán su 
producción. Por algún tiempo t, dos los 
mercidos han de expenn entar 'ntensas 
sacudidas, por razón d» los intereses 
creados y d' la especu'ación; pero la 
tendencia ha de ser «;lo ¿pre a la baja 
paí-ticHiJ.armeiite do a-tuellos art ículos 
que alcanzaran altos precios y qua no 
es posible que se mantengan. E l costo 
de la vida empezará a b«jar y ya en 
'os Estados Unidos se ha reducido en 
un cincuenta por ciento, y por consi-
C A R R I L L O Y F O R G A O E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m p s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , R I - 2 9 2 4 
guíente, los Jornales empezarán a de-
clinar, por ucucha que sea la resistencia 
que ofrezca éí proletar ¡ido. 
Nuestros '.alores durante los años 
transcurridos de fuertos especulaciones 
y de altos precios han permanecido es-
tacionarios. NI siquiera por simpatía 
alcana ron u i alto nivul sus cotizacio-
res, como oorecia lógic- esperar. 
L a causa de esta aparente anormali-
dad radica en que el omero que antes 
rfluía a la bolsa para realizar sopéenla-
clones en valores, fué a'r.iido por otra 
cías ede especulaciones que po • el mo-
llento ofreo&n anchos niargeneí* de ga-
nancias de tal modo que so improvisaron 
grandes capá+ales. Pero a se ha iniciado 
la recurva sr sus efectos empiezan a lia-
cerse sentir Por el memento, a/ún los 
valores sólidos no obs'arie el relativo 
bajo precio a que se cotiyan se han re-
sentido, pero por las causas antes di-
chas está descartada la jrrobabl'idad de 
una baja de grandes proporciones, co-
mo se producirá si los valores, a la par 
de los otros, hubieran experimentad') ai-
ra exagerad • Antes bien y pasada las 
primeras impresiones se dará el caso 
que el dinero vaya de nuevo a buscar in 
versión en les valores, paia renta y pa-
ra especular. 
Durante la seman-v so operó en accio-
nes del Banco Español a 104 314, 104 7¡8 
y ]05. aunque en poquoña proporción. 
También so operó er paoferitías de 
Jarcias de Matanzas e 76 y en comunes 
a 40 V i . , 
Las preferidas de la rómpanla Manu-
facturera subieron ceroc de dos puntos 
a principios de semana iiegand') a pa-
garse a 71 al conta.do. Más tarde se en-
calmaron algo al Igual <;ue el resto del 
mercado. En comunes de «,sta Compañía 
se operó a 4i V I . 
Lar, preferidas de la Compañía Licore-
ra abrieron n 59 112 declinando despoiés 
a 59 114 a cuyo precio se operó y últl-
mam?nte se vendieron cien acciones a 
58 314. L a s comunes permanecieron In-
activas. _ 
E n acciones de los Ferrocarrllos Uní • 
dos se operó a 82 y 81 Ii2 tipo éste que 
se mantuvo hasta el c'erre. 
Entre un grupo ie tenedores de ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos se 
comentaba reservadamente el problema, 
aún en pie, del Impuesro de guerra in-
glés que gravita sobre los tenedores cu-
banos de estas acciones Según henos 
podido info; marnos. '.•ecientemente la 
cancillería ¡nbana ha r-inovado la peti-
ción de qui dicho impuesto sea supri-
mido, en lo <iue a los tenedores cubanos 
se refiere, • omo medid» de justicia. 
E l gobiern" Inglés ha considerado el 
asunto y se espera su resolución do un 
momento a otro. 
A L C T E R R H 
Se vendieron cincuenta acciones del 
Banco Interracional a 101 1|2 y 100 ac-
ciones de ios Ferrocarriles Unidos a 
SI 112. 
También se vendieron cincuenta comu-
nes de la Cimpauía M^rufacturera Na-
cional a 44 v 50 preferida'* de la misma 
Compañía a 09 112. 
L a s acciones de la Compañía Licorera 
declinaron habiéi.dose vendido cincuenta 
comunes a lü 1|8 y a 16. E n preferidas 
f-e operó en cien acciones a 58 1|2, que-
dan lo de 58 112 a 58 
Se vendieron cincuenta comunes de 
la Compañía de Jarcia? de Matanzas a 
40 114. 
Cerró el mercado quieto y a la espec» 
tativa. 
M A G A 2 I N E C O M E R C I A L 
Acusamos recibo de la magníf ica re-
vista Magazine Comercial, que dirigida 
por nuestro cilstinguldo c-unpaflero en la 
prensa Julit de Céspedes, tantos éxitos 
lleva alcanzados. 
E n este ní;mero, Mag;:zine Comercial, 
además de interesantís; n-̂ s trabajos de 
redacción y colaboración sobre proble-
mas palpitantes y de máxima actualidad, 
ofrece una interview ron el señor Fer-
nando Vega, director del Banco Inter-
nacional, en el curso de la cual hace 
interesantís imas declame' ones. 
Los problemas azucar-ros trátalos es-
ta maprnífica pubilcaciór. quincenal con 
un tacto admirable y 'iue demuestra el 
profundo conoeimiénto que sobro la ma-
teria posee su director 
Piara sel po-óximo nújiero, Magazine 
Comercial anuncia una tmscendcntal en-
trevista con el banquero Upmann. de in-
discutible autoridad en cuestiones eco-
nómicas. 
L A E X I S T E N C I A A C T U A L D E 
A Z U C A R E N L O S E S T A D O S UNI-
DOS NO E S M A Y O R D E L A N E -
C E S A R I A P A R A E L CONSUMO 
D E MAS D E T R E S S E M A N A S 
E!n la última hora d^ operaciones en 
la sesión de ayer, el mercado azucarero 
para meses futuros hizo una reposición 
de 25 a 60 puntos en compras para cu-
brirse los balistas. 
Ninguna operación ff.f- hecha sobre 
azúcar en mano, ni se dijo tampoco quo 
bahía oferta' a l lc l . de azúcar de Cuba. 
Del mismo modo no se sabe se haya re-
petido la trapisonda de cargar un ca-
rretón con algunos sacr,»! de azúcar para 
detallar por las calles a precio ínfimo co-
mo demostración, de eran abundancia: 
bufonada propia de traficantes judíos. 
Nosotros insistimos en «pie la existen-
cia actual er. los Estados Unidos no es 
mayor de la necesaria . ara el consumo 
de más de ues semanas. Además, no 
existen grandes partidas ni en Puerto 
Rico ni Santo Domingo, ni es ya época 
para contar con arribos de la Am'rica 
del Sur, y e i cuanto a la producción do 
remolacha, ésta no puede surar nin-
gún efecto basta medlndos de noviem-
bre. E s , piv.M seguro qu-? el azúcar qu* 
necesitan para las necesidades apremian 
tes, habrá dj pagarse a mucho mejores 
precios de lo-; que ahora rigen o quieren 
hacer regir. 
Ayer nos fué reportado que se hablan 
vendido 70.0<XI sacos de '"uba a 11 c , eos 
to y flete, y ni siquiera liicin-op -nen-
ción de ella en nuesttra Información, por 
creer mentirosa tal noticia y así ha re-
sultado. Y e» que en la jufrada que s.e 
pretende no son agen'.s los correspon-
f-ales de las casas hab}-i;eras. 
L a corta sesión de he v fué muy ani-
mada y en las operaciones realizadas 
predominó iin sentimiento de fitmeza, y 
prosoect.os de meior actnnción. 
A fines d i mes o principios de sep-
tiembre, se c;ará a con-icer el resultado 
de las operaciones de 'a Compañía Pun 
ta Alegre. Por datos que se consideran 
auténticos, las gananc^a,: netas se cal-
culan en más de seis millones de pesos. 
L a s liquidaciones for/or.as realizadas 
para la jugada hecha a más del &ran 
interés que había en los especuladores 
de la Habana, parece que han termina-
do. 
L o que ya s© da al público,, lo hubi-
mos de cpresar nosotras con luje de 
detalles en nás de una de nuestras an-
teriores Informaciones 
E l resumen de las onerncionos de los 
banecs en la semana enseñan una dis-
minución d-? 17 millones en Ins reser-
vas, M en lo* depósitos y los préstamos 
un aumento de cuatro nininnes. 
B E T A N C O U R T Y CIA. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L B ) 
Según declaraciones de Mr. At'dns. 
Presidente de la Punta Alegra Sugar 
Co., las utilidades de dicha Compañía 
en el presente año han ascendido a pe-
B o l s a d e N e w Y o r k 
P H J ) U S 3 C i m 
A G O S T O 2 1 
A c c i o n e s 2 1 8 . 9 0 0 
3 . 2 3 4 . 
sos 6.400.00.?. que vienen a representar 
el 25 por para sus necionos. De esta 
cantidad estAn deducicas las cieprccla-
c-iíones y las reservas para impu.'Stos. 
Las cifras definitivas se dará a eo-
lio cor dentro de dos o tros semanas. 
MU.VDUZA P CA. 
P R O M E D I O S D E L A S C 0 T I 7 A C H X 
NES D E A Z U C A R E S 
MES D S J U L I O 




Primera quincena, agosto . 
•Rep. de Cuba 4 112 por 100. 
Rep. de Cuba (D. Y 
A. Habana, la. Hin . . . . 
A. Habana, 2a. ll ip 
P. C. Unirlos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. P. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) 
Cuba Telephone 
Cervecera Int., la. Hip . . . 
üniu'íu-' n--; ile la Manufactu» 






Primera qulnc«na . . . . 
Segunda quincena. . . . 
Del mes 
Primera quincena, agosto 
C á r d e n a s 
Primera quincena . . . . 
Segunda quincena 
Del mes , 
Primera quincena, agosto 
Cienfuegos 
Primera quincena . . . . . . . 
Segunda quincena 
Del mes . . . 
Primera quincena, agoste . . 
Sagua la Grande 

























C A M B I O S 
New York, cable, 112 P. 
New York, vista, 1'4 i*. 
Londres, cabio 3.63. 
Londres, vista 3.62. 
Londres, 60 días 3.59. 
París , cable, 36 1|2. 
París, visto 36 1|4. 
Madrid, cable, 76 112. 
Madrid, vista, 76. 
Hamburgo, cable, 9, 
Hamburgo. vista, 8.112. 
Zurlel), cable 84. 
Zurich. vista 83,112. 
Milano, cable, 25. 
Milano vista, 24.112. 
Bélgica, cable 
Bélgica, vi?ta 
Roterdam, cable, 33 311. 
Roterdam, cable, 33 3|S 
Aruberes, cable. 39. 
Amberes, vista, 38.314. 
Toronto cable, 80. 
Toronto, vi.sta, 79 1|2. 
P R E C I O D E L A J A R O * . 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a $22.50 
cnlntal. 
Sitial R E Y , de 3]4 a d pulgadas, a 
«20 50 quintal 
Manila corriente, de 3|4 a fl pnlg-icas, 
a $32.00 quintil. 
Manila R E Y , extra superior, de 814 « 
. pulgadas, a $34.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot ización oficial 
Ban-
aneros. eme» ciánica 
Londres, 6 d'v. . 
Londres, 60 elv . 







3 62 3.60 V. 















Banco Español 104% 107 
Banco Naciu.al 188 210 
Banco Internacional 101% 110 
P. C. Unidos, , . . . . . . 8114 S5 
Havana Electric, pref. . . . 103V^ ^OóVj 
Havana Electric, com. . . . 91% 93 
Nueva Fábrica do Hielo. . . 200 300 
Cervecera lr,t, pref Ü5 S5n 
Cervecera Int., com Nominal. 
Teléfono, preferidas. . . '.S3M- 96 
Teléfono, comunes. . . . . . 80 82 
Empresa Naviera, pref. „ . . 80 100 
Empresa Naviera, com. . . . ^ V i 76 
C-.iba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com. . . . . . . Nomlnal-
Conipañia de Pesco y Narega 
ción, preferidas 
Co'mpaiilii de resc'ei y Navega-
ción, comunes. . . . . . . 
Unión Americana de Segu-
ros 




cional, comunes. . . . . . 44 44% 
Licorera CiU-na. pref. . . . K814 59 
Licorera Cuoana, com. . . . 1 6 16% 
fompañla Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compañía Nacional fie Pia-
mos y fonógrafos, cora. . NomlnaL 
Compañía Internacional de Se-
guros, prt-ferldas Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, corc.unes Nominal. 
Compañía Nacional de Calca-
do, preferidas Bíí SRf 
Compañía Nacional de Calsa-
do, comunes 42% Sin 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, preferidas V" 80 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 73 80 
Compañía de .1 arela de Ma-
tanzas, comunes 40% 43 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, corti. eind 40 43 
B O L S I N 
C O T I Z A C I O N D E L A S 12 m. 
AGOSTO, 21, 1920 
Com. Ven. 
Banco Español - . . 104-% 106 
F . C. Unidos 81 84 
Havana Electric, pref. , . . 103 105 
Havana Blecrric, com. . . 91 95 
Teléfono, preferidas 93% 96 
Teléfono, comunes. . . . . . 80 83 
Naviera, preferidas. . . . . 85 96 
Naviera, co oi,nes. 73% 76 
Cuba Cañe, pref . Nominal. 
Cuba Cano, comunes. . . . Nominal, 
Compañía Cubana Je Pese» y 
Navegación, pref. . . . . . . 60 100 
Compaufa < ubana ¿e jresca y 
Navegación, com. . . . . . 15 30 
("i ¿pyno Amerlcna ,\* 
Seguros 177% 200 
Cnion Hispano Americana 
Seguros, Be 74 90 
Union Oil Company . . . . Nomi. au 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas Nominal. 
juban Tire an^ Rubber Co.. 
comunes Nominal. 
Comnafifa Manufp'-t.nrera Na-
cional, proferidas 09% 72 
Cbnrnnñfa Manufacturera Na-
cional, comunes 43% 45 
C ^corara Cabana, 
preferidas 58% 58% 
Coi páñía Licorera Cubana, 
comunes . . 15% 16% 
Oompañin NaHonal de Calía-
do, preferidas 53 
Oompañla Nacional de Calza-
do, comunes 42 
Compañi ' i»rcln de Matan-
zas, prefe.-iSas 73 80 
Compañfr ne .larcla de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . . 73 80 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 40 42 
-"o ic larda do Matan-
zas, sindicadas 40 42 
A/í 1? T ? O A C \ 
m j-ü J H / \ u J^L. xjf \ J 
P E C U A R I O 
AGOSTO, 21 2920 
L A V E N T A 1W *»IM 
x̂ aa cotizaciones del mercado son las 
ulpuientes: 
Vacuno, de 15 3|4 a 16 314 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, de 30 a 40 centavos. . 
M A T A D E R O D E LUYANO 
L a s reses beneficiadas en esto mata-
30 12 
A z ú c a r e s . 
Azüoar centrífuga de guarapíf ba«ie O"1! 
grados de polarización, en loa almacenes 
prblieos de esta ciudad, para la exporra-
clón cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar d© miel de 39 graflos de polarl-
eaclón en los almacenos públicos do e«-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno; 
Para cambios: Francisco V Rus. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Podro A. Molino 
y Armando Varajón. 
Habana, 21 de agosto de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUEIRA. St«Oi. 
tí Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
Éóí^fotarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO, 21 1920 
O F I C I A L 
Cbm. Ven. 
Pep. de Cuba Speyer Nominal 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
A G O S T O 2 1 
$ 2 8 . 0 5 3 . 4 6 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S ' 
C a c e t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 Ó 2 4 
— , , * 
Atención, Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F O C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
0K1ENTE, 
T E N G O 
ganado peli-flno, r a z a de Puerto R l . 
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto Rico, propias para la 
cr ianza . E j e m p l a r e s escogidos para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora , de Cartagena, Cov^ña y Zispata, 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co- i 
lombia y Puerto Cabello en cualquier ! 
puerto de l a costa sur de Cuba. 1 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
dero se cotlz.in a los sijrMlentes precios; 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 70 a SO cenia vos. 
Lanar, do 75 a 5 centavos. 
Reses sacrllicadas en esto matadero: 
Vacuno, 15 C. 
Cerda, 9S. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses henericladas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, > de 60 a 65 cei.tavos. 
Cerda, do 70 a 80 ce-itavos. 
Lanar, do 75 a 85 ^.-itavos. 




Entradas de ganado. 
Ayer llegó de Camagil'íy un tren con 
once carros de ganado ves»uno, consigna-
dos a Tomás Valencia, l'.elannino /.Iva-
ivjr v Serafín Pérez. 
E&*LÍI mafid-na entró otro de la misma 
procedencia con cinoo «arres para Do-
mingo Loynaz. 
l / o T S ^e 
Cárdenas. 
Suá: 
| Cabanas. MARIA C \RMwxTlomet 
Santa Cruz. B E NIT A A r 1 ' BoSrt 
Canasí. JOSEPINA F ^ l 1 
Mariel. A L T A ^ c S 8 ^ ^ 
J O 
flnamente ejecutada, con br i iw, 
«aflroa y otras piedras predosaii 
•entamos variado surtido, 
Varías cotizaciones. 
T A N C A J B 
Se rende de 80 a 12) posos la tonela-
da, aegün calidad. 
PBZTJ51AS 
Actualmentf». se cotizan da 8C * 190 
pesos la tonelada. 
HUESOS 
De 80 centavos a un pr-go. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Segün clase y calidad, so cotiza de 1W 
n 150 pesos la tonelada. ABTAü 
Se renden por tonelada», de 75 a 100 
E N T R A D A D E C A B O T A J E 
Cárdenas. J U L I A . Alemany, con 60 pi-
pas aguardiente. 
Arroyos. J U L I T A . Reyes, con 1000 sa-
cos de carbón. 
Mariel. A L T A G R A C I A . Navarro, con 
efectos. 
Sagua. A D E L I N A . López, con efectos. 
Sagua. *ÍATALIA. Baldo, con L000 sa-
cos de caruón. 
Cabo San Antonio. MARIA. Vázquez, 
con 1.000 sacos de carbón. 
Santa Cruz. B E N I T A . Mas, 200 sacos de 
carbón. 
Matanzas. DOS HERMANAS. Deo, con 
Santa Morena. E N R I Q U E T A Suárez, 
con 800 sacos de carMu. 
R 0 J E S 
4e pulsera ron cinta d« seda, « 
y diamantes, y on platino y ^ 
tes. Surtido en oro y plata de ^ 
lio o con correa, para cabalara 
M U E B L E S 
d© cedro y de caoba con marqueteti 
y broifoe, para sala, comedor y ^ 
, | -«i 
B a t i a m o n d e y C í i 
O B B A P I A , 108-5, Y PLACIDO (q 
tes., Ber^nza), - T E L . ^ i ^ K ^ 
E l D I A R I O D E L A MAM-
N A lo encuentra usted a 
cualquier poblac ión de la 
R e p ú b l i c a . 
C U B A 
HABANA. OBISPO 53. 
E n t a m o » perfectamente preparados pura 
d e s e m p e ñ a r cargos fiduciarios en emisiones 
de bonos 
Pagamos i n t e r é s a r a z ó n del 8 p o r ciento 
sobre las cuentas en nuestro Departamento 
de Ahorros . 
Deseamos vernos favorecidos 
con «m cuenta. 
G E L A T S < & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A M Q U B R v J S . H A B A f t A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e } 
' ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p é s i t o s « n e s t a S e e e l d n , 
— pagando I n t a r o a e a a l 3 % a n u a l . — 
Y o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por 
D I N E R O A L 
1 
B U N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolido Ü l . - T e l . A - ? Í 3 2 
C O N V O C A T O R I A 
e A solicitud del s e ñ o r Ignacio Lez 
t i c ipac ión superior a la quinta part 
Central Canarias , C o m p a ñ í a Azucare 
Junta General E x r a o r d i n a r i a a los a 
día 20 del p r ó x i m o mes de A& o a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extra 
gesimo sexto de los Estatutos. 
Habana, Ju l io 12 de 1920. 
30d.-21 3v 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por la 
r a Sociedad A n ó n i m a , se convoca a 
ccionistas de dicha C o m p a ñ í a para el 
las 4 de la tarde en el local que 
e E r b i t i , Cuba 48, en esta Ciudad, 
mos a que se refiere el a r t í c u l o tr l 
Aurel io S o l é , 
Secretario accidental 
A c i d o s , 
P r o d u c t o 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F e T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 v 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l imni<*0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s cofl y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s -
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l ^ 
r e s , a l h a j a s y d e c u m e n t o s . b a j o l a p r o p i a cusí 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1-
Ind . lo . ag. 06316 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a 
Pinos por cible, giros de letras a todas P f í e s a£™na"i0rU 
sitos en c u e i í ü c ó r t e t e , compra y venia da ^ i o r f ó p ü n i i c j ^ . 
ooraclones, descuentos, préstamos con garantía, c a ) ^ * 
dad para valores y albajas, caeotas de aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 - 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 5 
ANO L X A A V Í Í Í 
SJíAKÍU ÍJL L . ^ M A R I N A de 1920 r A G Í N A D I E C I S I E T E 
ja 
J 
N o t a s A n d a l u z a s . 
MAI/AGA 
r ^ falslficadas^-Entre T>eT*or>a3 
pnnocidas—Manifesí;ac?on femeni-
nL—La fiesta de la Flor.—Rasaos 
ouriosos^-Los Teatro*», 
En vista de las falsicificaciones que 
_ venían haciendo, por algunos m r 
diistriales sin conciencia, de la pasa 
moscatel malagueña, se formó una ¡ 
Tunta Provincial de Defensa prcsidl-
por el Gobernador Civil, 
''ron loable objeto se trató de evi-j 
pue nuestros frutos se desacredl-| 
laran en los mercados extranjeros, ¡ 
por culpa de unos cuantos explotado-
'^E^te año no se cerrará caja alguna ! 
^ Ser revisada y pesada, desplegán- i 
.Vose saludable rigor contra los que j 
olviden las prevenciones legales. 
Entre dos personas muy conocidas ] 
fie Málaga, ha ocurrido un lamenta-
ble suceso que tuvo fin trágico. , 
'Se trata de don Pedro de Urald© 
-obron v don Sebastián Seralde Ba-
JIIOS dueños de los garajes d¿ bícl-
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
cletas de la Alameda y calle de Doña 
Trinidad Grund. 
Por competencias del negocio, me-
diaron entre ellos cartas ofensivas y 
se desafiaron. 
E l lunes por la mañana halláronse 
en la calle de la Grama, lucharon un 
buen rato y el señor Uralde resultó 
muerto, partido el corazón por un ba-
lazo. 
E l señor Uralde era joven y natu-
ral de Bilbao. 
E l agresor se presentó en el Go-
bierno. 
Varias mujeres del Parrio de !a 
Trinidad organizaron u:ia manifesta-
ción, pidiendo el abaratamiento de 
los comestibles y de las telas y a la 
vez que se le diera rnejor organiza-
ción a las mesas establecidas para la 
venta, del aceite. 
Se temió que asaltasen algunas 
tiendas, pero la policía estuvo lista 
y antes de qup los grupos aumenta-
«Lfu. logr.i disolver a las alborotado, 
ras, cortándoles el paso do las puen-
a fin do que no llegasen al cen-
tro de la ciudad. 
Las detenidas quedaron a poco en 
¡ Ibertad. 
Grandes esperanzas existían de 
que la fiesta de la Flor en Málaga, 
ciue es tierra de flores y de bellas 
mujeres, diese resultado. 
Pero nunca se creyó que llegase 
a tanto. 
Se establecieron cuatro mesas cen-
trales, una en la Plq.za de la Consti-
tución, otra en la Alameda, otra en 
el Parque y otra en la Plaza de la 
Merced, encargándose de ellas las se-
ñoras Gobernadora, Alcaldesa, seño-
ra del Diputado don José Estrada y 
Marques.a de Montealto. 
Fueron designadas cien señoritas 
para postular por las calles, centros 
y establecimientos. 
E l pueblo tuvo una lucida repre-
sentación de ocho muchachas, a cual 
más bonitas y simpáticas. 
No faltó quien diese por lina flor 
mil pesetas y los donativos, de bille-
tes de cien y cincuenta, abundaron. 
E l elemento obrero respondió tam-
bién v lo prueba qiie solo en calderi-
lla se recogieron más de 2,000 pe-
setas. 
El total de lo recaudado asciend'' 
a unas 25 000 peseras. 
Por la noche se recaudó en los Ci-
nes y Teatros. 
Hubo rasgos dignos de elogio. 
Un mendigo entregó la mitad de lo 
que había recogido, diciendo: 
—Yo también quiero hacer algo 
por los niños pobres. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J O H N M^E.BOWMAN PRESIDENTE 
H O T E L B E L M O N T 
42ND STREET AND PARK AVENUE 
Tranquilidad, discreción y lujo 
combinados con el mas alto 'grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicación directa a /todas 




H O T E L 
M A N H A T T A N 
42ND ST. AND MADISON AVS 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las lin 
cas de transportación 
P A U L B. BODEN 
Vice ^'¿iidenit 
'ni" 
Haitles asociados tn Nueva Y&rm 
Commodore, BUtmore, Ansonia, Murray HilU 
Favorito* especialmento 
de los latinosaraericanos. 
o c 
T o d o l e A s u s t a . . . » 
S u s nervios amargan su existen-
c ia , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
lo m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I Ó S O 
D e l D r . V e m e z o b r e 
T r a n q u i l i z a los n e r v i o s , ( M , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a ^ 
SE V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS \ * >.-r <-eS, 
D E P O S I T O ; 4 ,EL C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E l portero de los Altos Hornos, un 
anciano, al que no habían puesto flor 
las postulantes, se acercó a una de 
ellas y le dijo: 
—Venga una flor pa mí, que ann-
que tengo poco dinero, aún me queda 
airuí una peséta para los que son más 
pobres que yo. 
E l diestro Manteca se portó rum-
boso, dejándose en las mesas el va-
lor de la corrida que toreó al día 
siguiente. 
Por algo Málaga, ostenta en su es-
cudo, timbres que recuerdan su gene-
rosidad. 
Mayor, al verificarse la corrida de 
toros. 
Unos espectadores riñeron por 
motivo baladí y parece que hubo he-
ridos, teniendo que intervenir la fuer-
za de Carabineros, que no se vió obe-
decida. 
Acurió el Juez de Primera Instan-
cia y uno de los reñidores lé atrope-
lló e hirió. 
Se esperan nuevos detalles. 
Y a están casi terminadas las ins-
talaciones de los establecimientos 
balnearios, que dan motivo de anima-
ción a nuestra ciudad durante los 
meses de verano. 
L a nueva Sociedad que ha recons-
truido los de L a Estrella, devorados 
por un Incendio algunos años ha, no 
ha escaseado gusto y ha invertido en 
ellos más de un millón de pesetas. 
Afectan carácter árabe y tienen 
amplios cuartos, salones de lectura, 
y urm deliciosa terraza, donde se da-
rán conciertos. 
Los Baños del Carmen, sitio de ci-
ta de la mejor saciedad malagueña, 
que tienen la contra de la distancia, 
han realizado grandes reformas y he-
cho nueva combinación con la E m -
presa de Tranvías. 
Los do Apolo, cuyos Empresarios 
siempre ganan el dinero, y los de 
Pescadería, no ofrecen novedades. 
Los forasteros no empiezan a ve-
nir hasta fines de Julio o principios 
de Agosto. 
• 
L a cojnpafifa de Ernesto Vilches, 
después de dar con éxitos varias 
funciones en el Teatro Cervantes, 
pasó a Vital Aza, donde no obstante 
ser los precios exagerados, dando lu-
gar a protestas, siguen teniendo In-
gresos. 
E l drama Wti-ll-cliamg ha gustado 
mucho, pues se presenta con un lujo 
admlrahle y Vilches borda su papel. 
E n el Teatro Lara actúa, con lle-
nos todas las noches, la compañía de 
zarzuela del Duque de Sevilla, que 
dirige el Maestro López del Toro. 
í 
S E V I L L A 
Motín en los toros.—Sindicalistas 
presos.—La jomada mercantil. 
Hay noticias, no concretas, de un 
alboroto ocurrido en San Lúcar la 
E l Gobernador de Sevilla no ha an-
dado torpe y ha logrado detener a los 
Sindicalistas complicados en la ex-
plosión de las bombas de Málaga. 
Apercibidos de que se les buscaba, 
trataban de evadirse, pero la justicia 
llegó coji oportunidad. 
Contra la mayoría resultan graví-
simos cargos, pues han declarado en 
su contria los primeros detenidos. 
Se añade que están en poder leí 
Juez documentos comprometedores. 
E l plan abarcaba varias Provin-i 
cías Andaluzas. 
E l Presidente de la Unión Comer-
cial Sevillana, ha comunicado al Go-
bernador y al Alcalde, el acuerdo del 
gremio, con la conformidad de los 
patronos, de rejitablecer la jornada 
mercantil como antes, en lugar de 
las ocho horas. 
A su vez el Instituto de Reformas 
Sociales ha informado que no proce-
de autorizar en los comercios la 
guardia alterna de los domngos, que 
se venía llevando a cabo. 
Respecto al establecimiento de la 




Militares y paisanos 
TTn cabo del Regimiento de Caba-
llería de Sagunto, que presenciaba 
la corrida de toros, arrojó al ruedo 
una almohadilla, por lo cual le amo-
nestó un Guardia de Seguridad. 
E l cabo hizo frente a éste y se le 
unieron no pocos soldados y algunos 
paisanos. 
E l escándalo fué grande como co-
rriese la voz de que un soldado ha. 
bía sido preso, se organizó una ma-
nifestación. Grupos de soldados y gen. 
te del pueblo recorrió el Pasoo del 
Gran Capitán y la caTle de Gondo-
mar, dando voces y haciendo que el 
Tiánico se apoderase de los que pre-
senciaban el suceso. 
2m vano el General Frosneda, que 
vestía de paisano, trotó -Je contener 
j a los alborotadores, que se dirigían 
al Gobierno Civil. 
1 E l Sargento de InfanterLi, que 
I prestaba servicio de vigilancia do-
I tuvo al Cabo, pero un pelotón de 
soldados del Sagunto recabó la liber-
tad del detenido. 
Este fué por fin capturado por el 
Teniente de su escuadrón, señor Al-
bornoz, y otros dos oficiales. 
Los grupos se aumentaban por rao-
Trentos y el Gobernador señor Blasco 
Perales tuvo que pedir auxilio, acu-
diendo buen número de Agentes de 
Seguridad, que al verse agredidos 
disron distintas cargas en las calles 
de Alfonso X I I , Reina Cristina, San 
Pablo, Cister y otras, capturando a 
varios amotinados. 
L a autoridad militar no descansa 
incohando la sumaria. 
Parece que el cabo promovedor del 
motín, es muchacho de buena familia 
y no malos antecedentes. 
CADIZ 
Sentimiento para los borrachos.— 
Huelga de Patronos.—Homona.io al 
Poeta Reqnena. 
Una mala noticia para los borra-
chos. 
En vista de las exageradas solici-
tudes de los trabajadores y de los 
arbitrios con que se viene grabando ¡ 
la producción vinícula, los dueños de 
bodegas de Jerez de la Frontera han i 
cortado por lo sano. 
Han declarado el loek-out y han 
cerrado sus almacenes, limitándose 
a vender las existencias de viejas 
cosechas. i 
Ocho mil obreros han quedado sin 
ocupación. 
E n vista do ello parece que se 
gestiona se suprima el aumento que : 
últimamente tuvieron los jornales. 
En Algeclras no han sido tampoco 
los obreros sino los patronos los qiie 
se han declarado en huelga. 
Los panaderos han declarado que 
no pueden competir con los particu-
lares que elaboran el pan con trigo 
del país, pues á ellos les resulta ca-
ro el argentino. 
Han dejado de elaborar y cerrado 
sus establecimientos. 
E l vecindario, víctima de estas r i -
validades, se queja, con razón. 
E l Alcalde ha convocado a los pa-
tronos a una reunión donde busquen 
una fórmula concillatcrla. 
Los admiradores del poeta Reque-
na, han querido rendirle un homena-
je con motivo de su hermoso libro 
de cantares Mercedes, que ttivo el 
honor de prologar el autor le estas 
líneas. 
E l acto se llevó a cabo en la V<m-
ta Emiíaña, concurriendo literatos y 
artistas, que pasahan de esenta. 
Hubo brindis entusiastas y el jo-
ven poeta dió las gracias- en un sen-
tido discurso. 
Se recibieron . adhesiones de va-
rios Centrbs literarios y de eminen-
tes poetas españoles. 
I 
1 1 1 ! 
ilíl 
1 
^̂ m̂ ^̂  man ta m mil 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. E n 
resumen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
C O L O R I T E es un liquido y se aplica fác-
ilmente con nna brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto más exigente. 
C A R P E N T E R MORTON CO. 
Establecidof en 1840 i. 
COLORTTJi' se j¿ende en proaueriaa , 
'.3/ FerréteHa». 
nistrfbuiáoir» 
U. S: A, CORPORATION Habana, Cub» 
JAEN 
L a níi^va cosecha 
En la provincia de Jaén la cose-
cha se presenta este año en excelen-
tes condiciones, tanto de trigo, como 
de cebáda, yeros y otras simientes. 
Esto hace que los precios empiecen 
a tener cierta tendencia a la baia, 
pero no toda la Que era de esperar. 
Se confía en que el Comisario de 
Abastecimientos, evitará las expor-
taciones y hará que los precios no 
sean tan exagerados como el verano 
anterior, pues no hay razón para 
ello. 
Hay nombrados investigadores. 
GRABADA 
Pena de muerte.:—Daños y víctimas. 
—Incautación proyectada. 
Se ha constituido en Granada el 
Tribunal de Militares que han de dar 
fallo en el grave proceso seguido 
contra una caravana de gitanos, que 
asesinaron en la carretera de Ugijar 
a dos Guardias Civiles. 
Se dice que el Fiscal pide la pena 
de muerte para Isabel Lozano, Juan 
Utrera Cortés, José María Cortés y 
Marcos Utrera; reclusión perpetua 
para otros dos y temporal para Clau-
dia Gómez. 
Uno de los defensores ha solicita-
do la reconsttitución del hecho y se 
espera le sea concedido. 
Continúan las tormentas causando 
daños inmensos y víctimas. 
En la Provincia de Granada es 
donde mayores estraged nan hecho. 
Alcudia, Gerace, Baljacar, y otros 
pueb-« s han quéda lo eu las ruinas, 
pues el agua se llevó la siembra y 
destruyó el arbo'.ado. 
En Piñas 8e hundió un molino, se-
pulsando en los escombros a varias 
personas. 
E l molinero y su hijo fuerrn ex-
traídos ya muertos. 
Un arroyo de la Alpujarra arras-
tró a dos mujeres, que intentaron 
vadearlo. 
En vista de los 'ilusos se que no-
ta:; en la venta dil a«.e tn. patatas y 
harinas, el Ayuntamiento Gra: adino 
i» i tomado un ac le'- io radical. 
¿olicltarrn del Gobierno se le 
permita mcautarí?, de dichos espa-
cios y venderlas al precio de tasa, 
pues los especuladores no hacen 
caso de los precios que fija la Junta 
de Subsistencias. 
Este rigor se nace necesario. 
Narciso Díaz de Escorar. 
Málaga, lo. Julio, 1920. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA «8 ©1 periódico mejor 
Informado. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
Capital . _ $ IMWO.000.00 
Activ*»'* T ntIUdades no repantlda». :M ̂  — 10.447.220.18 
*• — - >M — ..: . . . . 238.S00.410.20 
Bl y. 0nJA]tf(>S L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
•obre ^ ™e?ft:f J16 ahorr03 a l » n a «1 « Por 10o de Interés anual "f© ias cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
& u \ s ^ r ^ r f n % n a g T B ^ j E s ^ r e o t i f l c a T « -
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
185 SUCURSALES E N CUBA 
SUCURSAL E N BARCELONA (ESPAJTA) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
a O H c l a ! d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
S 6 2 - S 1 H a b a n a N u e v a Y o r k J & 6 2 - 8 1 
P O V P ^ J r'WOSAMEXTF F O T ' T ? ^ S ^ ^ X l O N DIRECTA con T K K N 
Sly c \ M E N" T O S, L OX E*?^- nr rvxí'mc neva carr«s PULLMAN do 
l ^ £ Í £ Y ^ ^ U * ^ t ^ ' Y ™ ^ - n a P * K T 
^rPUR^i^i*0110 A^lbl o a ?a r ™ ^ 0 1 7 1 3 ; d* Pasaje*, Bernaza. B«-
tene?RH^JE:-_Los Señora p a s a j e ^ o f ^ ^ Apart*do 786- Habana. 
"^UrtoJ* boletines, en nuestfa onH^add^ •P,reg,1Strar sus *ombr«s y ob-
a la fecha de salida, antes dt lis f3^6 ' ' a más tardar ^ 41» 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOS! 
( S T O M A L J X ) 
Es recetado por los módicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SK'ones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
a*^ e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
DIIDG ATIN11 SAIZ DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
IT U R M H l l l l H f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasca Coba, 
L a S a n g r e R o ¡ a L l a m a a l a S a n g r e R o j a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e l m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a l u n v i g o r I g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s * 
E l amor huye otando los glóbulos rojos de «no de ellos son ricos, rojos y Henos de yida, mientras los del ctr^ 
se vuelven débiles, p i M ) s y a icos. E l Hierro Nuxado da sangre roja y energ ía vigorosa. 
Los ínsuefioB de felicidad conyu-
gal huyen rápidamente cuando ias 
condiciones físicas de alguno de los 
esposos ae vuelven tales que disrai-
nuyen la capacidad para disfrutar 
del estado del matrimonio. E l amor 
conyugal depende, en su más amplia 
acepción, del vigor y la salud de loñ 
cónyuges. 
E l mayor enemigo para la conti-
nua felicidad en el matrimonio es *a 
anemia, la debilidad, una sangre em-
pobrecida con glóbulos rojos defi-
cientes que ocasionan la pírdida de 
la energía, de la fwerza, de la amlv 
clón, de la perseverancia y de la vi-
talidad general, todo lo cual trae cô  
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos cónyuges, 
abriéndose entonces paso a toda cia-
se de malas inteligencias y celos. 
Esta en una condición neriudicial. 
cue solamente necesita un refuer?;© 
de glóbulos rojos, ricos y sanos p^-
ra transformar por completo la si-
tuación. Siendo el hierro esencial 
para pTO*iclr millones de glóbulos 
rojos, cuando falta hay que sustituí— 
lo con hierro natural para restaurar 
la vitalidad completa, la energía y el 
vigor. 
Pero no- hay que tomar cualquier 
hierro. E l cuerpo humano no pue^e 
absorber el hierro mineral en su es-
tado natural. Es preciso que sea h"e-
rro orgánico, hierro vitalizado, on 
una palabra: Hierro Nuxado. Es el 
hierro que se conoce con el nombre 
científico de Peptonato de Hierro, es-
to es hierro preparado químicamente 
y m. una forma que asegura una 
cierta y rápida digestión y asimila-
c'ón perfecta en la sangre. 
Todo» los Médicos prí*#orlben ble-
rro para sus enfermos agobiados, 
anémicos y debilitados, y muchos 
prescriben el "Hierro Nuxado", >u» 
hiendo encontrado que es la única 
forma asimilada rápidamente por el 
organismo. Conocen bien que el hie-
rro y solamente él hace posible una 
sangre rica, roja y vigorizada que* 
asegura la completa, energía, el vigor 
y eficiencia y saben también que so-
lamente el hierro org-ánfeo (Hierro 
Nuxado) es la única forma que se 
puede asiníilar a través de los va-
sos sanguíneos. 
E l doctor Carlos V. Arroye, de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Madrid, dice: "Hierro Ntotafl» 
es un reconstituyente Ideal. Hor' 
brea débiles que habían perdido la 
esperanza de recuperar la vitalidad 
perdida, que carecían de la eaeriíia 
necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transfiormados com-
pletamente después de un corto tr?. 
tamlento con Hierro Nuxado. Muie-
res que habían visto palidecer sus 
mejillas a causa de la pobreza de su 
sangre, padeciendo estados de norvio-
sismo que las amargaba la vida se 
encontraron rejuvenecidas y sus ner 
vios calmados, después de tomar Hie-
rro Nuxado." 
l l 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e i a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a o e t e c í d o . t i e n e q u e c o m p r a r l o e n i a — 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C t t b a 
S a n F e l i p e n ü m . l . - H a b a n a . 
9 * 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A * T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 * 
L a urden de laftaiieros 
d e Colón y l a Excursión 
imstica. 








Por medio de esta circular pongo 
cocimiento de los hermanos del I 
Consejo de San Agusfín número '39 
Como Presidente del Comité d<* Pro-
paganda que en sesión ordinaria ce-
lebrada últimamente y por unanimí-
tomó el acuerdo de asistir el 
Consejo en pleno a la excursión euca-
ristica que se celebrará el día 29 del 
n curso organizada por las? Ma-
rías del Sagrario. 
Es de todo punto necesario que los j 
Caballeros de Colón vayamos a la 
vanguardia de esa pública demostra- | 
ción de fe católica, ostentando de esa j 
manera el título concedido a nuestra \ 
Inclita orden por Pió X de feliz me. ( 
raoria. 
Aquel Santo Padre, llamaba a núes. | 
Ira orden la vanguardia de la iglesia 
católica y por consiguiente estamos i 
en el deber de ocupar el puesto que 
nos han confiado como buenos solda-
dos de Cristo. 
Es necesario que sepáis vosotros y 
que sepa el mundo entero, que los 
actos públicos en que tome participa- ¡ 
ción el Consejo de la Habana o cual- | 
quier otro consejo, están respaldados j 
ñor la gran orden de Caballeros de I 
Odón fJue radica en los Estados Uni-
dos americanos y que está consti-
tuida por cerca' de un millón de hom-
bre;, católicos prácticos que han sabl 
do ofrendar sus vidas por la iglesia 
y por la patria, en los momentos que | 
estas necesitaron de el!.-;;. 
Estos nobles cruzados, han lleva-! 
do a los campos europeos lo más j 
florido de sus miembroá, para que uni j 
dos ejercieran la santa caridad, ma-
dre de todas las virtudes y primera 
baso de nuestra orden. 
Estos paladines de la Iglesia fueron 
verdaderos apóstoles en los campos 
de batalla, convirtiendo con su pala-
bra y ejemplo a muchos Incrédulos y ¡ 
despertando del letargo del Indeferen j 
tismo a muchos cristianos merecien-j 
do por ello la bendición, de la Iglesia i 
y las distinciones de la patr1»- I 
Pues* bien, si nosotros formamos i 
parte integrante de esta gran familia l 
que es el asombro del mundo si este I 
gran ejército de caballeros ha respon. | 
dido en todo momento al llamamiento j 
de la iglesia, ¿habrá algún Caballero j 
de Colón que no responda al llama-
miento de su Prelado? 
No lo creo; y nc lo creo, porque 
somos hombres conscientes y nos da-
mos perfecta cuenta de que estamos 
en un país libre donde todos los ciu-
dadanos de orden, pueden expresar 
PUS creencias publicamente, pues la 
Constitución es igual para todos. 
Es necesario que salgamos de las 
catacumbas para confesar a Cristo i (lue 
sacramentado y entonemos publica-1 
mente el himno hermoso de la fe, I 
. I 
Firme la voz, serena la mirada, 
del mundo en paz cantemos nuestra 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
O F R E C E 
E L 
e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
a E S P A N A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i D í d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a • „ 
lugar preferente « 
companera doña Eva Can^i\^U6stra 
lix del Val, señor Mavilla A ? 7 ^ 
trador de L a Aurora y la a 
Terminada la conferencia?61"10^ 
guida concurencla fué obseein 
dulces ponche helados por u Con 
nicas Francesas, y señoritas lDoI!1,-
mlsión Organizadora, son en la ^ 
Adriana Saladrigas, la 
ra Margot Jiménez Rojo, Matiifl0^0 
^nparo S 
fiarla He 
guez de Armas y Matilde Bcdiva 
go, Mayella 
Pérez Pucen, Am Manza, Vnrmita 
VR Martínez. María xr " . auila, V„ 
Longa, PetltJy ^ 
ye artínez. í ^min^11^' ^ 
 ^ , 1 3 ° ^ . 
entonar todos los católicos d* Cuba oír la voz de Cristo y como diocesa-
de 
amamos y deseamos vida prós-
pera v tranquila a esta hermosa y jo-
ve-i república, por eso quor^n-'s que 
Dio^ sea el que presida nuestros ac-
tos y que el pueblo noble de Cuba 
se alimente con el pan de vida qua »8 
/ j - i el único que da fortaleza para sopor 
Cristo Dios la Iglesia es nuestra' ^ V f «Viserias tfie< esta ^ ? ?n 
los días de sacrificio por la patria, (madre; | 
de Roma el Rey cantlro es nuestro [ 
(padre; 
antes morir que separarnos de él ^ 
Del buen cubano noble j leal 
aqueste el grito siempre ser; 
ruja él infierno, brame Satán, 
la fe de Cuba no morirá. 
la 
transforma a los mansos en fuertes 
e intrépidos guerreros. 
Hermanos y caballeros católicos 
de la Habana, no nos quedemos en 
nuestra casa el día 29 Cristo Sacra-
mentado nos llama, nuestro bonda-
j doso Prelado que es nuestro general 
¡™ ¡ nos llama a formar filas para empren 
, ' der nuevamente la campaña eucaris-
Este es el himno de fe dó tente tlcaj ^ como católic08 tenemos que 
nos y humildes hijos debemos obe-
diencia a nuestro bondadoso Prelado 
^ue debiera llamarse el Prelado de la 
Eucaristía. 
Los caballeros de Colón Irán a la 
vanguardia como lo ordenó E l Santo j 
Padre de Feliz Memoria y los que no ¡ 
hayan comprado su tiket los pueden | 
pedir al H . Goicuría. 
A. García BARROSA. | 
Presidente de la Comisión de Pro-
paganda, i 
Nota—El martes 24 tenemos Sesión' 
Ordinaria en el Colegio San Agustín, j 
Procuren no faltar los miembros del 
tos relacionados con la excursión y 
con la nueva casa. Se suplica la asis-
tencia, a las ocho y media en punto. 
E c o s d e l V e d a d o 
I R O N B E E R 
B E B I D J Í N K C I O N ñ L v 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Patrona de las Escuelas para Niñas 
Pobres. Conferencia 
Atentamente invitados tuvimos el 
gusto de asistir a la Conferencia Ar-
t ís t ico . Históa-Ica. Religiosa con 
motivo de la inauguración de la E s -
Consejo, pués se tratarán varios asun cuela de Nuestra Señora del Perpetuo 
os a l m a c e n i s t a s de v í v e r e s y v i n o s ! 
A l e n c a r g a r v i n o s , p e d i d c o t i z a c i ó n 
d e l o s d e l a c a s a 
V E N T O S A Y P L A N A S , S . e n C 
P E B A R C B J L O r t J L 
T i e n e t o d o s l o s t i p o s , i n c l u s o l o s d e 
D O B L E C A P A . 
P a s a m o s ó r d e n e s p o r c a b l e y t e n e -
m o s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a . 
Unicos representantes para toda la Is la; CARLOS M. V E L E Z T HNOS. 
S u b i r a n a 9 7 . - T e l f . A - 2 5 7 6 . - P u e s t o e n 1& L o n j a 2 5 2 
81444 22 ag. 
V I N O S D E L R H I N 
Y E L A F A M A D O 
G B L K A - K U E M M E L 
Acata de recibirlos u H a v a n a E x c h a n g e C o . Bernaza 6 0 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
m u n d o 
Navaj 
fRANKROBÍNSp. 
HABANA • MAKCA RBOtSTRAO* 
c o g n a c J U L E S R O B I N s C - ( S S 
O M \ ( F R A N C I A V 
U n i c o s i m p o r r a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Socorro para las niñas pobres del 
barrio del Vedado el día 20 en el co-
legio de las Dominicas Francesas 13 
y G . i 
L a conferencia versó sobre el te-
mâ  siguiente. L a Virgen del Per-< 
petuo socorro en L a Religiónj en L a i 
Historia y en E l Arte. 
Estuvo a cargo del limo y Redmo 
Monseñor Federico Lunardl, Secreta-
rio de la Delegación Apostólica. 
A las 4 de la tarde el lugar destina-
do para la celebración estaba com-
pletamente invadido por la concurren 
cia entre la que figuraban distingui-
das damas y bellas señoritas. 
Dio principio el acto con una Ple-
garia cantada por la hermosa señori-
ta Natalia Arosteguí acompañada al 
piano por la culta señorita Amparo 
Manzanilla. 
Los puntos principales de la con-
ferencia fueron los siguientes: 
I — L a Virgen del Perpetuo Soco-
rro en la Historia—Las imágenes más 
célebres del Oriente cristiano—Turcos 
y Venecianos— De creta a Roma.— 
E l nuevo nombre—Los milagros—La> 
Historia confirmada por el examen 
artístico de la Imagen. 
Il>—La Virgen del Perpetuo So-1 
corro en el arte Itálico bizantino—El | 
renacimiento del arte y unos versos ' 
del Beato Fray Jacopone de Todl fran 
clscano— L a escuela de pintura de 
Creta, diversa de la de Constantlno-
pla, de Rusia y de Italia—Cómo se 
pintaba una Imagen.—La madera, los 
colores y el oro mejor para la Vir-
gen.— E l azul precioso de lapislá-
zulis.— L a figura de la Virgen segün 
los Santos Padres—La fs y la ora-
ción de un pintor de Imágenes en el i 
siglo X I I X V I — L a descripción de ' 
la Imagen y el pensamiento del ar- i 
tlsta. i 
I I I — L a Virgen del Perpetuo Soco- ' 
rro venerada en todo el mundo—Eí . 
por qué de esta Escuela bajo su pro-
tección—1 Las escuelas cristianas des.; 
de los antiguos tiempos—Las ecuelas I 
modernas a la sombra de la Iglesia- : 
E l hermoso himno de San Bernardo 
al socorro de María en la Divina Con 
media del Dante. l 
L a conferencia se divide en dos par ¡ 
tes. 
Explica en la primera la Historia 
de la Imagen del Perpetuo Socorro, 
su devoción y sus milagros. 
En el Intermedio la encantadora 
señorita Rosita Dirube acompañad? 
al piano por la señorita Manzanilla 
ejecuta con clara y bien timbrada voz 
el Ave María de Gounod. Fué muy 
aplaudida. 
E n la segunda parte explica Mon-
señor Lunarde el objeto de esta con-
ferencia, niega la tesis reciente de 
ser la Iglesia la madrastra y no la 
madre en cuestiones de enseñanza. 
Combate la enseñanza laica y hace 
ver que la Iglesia católica es la ma-
dre de la enseñanza. 
Hace un llamamiento a las damas 
allí reunidas para que cooperen a tan 
meritoria labor de fundar una escue-
la para niñas pobres en el barrio del 
Vedado cuyo título será Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorre 
Monseñor Lunardl fué muy felicita 
do. 
Un dato curioso que no ách** 
vidar de la conferencia. Las ! 8 ^ 
parroquiales católicas de los v^1^ 
Unidos suman hoy la cifra r!» ^ 
llón de alumnos. ^ in 
Reciban nuestra sincera feliru 
Monseñor Lunarde, las señorlt*1^ 
la Junta Organizadora y iag ^ 8 ^ 
cas Francesas por su obra alt0̂ 151" 
en pro de la i.iñez desvalida ^ 
¡Ojala tengan muchos imitado,,., 
L i b r o s y 
_ R e v i s t a s 
De la casa de Albela Belascolan u 
Junto a San Rafael, hemos recihu 
las Importantes revistas Ilustrart 
L a Esfera, Nuevo Mundo, Mundo G •' 
fleo, Blanco y Negro y otras HQ 2 ' 
nos interesantes. También se ha 
cibido el reciente libro del señ*" 
Francos Rodríguez 'La Mujer y ia ^ 
lítica española" obra que ha t i 
do gran éxito en toda España v 
América. 
Colón Pontevedrés—Nuestro 
do amigo Ramón Marcota ilustrado b¡ 
bibliotecario del Centro Gallego acab 
de reunir en un elegante folleto, ia 
colección de artículos que puhllcó ej 
la revista "Galicia" en réplica al fe 
forme emitido por la Real Academia 
Gallega sobre el origen de Cristfibai 
Colón. E l señor Marcóte, Presidente 
del Comité Pro-Colón Español en la 
Habana, aporta valiosísimos datos en 
demostracién de <iue el gran descu-
bridor nació en Pontevedra. 
Boletín del Ejército Número de k-
lio. I 
San Antonio Publlcacifln religiosa 
ilustrada número de 10 de Agosto. 
Revista del Fomcnt Catató Número 
de Agosto. 
Asdepios Revista mensual de Me. 
dícina directores doctores Otto Bluni? 
y doctor Solano Ramos; número dé 
Marzo y Mayo. 
Boletín Oficial del Observatorio Na 
clonal. Edición de Negociado de Me-
terología, Marzo de 1920. 
Las Antillas Revista literaria di. 
rector doctor Cuevas Zequeira; nú-
mero 2 y 3. 
Suscríbajj al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¿ Q u i e r e u s t e d t o m a r e n l a s c o m i d a s u n vino 
d e m e s a s u a v e a l p a l a d a r , d e u n b o u q u e t exquisito 
y c o m p l e t a m e n t e p u r o ? 
P r u e b e u s t e d e l V i n o R i o j a C l a r e t e q u e vé̂ cíft 
a S 7 . 0 0 e l g a r r a f ó n 
b o t e l l a s 
y a $ 4 - 2 5 l a d o c e n a 
" L A V I Ñ A 
R E I N A 2 1 
T e l é f o n o s : A - 2 0 Z 2 A - 1 8 2 1 . 
9 1 
E N V A S E A P A R T E 
C A S A E S P K I A l P A R A RANCHOS DE fAMIUAS 
a 6934 
G I H E B U H ÜROIWITICA O E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P * 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 t e a p í a , I 8 . - H a t a M 
1 1 1 N ñ R O l l E S - ' R E A L T E S O R O 
n f l M A P Q ^ R ñ N R P ^ P R P M i n Q P A R I S M A D R I D - Z A R A G O Z A ROMA 
u U n H Ü l J y « « n D t ü r K t M I U b F L O R E N C I A 6 R U S E L A S - V A L L A D D I I D 
A G E N T E S : 
P a r d o y fiD0' 
S A N IGNACIO 42 
C e r v e z a ; i D e m e 
A Ñ O L X X X V 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s U 22 ¿ e 1920 P A G I N A D I E C I N U E V E 
R i c a r a o P a s t o r 
S u d e s p e d i d a 
E l martes día 24 en el popular tea-
tro de las cien puertas (Martí) se 
celebrará una función-homenaje para 
¿espedida del insigne artista cuyo 
nombre sirve de epígrafe al presente 
artículo. 
La personalidad de Ricardo Pastor 
representa un caso escepcional en el 
arte. Adornado de gran cultura para 
brillar en otros aspectos, es tan há-
bil versificador como atildado prosis-
ta. Sus eruditos trabajos son bien 
conocidos en España y en todas las 
Américas, habiendo colaborado últi-
mamente en los primeros diarios de 
esta capital que honraron sus colum-
nas con los valiosos escritos del 
aplaudido artista alicantino, 
Xatura hubo de complacerse pro-
digando sus dones en este cantante 
para que descollara entre la pléyade 
de tenores que invadían los teatros, 
al comienzo de su carrera, habiendo 
logrado muy pocos la justa fama que 
hoy aureola el nombre de Ricardo 
Pastor. De gallarda presencia, porte 
elegante y maneras distinguidas; con 
facultades espléndidas como ningún 
otro artista de opereta y zarzuela 
grande, y poseyendo una depurada 
escitóla de canto para el dominio de 
su vpa, había de triunfar forzosamen. 
.© caracterizando los diversos perso-
najes del drama lírico confiados a su 
talento. 
Bretón y el inolvidable Chapí en 
cartas autógrafas que he leído con 
satisfacción, tributan al esclarecido' 
artista grandes alabanzas por la ma- i 
gistral interpretación que imprimió a • 
su role en La Dolores y Curro Vargas 
obras monumentales que constituyen 
un blasón de gloria para el nombre 
de los dos ilustres compositores his-
panos. 
E l público de la Habana no habrá 
olvidado sin duda la hermosa labor de 
su artista favorito en L a Tempestad 
y Jugar con fuego obras predilectas 
en que el exquisito cantante rendía 
sus más brillantes jornadas, obtenien-
do ruidosas ovaciones. E n el con-
certante de la magna creación de 
Barbieri, mostrábase subrayando la 
bellísima frase melódica " jo Inocente 
en paz vivía,"' a la altura del primer 
tenor del universo. 
Ricardo Pastor ejecuta en el piano 
lo bastante para el estudio de las 
particellas, y posee el don de memo-
rizarlas pronto. Detalle muy impor-
tante. 
Parecerá increíble, pero en el tea-
tro es donde musicalmente abundan 
los analfabetos, para desesperación 
de directores y maestros de coros. Y 
no son los humildes quienes carecen 
de conocimientos en esa materia, si-
no los de arriba, los de cartelo. Sor-
presa sería para muchos, que yo nom-
brara a dos cantantes de ópera que 
actuaron en el Nacional: ambos des-
conocían lo más rudimentario del sol-
feo. Dos inconscientes en su arte. 
á 
desde el palco escénico ha de enviar-
nos el último saludo de despedida. 
Rafael P A S T O R 
Ü j T A N K F I E S m 
MANIFIESTO 4H2.—Vapor amerlrano 
H. M. FLAOLER, capitíin WMte, pro-
cedeute de cy West, consignado H R. 
LI. Jírannen. 
Con carga general. 
MANISTEISTO 44?.. —VaprH Airaenioano 
MIAMI. capitán Phelar. procedente de 
Key West, consignado a R. L.. Bran-
nen. 
Cor. carga general. 
MANIFIESTO 444. —Vapor americano 
MAGTTNKEEK, capitán AVoodbrry, pro-
cedente de New York, consignado a W. 
11. Sinith. 
Con carga general. 
MANIFIESTO MH.--Vapor americano 
3, R, PARROTT, capitíin Phelan, pro-
cedente 'do ICey .West., consignado a 
U. £., F.rannen. 
Con carga genera!. 
MANIFIESTO «W(J.—Uoleta Inglesa 
NOTTIE C, .-apitftn I'ethter, procedente 
de We^mouth, consígnalo a J . Coota. 
Orden: 58,319 piezas de madera. 
MANIFIESTO 447. —Vapor Inglía TO-
VIOT, capltfin Ctolllns. procedente de 
Liendres, cooslgnido a Dusaq y Co. 
Con carga general. 
— — f r m w v l f f i » 
MANIFIESTO -M1;.—Vaoor americano 
H. M. FLAGLiER, capttrtn "Whtto, pro-
m m c ' P t m L T i x 
cederte de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 449.-V-por Inglés HO-
LiESTUS. capltfln Robert-u., procedente 
de Buenos Aires, conslgiado a J . Bal-
cells y Co. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 450.—Vapor amerrlcaTíO 
MIA.MI, capitíin Phelan, procedente de 
Tíey West, consignado a R.. L . Branncn 
Con carga general 
MANIFIESTO 451.-Vapor americanr. 
•T. II. PARUOT. canit.- Phelar" p ™ ^ 
dente de Key West, consignado a R T, 
Brannen. 
Con carga general. 
MANTFIESrO 452.-Vapor «meWcano 
IDA, capitón Smlth, procedente d© New 
iork. consigaado a la Ordeu. 
Con carga general. 
! ¿TASA M.PERNAHDEZ.^ia.- jLj^v^p^. ¿ : ü b a h a 
C Ü M P A N I A N A C I Ü N A L C 7 E V I N U S 
Y L I C O R E S . s V A . H A B A N A 
R o n T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
B e a j o m e d a 3 % 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 . 
Ricardo Pastor por su refinada cul-
tura, ha áido uno, entre los artistas 
más completos, y puede ufanarse de 
su alta prosapia en la especialidad 
que cultiva. E n estos días cruzó car-
tas con el ilustre maestro Tomás Bre-
tón, Comisario Regio y director del 
Conservatorio de Madrid, para adhe-
rirse a la idea que persigue el autor 
de "G-arin" de fundar en'la Villa y 
Corte el Teatro Nacional donde ten-
gan mares adecuados las óperas de 
autores españolea y también ha sos-
tenido correspondencia con un prócer 
de la más rancia nobleza; el Duque 
de Alba quien felicitó calurosamente 
al insigne tenor por un bello artículo 
que hubo de dedicarle, glorificando 
la memoria del primero que ostentara 
ese famoso título nobiliario. 
Por mi parte deseo consignar en 
honor de don Ricardo que el éxito de 
la estrofa en el "Himno" a gran or-
questa que escribí para las fiestas del 
Cuarto Centenario, se debió a la ma-
nera maravillosa como fué interpre-
tada por el ilustre cantante. L a tarde 
aquella en Payret será para mí im-
borrable. 
Acudamos pues al teatro "Martí" a 
oír Cavallería Rusticana y Los Bohe, 
míos obras en que Ricardo Pastor 
realiza una labor admirable, rindien-
do así un tributo de afecto y admira-
ción al artista que nos abandona tal 
vez para siempre, y que conmovido, 
M É m 
E l I d e a l 
D e u n 
T e m p o r a d í s t a 
S A N D I E G O D E L O S 
B A H O S 
L a s m e j o r e s a g u a s d e l m i r a -
d o , e s p e c i a l e s p a r a e l r e ú m a 
y a r t r i t i s m e . 
H o t e l Cabarrooy 
C o c i n a e c o n ó m i c a , c u b a n a y 
e s p a ñ o l a . - S e r v i c i o e x c e l e n t e 
M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s . 
Goce del paisaje de Coba y 
del clima tropicaf 
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M U S C A T D É S I R A C U S E 
*<i.-13. M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 J e 1 9 2 0 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I n d i f e r e n c i i 
' Sor Indiferente en -TIatería de Bell-
«USn. es como no Jec^rarse « i pro ni 
¿ n « m t r a ; a c estar dentro r i ffcera: ser 
¡ indiferente en materia de BdlgiOn. *<lrt-
Tale a no tener ninguna. 
Hoy. por desgracia se «,cc"entr,,:ILr^" 
bres de este temple, los cuales abrazan-
do este partido, procuran J » 8 ^ ^ 1 * * 
rohonestarlo con razor.es v pretextos 
que a primera vista parecen plausibles 
y c o a e ¿ muoboa incautos. E n cuanto 
i m T ^ c e n í s t o s . amo la v ™ - ™ J s t ° l 
a favor ni «-n contra de nadie, ni me 
f u i S , de examinar cuiei. tlen^ raz-ón. 
<vae oiso suscitarse disi.utas y fe 
S u ^ d ^ e n a /ritos : dajo aue «e las ha-
van no me mezclo en sus aeuaies, y 
J i T ' p S n e i ^ e de parte de éstos ni de 
• qnéUos. me quedo tranuuilo y no me 
CU£o^ Inctutos, cobardes y pusi lámmea 
creen que estas razones son espaciosas, 
ñero en el fondo son vicuper°ble-i y Uiai-
Sftas de Dios. Quieren aaber nuestros 
A t o r e s en ai.^ se fundu comúnmente ese 
S d o de neutralidad? <)« lo diremo, 
5 convendréis con nosotros si queréis 
POSo0n0?"dfferen?osfeíi rcliírJón la mayo-
Tff de Tos que se llaman catól icos, por-
que s i se interesan divamente por ella, 
atendenían y tomarían parte en todo lo 
Sue le pertenece. Sentirían s„s daños 
? SroVecüos y no ^ r ^ m e c ^ a n ou es^ 
í s n e o i e de letargo ane dnota lo poc» 
« n í e s mueve cuanto pueda .sucedería 
ae prospera o de adverso, d* útil o no-
Cl^>n Infleles en el ejercicio de l a Be-
lieifin pues que para practicarla hay 
oue llenar ciertos deberes, siendo uno 
de los prinripales o: do nn^s-a a ella, 
protestarla estimaclCn y afecto, ser exac-
tos en cumplir lo que manda y ontar 
con cuidado todo cnanto prohibe. <.Qué 
ejercicios de relisl6n pueden practicar 
lodos eso» hombrea permaneciendo en 
fse estado de Insensihi l'tad y de neu-
tralidad hacia todo lo que la pertene 
c-e? ¿Es ee<- por ventura el espíritu do 
la, Be l i s iñn? , 
Son indolentes y cobardes para de-
fender ia Keligldn. Son espectadores 
de cus com'iatea en todas partes, ven 
como la declaran guerra abierta mi l 
enemigos armados contra ella, y, perma-
liecen indiferentes sin comar partido a 
íavor ni en contra. 
Esto hacen hoy la .nayor parta de 
loa au»» se tienen por muy catól icos y 
Muy honrados. .;Con r,uA títulos preten-
den pertenecería "i ; Con qué djstirtivo 
•nodr? ia«rai!'<*fEErt-s(5 jxor MJÍW 3rnxT>«!» u 
cteclarnrr'fS per «Usa <© "rfad a® i..pemaai-
ros católicos y de presentaros bajo sus 
banderas. . , , . , ,,. 
Hacen escarnio de la santidad d-> la 
Beligióri • e nefecto* ¿í ío es en cierto 
modo burlarse de ella el pretender ha-
ber cumpliio con todo 1c que do Justi-
cia se le debe, no obrando bien ni mal'* 
L a santidad que ella prescribe, i consis-
tirá en cerrar l a bocr» cuando contiene 
bablar y en estarse con los brazos cru-
zados 'cnand> es n'H'tsario obrar? ¿Es 
este el modo como lo-t «nntos llegaron 
a ser «antes? E l pretender i>«-le por 
tales rnívJIo^. es mofarse de la Rellgldn 
y de toda su santidad. 
Diremos mis. par» cara eterizar esa 
Indlfertsncisi, qne cu rubstancia e-- preva-
ricar contra la misma Religión, porque 
la abandonan, deíjértan de su» bar/de-
tas y en ciorto modo la abjuran: mucho 
dicen estas expresiones, pero demasiado, 
pues que tunto se funda en '.a. razón 
como en la Rel ig ión . 
No exige l i Religión a '03 yrrladerofl 
catól icos el oue sin mi-íiOn y sin carác-
ter vayan a trabar combate con los ene-
migos de la fe, a dir.pniar y altercar 
con los herejes y exp.inerme n dlfcu-
siones «¡uperiorea a su» 'uerzas: lo qul 
la Religión puede Jrsta-iionte pretender 
de los católicos que quieren ser tales, 
es que »e declaren de parte do qulon 
están y no !a dejen en ¿uda acerca de 
si están o no en favor de ella V en 
• fecto, no es esto 10 que nrmnetloron 
al ser s^gererados por medio del Su» 
í?rado Rautismo? r.Aitnfto no la asegu-
raron sino do que serían iríos especta-
dores en todo lo que pudiera suerder-
U n s a b o r p a r a c a d a g u s t o , \ 
p e r o u n a s o l a c a l i d a d — 
¡ L A M E J O R ! 
¡ A g r a d a o i e i 
E l c h i c l e p r e d i l e c t o q u e t o n i f i c a l o s 
n e r v i o s . E l C h i c l e A d a m s d e M e n t a 
p u r a e s e x c e l e n t e p a r a l a i n d i g e s -
t i ó n y d i s p e p s i a . 
C a l m a l o s n e r v i o s y f a c i l i t a e l poucr 
d e c o n c e n t r a r . T a m b i é n b l a n q u e a y 
h e r m o s e a l a d e n t a d u r a . 
¡ P r u é b e l o U d ! 
laT ¿De qne permanecerías indiferen-
tes Kln tomar parte en los nombntes que 
por lo que toca a T08<-.troa no estaba 
on pro ni en contra? 33a tal caso «tbed 
que vuestra misma ReiigiOn está con-
tra vosotros y os rechaza d* su seno. 
E l mismo .Fesucriato lar.ga este terri-
ble anatema contra los indiferentes cuan-
do dice " E l aue no está conmigo, es-
ta contra mí; y el que no reooíre con-
iaigo. pierde el tiempo y 1» hacienda; 
no bay medio, no hay neutralidad; ella 
es maldita y reprobada,•• 
Las mismas expreeione. deüaba oír el 
Profeta Elía» en el calor de sus senti-
mientos. 
6 Hasta cuándo flactcarMs sin deddl 
ros v 
Si el Befíor es vuestro Dios, adoradle; 
si es Baal. adorad a BaftL 
Lo mismo decimos no»otro9 a los que 
se precian de catól icos: ni racon-jcéls 
una religión, estad ••or e l la: si no la 
reconocéis, doclaraoíi y no andéis indi 
ferentemente de acá para acullá; ser 
neutrales, n̂ ) es ser copa al ímna; y por 
otra parto, ¿no vfils nue esto no es 
más que una falsa política, los deseos 
de modrar, una prudencia mnT>dt.na. car-
nal y maldita, que tiene subyugados a 
muelios hombres y los bac« «sclavos en 
el punto que mis Interesa ser libres, 
para proceder con la generosa libertan 
fie los bijos de Dios. Salid de esa In-
digna eaclav'tud. sed y «lanlfestad qne 
pola lo aue bebéis ser. 
L a verdad católica nos Impone dos 
deberes; ei primero, de conservarla en 
r,ues*ro corazón; el otro. confesarla 
en aira voz siempre rué fu*"»!» necesario. 
Todos, pn^s, setrdp nne«!tro estado, 
debe.aos defender la fe plempre que la 
veamos combatida; los Pontíf ices y Obis-
pos con su doctrina, les sabios con ta 
pluma, ios fieles o n las plegu'las, los 
ejemplos y las obras. E s t a es la má-
lina que San .Tuan predicaba a los cris-
tianes de sn tiempo, y oue los cristia-
nos tod< s leben observir flehiente srt 
circula todavía en sus venas sangre crts-
liann. 
I G L E S I A PARKOQTTTACi D E GTTATSrA-
BACOA 
L A P R O C E S I O N i A T R O N A L 
Hoy, a las nueve Se la mailana> darfl 
principio la fiesta so'emne con misa can-
tada y sermón que predlcaríi el R . P . 
Fray .Tullo I ' . ArHlucea. O. F . M . 
A las seis de la ¿arde, tendrá lugar 
la precesión nuspendldo el domingo an-
terior por efecto de la lluvlá. Becorre-
fá las calles de costumbre. 
DOMINGO DECIMO TITRCTO DESPiTES 
D E P E N T E C O S T E S 
Evangelio del d ía: San Ttonaa, XV111, 
11-19. 
SANE, T E L L O S SANA A L MOMENTO 
Presentáronle a' .Tesós dle leprosos 
pidiéndole c<<n grande fe que los sana-
ra, para lo cual no usiron más que es-
ta sencilla deprecación: "Mae^tr.) eJsós . 
ten misericordia de nosotros." E>1 lea 
mandó que -fueran a T<Tesentarse a los 
sa^erdoten, (según mandaba ta ley, y 
efllos 'obedecieron, al punto quedaTon 
sanos. 
De lo mucho que hay que considerar 
en aPte herniosísimo pasaje del Evange-
lio, hoy sólo trataremos de la aflinosa 
ñilisroncia cor. que aquellos lerrosott re-
enrrioron a Cristo en demanda de sa-
lud, y la prontitud y facilidad con que 
E l se la concedió; para F.nlmar con este 
ejemplo a tantos y tantos leprosos del 
alma como Infestan el -nundo, a roen • 
rrir al mlsm" divino Medico, qne no lo 
es menos de las almas que de lo« cuer-
pos. 
Aquellos desventurados leproscs se da-
ban cuenta cabal de la inmensidad de 
su desventura, slntlend'-) profundamente 
no sólo el padecimiento corporal y el 
horror insoportable de su enfermedad, 
pino acaso más atin el aislamiento de 
»us parientes y de la sociedad toda do 
rulen, por trandato de la ley, halla-
1 ban alejados, y por ello destinados a 
L A C E L E B R E C E R C A " A T L A N T A * 
En exislMida de 2 6 " , 3 2 " , 39", 54"y flrdefl, 
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A l a m b r e l i s o g a l v a r n z a d o n ú m e r o s 6 , 8 , 9 , 12 y 14. A l a m b r e d e P ú a s . Grart> 
p a s G a l v a n i z a d a s . T e c h a d o S u p e r f i c i e L i s a . L l a v e s M a n g u e r a H p u l g a d a Ca. 
b o s p a r a P a l a s , R e c t o s y C u r v o s , e t c . , e t c . 
M . F E R N A N D E Z 
H A B A N A . 
J -
t m 
A l r e g r e s a r l a s c h a l u p a s 
CU A N D O e l m a n t o d e l a n o c h e s e e x t i e n d e s o b r e l a r e p ú b l i c a 
y c u a n d o l o s t r a b a j a d o r e s d e l d í a 
b u s c a n e l r e p o s o — U d . g o z a r á d e 
l a s d u l z u r a s d e l s u e ñ o , r e c o g i é n - J 
d o s e e n l a f r e s c u r a d e u n r 
C a m a S i m m o n s ^ d & K A . c e r o 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e f 
S u c ó m o d a e l a s t i c i d a d d a r á a U < f 
d e s c a n s o y l e p r e p a r a r á p a r a h a c e t 
f r e n t e a l n u e v o d í a . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores y Sillas 
Plegadizas, más grandes en el mundo. 
( K E N O S H A , W I S C O N S L N , E . U . A . 
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morir en el más tom-.entoso abandono. 
De allt que, llegando hasta Jas mise-
rables madrigueras que olios habitaban 
en despoblado la voz entusiasta y agra-
decida de los pueblos «pie aclamaban y 
bendecían al Señor ror los Infinitos be-
neficios que de su mano incesantenen-
te recibían, salieran y volaran eu su 
busca, arrostrando toda suerte de di- , 
ficubades, y en viSndole a lo lejos le i 
expresaron ron grandes voces la gran-
dea de su desventuia y vehemencia de 
Bus deseos de ser remediados. Y de 
all í su dicha, pues el Seflor los recibió 
benigníslmamente sanándolos a l mo-
mento. 
lOh si todos los Infinitos leprosos del 
alma que pueblan, no les desiertos, sino 
las grandes ciudades, pueblos y aldeas 
de tora la tierra se diesen también 
cuenta exacta de "u Inmensa desventu-
ra y del gravísimo riesgo en que se 
hallan de una muerte aniy más terrible 
y desastrada que la de aquellos lepro-
sos del Evangelio: de la muerte eterna 
del alma' 'Cómo entonces corrieran 
desalados ellos también en busca de 
Aquí-l que es la "fuente de aguas vivas" 
y el remedio Infalible de todas las l la-
gas y miserias del hombre 1 
Mas, por falta de eonsidemclón y per-
«masión de ese gravísimo mal que pa-
decen, e Inminente riesgo qua corren, 
es tánse de asiento en sus errores y vi-
cios; y asi son Incontables los pecado-
res que a diario perecen en tan desas-
troso estado. 
Cierto que el mundo no desecha de «u 
comunidad r trato a todos esos lepro-
sos del alma, ni aun siquiera n todos 
aquieJlos a KÍJulenes la» mismas leyes 
humanas Juitamente condenan y rele-
gan al fondo de los calabozosoa o a la 
soledad y miserias de una Isla desierta: 
£ero ¿qué Importa que el mundo no loa unce do sí con horror, cual ¡JT mere-
cen, sino antes mu.'ha^ veces loa esti-
me, honre y sublime «obre los Justos, 
el ellos estflii separados por Dios de la 
comunión da loa'Santos, excluidos de la 
filiación y herencia de los hijos de Dios, 
y borrados del libro de la vida biena-
venturada y eterna? /.Qué Importan la 
ralud, galanura, ni aun la beUeza del 
cuerpo, cuando en él so oculta un alma 
oorrompída y deforme per la lepra del 
pecado? Be todos esto»» Infeil-íes dijo 
el Salvador del mundo que sen otros 
tantos "sepulcros blaniucados: hermo-
*oa por de fuera, pero llenos por dentro 
de podreduebre y gusanos." 
j T es tan seguro y fílcll el remedio 
: » e halla tan a la man') la fuente ma-
ravillosa en donde conu» por encanto 
se cura y aesaparece del todo esa lepra 
abominable v mortal d^l pecado',.. 
L a cnraclón de aquellos leprcsbs del 
cuerpo no fnf sino la ricura y símbolo 
de esa fuente preciosa qne para dar sa-
lud a éstos del alma iba el Seflor n 
dejar permanente v al alcance de i todo 
el mundo en su Iglesia. Aquella*-^su3 
palabras: "Id a presontaros a los sa-
cerdotes." iban dirigidas a todos los 
pecadores d i todos los t'empos por ve-
nir. Cabe esa fuente de misericordia 
Infinita, Junto al tribunal de la peni-
tencia, en el retiro de sus sagrarlos es-
pera el Salvador con los bracos abier-
tos a todos esos leprosos del corazón 
v de la mente para purificarlos y embe-
jlecerlos en la sagrada piscina da sn 
Corazón adorable. 
EXCTjnSTOX ET7CARISTTCA. A A R T E -
MISA 
Maflana, a las ocho de la noche, con 
cluyt> el plazo para la expedición de 
billetes para la Excurs ión Eucarfstlca 
a rtemlsa. 
UNCATOI.100« 
D I A 22 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Seflora. 
E l Circular está en las Reparadora». 
Da semana prilxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia de 
San Felipe. 
Domingo ( X I I I después de Tentecbs-
t é s . — S a n t o s HJverardo, confesor: Timo-
teo, Sinforiano, Hipólito. PabrlJcano y 
Fillberto, mártires; santa Antusa, már-
tir. 
San Hipólito; mártir. Este prelado, 
doctor esclarecido de , l a Iglesia, flore-
ció a principios del siglo ITI . San Je-
rónimo dice que no pudo averiguar de 
que ciudad había sido obispo; pero so 
sabe que se le llama motropolltano do 
Arabia. Pu^ dirtcípulo de San Ireneo 
y de San Clemente de Alejandría 
San Jerónimo llama a San Hipól i to 
varón santís imo y elocuente. San C r l -
p.óstomo y otros, le dan los hofioríllco:í 
dictados de fuente de lu, testigo fiel, 
doctor santés.lmo y hombre lleno de dul-
fitira y candad. Teodoreto lo coloca 
Igual a San Ireneo, y los llama fuentes 
espirituales de la Iglesia. 
Algunos martirologios ponen eu muer-
te en el reinado de Alejandro; pero aun-
que ciertamente, floreció en sus dllas, 
Begón San Ensebio y San Jerónimo, San 
Gregorio de Tour y otros dicen que re-
cibió la corona del martirio en la per-
secución do Decio en el afio de 251. 
F I E S T A S E L DUNE3 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las do 
costumbre. 
T E L E F O N O A - 6 I S 2 , 
Señores Hacendados y Colonos 
C o n v i e n e a s o s i n t e r e s e s r e d u c i r e l t r a b a j o a c t u a l p a r a c o n o c e r e l p e s o d e l a C a ñ a que fias 
m o l e r . £ 1 s i s t e m a m o d e r n o e s o b t e n e r e l p e s o n e t o d e l a C a ñ a s i n e l t r a b a j o d e t a r a r , l o que se •fe-
t i e n e c o n e l o s o d e i a i ; 
Romana de suspensión Faírbanfc 
A p l i c a b l e a l o s T r a s b o r d a d o r e » . N o l e s o f r e c e m o s u n e s t e r n a s i n e x p e r i e n c i a p o r q u é son « a d * 
l o s C e n t r a l e s y C o l o m a s jde l a R e p ú b l i c a d o n d e a c t u a l m e n t e e s t á n e n o s o l a s m e n d o n a d t s I t a n a t f 
c o n é x i t o c o m p l e t o . . 
N o s o t r o s s o l o l e s c o b r a r e m o s l a R o m a n a q u e a d q u i e r a s p o r q u e e s t a m o s dBspuos tw ft r e j i M 8 * 
i a e x p e r i e n c i a . 
T a m b i é n l e s o f r e c e m o s 
E l T r a s b o r ú a ú o r d e A c e r o P A t R B A N K S 
Q u e p o r s u sof idez y p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o e s d e i n s u p e r a b l e s r e s d t a d o a . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e c i o s a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u f e 
A g u i a r 7 1 9 D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 5 . H a b a n a . 
'ASTURIAS 
EJn e l n ú m e r o de e s t á s e m a n a a p a -
r e c e n e x c e l e n t e s f o t o g r a f í a s d e O v l e -
d o s ( d o s ) , P o l a de S l e r o , N a v a , P i -
t o r n a , N u e v a ( t r e s ) V l l l a m a y o r ( d o s ) , 
A r r i e n d a s y c u a t r o de l a H a b a n a , c o n 
l o s a s i s t e n t e s a l a s J i r a s P i l o f i e s a , 
V e g a d e n s e , V l l l a J e g r l n a y Q l j o n e s a : 
o n t o t a l 16 f o t o g r a b a d o s . L a p a r t e ' 
l i t e r a r i a e s t á f i r m a d a p o r O o n s t a n t i - \ 
n o C a b a l , R a m ó n de l a s A l a s , P u m a - ! 
r i ñ o , F a b r l c l o , A n s e l m o V e g a , L e ó n 
C a s t i l l o , T e r e s a M a r t í n e z y A m a d i s 
d e G a l l a y e n l a i n f o r m a t i v a f i g u r a n 
n o t i c i a s de O v i e d o , C a n g a s de O n l s , 
T r u b i a , G o z ó n , A l l e n d e , e c o s de l a j 
c o l o n i a , e t o c i 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e S T e l e g r a p l i C o . 
Miisso Syste 
E s t a E m p r e s a n o l i a p e r m a n e c i d o I n a c t i r » a p e s a r d e l o » i n c o a r » » ! » * ' 
t e s q u e e x i s t í a n p a r a l a a d q u i s i c i ó n de c i e r t o s m a t e r i a l e s . 
E n l a a c t u a l i d a d e s t á t e r m i n a n d o l a i n s t a l a c i ó n d e l L a b o r a t o r i o d o l a 
H a b a n a y s e g u i d a m e n t e s e p r o c e d e r á a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a E s t a c i ó n t e r -
m i n a l p a r a e l a m a r r e d e l e x t r e m o d e l o a b l e q u e c o m u n i c a r á a l a I s l a do 
C u b a c o n l o s E s t a d o s U n i d o s . I 
S u s A c c i o n e s e x p e r i m e n t a r á » p r ó x i m a m e n t e o t r a « t i e r r a a l z a , oom 
te m o t i v o . ' 
H o y , q n e a d n s e T e n d ó n a q u i n c e p e s o s c a d a u n a , d e b e n a p r o v e c h a r 
l a o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r m a y o r n ú m e r o de e l l a s , a n t e s q u e a l c a n c e » 
m á s v a l o r . 1 
Agente Genera l para la I s la de Cnbai 
p . P I E T R O P A O L O 
Manzana de G t o z , Departamentos 307 al 311. Apartado 1707, Habana. 
n 
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El f in t r á g i c o d e 
L e ó n i d a s J n d r e y e r 
Bg una verdadera tragedia. E l gran 
ritor L e ó n i d a s Andreyev, el segun-
do Dostoyevsky, como le l laman en 
íínRia. tuvo que sa l i r de s u patria des 
ímés de un golpe de Estado bolahevls 
ta v se e s c o n d i ó en un r i n c ó n remoto 
HP Finlandia, donde m u r i ó tan pobre 
¡me los vecinos se vieron obligados a 
hacer una colecta para su entierro. 
Reproducimos a q u í un relato de sus 
sufrimientos, publicado recientemente 
l o r la insigne escritora s e ñ o r a Y o r -
danslíaya que c o n o c i ó í n t i m a m e n t e a 
Andreyev. 
¿XJsted aquí, L e ó n i d a s Nicolaye-
ClCSí era él , Andreyev. Apenas le re-
conocí: el cuello del g a b á n , que l le-
vaba levantado, y el gorro, cubierto 
hasta los ojos, ocultaban, su rostro 
Todo cubierto de nieve, con una gran 
maleta en la mano, se hal laba en un 
rincón de l a e s t a c i ó n del ferrocarri l 
en espera del t ren . L o s dos e s t á b a -
mos a ponto de partir de Petrogrado 
para Fi landia , Andreyev t e n í a miedo 
de ser reconocido por los guardias 
rojos. ;E1, la gloria de l a l i teratura 
rusa, t e n í a que esconderse! 
Pocas horas d e s p u é s logramos, por 
fin, colocarnos en el t ren . A l a débi l 
luz de una l iterna, me di cuenta de 
que Andreyev h a b í a enflaquecido de 
un modo terrible. Manifestaba una 
gran nerviosidad: en Ter iok i , punto 
de la frontera rusofilandesa se espera 
ha el examen de los pasaportes por 
un comisario bolchevista, 
A las once y media de l a noche l le-
gamos a T i r i o k i . Minutos d e s p u é s en 
tró en el v a g ó n Kale imen, el famoso y 
terrible Kala inen que se deleitaba fu-
silando con su propia mano,^ a los 
"controrrevolucionarios, c o l o c á n d o l o s 
junto a la pared de l a e s t a c i ó n . E r a 
un antiguo actor de teatro, y s e g u í a 
en su actitud teatral investido de un 
poder ilimitado sobre la vida de mi -
llares dme hombres. 
—¡Qué b u f ó n — m u r m u r ó en voz ba 
ja Andreyecv, mientras K a l a i n e n se 
ocupaba de los d e m á s v iajeros . 
! E n e f e c t o Ñ p a r e c í a un verdadero bu 
fón: su gorro estaba adornado con 
plumas y con una estrella r o j a . L i e -
aba un cinturon rojo sobre l a levita, 
una cinta roja en el pecho, una reseta 
encarnada en el ojal y gruesas cha-
rreteras . 
A Andreyev, por lo visto, le c o s t ó 
gran trabajo no manifestar su despre-
cio por este individuo; tuvo Que some-
terse, sin protestar, al interrogato-
rio severo de K a l a i n e n . Por fin, to-
do acabó, y el tren entró en territorio 
f in landés . 
—Tenía gran miedo por m i maleta 
'•—me dijo Andreyev. 
—¿R que contiene? ¿ M a n u s c r i s t o s ? 
— ¡ N o ! Cosas mucho m á s preciosas: 
dos kilos de pan, s émola , pastas y u n 
poco de azúcar . Todo eso para mis 
pobres n iños hambrientos. Mi herma 
no me proporcionó esto en Petrogra-
do. 
Y Andreyev me contó que fué con 
un pasaporte falso a Pedrogrado, pa-
r a er a su madre enferma. 
—Durante un mes entero me escon 
« í en la casa de un amigo. Informa-
dos de que me ocultaba en l a capi-
tal, los bolsheviques registraron v a -
ráis veces mi propia casa, abando. 
nada hace mucho tiempo. Saquearon 
ínis muebles, mis manuscritos mis l i 
bros, s i no les d e c í a dónde me encon 
traba . Me a t r e v í a a sa l ir tan s ó l o ' 
de noche. 
Andreyev c a l l ó un instante y conti-
n u ó : 
— R c e o b í a diariamente cartas é n 
las cuales me calif icaban de canal la , 
de vandido y de traidor, a m e n a z á n -
dome con matarme como a u n perro. 
Algunas cartas l levaban firmas colec-
t ivas: "un grupo de marineros", una 
c o m p a ñ í a de guardias rojos" ate . E n 
1905 tuve t a m b i é n que huir a F i l a n -
dia; pero entonces el hecho no me i n -
quietaba. L o s que me p e r s e g u í a n eran 
enemigos del pueblo, mientras ahora 
Cuando el tren se detuvo en l a esta-
c ión de Turzevo, donde v i v í a Andre-
vev con su familia, se desp id ió de m í 
y se f u é . T e n í a que recorrer seis 
k i l ó m e t r o s a pie, lleando l a pesada 
maleta en l a mano con un fr ío muy 
intenso. 
— ¿ N o pudiera usted dejar l a male 
ta en l a e s t a c i ó n ? — le p r e g u n t é . 
— ¡Oh, no! ¡De ninguna manera! 
Mis pobres chicos tienen h a m b r e . . . 
U n a ñ o m á s tarde fui a Turzevo 
para ver a Andreyev. 
U n cambio terrible se h a b í a produ-
cido en é l : p a r e c í a un hombre escla 
vizado por la muerte . 
L a h a b i t a c i ó n en que me r e c i b i ó re 
evlaba una gran pobreza. 
Estuvimos hasta las altas horas de 
l a noche alrededor del samovar. A n -
dreyev se interesaba : ucho por l a v i 
da en Petrogrado de donde yo acaba 
ba de l l egar . 
— ¿ E s verdad que G-orky se recon-
c i l ió con los bolcheviques?—me pre-
g u n t ó — ¿ E s verdad que presta su pro 
t e c c i ó n tan s ó l o a los escritores que 
s(j incl inen ante el nuevo Poder? ¿ E s 
verdad que cobra millonees por el de-
recho de e d i c i ó n de sus -obras? 
Y p a s e á n d o s e con movimiento ner-
vioso por l a h a b i t a c i ó n , e m p e z ó a h a -
blar con amargura de Gorky, que ha-
b í a sido su í n t i m o amigo. 
— ¡No lo c ó m p r e n d o ! Otra protesta 
contra los bolcheviques, ora se incl ina 
ante el los. Recientemente he l e í d o l a 
d e c l a r a c i ó n en que afirmaba que le pa 
rec ia lamentable la t á c t i c a del Gobier 
no de L e n i n y que no le era posible 
cir todo lo que piensa. Y , s in embargo 
cubre con su autoridad moral todos 
sus actos. Me acuerdo de que hace y a 
a ñ o s , en los c í r c u l o s intelectuales de 
R u s i a , h a b í a sospechas sobre l a s in-
ceridad de Gorky: se alistaba con una 
facilidad asombrosa, en las filas de 
los socialistas revolucionarlos o entre 
los mencheviOues, o entre los laboris 
tas del matiz K e r e n k y , o entre los 
leninistas . Se d i s c u t í a tanto esta par 
t icularidad de Gorky, que un d í a — 
era en 1905—el cooncido escritor V e -
resayer e i í c l á m ó : w¡No( abordemos' 
nunca m á s esta maldita c u e s t i ó n de 
l a sfacerldad de G o r k y . " 
— i No ha cambiado usted, durante 
esos dos a ñ o s cartas con Gorky?—le 
p r e g u n t é a Andreyev. 
—No. Pero un d ía me m a n d ó a s u 
ayudante un tal Chebin, p r o p o n i é n d o -
me vender mediante la cantidad de 
dos millones de rublos el derecho de 
e d i c i ó n de mis obras. 
— ¿ Y usted no a c e p t ó ? 1 
— ¡ C l a r o que no! No quiero nada 
con los bolsheviques. A d e m á s me dis-
gustaba tratar con este Chebin. L e 
conozco muy bien: es un individuo 
sospechoso, un verdadero cana l la . H á 
ce unos a ñ o s milares de rubios segu-
ro de que las p a g a r í a para no pro-
vocar un e s c á n d a l o . 
— ¿ Y usted p a g ó ? 
— S i . De otra manera, este misera-
ble hubiera sido encarce lado . . . ¡Y de 
él dependen ahora muchos de nuestros 
mejores e s c r i t o r e s ! . . . 
— ¿ C ó m o encuentra usted a mi ma 
rido?—me p r e g u n t ó l a s e ñ o r a Andre-
yev a l sa l i r yo de l a casa—Me inqule. 
ta mucho s u sa lud . Duerme muy poco 
P a s a noches enteras paseando por la 
h a b i t a c i ó n , absorto en sus pensamien 
tos. . 
Y o t r a n q u i l i c é a l a pobre» mujer , 
pero me daba perfecta cuenta de que 
Andreyev estaba condenado. E n efec-
to, tres meses d e s p u é s rec ib í en Petra 
grado l a noticia de su muerte . M u r U 
a l a edad de cuarenta y nueve anos 
en l a plenitud de sus fuerzas creado 
r a s . 
L o s guardias rojos v e d e n r a dor-
m i r tranqui los . Aquel peligroso "trai 
dor" no t u r b a r á m á s a ñ o s su s u e ñ o . . . 
Comunicado por 
i Tí. T A S S D í 
N o t a s p e r s o n a l e s 
P R O V E C H O S O V I A J E 
E l Ingeniero A g r ó n o m o s e ñ o r A l -
fonso C . Tel lo , Director de l a revis ta 
agro-pecuaria " E l Campo Internacio-
nal ," publicada por T h e Amer ican 
Internat ional Publ ishers , de New 
Y o r , k h a venido a Cuba para estu-
diar l a manera de mejor servir a sus 
lectores en esta r e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Te l lo se propone v is i tar 
algu as estaciones experimentales, l a 
finca " E l Chico," escuelas de agricul -
tura , ingenios, etc., para a su regre-
so escr ib ir una serie / le a r t í c u l o s 
sobre el desarrollo de l a agricultura 
y g a n a d e r í a en l a I s l a . 
P R O T E J A 
ENT ME ce 
C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c c e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
i, 49, csí¡. a TEIADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
I N T E R E S E S 
P i n t a n d o v a s p r o p i e d a d e s 
c o n l a s p i n t u r a s f a b r i c a d a s 
p o r l a " P E N I N S U L A R 
P A I N T * V A E N I S H C o . 
E s t a l l a d u r a b i l i d a d d a 
e s t a s p i n t u r a s q u e d e s é a -
m e » l l a m a r p a r t i c u l a r m e n -
te l a a t e n c i ó n d e l o s S r e s . 
d u e ñ o s d e I n g e n i o s , F e r r o -
c a r r i l e s y o t r a s g r a n d e s i n -
d u s t r i a s . 
T o d o s l o s b a r r i l e s d e p i n -
t u r a s " P e n i n s u l a r " v i e n e n 
p r o v i s t o s d e u n " A G I T A -
D O R " p a t e n t i z a d o i g u a l a l 
d e m o s t r a d o a r r i b a . 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n a l m a c é n y p o d e m o s 
e f e c t u a r e m b a r q u e s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
E n v i é s u p e d i d o h o y . 
F R A N K R O B I N S 
• H A B A N A " 
O u b a y L a m p a r i l l a . 
18 la 
MEMBERS AMERICAN BANKERS ASSOCIATION 
SOO m m m 
^ . . . B . . . B • 
• M g Capital PAGADO $8.000.000.00 i » 
• " a f f i fondodeüeserva 4.000.000.00 W é 
• • S I ci6mbredeI919.146.78Z019.01 SS 
V 
• a 
Este Banco que es el m á s antiguo de Cuba, realiza toda da»» <íe opta-
ciones bancariae y proporciona las mayores facilidad»» a sus cliente». 
Admita depósitos en custodia, en Cuenta CorrIent*«y do Ahorro, abonando por 
éstaa un interés fijo da 3 % anual, liquidable cada dos mese». 
Expide giros y cartas circulares da crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Ganarlas. ;;. v v-l< 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para «so privado, cobrando por altea 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número da Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuates puede pr«s> 
, tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en so bien montado departamento 
, da cobros, a ios particulares, comerciantes e Industriales, 
i r i o r 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
Cienfuegos y Anaranjados 
l a m a g n í f i c a novena que defiende el 
honor beisbolero de la P e r l a del Bur , 
j u g a r á esta tarde con el Club A t l é t l c o 
de Cuba. 
E l desaf ío que d e b í a n jugar e l M a -
tanzas y el Aduana, h a sido suspendi-
do por l a L i g a , evitando de este modo 
que quedasen s in celebrar juegos con 
terrenos del interior; con lo que sa -
len ganando los f a n á t i c o s de Matan-
zas, que as í t e n d r á n hoy, desa f ío , j u -
gando el Matanzas Sporting con otro 
club de la localidad. 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n de l a L i g a , ver-
daderamente, no puede afecta- gran 
cosa a los f a n á t i c o s habaneros, que, 
si se les pr iva de presenciar el en-
cuentro de los matanceros con los 
"boya" del ancla , en cambio presen-
c i a r á n una lucha encarnizad?, y es-
pectacular, como s e r á el desa f ío entre 
las huestes que dirigen Alfredo C a -
brera y Rafae l G a r c í a . 
Palmero y E s q u i v e l , s in d i s c u s i ó n 
de ninguna especie, dos de nuestros 
mejores lanzadores amateurs, s e r á n 
los encargados de defender l a "intran 
sitabllidad" de sus respectivas l í n e a s 
de f u e g o . . . . 
Y Palmero y Esquive l , que por sus 
hechos y a nos tienen demostrado que 
no son i lusorias las esperanzas que 
sus managers respectivos tienen de-
positadas en ellos, se p o r t a r á n como 
siempre lo han hecho: como dos co-
losos. 
Alguno t e n d r á que perder. 
¡Quién lo duda» Pero a cualquiera 
que le toque marchar con l a ingrata 
I c o m p a ñ í a de la derrota h a b r á de h a -
cerlo honrosamente 
¡Qué s i "en Cienfuegos hay un pit-
c h e r " . . . aqu í en l a H a b a n a tenemos 
otro! 
S. Cr. 
P E S A M E 
A y e r fueron conducidos a l lugar de 
su eterno descanso a l Cementerio de 
Co lón , los restos del tierno angelito 
Jorge Va l l e S o l á s , que d e s p u é s de 
una cuenta y prolongada enfermedad 
p a s ó a mejor vida. 
E n esta hora de a f l i c c i ó n para los 
distinguidos esposos V a l l e - S o l á s , que 
como c u l m i n a c i ó n de los intensos s u -
frimientos por que pasaron durante 
los d ías de la enfermedad de su ido-
latrado angelito, h a venido a apesa-
dumbrarles, solo puedo hacer votos 
porque con ayuda de la r e s i g n a c i ó n 
cr is t iana puedan sobrellevar el rudo 
go'rpe. 
E n v í o mi p é s a m e a todos los fami-
l iares del angelito desaparecido y con 
especialidad ( a su padre, el s e ñ o r Ge-
neroso Val le , m i querido amigo. 
Alfonso F . Matas. 
E l B I A D I O I>E L A B L A E L . 
S A es e l p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c u l a c i ó n en Coba. 
C o n c i e r t o 
en el M a l e c ó n por l a Bi .nda de M ú s i . 
ca del Estado Mayor del E j é r c i t o , hoy 
domingo de 8 a 10 y 30 p , m . bajo 
l a d i r e c c i ó n del c a p i t á n jefe s e ñ o r 
J o s é Molina T o r r e s : 
i l . — M a r c h a Mil i tar Coronel Pnyo l 
J . Molina T o r r e s . 
2—Overtura Mercedes, L . A . Des-
sane. 
! 3 .—Cappricho L a L i s o n j e r a ( I r a . 
A u d i c i ó n ) Chaminatelo . 
4 — P r ó l o g o de l a ó p e r a Pagl iacc i 
Leoncaval lo . 
5 — F a n t a s í a de lai ó p e r a Tosca , 
P u c c i n l . t 1 
6—Fox T r o t Dardenel la F Bernard . 
7 . — D a n z ó n E l Manzanero Romeu. 
8—One Step Don i n B o m Bombay, 
H . C a r r o l l . 
O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
f G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R i V E R O 
A B O G A D O S 
Af i l iar , 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarías y Divorcios. 
MANZANA D E GOMEZ, 503. 
Teléfono A-0132. Apartado W. 
C 539? nd 30 jn 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON 
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDBNAB 
Habana: Abogados*. doeteres Alfredo 
Gonsálaz Benard y José A González Kt-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrlea. IA-
borde, 27. 
C 3388 inffl 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro d« créditos hipotecarlos y tes-
tamentarías, exclusivamente. De 5 a 11 
m. y de 2 a 4 p. m. Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-227a. 
30035 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
30067 31 ag 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ConiPra_venta de fincas rdstlcas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de GOmez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m. Apartado 
de CorrQps 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
ÑOTABIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. Be piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2C58. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M I G U E L C . P A L M E R 
Ingeniero Civil. Estudios y construccifin 
de ferrocarriles. Teléfono A-1005. Do-
mínguez, 15, Cerro. Habana. 
29081 1 • 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G U I R R E 
" P E R I T O AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presupuestos para 
plantación de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dirección 
üos ta l : Reparto "Los Pinos." Habana. 
V 27265 20 ag 
Doctores en Meditina y Cirugía 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z 1BAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Avndante por oposición de la Escuela 
d í Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
«rína urinarias. Exámenes cistoscopio y 
Cateterismo «ireteral. Aplicaciones de 
N^osalvasán. xiomicilio: C. Monte, 374. 
^pléfono A-&545 Consulta»: Yirtudes. 
14̂  B • de 3 a 5- Teléfono M «2461. Mar-
test Jueves y Sábado. 
C 8 » In O • 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional- Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes v viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-93S0. 
C 5650 Sld 2 Jl 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique,- 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 Jn 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadsifia, New York, 
y Mercedes. Especialista i \ enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópico'» y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Bayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55, bajos. De 1 p. m a 3L Teléfono 
A-9051. 
C 8823 8ia- l 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. 
29719 81 ag 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades do los niños. Aguila, «81 
Teléfono A-1715. Consultas: de 1 a 4. 
28310 27 ag 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno1. EspecKtlista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla, cateriamo de los 
uréteres y examen del riñón por luS Ra-
yo* X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 1$ a 12 a. r». y de 3 a 9 9. 
en la calle de Cuba, número 69. 
30065 31 ag 
Dr. Manuel Gonzá l ez Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Cons altas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Te lé -
fono 1-2513. 
31095 5 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-> 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono/ 
A-2558. 
Dr. I S I D O R O A G O S T I N I 
Médico Cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de las 
Hospitales de New York. Medicina Ge-
neral y 'Enfermedades de los Niños . 
Consulado, 80. De 2 a 4. Teléfono F-M07 
y A-0068. 
C 6710 ' 15d-10 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
29576 81 ag 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio»-
BO. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. (|20). Prado, 2a 
C 6442 31d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a a Coa-
sulado, número 69. Teléfono' A-4514. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedade» del 
pecio exclusivamente. Consultas: de Í2 
a 2. Bernaza, 82, bajos. 
26257 81 Jl 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12; a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacatal Te-
léfono A-2554. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Bayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1. pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San F r a n -
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. Da 1 a 4. Mo 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas estadales. 
C 9676 m 28 d 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114^ altos. Teléfono A-6tó£. 
29577 31 a s 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
EspeciallEtn en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L * . 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2563. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44e5. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Samd, número 34. Teléfono A-541& 
Dr. J . D I A G O 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facult*<3 ae xa 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y oe 1 
a 3 p. m. Zanja, 82 y medio. 
29855 81 ag 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I , 209. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, da 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 81 j l 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la PleL 
Reina, 97/ (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 6. No haca 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 4 30 d 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado BU domicilio y consulta 
a Perseverancia, nú™ero 32, altos. Te-
léfono M-267L Consultas todos los días 
hábileff de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
29717 81 ag 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venerefs del Hospital 
San Luis, en París . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
29716 31 ag 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señons . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 3 f 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Elsctricldad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
TOte 2 a 4. 
C 9277 30d_9 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo NeosalvarsAn para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Clínica U r o l ó g i c a del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Bxa-
mOn directo de la vejiga, ríñones, ate. 
Rayos X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y se apli-
can nuevos específ icos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a Q. 
Dr. R 0 8 £ U N 
Piel, sangre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-3332. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General, Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio' 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, naris y 
oídos. 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
EsBSclallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial ^ara loa po-
bres; de 8 y media a A 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñen, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
29578 81 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento oncativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumaUsm». 
diabetes, dispepsias, hipercorhldria, •sn-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nervioBas. Consultas: de 3 a 
6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29718 81 ag 
Dr. B . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De lát Universidad da 
Columbia, Facultad Médica de Costa R i -
ca y Universidad de la Habana Opera-
ciones sin dolor. Tratamientos cientí-
ficos sin pérdida de tiempo para los 
clientes. De 8 a 8 todos los días. Do-
mingos : de 8 a 11. Monte, 40. 
28502 - 28 ag 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 51L Teléfono A-e373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis CrónloaL 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
29400 s i ag 
Dr. B E A U J A R D I N 
Cirujano dentista. H a trasladado sn do-
micilio de Amistad, 27, a Castillo, 33, 
bajos, entre Monte y Cádiz. 
27338 ' 20 ag 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a t i 
y de 2 a 5. EspecialídaíJ en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fila 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, ÍH, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-SS43. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105 
C 11642 md ,15 d 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 & 11 y de 1 a 3 Pra -
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10788 m 28 n 
TI 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
29856 S1 i s 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, f2 moneda oficial. Labóralo 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622; 
íse practican anál is is químicos en ee-
neraL 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precia 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
F . SÜAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano.'» Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gú-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 9 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
30034 31 ag ' 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. en a 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía da Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y V8. 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París . Madrid Bar-
celona, New York, New Orleans,' F i ia -
delfla, y demás Capitales y dudada •< 
da los Estados Unidos, Méjico y Eu-o-
Sa, así como sobre todos los pueblos "de spafia y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons. 
traídas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va. 
lores de todas clases bajo la nronia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles aiuj 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 ln 9 o 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
19S. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cab^a, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico ; 
Europa, asi como sobrs todos los puo 
blos de España. Dan cartas de crédlta 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Parla, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
L L E V E S U D I N E R O 
I — A l a ^ € 4 1 4 d e a h q r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
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J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
D E S A P A R I C I O N E S 
Juana Quintero Mey, vecina de la 
calle de Dragones n ú m e r o 46, se pre-
s e n t ó ayer a l a po l i c ía de loa expertos 
denunciando la d e s a p a r i c i ó n de su 
menor hijo Eduardo Coud y Quintero, 
aprendiz y de catorce a ñ o s de edad, 
temiendo que le haya ocurrido alguna 
ucsgracia . 
B las Pal lares Robainas, vecino de 
la calle de L a b r a n ú m e r o 331, mani-
fertó ayer a la po l i c ía de la cuarta 
e s t a c i ó n que al l legar a su domicilio 
o b s e r v ó que su concubina Josefa R i -
co y Guerrero h a b í a desaparecido con 
su menor hi ja , l l e v á n d o l e de u n es-
caparate sesenta y pico de pesos y de-
j á n d o l e un papel escrito en el quo 
le dice que ni se acuerde de e l la . 
R O B O 
J e s ú s Capean Gelpí , e s p a ñ o l y ve-
cino de la calle de Rafael Mar ía de 
L a b r a n ú m e r o 114, letra A . , d e n u n c i ó 
ayer que a l regresar a su domicilio 
no tó que le h a b í a n s u s t r a í d o ropas 
de vestir que aprecia en la cantidad 
de cincuenta pesos, y que t a m b i é n a 
su socio Manuel Cotos Conde, le lle-
varon un reloj y un flus de P a l m 
Beach valuado en l a cantidad de 30 
pesos. 
A C U S A C I O N 
E l vigilante! 1,001 detuvo ayer a 
Sergio V i l l a r G^mea, camarero del 
Hotel T e l é g r a f o , por acusarlo Vicen-
te Moreno V á r e l a , de Virtudes n ú m e -
ro 9, de que al hacer el traslado de 
sus muebles de una a otra h a b i t a c i ó n , 
se le e x t r a v i ó un alfiler de oro y br i -
llante valuado en l a cantidad de cien 
pesos, y como V i l l a r fué quien hizo 
el traslado, estima que es el autor de 
ese hurto. E l detenido n e g ó la acu-
s a c i ó n , manifestando que el alfiler se 
lo encontró , y como no s a b í a de q u i é n 
era l a prenda, la g u a r d ó para su de-
bida d e v o l u c i ó n . E l juez de instruc-
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda lo de jó 
en l ibertad. 
P R O C E S A D O S 
Por ©1 s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de 
la cuarta s e c c i ó n fué procesado ayer 
J o s é Rodrigue Barr ios , por un delito 
de atentado, con dosicentos pesos de 
fianza; y por igual delito, el juez de 
l£( s e c c i ó n pr imera p r o c e s ó a J o s é 
I n é s Val le García , con Igual fianza 
para disfrutar de libertad provisio-
n a l . 
O T R A D E S A P A R I C I O N 
E r las oficinas de l a p o l i c í a judi -
cial se p r e s e n t ó ayer Quintero L o r a n 
Calderin, vecino de la calle de Z a n j a 
n ú m e r o 63, manifestando que su m a -
dre, Hermenegilda, de cuarenta a ñ o s 
de edad, ha desaparecido, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra-
c i a . 
L E S I O N A D O S 
E l menor Jorge O P a r r i l l Cabezas, 
de siete a ñ o s de edad y vecino de la 
calle Quinta entre C . y D . , f u é asis-
tido en el centro de socorro del Ve-
dado de una herida, de p r o n ó s t i c o 
grave, en el antebrazo Izquierdo, qtie 
se la produjo con los fragmentos de 
una botella, a i trans i tar por Quinta 
entre C . y B . , al caerse . 
N i c o l á s Peraza Casado, vecino de l a 
cal le de Condesa n ú m e r o 46, f u é asis-
tido en el tercer centro de socorro de 
una herida grave en l a cara y otra 
en la cabeza, l a que se produjo en el 
Mercado Unico, a l estar trabajando 
con una s i erra y saltarle la tabla en 
l a c a r a . 
A l caerse en su domicilio,, calle de 
F i n l a y n ú m e r o 140, el menor R a m ó n 
F e r n á n d e z Garc ía , de ocho a ñ o s de 
edad, se produjo la fractura del brazo 
derecho, siendo asistido en el Hospi-
tal Municipal . 
la estafa de tubos de hierro y cabi-
l las del mismo metal por la cantidad 
do $2,048.15. 
D I S P A R O S 
Ayer tarde, p r ó x i m a m e n t e a -as tres 
R a m ó n Castro Iglesias, de nueve 
a ñ o s de edad y vecino de l a cal le dé 
P r í n c i p e n ú m e r o 2, fué asistido en el 
Hospital Municipal de lesiones graves 
diseminadas por el cuerpo y s í n t o m a s 
de c o m p l e x i ó n abdominal que rec ib ió 
al transitar por la calle de Vapor en-
tre Hornos y Carnero, al ser arrol la-
do por el a u t o m ó v i l 1,393, que mane-
jaba Manuel P e ñ a López , quien fué 
presentado ante el juez de i n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n tercera por aparecer ca-
sual el accidente. 
R O B O 
J u a n Mart ínez Duarte, natural de 
E s p a ñ a y vecino del Pasaje Lombillo, 
esquina a Santa Cata l ina , d ió cuenta 
a l a oncena e s t a c i ó n de p o l i c í a que 
durante l a pasada noche le sustraje-
fon de su domicilio, cuya puerta del | 
fondo q u e d ó abierta, dos trajes y j 
otros efectos que aprecia en la canti . ¡ 
dad de 230 pesos. 
r H U R T O 
Santiago P é r e z Santana, vecino de 
l a calle de B u e n ó s Aires esquina a 
Dureje , dió cuenta a la p o l i c í a de 
que Manuel Santana y un tal Alberto 
que t e n í a colocados para l a construc-
c ión de envases se le declararon en 
huega y le l levaron cuarenta barr i -
les v a c í o s que aprecia en la cantidad 
de ochenta y dos pesos. 
E S T A P A 
E l s e ñ o r Hi lar io G o n z á l e z Arr ie ta , 
abogado y vecino de Empedrado y 
Agular, a nombre de los s e ñ o r e s Cor-
tada, Morris y C o m p a ñ í a , acusa a un 
s e ñ o r nombrado A . CastellanoaV de i 
H O T E L 
" S A N R E M O 
y» 
CENTRAL» PABJC W E S T 
74th.,76tlu Sts, K E T T T O B K . 
E n esta parte del a ñ o r e c u r r e » 
con m á s fuerza a Nueva Y o r k via-
jeros de los sraertos de Cuba y Sur 
A m é r i c a . 
E l Hotel "San Remo" Be hal la 
entre los que brind&n l a m á s re-
finada a t r a c c i ó n de l a cdudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central . 
Soliciten folleto. P r e c i o » m e j o -
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario. 
Edmund J L Brennan, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VEA TODAS ESTAS GANGAS 
$50; un vestidor,_ $25; im 
Q1 
Un piano, «s-
iieio $20: un escaparate, $á0, una 
lunas $85; modernista, una ganguita. 
$75 r una ¿arpeta, $10; una bastonera, 
${o una cama de hierro $10; l&m-
nara $10; "vn .luego de mimbre, $120, dos 
f i lones •modernistas, $25. Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la casa del pueblo, que es la ^a. 
Mastache. ok 0» 
:;i48f _¿ú ao 
iTJjyiCAI.JjA. E N GANGA, A K E T E 8 
en chapados, desde un peso la doce-
na; tengo también aretes de plata le-
gítima, de buena salida, tipos nuevos, 
acabados de recibir; jabones franceses 
muy acreditados en la Habana. L . Sou-
chay. Tenerife, 2, por Holguín. 
31370 24 aar. 
de 
Eticaparates colgantes, se venden a 
pesos. Industria, 103. 
31483 31 
AT E N C I O N : SE V E N D E N 7 CONTA-doras Nacional y American, distin-tos tipos, funcionan perfectamente; pre-
cio razonable, medio uso, nuevas valen 
carís imas; enseñamos a operarlas; ven-
ira enseguida. Argiielles y Pardo. Haba-
na. 95. 01 . 
31474 SI ag. 
U I E R E V E N D E R B I E N SUS MUE-
bles, que se los pago mas un 50 por 
ciento: más que ningún otro. Avise al Q 
SE VENDEN 
Sillas altas, mesas planas, sillas 
50! giratorias, sillones, mesas altas pa-
ra tenedores de libros, butacas, 
burós de cortina, todos de caoba, 
máquinas de sumar y escribir, re-
jas, dos cajas de hierro grandes, 
etc.; todos estos muebles son de 
uso casi nuevos. Informes: Cu-
ba, 39. 
31371 28 ag 
teléfono 
31471 
S E V E N D E N UN 1̂ ANGA 
JT dor con su armatoste y nevera pa-ra café- y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosko com-
pleto para cigarros y MUetes y vanas 
vidrieras, batería de cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
31436 * SP- . 
Compro muebles y discos fonógrafos, 
todo lo que se refiera a fotografía, 
trajes, ropa de uso, 
libros y Nics-Carters y cursos ' para 
aprender inglés de Cortina, voy en 
el acto que avisen. Amistad, 77. Te-
léfono A-2639. 




5 sep. í 
I a cualquier precio, por necesitarlos para 
MOSTKA- | amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. Suárez. 53. Teléfono M~1556. 31350 19 s 
s E V E N D E UN JUEGO D D E CUARTO para persona de gusto, con escapa, 
rate de tres cuerpos, color caramelo. 
Se da por la mitad de su valor. San R a -
fael, número 68. 
31341 25 ag. 
en buen estado, | cuadros ai 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende "Underwood 5". Ultimo modelo, 
bicolor, retroceso, etc. 100 pesos. Varios 




ENDO HERMOSO V A J I I / L E R O , 
pió para casa da huéspedes, 
nevera grande y elegante $30, dos e»-
caparates americanos, uno nuevo $40 
otro $30, cama blanca matrimonio $25, 
dos comadritas de portal $8, máquina de 
escribir Kemigton número 10 $45, 
Monarch $40. Amistad, 77. 
31281 23 ag.^ / 
Se vende juego biblioteca, compuesto | 
de dos sillones, cuatro sillas y mesa j 
centro, todo de caoba, y escritorio | 
americans, de cortina, color caoba, i 
Precio fijo: $115. Paseo, 276, entre ¡ 
27 y 29, Vedado. Por la mañana so-
lamente. 
31251 22 ag 
V E N D E E E B I E E A R D E L C A F E 
de Monte y Antón Recio. Informes 
en el mismo. 
... ??L_a^ 
Se vende un buró grande, de cortina, 
de caoba, color natural, completamen-
te nuevo, 66 pulgadas por 36 pulga-
das, en $150 sin rebaja. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. Por la ma-
ñana solamente. 
31251 22 ag 
AVISO: S E V E N D E N CUATRO MAQUl-nas Singer. Una nueva, gabinete, con 
su estuche, 37 pesos y tres a 23 y 20 
pesos. Muy buena ganga. Aprovechen. 
Villegas, 99. 
. 31222 ^ 23 ag. 
POR E M B A R C A R , VENDO JUNTOS O separados, mis muebles casi nue-
vos. Juego mimbre sala, doce piezas y 
su espejo, comedor moderno de cedro, 
color caramelo, cuartos de dormir, es-
caparates de luna, tocador, chiffonier, 
gabinete, sombrerera, sillones, etc., etc. 
En módico precio. Bafios, 242, entre 25 
T 27, Vedado. 
31214 
VENDO IiOS M U E B E E S D E UNA C A -sa, juntos o separados, están en 
muy buen estado; no se pierde nada con 
verlos y tratar el negocio si se intere-
sa; tengo un autopian© de muy poco 
uso y que vendo barato. Teléfono F-6183. 
30969 23 ag. 
ATENCION 
¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, jarro-
de sala? Llame al teléfono A-8567. 
Corrales, 44. 25 ag 
otra Andrés Mourifio. 
31023 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
28704 30 ag. 
22 ag. 
MAQUINAS "SINGER" 
"ara talleres y casas de familia. desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
í í i n a s de cosor al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agnnte de Sin-
ger Pío Fernándea. 
2̂OT45 31 ag VE N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-tostes de cedro, cubiertos de cristal 
y nna vidriera exposición, todo barato. 
Por desocupar local. Informes: Teléfo-
no 4<-o. Calabazar. Habana 
31108-09 *u«*n,*. ^ ^ 
^TTENDO V I D R I E R A MODERNISTA7 DO*-
^ • fi'ente. dos pisos, entrepaños de 
^^0^Sltl^tcia. en el número 13 del Mer-
<-ado de Tacón, por Reina. Informan: 
202, altos. San Miguel 30694 22 ag 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Factoría, 9. 
Se venden por módico precio. 
2 juegos de cuarto de marquetería, 
completamente nuevos y 2 juegos 
de sala, todo moderno. Tamb l e n 
se vende por separado, escapara 
tes, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, espejos a precios inmejorables 
y maquinas de coser. Se compra y 
cambia toda clase de muebles. Te-
léfono 1VI-1966. 
29511 11 B 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior Ubre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE, 60. HABANA 
29377 31 ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemo's a precios do verdadera 
ocac16n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios ó' ocasión. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
do valor, cobrando un Infimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A QAL.TANO 
29375 81 ar 
SE COMPRAN M U E B E E S A CUAUASUTER precio; avisa al Teléfono M-2104. An-
geles, 53. 
28557 28 ag 
PRENDAS E N GANGA, CON R E C I B O d e garantía. Las tiene la casa del 
pueblo de oro, platino y brillantes de 
todas clases y precios. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Mastache. Para sus prendas Mastache 
y nada más. 
S^88 26 ag 
T-A ÍLR.IMERA D E V I V E S , D E BOUOO 
y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
í iTI^' 1O5A «Silf1 esquina a Belascoaln. 
Teléfono A-2035. Habana. 
28597 29 ay. 
ACERINAS 
Francesas, legítimas, montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-
tiff, etc. Acabamos de publicar un 
catálogo ilustrando los modelos más 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier 
parte del interior. "La Fortuna". Jo-
yería y relojería. Aguila, número 126. 
Teléfono A-4285. 
29564 14 s 
SE COMPRAN M U E B E E S E N B U E N O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
L'lamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
28329 27 ag 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus mueblas, vea el grande 
y variado surtido y precl53 de esta casa, 
donde saldrá bien p€rvi<io por poco di-
nero ; hay Juegos de enarto con coqueta 
tnodernlstas e^caparatet» desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabcs. 
a $13; mesas de noche, a $2; tamhlén 
hay Juegos completos y toda clase áe 
Íjlozas cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y 
me convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MTTPtu.ES. FIJESE BIEN: EL 11L 29374 81 ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. N«s hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame el M-1059, Manrique, 122, 
Especialidad en barniz de pianos. 
4 sp. 295S3 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ecpecial," almacén Importador «Je 
muebles y objeto» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento, Jueeos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos do 
sala, «Ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, •'negos taplzadcs. camas de bronce, 
cavgyM? de hierro, camas de nlfío. bnrOs, 
escritorios d* sefiora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y maceta» mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas alases, mesas eorre-
derai i-edondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y eille-
ria del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 168, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
109. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gnqto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos reiacionado's al giro, precios sin 
competen^a. Compramos toda clase de 
LA CASA NUEVA 
Se c©mpran muebles osados, de to-
das ckses, pagándolos más que nht-
gnn otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A>7974. Malo ja, 112. 
29376 81 ag 
EN E L VOLCAN SE COMPRAN MUE-bles de todas clases, vlctrolas, dis-
cos, objetos de arte y joyas de todos 
valores. E n Factoría, 26. Casa de Cal y 
Cefión. Teléfono A-9205. 
28559 28 ag 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Caba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 335.-Í tn 17 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE,. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. E s t a casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También cotapra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mic-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán tofjo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190a 
29378 31 ag 
(OOMPKO UNA MAQUINA R E G I S T R A -
V^dora, de manigueta, en cualquier es-
tado que esté, o la cambio por la mía, 
casi nueva, que registra $999.99, devol-
viéndome algo; voy a verla. J . K. San 
Leonardo y Flores. Jes\1s del Monte. 
Teléfono 1-1292. 
30984 23 ag. 
muebles pagándolos bien. También pres-' f^i ANGA: S E V E N D E N MESAS D E CA-tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Qer 
vasio. Teléfono A-4202. 29373 31 ag 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno. 235-B. 
27625 22 ag 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, llame 
a La Flor Cubana. Tcíéfono A-6137 
y enseguida será atendido. 
28931 31 ag 
SE V E N D E N : 3 C A J A S CONTADORAS, una chica y dos grandes; 3 lunas es-
pejos, miden 1.65 alto por 1.90 de ancho 
y dos 1.20 id, con su armadura; 1 ar-
matoste con vidrieras todo nuevo. Café 
Glorieta Martí. 
3115 22 ag 
fé y fonda, varias sillas Vlena, dos 
vidrieras de curvas, forma mostrador y 
una de lunch; y otras varias más. 2 ca-
jas caudales, una grande; 2 cocinas 
gas; una 4 hornillas y varias camas hie-
rro y varios muebles y un escaparate 
de caoba, 1 caja carpintero, con sus es-
tuches ; un aparador propio para fon-
da y una nevera casa particular. Puede 
verse en Apodaca. 58. n. todas horas. 
30037 24 ag 
"LA TROPICAL 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todasi clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4956 
Sld-lt ag 
Compra, venta de muebles. Joyas y to-
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y saldrá complacido. Neptuno, 
139. Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-1 
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
29rV41 5 s. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
COMPRO M U E B L E S , POCA O MUCHA cantidad. Fonógrafos, discos, pianos, 
máquinas de escribir y contenidos en-
teros de casas y habitaciones. Voy en-
seguida. Pago bien y en el acto. Llame 







se sintieron varios disparos de revól-
ver en la cal le de San J o s é , t r a m ó 
comprendido de L u c e n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . Algunos vigilantes de la 
s é p t i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a estuvie-
ron haciendo Investigaciones por 
aquellos lugares, inquirendo, s e g ú n 
dicen, que a la expresada hora dos i n -
dividuos de la raza negra h a b í a n te-
nido una disputa y que uno de ellos 
con un cuchillo t r a t ó de her ir a l otro, i 
quien se d e f e n d i ó haciendo varios dis-
paros que no alcanzaron a su contrin-
cante y s í a un t r a n s e ú n t e , p r o d u c i é n -
dole una herida leve en un dedo. 
E l T á e m p o 
OBSERYATORIO NACIONAL 
21 de agosto de 1920. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P i n a r del R í o 762. Habana, 762.58. 
Roque 764.00. Cienfuegos 762.00. C a -
magliey 761.00. 
Temperatura : 
P i n a r del R ío , 26.0. Habana, 23.8. 
Roque, 24.0. Cienfuegos 21.0. C a m a -
giiey 26.0. 
Viento. D i r e c c i ó n y f u e n a en me-
tros por segundo: 
P i n a r del R í o N E . 4.0. Habana, S E . 
2.0. Roque, calma. Cienfuegos N E 2.7. 
Camagliey S E . 1.1 
Estado del cielo: 
P i n a r del R ío , Cienfuegos y Cama-
F i m d e n t e O í K v c r 
Ultima expresión 
de la rruedicación CA-
USTICA o R E V U L r -
SI V A que reemplaza 
con. ventaja al FUE-
GO. 
La E N E R G I A y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO D E GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de Ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
E êría y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
giiey, parte cubierto vr*^ 
to. Roque, despejado baila 
Lugares de la Reuúbl l 
ca ea los; l l o v i ó ayer 
Arroyos de Mantua, i nt 
Matahambre, Santa L u c , ^ ^ 
t a ñ o , Cabanas, Orozoo ^ ^ 
Quiebra Hacha, Guanaj ' ^ T ^ £ 
yo J M a z ó n , San C r i s t a l ^ S 
Canos, Aguacate, Vegas q / ^ W 
bal. Sanu Antonio de los l T ~ C«2 






, Hoyo C o l o r a d o , ' N u e v a ^ . í 
r. Arroyo Arenas. n ^ I a z ' AW 
lo Naranjo, Quiv icán, -Roí, 
cón B a t a b a n ó , Calabazar a"?1' *1! 
lo. Marianao, Regia, Güira .0yo Arj 
enas, Ciñ-r* 'W ( 
Grande, Pedro Betancourt %íag«<* 
Macurijes . A g r á m e n t e , Bolór^ ira i 
A n i l l a , Manguito, Calimete f11' S* 
l ias . Aguada de Pasajeros r ' •' 
jas , Fomento. Cienfuegos q 08 ^ 
Tunas , Zaza. Caracas, LajasUaSlIlla!• 
nayagua, Camarones, Cruce ' ClII,l!l" 
R e a l Campiña . Y a g u a r a m a / r ^ 
cia, Abrcus, Perseverancia -p11^' 
San Cris tóbal , San Juan de 
ras, Manicaragua, Condado v T 
de las Tunas , Bueycito, Veg'mt ^ 
pechuela, Dos Caminos, Crist*' ^ 
L u i s , Palmarito, Miranda, Kiran ^ 
ma Soriano, Central Valm 
PARA L A S DAMA 
Tinre F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
Tinrura 3^, 
M O I R 
¡SEÑORA! 
VISTASE DIRECTAMENTE DE 
PARES. 
NO CUESTA MAS. 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda clase de te-
las. 
De venta en todas las sederías de 
la República. 
A l por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
C 6951 8d-22 
No envidie el buen pelo. Las damas 
de color pueden tener el cabello tan 
suave y liso como la que más lo ten-
ga. Basta que usen la sin rival Po-
mada Mora; indispensable en el toca-
dor de las personas que pertenecen a 
la buena sociedad. 
La Pomada Mora aumenta los en-
cantos personales. Desriza y suaviza 
de manera tan efectiva, que el cabe-
llo más rebelde queda enteramente 
dócil al peine, pudiéndose hacer con 
él el más caprichoso peinado de úl" 
tima moda. 
De venta en todas partes. Depósi-
to: sedería "Bazar Inglés," Avenida 
de Italia y San Migue!. 
8d-20 C 6912 
NACARINA 
Agna de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su deposito: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
30873 18 s 
30630 29 ag 
T ^ A M I L I A QUE E M B A R C A V E N D E T O -
X dos los muebles de su casa. Juego 
cuarto, con escaparate tres cuerpos, otro 
simple, una coqueta suelta, escaparates 
y piezas sueltas, juego de comedor, ne-
vera, cocina de gas, lamparas, juegos de 
sala tapizados y muchas cosas más. Un 
pirtno. San Miguel, 145. 
307A3 24 ag 
BILLARES 
Se venden nuevos, cor todos sus acoesc 
ríos ae primera ciase y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
accescTlos franceses. v»p.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. AmarcTi-
ra. 43. Teléfeno A-0030. 3. 
29320 81 ag 
Se vende un mostrador de mármol ar-
tificial para un escritorio, con su re-
ja correspondiente. También se venden 
varios paños de otra clase de reja de 
vn metro de ancho por dos de largo, 
en Arbol Seco, 35, esquina a Peñal-
ver. 
31114 22 ag 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
'Smith Premier" 5, la máquina más 
fuerte que se conoce, propia para apren-
der o para cualquier trabajo, 45 pesos, 
con su mesa. Estuche de matemáticas, 
12 peáos. Cintas para máquinas de escri-
bir, 50 centavos una. Neptnno, 87, libre-
ría, 
27 ag. 
LA ACADEiVli/t DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N LLEGADA. D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
•Cnal práctico de los mejorea salones do 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Deo0lor»ol6n V 
tinte de los caballos con sus productos 
vegetales vlrtualmento Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creacidn francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estiles 
para casamientos, teatros, "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marcei ^ 
Expertas manicures. Arreglo 1» ojón 
y cejas. Scbarnpolngs. Cuidados ñél cu-
tis y cabeza. "EclaireUe.ement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque." manual, por 1»-
duccirtn, "Pneumatiqüe" y vibratorio, 
con los coales Madame Qll obtiene ma* 
favillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 37 • 
En dos meses puede usted reci-
bir por correo, a su nombre, di-
rectamente de París, el vestido mo-
delo auténtico, firmado por gran-
des modistos, y escogido por us-
ted misma, en su casa, entre los 
croquis en colores que le serán 
presentados por la encargada del 
Departamento de Modas de la 
AGENCIA VERITAS, 223, Manza-
na de Gómez, representante de la 
"Unión Parisienne de la Couture." 




Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a P R E C I O S R E -
DUCIDOS 
Con agrado verá el público la más ver-
dadera y formidable liquidación de L A 
MIMI. Neptuno, 33. 
Las sefioras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
SEA BELLA Y ELEGANTE 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado $2.98 
Otros más finos, adornados. . . 3.98 
De tul fino, adornado 4.98 
De chifu fino, adornado. . . . 5.98 
De crep fino, adornado 7.98 
De georgett fino, adornado. . 9.98 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
$9.98, $1L98, $ia9& 
Liquido a cualquier precio más de 5 
mil formas de paja finas, para diario, 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servido es mejor r ^ 
completo que ningima otra catiL s 
t a ñ o a Manicnre. ^ 
ARREGLO DE CEJAS: 56 CTS 
Esta casa es la orimera e0 
que implauto la moda d«l amglo 
ceja,| por a y6 la, ceja* arreada 
aquí, por maks y p.,bres de pelwJ 
ejten, se drfereRcwa, pm su iniaij 
ble perfeoerfa a h t ©fías que «tí, 
arregladas en otro «ftw; se arreflj, 
mu dolor, con crema que yo Dresm 
dolo se arreglan setfoms. 
RIZO PERMANENTE 
garantí̂  un >aio, dura 2 y 3, pned, 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tibia? la cara y bram 
$1, con los prodHítos de belleza mS 
terio, con la srniaa perfecdÓB q« 
el mej©f gabinete á* belleza en P* 
rís; el gabinete de bulieza de esta« 
sa es 1 mejor de Criba. Ea sn toe* 
dor use los produttos misterio; aadt 
mejor. 
PELAR, E l l A m y O , m̂ OS, 
con verdadera perfección y per pi 
luqueros expertoŝ  es el mejor saló̂  
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ E2A: 50 CTS. 
con aparatos modismos y sillonet gi» 
ratoríos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de U 
mujer, pues fiace fies aparecer las arre» 
gas. barros, espíe illas, manciaj / 
grasas de la cara. Esta cas? fene tk 
talo facultativo y es la que imî tiil 
los masajes y se garantizas. 
PELUCAS, MO^OS Y TREM5 
Son el ciento prtr ciento más Wv 
tas y mejores modelos, por ser lai» 
jores imitadas a) natural; se nfo* 
man también las nsadas, poniéndolsi 
a la moda; no compre en nisgmi 
parte sin antes t er Ies modelos y pw 
cios de esta casa. Mando pedidos ii 
todo el campo. Manden selle pan li 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar Mil 
a las uñas de mejor calidad J ma) 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR «0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS ^ j 
Use !a Mixtura de "Misterio, H 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; también 
úfanos o la aplicamos ea los espíe»' 
didos gabinetes de esta casa. Ta» 
bien la hay pro?resi?a, qne cnesH 
$3.00; ésta se aplica al pelo 11 
mano; ninguna mane??* 
PELUQUERIA DE J. MAR™2-
NEPTUNO, 81. Telf. A-5(M9. 
28732 














Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-





de luto, a. 
de crep, a. 
de georgett, 




Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos, . . . . . . $2.48 
Corsés bajos y cortos 2.98 
Corsés de elfistico cintnra. . . . 2.98 
Corsés especial de hilo. . . . . 4.98 
Sostenedores en saldo 0.50 
Sostenedores de tela'. 0.98 
Sostenedores de punto. . . . . 2.00 
Comprando 3 valen. . . . . . . 5.70 
C 6533 30d-3 
Secretos de Belleza de Miss- ^ 
den, de París y New York 
(Productos de famosas «r™"1.?^ indos* 
sa*). E n la Peluquería Costa. ^ 
tria. 119, casi asquina a San Raiae( sJ| 
léfoños A-8733- y A-7034 X % nsi 
de Hierro," Obispo, «S- ^ o caba1^ 
ecesita. VPJS 
nietos para f» 
piar el cutis, para W^^fnar-cer ^ 
vigorizarlo; para hacer '?=esSá% ^ 
barros, espinillas, manchas, peca 
coloraciones. Para reducir los ^ en ̂  
de srasa en los brazos, piernas n » 
barba. Para las arrugas * 
cuidadoso de su cutis _ mos: tratamientos c o m p l e t o s ^ nir4 
l 
premat ^ 
causadas por enfermedad o ^ ^ 
Para cutis porosos T f ^ ^ a r el < 
caras delgadas. Para ^ ^ f m b e W * * 
lio, busto y hombros. Para eT 
^_7-..haCarmín 
¡íqnid»1 
p e s t a ñ a o vigorizarlas. Carnu^ ^ 
o en polvo y pasta 0̂l7a0r3a Tutls 








Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras. de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
cutis sra^mg^ 
loción para engordar, «T^n 
vizar las manos. Guantes par* ^ 
los dedos. Jabfin dentífrreo. 11^- c 
Catülogo en castellano a- ¿ bana. 





BORDAMOS A MANO - tl Soutacbe redondo, cadeneta caladillo,mOJ> ^ e f f l » 
rramos botones y P1*3*™¿¿ulla 7 ^ Neptuno, 63, entre ab" Acmé, 
llano. 
C. 5803 
1.0 peor que le puede a * £ * * J r o» 
es parecer viejo sin serlo, I ^ ^ro-
vlejo antes de tiempo! IBS0 
roso! oí uno Pevo todo tiene remedio s' gô  
» -v- ntT' I? A. ~* - i -a la TINTUR  
recuperarii el color 
Señora: limpie o arregle su cocina o 
calentador, y economizará un 50 por 
100 de gas; si éstos están en malas 
condiciones, llame a R. Fernández. 
Teléfono A-6547. 
60306 01 a«. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Maaicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color nuc 
se desee, con la Tintura "JOSE" 
FINA" que es la mejor. 
y su cabello recuíTO1"'" ~nír' e» " 
tural. L a T I N T U R A ^ X ^ * S 





delata a quien la usa, 
ni ensucia la ropa, 
el cabello, evitando 
Se apUoa y vende en — ^ l S i 
acreditada " r ^ U Q U E B l A £ ^ 
Salud. 47, f^nte a la 
ridad. Pídase t /mbién en 
farmacias, etc. ..4 310' 
c «382 — ^ r T T " ^ ' 
Suscríbase al DIARIO DE l DIAR10 
Corte y rizado de pelo a niño J RINA ^ marina 
C 6383 fftd-1 I ^ 
a i ío i . x x x v m 
D í A R l O Dfc L A M A R I N A A g o s t o 2 2 d e 1 9 2 b P A G I N A V E I N T I T R E S 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q m L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABAWA 
VARIOS 
^ ' ' ' ' ^ ' f ' T A . - N T E S : " C E D O , A D I A N T O 
r 0 7 ^ ^ nn^búen local en la calle 
O regalía, un Obispo; punto co-
tía^?' a propósito para establecimlen-
mercial. a P[ ^ buen c0I1trato. Infor-/ 
« e s V ^ V V altos. ^ 9 7 2 0 . ^ ^ 
. 
nlso bajjo de Compostela 47, 
^ ^ ' O ' B e U l y 7 Obispo. 125 pesos. Infor-
^ e e n los altos. ^ ^ 
«1 n-TQ 
Í T A C I O N E S 
HABANA 
^-¡Txv ra P A i n r a n P I S O , S E 
^ I Í O ' B E H ' I ' J . TO' ^ Sefiora sola 
alquila por 50 Pesb0¿'c6n a ia calle, 
« o f i c l ^ o i lliYÍn jardín, brisa. "lso mármol, liavin, 25 aa,> 
^ 31578 
COCINERAS 
CE ^ S t a ^ l a ^ t r H a b f n t 
a ^ a l l o s ^ T o ^ ' p a r a el campo. ^ 
31584 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera que «ea l im-
pia y sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 





^ S O M C I T A VHA MUCHACHA P A -
O ra cocinar para corta familia; no hay 
tlaza; tiene que dormir en «1 acomo-
do Sueldo 35 pesos y ropa limpia. 21, 
entre A y Paseo. Vil la Haydee. Ha de 
tener referencias. ÍM 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
DE S E A S A B E R S E E l . P A R A D E R O D E Dionisio Suárez, que trabajó en Mu-ralla. E l que sepa su paradero que es-
criba a la calle Aguacate, 142, altos, a 
Teresa Ferro. 
31563 2* »*• 
Necesitamos un cocinero fonda, 60 pe-
sos a 7 0 ; trabajadores provincia M a -
tanzas; un segundo cocinero fonda 
ingenio, 5 5 a 6 0 pesos; un dependien-
te ferreter ía , 80 pesos; un cocinero 
casa comercio, 40 pesos, y una criada, 
3 0 pesos para Sagua. V ia je s pagos. 
Informan: Vil laverde y C o m p a ñ í a , 
O'Rei l ly , 13 . Agencia L e r i a . 
31577 25 ag. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E MANOS D D E S E A COI.O-carse un joven peninsular, acostum-brado a servir en casas finas. Sabe plan-
char ropa de caballeros. Tiene buenas 
referencias y gana buen sueldo. Infor- . 
man: Teléfono A-5796. 
31568 24 ag. 
COCINERA^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de mediana edad, de cocinera. Espa-
ñola ; lleva con ella una niña de doce 
afios. Tiene buenas referencias. Dirigir-
se a Bodríguez, esquina a Reforma, nú-
mero 111, J e s ú s del Monte. 
31565 24 ag. 
C H A U M O N T 
O t r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s 9§< 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e : 
c o n e l 
J A R A B E D E " Y A G R U M A ' 
VENDO T R E S CASAS CON ESQUINA, ra trabajadores, de poca importancia, 
para establecimiento. L a s tres son Una tienda de víveres bien surtida; tie-
seguldas, de ^uena babricaclón, techos ne, además, sembrado maíz, que produ-
do encofrado y preparadas para poner eirá 400 fanegas, próximo a recogerse, 
altos, que una de ellas ya los tiene Precio, 225.000 pesos; mitad contado y 
sin llegar a la calle; si el comprador el resto en la próxima zafra. Informan: 
le conviene, puede hacer de las tres Oficina de Leiva y Compañía, Cárdenas, 
una, con sólo quitar dos tabiques. Las 5, bajos. No se admiten curiosos ni corre-doy en 20.000 pesos. Francisco Iglesia, 
Banco Internacional, Departamento nú-
moro 207. 
31555 28 ag. 
SOLARES YERMOS 
MB C A N O G R A P A : S E S O L I C I T A JO-ven, ligera, prefiriendo que haya trabajado con abogado. Consulado, 74, 
doctor Andreu. Teléfono A-0513. De una 
a dos. , 
31574 24 ag. 
S E O F R E C E D 
COCINEROS 
"TKESEA C O L O C A R S E UN G E N E R A L cO-
- L / cinero repostero. Ha servido en casas 
de americanos y del país . Tiene quien 
lo garantice. Informes: San Nicolás, nú-
mero 168. 
S1553 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
24 ag. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
í A 0 0 R A S 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de manejadora; es cariñosa con los niños y sabe manejar-
los- y en la misma otra de manejadora 
o de criada- de cuartos. Las dos viven 
en la calle M, número 10, Vedado. 
"315S3 24 ag-
CHAUFFEÜRS 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C H A U P feur. prefiriendo casa seria y for-
mal. Teléfono A-9072. 
31556 24 ag. 
T E N E D O R E S D E L f B R 0 S ~ " 
URBANAS 
38.000 pesos se vende, en el punto 
de moda de la c iudad, un gran chalet, 
acabado de fabricar, 10 por 2 7 , gara-i 
ge, dos b a ñ o s , cocina gas, luz eléctri-1 
c a , l á m p a r a ; no e s t á alquilado. M á s ! _ i L 6 9 1 3 
SE VENDEN 
V A R I O S S O L A R E S A L C O N T A D O 
" L A F L O R E S T A / ' S I T U A D O S E N 
L A M I S M A L O M A Y D O M I N A N D O 
L A H A B A N A . . 
P A R A I N F O R M E S E N L A S O F I -
C I N A S D E L R E P A R T O " L A F L O -
R E S T A " B A N C O D E L C A N A D A , 
A D M I N I S T R A D O R O S C A R D I A Z 
R A M O S . T E L E F O N O A - 8 8 7 5 . 
dores. 
•11569 24 ag. 
El Acido lírico visto 
al Hicroscepia 
7d-20 
DE S E A C O L O C A R S E TtSA M U C H A - , cha peninsular que entiende algo de cocina, para un D»atrimonio solo o 
corta familia. Informan en Diana, 88. 
31564 26 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A en casa de moralidad, de criada de 
manos o manejadora. Tiene recomenda-
cioncl". Concordia, 199. 
31559 2* »g-
p O N T A B L E E X P E R T O E N MAYOR a _ e ln< mnforpe A.8S11 
\ J de almacén, clasificador y distribuí- » * •>» 108 PUKOres. A - o a U . 
dor de materiales y jornales, formación 
y revisión de nóminas, cuentas corrien-
tes, etc., etc.. que ha trabajado en A l -
macenes e Ingenios, se ofrece al comer-
cio en general. Contable, Vapor número 
10, Habana. 
31561 27 ag. 
. £ l ' OA J 0-7 J I > E P A R T O Al jME 
informes en el numero de ¿ 7 de: X i la venta de la gran esquina de la 
Noviembre, antes Jove l lan Abierto de | ^ b L i ^ a i ó ^ y E¿iddee 2b3rS>ar ^ V ^ d o y 
VARIOS 
XTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A cO-J colocarse de manejadora para un 
niño; es cariñosa, en casa de poca fami-
lia. Tiene buenas recomendaciones do 
donde ha estado. Dirí janse a Carmen, 4. 
S1557_ £4 a s - _ 
SE D E S E A COLOCAR tTNA JOVETT pon-insular. E s formal y trabajadora y 
tiene buenas referencias de donde ha 
servido. No se coloca menos de 35 pe-
sos. Informan en Campanario, 220. 
31552 24 ag. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q 0 L I C I T A T R A B A J O E S P A S O L D E 
k3 36 años, de 6 a 11 de la noche, para 
cualquiera clase de trabajo. Informes: 
Obispo, 43, altos. Francisco Coca. 
31501 24„ae-__ 
SE O F R E C E D E P E N D I E N T E D E C o -mercio, español, de 15 años práctica; 
conoce los giros de quincalla, confeccio-
nes y peltería. Informan: Oficios, 43, 
altos. F . Iglesias. 
31580 24 ag. 
JOVEN D E BUENAS C O S T U M B R E S T amiga del trabajo, desea colocarse en 
taller de costuras. Colocación permanen-
te. Desea vivir y comer en la casa que 
trabaje. Llame al teléfono A-0515. 
31560 24 a.s. 
al que me haga la mejor oferta. I n -
forman : Santa Clara, 41, altos. Modesto 
I Frlelro. 
I 81568 27 ag. 
8.000 pesos se vende Octava, n ú m . < Se vende un m a g n í f i c o terreno de es-
tre Dolores y T e j a r . Mide 8 por 20;1 quina) situado en las Avenidas de l a 
sala, portal, cuatro cuartos, b a ñ o mo- Cabrera y R e a l del Sur , A m p l i a c i ó n 
derno, entrada p a r a e l a u t o m ó v i l . T e - | d e l Country Club P a r k , que compren-
l é f o n o A-8811 , de 12 a 2 . C a n d i ó j de 10.561 metros cuadrados. P a r a in-
formes, dürigfirse a su d u e ñ o , calle 
Habana , n ú m e r o 55 , altos, esquina 
a Empedrado, H a b a n a . 
COLONIA D E CAÍÍAt S E V E N D E UNA buena colonia de caña, de quince ca-
ballerías sembradas de caña; no paga 
renta; tiene contrato por tiempo indefi-
nido ; el central da seis arrobas por 
cada 100 de caña; tiene dos transborda-
dores y varias casas para trabajadores; 
entran en el negocio 24 yuntas de bue-
yes, siete carretas de zunchos de hle-
rroj los campos están limpios; en la 
misma finca hay montes. Está situada 
en la provincia de Santa C l a r a Precio 
Y A P L A Z O S . E N L O M A S A L T O c S d o ^ ^ ^ r e s t ^ a ^ r V t ' 
_, . próxima zafra. Para más informa : Ofi-
Y P I N T O R E S C O D F I R F P A R T n ' r i n a de >' Compañía, Cárdenas, 5, i u y x K J i \ L * j ^ \ j L / d L i f U L T A l ^ l U baJoa No admltjmoa corredores, Inter-
mediarlos :1T curiosos: negocio directa-
mente con el interesado. 
31570 24 ag. 
LE I V A Y COMPASIA T I E N E N Á L A venta: una buena finca de 36 ca-
ballerías, en la provincia de la Haba-
na, con vaquería y sembrada de yer-
ba Guiena. con sei3 sembrada de caña. , 
So puede ir en automóvil por carretera. ! 
Una casa de huéspedes, cuatro buenas | 
bodegas, dos cafés, un hotel de primera, | 
varias casas en la Habana, dos en Ho-1 
yo C'olorr^o, dos en Guanabacoa. Todos | 
los utensilios y materiales para una 1 
fábrica de jabón en pequeña escala, pu- I 
cliendo elaborar 1.000 cajas. Un contrato 
de cinco años de un local propio para! 
industria o comercio, compuesto de hie-
rro, construcción moderna y situado en 
buen punto. Dos t intorerías , dos colo-
nias de caña, una casita con dos solares 
en el Cotorro. Tomamos y facilitamos 
dinero en hipoteca rápidamente. Todos 
estos negocios ventajosos para los com-
pradores. Para más detalles: Oficina de 
Leiva y Compañía, Cárdenas, número 5, 
ba.ios. 
31571 24 ag. 
C r l s t a f o * d e á c i d o úr ico v i s t o * as 
m l c r o B í O p i o . 
Hste grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parálisis, biliosidad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagnesix", 
curará de una vez estos males qa* 
tanto acosan a la Humanidad, 
a 5243 61-22. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G o n z á l e z . 
it»HJMaBCTiPBaiaiawawimakjji',iLŵ "'mBip«wiw»iMmi*y--.'nŷ ŵ rT̂ »̂ iw> 
/ O A E E : E N E E M U E L L E , B U E N CON-
trato, venta 140 pesos diarios, poco 
alquiler, de mucho porvenir por estar 
terminándose de fabricar una casa a 
su lado de cuatro pisos para oficinas 
y almacenes l-ys bajos. Precio $9.000. I n -
forman : Marcelino Valdés, San Lázaro, 
211, altos, esquina a Escobar. Teléfono i 
M-2254. 
24 ag. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
8.000 pesos se vende en Delicias, n ú -
mero 4 5 , entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fon^o. A-8811 , de 12 a 2 . Camilo 
G o n z á l e z . 
31553 
COEONIA D E C A S A . S E V E N D E UNA buena Colonia con 17 caballerías, 
sembrada de caña 14 caballerías y el 
A T J T Q M O V T L E S 
O E V E N D E U N C A M I O N D E T R E S Y M E - j 
O dia toneladas, "Republic", usado, y ! 
24 ag. j uno de tres y media toneladas, de tum- i 
•BatBUBBai | ba, para arena. Pueden verse en Santa | 
Catalina, número 13, „ Cerro. Informan : 1 
| Obrapla, número 23. De 5 a 6 de la ' 
tarde. 
31 ag. 1 
E D E S E A VENDER' UNA MAQUINA | 
O de cinco pasajeros, eií perfectas con- ¡ , resto de potrero y monte, a tres leguas i diciones con arranaue elIctriVo rue-
11.000 pesos se vende Octava , n ú m e r o ' ^ „ l a _ 1 p ^ l 0 n i _ e \ „ f e i ; ^ c „ a r r 4 1 , ^ . ü ^ l das desmontables. Be da barata por no 
por el centro de la finca. E l central ¡ necesitarse y no tener Iocal Inf£ .man, 
E l BULKIO DE LA HABI. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen-insular. Lleva tres meses en el país. 
Instruida, para cuartos: entiende de cos-
tura, con referencias. No se coloca por 
menos de 35 pesos. Informan: Aguacate,-
142, altos. I 
31562 S4 ag. 
' 7 , entre Dolores y T e j a r , portal, sa la , ^ ^ ^ . " K ^ Z o 
| cuatro cuartos, comedor a l fondo, ba- Le-eiben^en e l b̂ te=y +e la mism+a colonia. 3157g 25 ag. 
i ^ | Tiene dos chuchos, tres carretas, nueve j -ISA es e l p e r i ó d i c o mejor i i ^ moderno, p a t í o y traspatio. Mide ¡ 
informado. 
dos sus linderos y todos los cañaverales 
' 15 DOr 2 5 : Una Casa V Un solar con su desagüe. Tiene casa para tienda, 
i r ' J oficina y casa de vivienda grande, un 
I A-8811 . Camilo G o n z á l e z . De 12 a 2 i barracón para trabajadores, una romana 
• ' para pesar caña, tres tanques depósito 
3154S 26 ag. de agua, un balancín, varias casas pa-
CH A N D L E R B S E V E N D E N D O S , D E L último modelo. Uno de cuatro pasa-
jeros y el otro de siete pasajeros. Am-
bos en magníficas condiciones. Pueden 
verse en San Lázaro, 305, esquina a Aram-
buro. 
31554 29 ag. 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
5 : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. : 
A L R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
-r-iTrsrA CASA? A H O R R E TIEMPO V 
B d^tro0 E l ¿ureau de Casas VaclaB 
í o n j a del Comercio, 434, letra A, se ¿as 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes: gratis; de 
¿ a 12 y de 2 a 6. Telefono A-6660. 
31507 31 »«• 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a 
ra e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
planta b a j a d e l a c a s a ca l le 
Composte la , n ú m e r o 1 1 1 , 
entre l a s de S o l y M u r a l l a . 
In formes : J - R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
SE D E S E A A L Q U I L A R CASA P R O P I A para huéspedes; trato directo dueño, 
lugar céntrico. Informes: señor Valdés. 
San Lázaro, 211, altos; de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-2254. 
31173 22 ag 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; l a l la-
ve al lado. Informan: C a l z a d a J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
31066 23 ag. 
R E D A D O , SE ALQUILA LA CASA 
V calle 16 número 18-B, cuatro cuar-
tos, sala, comedor, buen baño y servicio 
de criados. Informan: Teléfono F-2179. 
31239 23 ag. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas pera 
alquileres de casas por un procedimiento 
«¿modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. nj. Teléfo-
no A-6417. 
31509 26 ag. 
A LOS COMERCIANTES!, >SE C E D E el contrato de una casa en la calle 
de Oficios, con una superficie de 420 me-
tros cuadrados, por diez años, es un 
verdadero negocio para cualquiera. I n -
forman en Jesús del Monte, 863. Teléfo-
no I-260L 
31434 25 ag. 
p A R A E S T A B L E C I M I E N T O . MtJV prft-
X xirno a Galiano se alquila la hermo-
sa casa Concordia, 22, con 560 metros 
«ie superficie. Puede verse de 10 a 12 y 
de 2 a 5 y media. 
314 ¿i ag. 
A L M A C E N E S 
Se r e c i b e n m e r c a n c í a s 
a d e p ó s i t o , e n 
O B R A P I A , 1 6 . 
C 6683 1M-8 
Diecinueve, n ú m e r o 509 , entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6 X 4 , 
siete cuartos de 4 X 4 , doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15 . 
mr/i MIII?¿ im ii i W.I I I . IJ Í iKiummiiMJLMMMiLii^j-" 
J E S U S DEL MONIS, ^ 
VIBORA Y LÜKANO 
Q E CAMBIA UNA CASA, C A L Z A D A 
O Jesús del Monte, próxima al parade-
ro tranvías, portal, sala, 3 cuartos, co-
medor amplio, cuarto criados, cuarto 
de baño, doble servicio y cocina de gas, 
gana $70; se requieren altos en la Ha-
bana, sala, 3 cuartos y servicios; que 
sea buen lugar; más informes: Mon-
te, 189, de 3 a 5 p. m. 
31400 24 ag. 
E3Sr C U A R E N T A PESOS, E N L A C A L L E de O'Farri l , número 81, Víbora, Loma 
del Mazo, un matrimonio solo alquila 
tres habitaciones juntas, con luz y coci-
na de gas y derecho al portal y Jar-
dín, a un matrimonio sin n iños o seño-
ras solas, con referencias y garant ías en 
el pago. L a casa es propiedad. Pueden 
verse de 1 a 6 do la tarde. 
31323 22 ag. 
LUYANO, S E A L Q U I L A T E R R E N O con cobertizo, al lado estación F . 
F . Unidos. Agular, 88. Teléfono A-2814. 
80971 24 ag. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S } 
Vendaje francés sin muelk ni aro quel 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovillza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el p á c i e n t e , lo que nunca 
ocurre con la antigua fajla renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUÜMI-
NIO P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
CE A L Q U I L A N L O S M O D D E B N O S Y eie-
gantes bajos, acabados de fabricar, 
Campanario, 168, cerca de-Reina, propios ¡ 
Para pequeño establecimiento, consulto- i 
no médico, dentista, colecturía, barbe- ¡ 
na, modista o cosa análoga. E s un local j 
•lermoslslmo. Informan en el mismo de 
a 10 y en San José, 65, bajos. * I 
j a i S i 23 ag. | 
C E A L Q U I L A N DOS PEQUEMOS, P E R O ' 
rÍr ele=antes pisos, acabados de fabri-
n'ar'- ljaí"^ matrimonio de gusto. Campa-
•168. Informan en los mismos, de 
10. y en San José, 65, bajos. 
31155 23 ag. 
HO T E L B I S C U I T : E S T E E D I F I C I O E S todo a la brisa, tiene todas las ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con baños y servicios priva-
dos, agua caliente en todos los pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta. 
r íos: Carballoaa y Hermano. Prado, 3. 
Teléfono A-5390. 
29 ag 
AVISO: S E A L Q U I L A N L A S CASAS Obispo, 70 y Obrapía, 78, propias 
para establecimientos; sólo se hace con-
trato por 0 meses; después de pedida la 
casa. Informarán: San Ignacio, 60, de 
9 a 12.. 
30513 23 ag. 
'v A L Q U I L A O V E N D E , L A B A R B E 
na de Prado, 101; para entenderse 
V-'a, 8, altos. 
; ^ 23 ag. 
C E N E C E S I T A P A R A A L M A C E N A R , ! 
^ local o habitación planta baja, con j 
A 0,° 00 metros cuadrados. Telefono ; 
•Í£,¿¿ Preguntar por el señor Pagés. j , ux„^ 23 ag._ j 
San Miguel, 121, entre Escolar y Ger- j 
^SÍO. Se alquila esta casa que que-| 
^ara desocupada para el p r ó x i m o día^ 
es una casa de planta b a j a anti-1 
p a , 6X34, apropiada para cualquier 
ustria; actualmente ocupada por 
jna carpintería. Se puede ver a cual-
uier hora hábi l , para precio y d e m á s 
^Rdicwnes « Aguila, 145, altos. 
J — 23 agr. 
^ n a ^ ^ f C^S.A A I j T A ' MODER-
ma a la o!:í^^saleTtai 3 cuartos, próxi-
»ltos. Alzada. Informan: Cádiz. 36, 
313S4 
24 ag. 
^ ' e t ^ i ^ f f A L T O S I N T E R I O -
mismt calle San Nicolás, 115; 
3122! ™lsina informan, de 11 a 4 p m 
TTj, _ 2 2 ag._ 
^ t i t ^ 1 ^ ' p N O S A L T O S MUY ven-
^Horio mL,fJescof.- Propios para con-
únic£ n^fv chnica dental u ofi" 
§ 2 ^ = ^ i a n o , ^ Se alqUÍla-
Ofc-Tr— 22 a-g. 
2 u* d e p a r t t ^ ^ 0 ^ 1 1 0 ^ O C A L ; C O N 
VPPÍO nara m<.?n-to- E s P«erta de calle, 
- ^ cénit» oficina o comercio chico. 
^^as0^CaG1Í! iaSnao1.Ud' ^ b f * ' « 
'a^n • O", en Ja misma, bajos, dan 
312% 
22 ag. 
SE S O L I C I T A UNA CASA E N A L Q U I -ler, en Habana, Vedado o J e s ú s del 
Monte, de cuatro habitaciones, sala y 
comedor. Dirigirse a : Michelena. San 
Ignacio, 72. 
30099 25 ag. 
A T E N C I O N : P A R A OFICINAS O NU-
1 \ . raerosa familia, se alquilan los al-
tos de una casa recién construida, en el 
centro del comercio y cerca de la Esta-
eión Central. Informan, de 10 a 2, Egido 
y Corrales, café E l Sol de Madrid. 
31204 24 ag. 
0 Í: D E S E A U I T A C A S A Q U E S E A D E 
O moderna construcción, con garaje 
para dos maquinas; se pagair $400 de 
alquiler al mes. Informan: Teléfono 
F-515S. 
oO'JüS 16 sep. 
Carn icer ía , se alquila, en l a V í b o r a , 
Milagros y 8 a . , con contrato y puede 
vender y traspasar el establecimiento 
por u n m í n i m o alquiler, es moderna y 
tiene buena barriada, traiga buena ga-
rant ía . S u d u e ñ o en la misma o en el 
T e l é f o n o F - 4 3 9 6 . 
31121 22 ag 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hal l corrido, sala , come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
i ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
! ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. So admiten abonados a la mesa. 
I Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
i 81491 29 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia. S a n Lázaro , 504 , a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 
de la Ha*sana. C a s a moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, b a ñ o y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. | 
E l punto m á s saludable de la Haba- ; 
n a . Propietaria: F r a n c i s c a C . G o n 
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
29234-36 2 s 
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
vicio, a $50, $40 y $30 a l mes. T o -
das son grandes, con v e n t i l a c i ó n pro-
pia . Algunas con b a l c ó n a l a calle. 
T e l é f o n o A-2392 . R e i n a , 71, altos. 
28 ag. 31430 
L E A L T A D , 1 5 5 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia. S a n L á z a r o , 304, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
r a z ó n de l a Habana . C a s a moderna, 
instalada con elegancia y confort. H a -
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
Franc i sca C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A-9446 . 
28660 29 ag 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su dueño, Maloja y Man-
rique, Señor Veranés. 0 
31437 28 ag. 
" O I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . 
JL> Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
31144 17 a 
EN L A MEJOR CUADRA D E T E N I E N -te Bey se alquila una amplia habita-
ción a señoras o señori tas de reconocida 
moralidad. Informan en Teniente Bey, 
61, altos. 
C 6694 ind 8 a 
C 6410 in 1 ag 
C E R R O 
VEDADO 
UN G R A N L O C A L , PROXIMO A T E R -minarse. útil para almacén o indus-
tria, se alquila en San Salvador, 41 y 43, 
Cerro. E n el mismo se informa. 
31434 23 ag. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA, toda de azotea, calle Tulipán, 12, con 
todas las comodidades para familia. Tie-
ne lugar para automóvil. 
31407 24 ag 
V A R I O S 
Se alquila, con contrato por u n a ñ o , 
una casa bien amueblada, en l a p a r 
te alta del Vedado, i n s t a l a c i ó n e léc -
trica con sus l á m p a r a s , cocina de gas, 
calentador de agua Obio, de gas, te-
l é f o n o , acera de la sombra, jard ín , 
portal, sala, comedor, cocina, tres cuar-
tos de familia con servicio sanitario 
completo intercalado, cuarto y servi-
cio de criados, independientes, garaje 
capaz para dos m á q u i n a s y pasillos 
laterales s e p a r á n d o l a de las colindan-
tes. T e l é f o n o F-54SÍ3. Por l a m a ñ a -
na solamente. 
31251 22 ag 
C!E A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E 
O piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, 
colocando maquinaria. Informan: Artu-
ro Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a 
Basarrate. 
30679 22 ag 
ETSf CASA D E P A M U I A H O N O R A B L E , se alquilan tres hermosas y frescas habitaciones Juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonio sin niños . L a -
gunas, 56, altos. 
31523 27 ag 
HA Y H A B I T A C I O N E S E N O ' R E I L L Y , 72, altoá, entre Villegas y Aguaca-te, desde 15 a 20 pesos. Llavín, jardín, 
brisa, únicamente hombre solo, indis-
pensable antecedentes y dos meses fon-
31521 29 ag 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o de l a H a b a n a , a i f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 6 0 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o r r i e n -
tes y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s d e 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
31488 SI ag 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
jad i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a J a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
29834 81 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
' Dragones, 13, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
| taciones tienen balcón a la calle, baños, 
j timbres y telefono; donde los huéspe-
! des encuentran todas las comodidades; 
i «recios especiales a las familias esta-
! bles. Teléfono A-5404. 
¡ S0S76 15 8 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ManueV Rodríguez Pilloy, propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 0L Habana, Cuba E s la 
mejor localidad en la dudad. Venga j 
•éalo. 
29575 81 ag 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edifieM lia sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos can baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268, Hotel Boma; A-1630. 
Quinta Avenida, Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
O E A L Q U I L A , P A R A UNO O DOS CA-
O balleros que deseen comodidad y 
limpieza, una habitación amueblada, en 
Villegas, 113, antiguo, segundo piso. 
31191 22 ag. 
DE S E O E N C O N T R A R UN C A B A L L E -ro, que sea formal y aseado, que 
1 pueda disponer de una habitación que 
gane 15 o $20 mensuales y quiera ad-
j mitir un socio que da referencias, en 
caso necesario. Escriban a Andrés Beni-
' tez Rojas. Apartado, 71. 
I 30844 22 ag. 
B A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una amplia y fresca habitación en 
30 pesos. Unico Inquilino. Se exigen re-
1 ferencias. Informan en Neptuno 105, al-
tos. 
81320 23 ag. 
JOVEN ESPAÑOL, D E S E A PENSION en casa de familia ser ia Por escri-
to a J . B. I . , D I A R I O D E L A MARINA 
_ 81330 22 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada, con baño, luz eléctrica y te-
léfono, en Aguacate, 26, altos. 
31355 24 ag 
SE A L Q U I L A , A HOMBRES SOLOS, que trabajen fuera, dos magnificas habi-
taciones, una con balcón a la calle y 
otra interior. Se exigen referencias. Sol, 
52, altos. 
_81406 27 ag 
Q E A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, UNA 
O sala grande, con dos balcones a la 
calle. Casa moderna y de moralidad, y 
también se alquilan dos habitaciones. 
Se exigen referencias. Informes: Teléfo-
no M-9324. José Fernández. 
30921 24 ag. 
ACCESORIA COMPUESTA D E UN^uar-to alto y uno bajo, completamente 
independiente. Sólo paga 30 pesos, con 
luz y servicio sanitario completo, se 
cede a quien compre pequeño juego de 
ímuebles. Informes: Pepo, Teléfono 
M-1275. 
31334 22 ag. 
Se alquilan, en Campanario , 105, c a -
sa de h u é s p e d e s , ventiladas habitacio-
nes; se admiten abonados a la mesa, 
completa asistencia a personas de mo-
ral idad. 
31299 g2 ag 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en «1 
punto mfts fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto do 
los señores huéspedes. Precios económi-
cos. Prado, 117. Teléfono A-7199, 
31306 8 B 
HO T E L COMERCIO, D E MANUEL Boal zas. Bestaurant. Gradea y ventila-
das habitaciones con vista a *a calle 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños callente y frío. Monte, 
número 63, frente al Campw do Marte. 
Teléfono A-83ie. Habana. ^ « - c 
. 23 ag 
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Toaoe ios cuartas <„onen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de varano. Situado en el lu-
gar mfts fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
x-oom. 
29791 81 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^Síi,61*™' i4- «saalna a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Moy cómodo para familias, cuenta con 
ÍTÍ-T* b^enos departamentos a la callo y 
«2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
tibies681*6 Para 108 lluésPede3 es-
a29319 a „ 
H A B A N A 
CASA MODERNA, HERMOSOS D E -partamentos con vista a la calle e 
interiores, se alquilan en Dragones, 44, 
esquina a Galiano, con servicio de cria-
dos, en la misma se da comida; casa 
de moralidad. 
31540 24 ag. 
C, NUMERO 209, A L T O S , E N T R E 21 Y -3 Vedado. Con terraza, sala, come-
aor, emeo habitaciones, corredor, cocina 
y servicios sanitarios. $125. Informan en 
la bodega. 
315^4 v 31 ag 
SE A X ^ C I L A E N I N D U S T R I A , m , a l -tos, entre San Rafael y San Miguel, 
una habitación para hombres solos, de 
moralidad. Informan en la misma. 
31388 24 ag. 
MA L E C O N , 39, BAJOS, S E A L Q U I L A espléndido departamento, vista al 
mar y habitación interior amueblada, 
precios módicos. Informan en la misma. 
31547 25 a g 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación, con vista a la calle y luz 
toda la noche. E s para hombre solo. 
Egido, 2, letra B, entresuelo, frente a 
la calle Luz. 
31548 24 ag 
SE A L Q U I L A UNA HABITOCION amue-blada para hombre solo, en O'Rel-
Uy, 59, altos. 
31402 24 ag. 
s 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Lagunas, 19, altos. 
31443 23 ag. 
E n C u b a , 121, se alquilan m a g n í f i c a s 
departamentos para oficinas y habita-
ciones para caballeros, con balcones 
a la calle y luz e l éc tr i ca . E n la misma 
in formarán y por t e l é f o n o A-2762 . 
30810 23 ag 
EN CASA MODDERNA, P A R A O F I -cina o consultorio, se alquila una 
magnífica sala clara y ventilada, con 
cinco balcones, gran baño y luz toda la 
noche. E n la misma hay una habitación 
con un balcón a la calle. Neptuno, 207. 
31458 30 ag. 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a de 
l a c a s a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 8 , 
a l tos , c o n b a l c ó n f ren te a l m a r ; e l 
l u g a r m á s f r e s c o de l a H a b a n a . 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E moralidad, se ceden dos frescas ha-
bitaciones amuebladas y una para per-
sona sola, 
30919 26 ag. 
EN E L PISO P R I N C I P A L D E CHA' cón, 1, se alquila una buena habita-
ción independiente a hombres solos, de 
moralidad. 
31225 24 ag. 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O a familia de moralidad, con luz eléc-
trica y gas, buen servicio sanitarios 
Suárez, 108, bajos. 
31105 23 ag. 
OJ O : V I L L E G A S , 64, E N T R E LAMPA*-rilla y Obrapía, hay un departamen-
to propio para comercio. Se admiten 
proposiciones. 
31019 23 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
31358 19 s 
EN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación, amueblada, es 
grande y fresca, tiene 3 camas, es casa 
de familia. Teléfono A-1814. 
31482 27 ag 
T T O T E L L O U V R E , SAN R A F A E L V 
^M^~LS,í1Íado- ?e al<luilan espléndidas 
habitaciones y departamentos con ba-
Vi^nf3 ' tel6f0Po y toda comodidad, 
P Q^r.ff-mllla3 estables- Precio de verano: 
30714 22 ag. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habitan 
clones con toda asistencia. Zulueta 86. 
e s 3 ^ a a Teniente Bey. TeL A-1628. ' 
29524 &g 
SE A L Q U I L A N H A H I T A C I O N E S I N -dependientes, para hombres solos-
se prefieren americanos. Informes: Con-
sulado, 59, altos. 
31515 5 B(5p. 
EN L A C A S A PRADO, T C O N V I S -ta al paseo, se alquila una esplén-
dida habitación amueblada y otra inte-
rior. Prado, 65, altos, esquina a Trocá-
dero; comidas y baño excelentes. 
31506 25 ag. 
SE ALQUILA H A B I T A C I O N AMUEBLAI da con o sin comida, en Sitios 63 
Apartamento, 8, de 3 a 0 o de 8 a 9 p' 
31505 24 ag. 
V E D A D O 
EN E L VEDADO, E N C A L L E D E L B -tra, entre Línea y Diecisiete, con 
tranvías por ambas calles, se alquilan 
en casa de un matrimonio solo dos her-
mosas habitaciones a señoras solas o 
señoritas que no reciban visitas y que 
puedan dar toda clase de referencias. 
Alquiler $30 y tiene derecho a alumbra-
do y teléfono gratis. Informes; Banco 
de Propietarios. Reina, 107. María Te-
resa. 
3130r «2 Zg 
VEINTICUATRO 
i c a 
Agosto T ¿ 
[Pa^os a los Maestros de Mariel y 
Cabanas 
La Secretaría ba dirigido un tele-
grama al Pagador de la Zona Fis-
cal de Pinar del Río, para que expll-
Que por teléfono y a la mayor breve-
ciad posible, las causas de la demora 
en los pagos al Personal de las Juntas 
de Educación de Cabanas y Mariel; 
pues con fecha 5 de agosto le fueron 
pituadqs los fondos para las atencio 
ciones de toda la provincia.; 
0 ratificación a los Maestros 
En la Secretaría de Instrucción Pú 
Mica se nos facilitó aver la si-
guiente nota: 
A las quejas que upor la prensa se 
han formulado respecsto al cobro atra 
pado de los maestros de la Junta de 
Educación de San Nicolás, procede 
contestar que hasta el día 20 de julio 
no tuvo entrada en la Secretaría el 
Presupuesto para gastos de la grati-
ficación de la Ley de 'o de Julio, Pre 
supuesto que fué devuelto por venir 
equivocado y que, elevó de nuevo la 
Junta el día 27 del propio mes de ju-
lio. Como hasta después de conocidos 
exactamente los gastos de una Junta 
no es posible dar la orden al Pagador 
pra la solicitud de los fondos y ésta 
solicitud ha de ser autorizada ñor la 
Secretaría, cursada luego a la Tnter-
ención General aprobada por la Se-
cretaría de Hacienda y vuelta a re-
visar por la Intervención, para que 
el crédito que renresenta sea puesto a 
disposición del Tesorero Pagador de 
la Zona, era materialmente imposi-
ble que los maestros de San Nicolás 
percibiesen la gratificación tan pron 
to como deseaban." 
El doctor Ponce de l e'm 
Visitó ayer al señor Secretario el 
r.ot u.r Antonio Ponce d<) Leói: Direc-
. to1' y Catedrático del Instituto de 
Srnta Clara, solicitand,") auxilios para 
¿qñel centro de enseñanza r!u9 so en-
cuentra careciendo de recurso". 
Cnha Cañe, hará casas esonelas 
La Cuba Cañe se le han facilitado 
los planos y demás ietalles aproba-
dos por la Comisión de Construccio-
nes Escolares para edificar -asas de 
una y dos aulas en los centrales. 
Los gastos son por cuenta de la 
reefrida compañía. 
Hor; M. I. st iior Penltt'nttórin. NTTA. —'IVu.'fqrniA a Ij ("-lisn.U'Sto r)or la'Santa Seflc on materia rie pradlckclftn y de acuerdo con las t>i,"««rtpeÍo:i«s dio cesaaas, en icdas las Alisas que se lebrón en la Santa Iglesia Catedral on los días de Precepto, s.i predicara du-rante cinco minutos: fn la Misa Solem-ii- de Tercia, el sermón será do Sura-Hrtn ordinal ia, no deliendo pasar de treinta minv.los. ' , En los días laborablps so celebran Misas en la Santa Iglesia Catedral, a las 7 7 y Tedia y 8. Kn los días fes-tivos' las Misas se celebran a las 7, 7 y media,, ID y lt. 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto- Por el presente renJmo-í en aprobar' y nprobamos la distribución he-cha de los se; mones que. Dios mediante, «e predicará en nuestra Santa Iglesia Catedral rimante el ftejundo semestre riel año en curso, y coneeriemos cinciten-'a días de indulgencia m la forma «.cos-tumbrada po- la Iglesia a los que ¡itóti ta y devotamente oyeren la predicación de la diVina palabra. ' .. 
L,o decret-'. y firma K R. R. de que certifico.—l'-KL OBISPO. 
Por mandato rie S. V*. U.-DR. MBN-DE^. Arcedlrno Secrct'itlo. ^ 
"ios con ésta Coñiprníd 
.ronsignatano 
íin??i:sc ft su 
MANUEL OTADUY 
Sar Ignack), 72;t altos. Ye-. 799¿. 
c'c caria embaicjut. már> ! 
flete, cuya cantidad d t h i 
AVISO 
Se pone en conocimiento de Tos 
señores pasajero», tanto espafiolef co-
mo extranjeros, que tsU Campa 
aa despachará ningún pasaje para F.Í-
pafia §iñ aftíee presentar sus pasispor-
tea espgáWes a visados por el «eSer 
Cónsul de España, 
Habana, ¿ i á t Abril de Í9I7. 
El Conrignaíarío. f.lTimucí Ot̂ dvy, 
da por los consisnalarios d¿ las mer-
cancías en la Caja de estas Oficinas. 
Muy atentamente, WM. H. Smith. 
Agente general. P. p. J. Morales de 
los Ríos. 
gactos di ÍÍE WIFREDO' dentinTcIo para dicha 
:cala, 
Tc1¿f^n A-3082. cÍG$>osua 
Vapoí 
de 6.500 toneladas 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el 2. de1 que; 
d 
süssnssansxfaiBs 
PARROQUIA DE MONSERRATE j 
Fiesta a San Roque. Misa <le ministros 
a las 8 y media. El sermón estará a | 
cargo del Rvdo. Padre Santiago Amigó, j 
Se repartirán oraciorw-;. 1 
Invitan a este culto >íon.sefior Emilio ! 
Fernández. 
31359 ag 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS i 
DE BAR! 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El día 22, a las ocho y media a. ra. 
se celebrarán los cultos mensuales, con I 
Exposición de S. D. M. El sermón, por 
el reverendo Padre Juan .T. Lobato. La 
Comunión a las siete y media. 
La Presidenta. I 
31335 22 ag. 
r G l E S L T P A R R O Q U I A L DE GUÁ-! 
S E R M O N E S 
quê - han de predicarse en la S. I. Ca tedraí de la Zíabann, durante el pe-srundo stíinest'-e dt» 1 Año del Se-ñor 1920, 
Septiembre 2.—Jubileo Circular por la I tarde; M. I. señor Arcediano. 
Soptiombre 5.—Jubileo Circular por la tarde; M. I. señor Magistral. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora do la Caridad. Patrona de C.iba; Presbítero, D. .T. Roberes. 
Septiembre 19.—II Dominica (De Mi-nerva); M. I. señor Maestreescuela. 
Octubre 17 —III Doinirica (De Miner-va); M. f. señor Lectoral. 
Noviembre lo.- Festividad de Todos los Santos; M. I. señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San Cristóbal, Mártir; M. 1. señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominica III .De Mi-rerva); Ilustrísino señor Deán. Noviembre 28.—Dominica I de Advien-to; M. I. ŝ ñor Sáiz rie la Mora, 
Diciembre 5.—Dominica IT de Advlen to; M. i. señor Penitenciarlo. Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-ción de María; Maestreescuela. Diciembre 12.— Dominica III de Ad-viento ; M. I. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por la tarde); M. I. señor Magistral. Diciembre 25.—La Natividad del Se-
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SE-
ÑORA DE LA ASUNCION 
Día 21: . A las siete rie la noche se re-
zará el Santo Rosarlo y se cantará sal-
ve solemne y Letanías. 
Día 22; A las nueve rie la mañana dará 
principio la fiesta solemne, con misa, 
cantada y sermón, que predicará el R. 
P. Fray .Tullo P. Arrllucea, franciscano. 
Dicha- fiesta la, costeará la señora doña 
Francisca Pedroso de Flores de Apoda-
ca. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión con la Santísima Virgen por las 
calles de costumbre, por haberse suspen-
dido la del día 15 a causa de las llu-
vias. 
:ii20G 22 ag. 
IGLESIA DE SaFfELIPÉ" ' 
El próximo domingo, cuarto Ge mes, 
celebra su función mensual la Archi-
cofradía del Santísimo Niño Jesús de 
Praga. A las 3 p. m. coronlta, plática, 
procesión con la carroza y consagración 
de los niños. 
31101 22 ag 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Capitán EL Barsíow. de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos 
los depártameníos y camarotes, ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, PRECIO 
DE TERCERA CLASE $73.60, comida 
a la española, mucho aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
CORUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes ds tercera clase, 
RÜCLA, NÜM. 2. TELEFONO A-0113. 
Wm. H. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NUMS. 24 Y 26. HABANA 
C 0910 8d-21 
VAPOR AMERICANO "CARIB'M 
VIAJE NO. 5. MFTGo NG. 383 EN-, 
TRADO DE NEW YORK EN AGOSTO | ^ ¡ ^ j ^ ^ J ^ D E TENERIFE 
.14 DEL 1920. i CORUÑA, I 
Se hace saber por la presente a los ^ S ^ ™ D E ^ j 
señores consignatarios ae). cargamento] BARCFl 01^ 
del vapor americano CARIB, en su: NOTA: Los pasajero* ,ae tengan 
viaje mencionado en el título, quet con ; hillcte para el vapor "INFANTA ISA-1 
motivo del incendio ocurrido a bordo i BEL" con destino a Tenerife, deberán1 
del expresado buque en N.w York, i cm^arcar en ^ "CONDE WIFREDO,*' 
. . . . I rara ma6 mrormes, pnectos dt pu 
realizando sus o p e - y ^ ^ cjirigirse a; 
Agentes Gsncrale», 
SANTAMARIA Y CA. 
Saüdab «emanalei pov los vapíirss 
"FRANCA" (3-1609 f&nciacias y 4 hé-
liees), LA 5ÁVQÍE. LA TGRRAINE. 
ROCHAMBEAU, tfilCACQ.; NIAGA-
RA, eto. 
fafr v o á e i {XKÉocmet. c£ásñr£e a-: 
ERNEST SAYE 
Apartado 1090. 
' Teléfono A-I476. 
MaB-aiiS. ZE 
raciones de carga se ha iniciado el 
oportuno expediente de avería gruesa, ! 
habiendo resuelto IOÍ liquidadores de-. 
signados, señores Mather & Compa-
ny. que los consignatarios de las mer-1 
cancías depositen el veinte por ciento 
(20 por 100) del total que arroje la' 
suma del valor en factura de sus em-1 
barquea, más los gastos de flete, cuyos 
depósitos deberán constituirse en la 
Caja d; estas Oficinas. 
Muy atentamente, WM. H Smith,1 
Agente general. P. p. J. Morales dé-
los Ríos. 
C C870 7d-17 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-SOSZ. 
A ios ssfiSrss rseeptores ds carga 
íiegada 3 ssis pssrto en ei yapes 
s f e j ? . uC¡i?ls£e| BaUing^" $e Ies 
£9iL:fís2 q z é h smsssaa ha fido de?-
eargáda en el snsetie df Pauia, y 
qua debas descacharla inmediatá-
íBejíits, evilándess así gastes naa-
yeres, 
c ficas ^ M'io 
VAPORES CORREO 'AYA 
El nuevo trasatlántico español 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Piniilos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
LINEA DE VAPORES AMERICANOS I 
KEW YORK AND CUBA MAiLi 
STEAMSHIP COMPANY i 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
El domingo, 22 del corriente mes, a 
las 9 a. m. se celebrará una fiesta a 
San Antonio de Pádúa, en acción de gra-
cias y costeada por una devota. Kl ser-
mOn está a cargo del Canónico Pbro. San-
tiago G. Amigó. Î a orquesta será diri-
gida por el maestro Pastor. 
Invitan a los devotos del Santo. 
El Párroco. 
31117 21 ajr 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORRAOS 
de la 
Compsilía Trasatlántica Espatola 
antes á t 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo») 
Para todo? los informes relaciona-
VAPOR AMERICANO "DADE COUN-
TY". VIAJE NO. 3. MFTO. NO. 358, 
ENTRADO DE HAM3ÜRG0 Y ES-
CALAS EN AGOSTO 11 DEL 1920. 
Se avisa por la presente a los seño" 
res consignatarios del cargamento del 
vapor mencionado en el título, que, 
con motivo de averías en sus máqui-
nas, tuvo dicho buque que entrar de 
arribada forzosa en el Puerto de Nas-
sau, donde se verificaron las reparacio-
nes necesarias. 
Y ivibiendose iniciado con tal mo-
tivo el expediente de avería gruesa, 
los iiquidadores designados, señores 
Mather & Company han fijado un 
depósito del 5 por 100 del total que 
arroje, la suma del valor en factura 
Capitán MIQÜEL 
I saldrá de este puerto ¿obre el 30 de 
i Agosto para 
; CANARIAS y 
! BARCELONA 
1 Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
, preferente y TERCERA ORDINARIA, 
i Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
VÍAJtS KAi*llíU£5 A ESfANA 
Vapor 
COMPAÑIA GENERALE TRAN- | 
, SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-! 
trato postal con el Gobierno FrancésJ 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
El vapor 
Saldrá sobre el día 
24 DE AGOSTO 
Saldrá de este puerto fijamente el para 
23 del corrí;ntev con destino a: 






NOTA: A los pasajeros que hayan I Apartado 1090. 
tomado billete para Santa Cruz de i 
Tenerife, en este buque se les propor- j LINEA DE NUEVA YORK AL ±A-
clonará embarque en el vapor "CON-' VRE Y BÍ'RDEOS 




robre el 31 de Agosto. 
Para más informes dirigirse al se-
ñor Ernest Gave. 
OFICIOS, SO. 
Teléfono A-1476 
EMPRESA r ^ V Í E R A ^ D E ^ S ^ * 
S. AL 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo« carretoneroj y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al mifillc más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas dio-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co 
nocimieníos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello ce "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del < ono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento mella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha*» 
ta las tres de ia tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que ilegüe 
al muelle sin e) conocimierto sella-
do será rechazada. 




50 vaca# Holstcin y *Jer..„ 
a 25 litrow ^ Jersey' 
10..rto™ H o t ó n ' 20 toro, , cas v.ebu, raza pura. * 'fc 
100 muías maestras y « 
Kentucky, de monta. 01 '\ 
Vende más barato que 
Cada semana llegan nueva! ^ 
t a s 
20792 
He recibido 20 caballos de Ken 
tucky, de monta, marcha y m¡ 
trapeo, los meiores que han vê  
nido a Cuba; tres burros senjj 
tales; 100 muías maestras de É 
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de 4 
tintas razas. 
Vives, 151. TelefoBoA-SOfri 
"LA CRIOLLA^ | 
á t MANUEL VAZQUEZ 
OJ5 TKXBE UNA >IliI>A 1)E T I R O , en 
O bu.énás condiciones y barata. Infor-
man a todas horas en Cerro, 520. 
31483 L'ü ag. | 
A TEÑÍ ION: SE VENDE UN 1'EIIKO 
Jrx. fino, lanudo, muy cariñoso, propio 
para señoras o niñas que les guste nn 
perrito. Puede Terse en San Nicolás, 
7, entre Animas y 'Lagunas. 
'31423 . 23 ag 
GB.AÍ FSTABI,© DH BURRAS de LECHB JBelaacoaía y Podto. Tth A-4816, Burras criollas, todas del pats, con m-vicio a domicilio o en el establo g to-das horas riel día y de la noche, pnes vengo un &<rviclo especial d« laessaji. ros en bicicleta para despachsr las 6r-denes en seguida que ee reclbaa. Tengo sucursales en Jesús del Mon-te, en el Carro', en el Vedado, cali» A y 17, y en Guanabaco», calle Máirco Gómez, nfimero 100. y en todos los bi-rrios de la Habana arlsando al teléfo-no A-4810. que serán Berridos inmedls-tamenre. _20372__ 31_a¿ 
QE A ENDE EJT ATARES T MARINA ' 
O .le^ús del Monte, 50 muías acabadas 
de recibir. 10 carros bicicletas y arreos 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas de mue-
lle?:. 25 muías de uso y arreos, 2 carros 
agencia. .Tarro y Cuervo. 
31270 18 sep. 
QE VENDE UNA PAREJA DE MülAí 
O iii:;estras de til"-, de 5 ffios, con sa 
carro. I'tiede verse jn la c'.'.-le C, esqui-
na a 29. 
31314 22 ag 
Se venden 25 mulos cerreros, de 2 
y medio a 3 y medio años de edad. 
Informan: finca Antonia, kgaaii. 
30280 % «.{ 
I 
COMPRAS 
B(BMai»Miai»HiaiiMBaagM!B«^^ • •-" •"• ^ 
O B D E S E A C O M P R A R C A S A A M P E I A , 
O en la Víbora, de 8 a 9 mil pesos, a 
particulares, reserva. No corredores. Te-
léfono M-2201. oo 
. 31138 «2 ag 
QE DESEA COMPRAR EN SU JUSTO 
O precio, una casa, no menos de 700 me-
taos • se prefiere establecimiento en los 
bajos, v barrio comercial. Banco Cana-
dd 209'. José B. Fernández. Teléfono 
M-9328. 
30948 22 ag-̂  
A LOS PROPIETARIOS 
Puedo venderles sus casas por todo su 
valor rápidamente sin cobrarles corre-
taje, honradez y reserva. Figuras, JB. 
-erca de Monte. Teléfono A-6021; de 12 
a 9 Manuel Idenín. Corredor antiguo. 
30566 23 
T^AUSTINO A. CAMINO. COMPRO SO-
X lares en todos los Repartos, In-
forman: Calle Hospital, 7, altos 
275G9 30 J1-
CASA EW $7.500, A UNA CUADRA DE Belascoaín; sala, comedor, tres cuar-: tos de mamposterlía y azotea; nueva, es | ganga. Emilio Rodríguez. Empedrado, nú- j mero 20. 
31344 25 ag. i 
VEDADO: SE VENDE Y PUEDE EN-! fregarse desocupado en primero de ¡ septiembre, un chalet de dos plantas.: con cinco cuartos, etc., a una cuadra de Paseo y 23, en precio de 40.000 pesos, j dando facilidades para el pago. Informan :. calle 25, número 371, entre Paseo y 2. 31332 22 ag. 
a^Lago en Country Club, a lo pesos me- Preciosa casa. Acabada de fabricar, i salas, cuatro saletas, doce cuartos, va-
T 7 E N D O U N A E I K C A D E 150 C A B A - ! P3™''**3 ê Pr*™era, dos plantas, en ] rios senrkios de primera clase, cielo 
Jing^^uV ebatmtaMOpor ̂ cr efe "un ^1 • caüe de letra. Vedado,Jardín, portal, | raso. Figarola, Empedrado, 30, ba-
mEÍe¿o ^ I N S K O ^ P Í R A H I P O T E C A S ; ;sa,a' haI1' comedor» ^ cuartos, uno! jos. De S a 11 y de 2 a 5. 




M E J O R P U N T O C O M E R C 1 A E , 
a los muelles, se vende en dos-ŝent̂  mil pesos una gran casa [llanta, sólida, inmejorable. In-dueño, en Reina, .153, de 9 a 
24 ab 
is y medio y siete por ciento. | 5 p0r Q metros los otros dos d* 
A Cí\ A en ÍL I - , _ I T ^ S Q U I N A E N $4.500. C A E L E D E S A N por 4.50 metros, lUJOSO baño ¡ Jli José, junto a Infanta, propia para Triana. Calle 19, número 89, entre 8 y 10. Vedado. No corredores. 
31324 29 ag 
^7ENDO EN EA PARTE MAS CO-
\ mercial de San Rafael, casa de una planta, con floreciente comercio, cerca de Galiano, con unos 300 metros, en pre-cio corriente. Sin contrato. 
FRANCISCO RIVACOBA 
DR. MIGUEL DE MARCOS 
I fabricar establecimiento o vender doblan-muy hemaOSO, COn todos SUS aparatos ¡do dinero. Emilio Rodríguez,-; Bmpédra 
y calentador eléctrico, un cuarto y | d03i344 25 ag. 
servicios de criados, cocina con ca- r B E N I T O VEGA 
lentador eléctrico también, magní-j SOMERUELOS 8 
EN MANRIQUE, CERCA DE REINA, casa de dos plantas, cuatro cuartos y servicios. Gana 200 pesos con renta antigua. Valor, 35.000 pesos. Tiene 8 y medio por 28 metros. 
m ^ ^ ^ M ^ ^ - 7 ^ 1 fíco.?arage' con su habJtación y i V E S m S , OT^«O E v l ^ : 
qqc 6228 foda-3o"ji. servicios para el chauffeur. En el alto,! es de Ira. Ganga:- $42.000: de 12 a 2. 
EN M A R I A N O V E N D O U N A C A S A ! igual, con cuatro cuartos, de 4 por | T T E N D O D O S C A S A S , J U N T A S , C O N grande, cop catorce habitaciones, por- i , j . . i „ j V 400 metros. Rentan .'?125) las dos en 
Se vsnden dos espléndidas casas. Una 
situada en esquina de fraile de la Cal-
zada de la Reina, de dos plantas, muy 
lujosa, mide 560 metros cuadrados. 
Otra, un moderno chalet, en una de 
las mejores avenidas del Vedado, con 
fodo el confort y lujo modernos, mi" 
diendo cu terreno 610 metros cuadra-
dos. Dirigi-rse por escrito al señor San-
tos R. Vaídés, Cerro, 458. 
31014 
D. CERCA DE 21, REGIA CASA CON cinco cuartos y lujoso baño, garage para dos máquinas, 760 metros. §100.000. 
COMPRO EN E L VEDADO 
Una casa., de $30.000 a $50.000, otra que tenga garaje, basta $80,000 y un ouen chalet. Jorge Govantes. Habana. 59- Te-léfonos F-1667, M-9595. 
25844 28 nc. 
VENTA FINCAS URBANAS 
/^ASA VEDADO, $9.000. JARDIN, P O R -
O tal, sala, comedor, tres cuartos; mani-
postería y azotea; construcción moder-
na. Empedrado, 20. Emilio Rodríguez. 
31*44 25_ag- _ 
C- ^ASA VED A D O, S40.0O0. CAEEE BA-J ños, cerca de 23; entrada indepen-fliente, jardín, portal, sala, galería, tres 
cuartos de mfts de 4 por 4. sal6n de co-
mer, cuarto de baño, cuarto de criados, 
patio y traspatio. Altos, dos salones con 
BUS servicios; constrncclfin y pisos de 
primera. Bmillo Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
gt344 25 ag. _ 
J . M. VALDES BORDAS 
Cuba, 7; de 1 a 3 
Vende casas en Tejadillo, $55.000: Mar-gués González, $7.000; en San José, es-nuina con cinco casas, $60.000; Bsperan-ea $8.500 y $5.500; Damas, $32:000; Ra-1 vo. dos en $43.000 y $60.000; Príncipe, fnO.OOO; C. de Jesús del Monte, en $22.000; Escobar, $13.000; C. del Monte, $85.000; Manrique, esquina, $22.000; Aguacate, 2 pla ntas, $33.000; Santa Catalina, Eaw-j ton, $17.000; Revillagigedo, con 8 cuar-1 tos, en $17.000; Suárez, tres casas, en i (30.000; Maloja, $28.000. ¡ 31006 1 s 
E~ " N L O MEJOR DE CALZADA" CON- | [ cha, se vende una casa, con dos fren- i tes, por cada uno 2 accesorias, (J cuartos Interioren, con entrada todo independien-te, una parte madera, 3 de manipostería, i ?isos mosaico, dos servicios sanitarios, j ¡rana cien pesos. Informes; Calzada de, toncha, letra C, entre Pernas e Infan- ¡ 
i6n. i 3077!» 24 ag ¡ 
Vendo una esquina de dos plantas, metr<>s' *75 í>oo 
con un buen establecimientc, una! 
buena renta, doy facilidades. Su due-
ño en A. 208, entre 21 y 23. Telé-
Fono F.4396. 
31121 22 ag 
O V K K N E G O C I O : CASA D E ¿ Pî AN-O tJ»s, .sr< RodrTjrúfM y "Basarrate, ren-¡A $220, se da barata. Informa; (Jarcia. 
iAáiz. 3<J; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 31431 26 ag 
MAEECON, CERCA DE SAN NICO-lás, dos pisos. Ganará 960 pesos. 
Precio $122.000. j 
tal, sala, comedor, mampostería y teja, I 4 y medio, Cielo raso. Esta sm estre-,-$11-000. están próximas a Henry Clay. 1 
13 por 35, muy barata. Su dueño: Cam-1 „. , I B'. Vega; de 12 a 2. Someruclos, 8. 
pa, 3, c Marianao. Teléfono 1-7206. i nar. rigarola. Empedrado, 30, bajos, i 
31028 21 ag. !rk « , , -, « ; T/'ENDO DOS CASAS WtTEVAS, CEI-; V cas. estfih juntas. precisa venta. $30.000' las dos, muy próximas a Belas- | coaín. Apiovocbe oportunidad. Vega; de 
JUAN PEREZ 
De S a 11 y de 2 a 5. 
2*y, CERCA DE K, CASA DE DOS plan-i tas, con 600 metros, moderna, con 
5 cuartos y demñs comodidades. $50.000. 
CJAEZADA T EETRAS, ESQUINA, con i ^ una buena casa, 3.330 metros, a $50. i 
EN PRADO, 800 METROS, A $400, CON | una casa antigua. 
EN PRADO, CASA DE TRES PISOS, i Gana $8.700. Precio $145.000. 
EN 9, CERCA DE BA5fOS, CASA AN-1 tigua, pero buena, con siete cuartos! 
de 6 por 6 y terreno nara garage, dos I 
batios y gran sala y saleta, $82.000. 
Inmediata al puerto: se vende una i 
sólida casa antigua, de alto y bajo, V M I \ r J J¡ ^ • IM j -i j i vsran casa. Moderna, Vedado, brisa, libre de gravamen, situada en Obra-1 > > > 
pía, a pocos pasos de los muelles ge-| P3anta ^aja, inmediata a la línea, calle 
nerales y de San Francisco. Tiene ds de letra. Jardines, poiial, sala,'rc ,i ;-
superficie 126 metros 38 centímetros dor, hall, cuatro cuartos a cada lado 
cuadrados. Precio $25.000. Se oyen c,on javabo de c o v ú e n i e í hermo-
ofertas, sm molestia v se dan faciíi-l s i i j j i f« . j . . i so ssion de cerner, cielo raso, dacora-dades para el pago. Trato directo con 
su dueño G. Pérez. Paseo de Martí, 96,; df' garaSe> varios cuartos con ser-
altos; de 1 a 3 p. m. todos los días. Vicios para criados. Es una magnífica 
TIENDO UN SOLAR EN I . A I.OMA DEE 
V Mazo, acera de brisa. 10X10 metros, linda medida, a $10 metro. B. Vega. So-mcrüefos, 8; de 12 a 2. 
307Sü_ ; 22 ag 
/MANOA: VENDO ENTRE EAS CA-
VJT lies de Cuba, Jesús María, Mura-
lla y San Pedro una casa con 32 por 
2í) metros de fondo, total 347 metros; li-
bro de grávamen; trato directo, se de-
ja algo en hipoteca. 10. Gispert, depar-
tamento 401. Casa Quiñones. 
S1099 23 ag. 
r. Quién rende casa» ¿Quién compra casas? Quién vende fincas de campo? ¿Quién compra, fincan de campo? ¿Quién toma dinero en hipoteca? Lo& negocios de. esta casa son reservado*" Belascoaín, St. altos. 
24 ag 
PKREZ PERKZ PEIÍEZ PEÜEZ PEUE/ serios 7 
31025 rr-nnioAnA FStromU Fm-taJ^An, t í i IT/'ENDO EN SITIO PROXIMO AE MA- '. 
propiedad, figarola, fcmpediad'O, 30, ; V locón y calle de Marina, una pro-i 
EN OBISPO, CERCA DE MERCADE-res, esquina con 275 metros, dos pi-sos, $75.000. 
Iflíí OQUENDO, CERCA DE NEPTCNO, 'j casa con 400 metros, dos plantas 
con 37 cuartos y dos accesorias. Gana 
500 pesos. Valor $70.000. Moderna. -
ESPUINA EN CORRALES, CERCA DE Someruelos, 455 metros y dos pisos 
de buena fabricación; más de tres casas 
de una planta con 300 metros. $150.000. 
SAN RAFAEL, CERCA DE ESCOBAR I buena casa de dos plantas, con 7 y | 
metdio por 35 metros y todas las como- i 
didades, $60.000. 
I^ A B R T C A I C O S L I N D O S T E C O N O M I - , k-;ft<. D < . < í a l 1 v n P ? a , í eos bungalows de madera estilo ame- DaJos- 1^6 3 a 11 y ae ^ a D. 
ricano, desde 1.200 pesos. Cuba City ' 
Contrating. Guérra y Betancourt. Amar- I 
gU28Í05^ DeI>artamento 2- 2g atr j Un gran solar en el Vedado, calle, de 
GR A N D E S C A S A S , P R O P I A S P A R A ! letrs, inmediato a 23. 13.66 por 50, rentas: San Isidro, $15.000; ApodacA, m , , „ , , 
$25.000; Luz, $36.000; Aguila. $40.000; Leal- 'a pesos metro, rigaroia, Empedrado. 
tad. $30.000; Neptuno, $32.000 v $40.000: O A V - r\ n -ii J O r Indio, $19.000; Inquisidor, $25.000, y otras , bajos. Ue a 11 y de ¿ a 5, muchao, desde $6.000. Suárez Cáceres. Ha-bana, 80; de 2 a 4. 
, . •—̂ a-"19— Buena parcela. En el Reparto Ensan- 1 
AMPLIACION DE ALMENDARES che de la Habana, antígno Club Áí-j« 
UN CHALET I mendf-res, frente al Parque Labórate 
piedad de 50G métros de superficie,
pia para una industria o para reedifi- I 
car. Informan de 4 a 6 larde en Neptuno I 
y Grliano, peletería. 
_J!07íi3 26 ag. I 
12 anos de relación comercial 
JOSE B. FERNÁNDEZ 
Corredor 
D CERCA DE LINEA, SOLIDA Y biie- i , na casa moderna, en 723 metros, 1 
siete cuartos, tres de criados, tres lia- i 
ños, hermoso comedor, sala g ande, re-1 
elbidor. portal, jardín, cabal)erizas, ga-' 
rage para dos máquinas y buena cocina. , 
Precio, con facilidades, $90.000. 
B CERCA DE LINEA. CASA IGUAL , a la anterior, $75.000. 
O O CERCA DE RASOS, BUENA CASA i & t J con seis cuartos 
25 POR 50 
ESQUINA DE F R A I L E 
\ntlguo empleado de Jas firmas Ban-
•arias de Pedro GOmez Mena e Hijo y 
Digón Ilermunos, compra y vende ca-
. chalets, solares en todos los Repar-
, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
Canadü nflraeros 209 y 210. Teléfonos 
M-r9328 S. M-1184. 
30»49 l_sep. 
| QE VENDE CNA CASA EN IiA HA-
Horrorosa ganga: En 38.000 pesos 
se vende un gran chalet en el barrio 
de San Lázaro, calle 27 de noviem-
bre, número 30, entre Infanta y La 
Puerta de la Universidad. Mide 10 
por 27, de una sola planta, dos baños, 
garage, sala, saleta, cuatro cuartos, 
un cuarto del alto del garage. Abierto 
de 9 a 5. No está alquilado. 
30652 23 ag. ' 
T>UEN NEGOCIO: VENDO A $108 
í> (ciento ocho) el metro de una ca-
sa de tejas y manipostería antigua, pe-
ro en buen estado, en San Miguel entre 
Belascoaín y Gervasio. Costales. Obis-
po. 50. A-5904 . A-8580. 
31381 24 ag. 
r^ANCA: SE VENDE UBT DODOE, E> 
t>nenas condiciones, acabado de ajus-
t.ar, s« da baraío por no poderlo traba-
jar. Mono, 3. 
314§9 W 
QO ! J V. K K ÍO CHALET SE VENDE. «»• 
k » bado 'lt- !"a lu-icar. a todo lujo y W 
entrena.-, p.ira Personas rie gusto refi-
nado, calle Milagros entre Bruno Zaya: 
y I.az Caballero, líeparto Mendoza, 
bora : decoración exquisita, con toque 
en oro. jardines, portales, con- terríM; 
port-cochera, sala, recibidor, 4 Qor°'' 
torios, baño snntoso, hall, comedor, K»' 
lería. garaje, cuarto criados, etc; Pue' 
de verse a todas horas. „. . 
31374 • J,L-a? -
^TANRIQUE, 78, DE 13 A 2. INFOEilA 
ITi rán. Vendo : 
T^EDADO: GRAN CASA, EN FCS*" 
V alto y todas las comodidades, 
mejor dj¿tribuida del Vedado, P*1". 
morosa familia, está cerca de -o, v 
ció .único $160,000. 
"TILDADO. CALZADA, EN LO V casa con jardín, portal. 5 cua"̂  sala, saleta, comedor, servicios mu> n. modos, para familia y sirvientes, » 
je. Préclo: S60,<K)0 
T^EDADO, CALLE DE PASEO, CÂ  
V muv espaciosa y cómoda con c a 
tos muy espaciosos, es una tiric„~n 
ciudad, ñor su amplitud, mide l.w 
troa. .$00,000. 
1STLDADO. A UNA CUADRA T CCA» 
> to de Linca v H, solar de ^ sa-cón portal, (! cuartos, comedor, sai , í{ leta. biblioteca, 3 baños, .iaraIn boles frutales en producción. $w.uvv 
VEDADO. EN LA CALLE -3- Ĵ on de 2.000 metros de terreno, con )? 
cho frente, precio a .$100 metro- ^ d( 
calle 27. solar de esquina, no iej 
Pasen, a *>'-, metro: trato directo ^ 
los compradores. Manrique, «o-




TT̂N L A L O M A DÉ" I . A u Ñ l V E ^ S ! » * ^ 
JLi se vende una magnifica cas.V oO» plantas de reciente construccioxi, dcS todas las comodidades. ^%'ŝ ]eS construidos y rentando ÍÍ-W m« gj. en ,$95.000. G. del Monte. Habana, 
rio Wood, brisa, inmediata a Car-! 
los III, Quinta de los Molinos, Calza- i ^ b:l?ia' Sitiof m - 1de azotea y teja. 
' 1 con cinco cuartos, sala y saleta, cocina 
urge venta por te-
su dueño. Precio: 
V 
27 ag. 
86.000 pesos. comodidades, 
-| Q CERCA DE BASOS, ESVUINA CON J ~ * J moderna cb.*>a cuatro cuartos, '(70 
CERCA DE B, CON »83 METROS, *J casa antigua, siete cuartos, v dos de1 criados, «aleta y patio grande, 4.000 pe-
Piso de mosaico fino. mamposte-!da á* Ayesterán e. Infanta. Mide ^ Í I J ^ 0 ^ ^ ^ 
ría y cielo raso, cuatro habitado-' Por 38 varas Acera> ^bolado, luz 
nes muy grandes, luioso baño J eIéctr5ca> S*s> alcantarillado Figaro-, ^t-,,^. NEGOCIo: S E T R A S P A S A cnlj 
• • r- • i i i lia Emnedrado 34> baios De 9 a 11 I -P trato finca a primer oferta razonable. 
magnifico garaje, infinidad de co-| a' mpe ' ^ oajos i/e » a ix jcásá gtSLnd¡e.t con todas comodidades, io1 
Kiodidades que no detallo; está ' y 
pegado a la fuente luminosa, cer cado de cemento y verja de hie-!De dos Planías- Bonita casa moderna, | ^ ^ ¿ ^ ™ £ a l e C T £ L i ^ Z ^ i n Ü 
rro, por liquidación. $25.000. jinraediata a San Lázaro Zaguán, dos ^ L ^ e ^ r ^ ^ ™ del " 
12, ESQUINA CON SOl̂ AR EN" M 1.000 metros, a 46 p,« o 
SOLAR EN 37, ENTRE « Y e , TOO M I -tros, a 10 pesos. " * C' M L -
S 0 , 1 ^ ^ ! CON Ü^OS 8.000 METROS. O lindando con el canal qu» condneo' 
i mismo sirve para persona de gusto que para el TVÚS humilde trabajador, paga alquiler muy pequeño, punto muy salu-dable, carretera al lado cerca de la Ha-rtas y se puede ha-for-café 
I 
ventanas etc. Brisa, cielo raso patio i 
_ . . „ l í o i Q E V E N D E , E N M A R I A N A O , V A R I A S 
y traspatio, rigaroia. Empedrado, 30,;^ casas dé mampostería, muy baratas é , w\ n i i i o f ly con buenos patios, juntas o separa-ba JOS. De 9 a l l y d e 2 a 5 „ das. R. L . Hernández. Luisa Quijano, 41, Marianao. 
A. DOS CUADRAS DE LA LONJA i ¡ ^ ^ - ^ _ ^ ^ r _ _ _ t r ™ ^ _ - ^ ^ -
Vendo uno casa de más de 800 varas Barrio de Monserrate. Verdadero ne- A ^ a a f c o S r c ó ^ S n . 0 ^ 
gocio. Casa moderna, a la brisa, fabri-
cada a todo costo. Dos plantas, dos 
Reina, 24. J. Llancs. Teléfonos 
A-2076 y M-2632 
300C2 23 ag 
cuadradas, nc tiene contrato. Infor 
ma: Martínez, Reina, 25. Habana 
27 ag 31032 
casa medor y cocina. Tiene muchos abonados. Se vende barata. Informan en Peina, 97, .bajos, al fondo. 31207 00 — 
En lo mejor de la calle de Fernandi-
na, entre las Calzada del Monte y 
Cristina, inmediata al nuevo Merca-
do, se vende una casa de moderna y i 
sólida construcción, de sala, comedor, j 
tres cuartos, cocina, baño y ^jT1"^'! 
preparada para altos. Precio $8.500.1 
Directo. Rivero. Tejadillo, 44. 
31373 24 a g. 
r^MANSA, DEL ~REAL Y CO. COM-
A pra y venta de casas, solares, fm- | 
cas de recréb y colonias de cana. bA . 
cilitamos o colocamos dinero en J ^ V T ¡ 
ca o con distintas garantías y en cual-
quier cantidad. Oficina: Prado, 8. te-
léfono A-Ü24y. oo „£, 
y 31420 ag_ 




/-(ASA. PAULA, 29, CASI ESQUINA a Damas, se vende con el umeo OD-ieto de terminar la diriaifin de bienes birigirse a: V . X. Jesús del Monte, 438 y midió entre Luz y Pocito. Teléfono 
31265 24 
EDADO: EN LA C A * ^ "'brisa. ?! 
T de 17, en la acera de la ^ 
vende una gran casa mod1ern 'OItiedor, ' 
metros, compuesta de sala, c ^( . ioJ 
habitaciones, excelente baño, se ôoo 
cuarto para criados y garaje ei 
G. del Monte. Habana, 82. ^ 
V J lascoaín, se vende una hon̂  or 
moderna, compuesta cíe . sau,'}nstal8c'°. 
V, cuartos, baño ^"'P.'6^0-̂ ra^ c",^ 
eloctri.-a modenm. servicio P«r̂  $l7.oOO 
v puede ocuparse enseguida 
G. del Monte. Habana, 82. 
^TIBORA: EN ^ A ^ A L L E P« ^ s' 
V gros. c erca del Parque U e n ^ j J0 
vende un magnífico chalet ¿ de jar 
acabado de terminar. ^ P " * medor, 7, 
din. portal, terraza, ^ • J ^ a ñ o . 
cibidor, 4 cuartos, suntuoso Da r 
galería de cristales, cuarto ^QQO. 
de criados, garaje, etc., en 
del Monte. Habana, 8¿. . 
OARATAS: SE VENDEN Pt te • 
I j finquitas en el W y c°n )uZ el^ 
Muchas facilidades en - Ia c^"^. y en las comunicaciones co^^ ^ 
Informes y planos: 
na, 82. 
C 5379 
S i g u e a l ¡ r e r t * 
V Í Á S U V i - A d L r i i U i ^ A A g o s t o '¿¿ d e l y t v 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
T # . RT0 H ^ ! f r e n t e ! A L F R E D O C . S A C E R I C f 
V / i e n e a e i i r e n i c i Egcoba r r)e a l t o g H a b a n a . ^ i 
^ T r U D B TTXA t I N D A C A S A , E X 
Q ^ , r e p a r t o m á s c e r c t de l a H a b a n a 
^ el J^ta de p o r t a l , sa la , s a l e t a . 3 
« a r t o s , • d t i 0 con j a r d l n y 
» " i u 0 / o ' ! l r a a u t o m ó v i l y t r a s p a t i o con 
g i r a d a ^ t a a l | s . es u n a g a n g a . Pa ra 
^ i n f o r m e s : San D ú z a r o . 207. e n t r e -
g o . 1 S e ü o r T o r r e n s . • &g 
3tí'2 
. r A S A E N S A N J O A Q U I N , S A -
T " - > A ^ m ^ l o r 6x24, 3 h a b i t a c i o n e s y 
^ S a n i t a r i o s ; u r g e l a v e n t a *S,000 
% S t f o b & n e Z . H a b a n a . 80. d e ^ a ^ -
' 31001-
,-y \ i ) K T O K $19,000 U N A C A S A 
Q S ^ r n a de e s q u i n a , que r e n t a .|-'J0 
^ moderna « e ^ negoc io . I n f o r -
^ S U p r a d o 117 H o t e l Chicago, c u a r t o 
| í f V a s t a las 12 m . 23 ag I 
J ^ ^ ^ ^ ^ T i ñ S l a t ^ ' 
A J ^ ; í ; p l ^ A U C o m ? u b i a y ce rca d e l H i -
Aventda ^ c o m e d o r ; 4 H a b i t a c i o n e s , 
^ \ ? ^ V c o \ ^ f , P o r t a l , s e r v i c i o s de 
^ « " T n a e o e n d i e n t e , m u y a m p l i a y s6-
ld o Para t r e s m & d u i n a s . *<> 
^ c s U o p o r t u n i d a d . A n t o n i o M a r - 1 
| £ a b a n 0 . SO. De 3 a 5. ^ a g 
xoO* __j -
- ^ ^ ^ X s X s I V A E N SIT.OOO Y O T K A 
Í 0 « i s o m i ' dos l l a n t a s , buena r e n t a 
^ n ^ e n g a n s a v a r i a s buenas . A n t o -
^ M a r U n e f H a b a n a , 80. De 3 £ 5 . ¿ j 
^ T ~ T A C A t L E E A G E O R I A , T R O X I -
T ? ^ oí nnnvo M e r c a d o , v e n d o u n a ca-
& r V v n t e a s%te a í i o s ' c o n s t r u i d a , dos 
ga de az-otea s.ete a c u a r t o s 
V e n t ^ d a l l a n t a . r e ^ t l f l T o ! p r e c i o .$1S:000. 
^ C M o n t e 2 - D ; de 11 a 2. F r a n c i s c o , 
j í e r n í n d e z . 27 a g 
31530 — ^ — • 1 
r : . « T - P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
F ^ n . n i u " f t o " n a cuad ra d e l c a r r i t o . 
^ o una casa m o d e r n a , de c ie lo r a so , , 
vendo una ¿ ^ f c u a t r o c u a r t o s , cua r to i 
T L s o comllfr a l f ondo , s e r v i c i o s de 
,ie bi ino, t a s j n e s t r e n a r . Su 
cnados, ga ra je es^ ba ra t a t ya h u b o , 
'VrerCas$de 1 i 6 0 de a l q u i l e r F r a n c i s c o 
^ e r n l n d e l en M o n t e . 2 - D ; de 11 a 2. 
Escobar , 56, a l t o s . H a b a n a . Cubs . 
C H A D E T S . C A S A S Y S O L A R E S . 
C o m p r o . V e n d o H i p o t e c a s . 
VI L L E G A S , U N A E S Q U I N A D E T R E S p l a n t a s , p r e p a r a d a p a r a o t r a mas. 
•>11 m e t r o s f a b r i c a c i ó n , f r e n t e a p l a z o l e -
t a . P r e c i o : $105,000 y se hace negoc io 
con $65,000 de con tado . 
V E P T U X O , C E R C A D E E P A R Q U E C « l -
I N t r a ! , dos p l a n t a s , 178 m e t r o s f a b n -
cnci^-n en $50,000 y se hace negoc io c o n 
§25,000 de c o n t a d o . 
A G U I E A , P E G A D O A N E P T U N O , u n a 
J \ . p l a n t a , 213 m e t r o s f a b r i c a c i ó n , en 
$40,000 y E« hace n e g o c i o con $lo.000 ae 
con t ado . 
LTJYANO i . DOS C U A D R A S D E E A Calzada», ca l le Rosa B n r í q u e z . e n -
t r e í n f a n z C s . - Ju.t.-va A b r e u , 2 casas de 2 
p l a n t a s cadA u n a r e n t a n $240 m e n s u a -
les . P r e c i o - »26,0O» y c o n $13,000 se hace 
n e g o c i o . 
31529 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C 0 m r a f i n 4 s V S ? c a t S a p S ^ ^ S k n S O l d 1 : 
H A B A N A 
¿ A S I . \ Z A B O . ce rca de P e r s e v e r a n c i a , 
dos casas de c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a c o n 
r^O me t ros c u a d r a d o s , r e n t a n d o 2o0 pe-
mensuales . P r e c i o . 64.000 pesos. 
T X T H V T K I A ce rca de R e f u g i o , dos casas 
He c o n s t r i i f c i ó n a n t i g u a , c o n 320 m e t r o s 
le I w e r f l c l e . r e n t a n d o 225 pesos m e n s u a -
les. Prec io , 64.000 pesos. 
CTJBA en t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , 
una casa con 660 m e t r o s cuadrados , en 
1-35000 pesos. , 
CON COR D I A , cerca de B e l a s c o a l n , con 
1 SÍ5 40 m e t r o s cuadrados de s u p e r f i c i e , 
r en tando 1.015 pesos mensuales . Ganga , 
u 85 pesos m e t r o c u a d r a d o . 
CRESPO cerca de San L á z a r o , de dos 
p lan tas , modernas , techo m o n l l t i c o , c o m -
puestas ambas p l a n t a s de sa la , sa le ta , 
cuat ro cua r to s c o r r i d o s , bauo y coc ina , 
m a g n i f i c a r e n t a . P r e c i o , 40.000 pesos. 
SA.N L A Z A R O . G r a n esquina, m u y p r ó x i -
ma a Be lascoa in , de dos p l a n t a s , de can -
t e r í a sobre 900 m e t r o s c u a d r a d o s ; bue-
na r e n t a . A 205 pesos m e t r o . 
S I T I O S , cerca de C a m p a n a r i o , u n a casa 
que t i e n e 16 h a b i t a c i o n e s , m a g n i f i c a r e n -
t a . A 65 pesos m e t r o . 
L U Z , p r ó x i m o a Dama.s, m o d e r n a , de 
dos p l a n t a s , con 220 m e t r o s cuadrados 
de supe r f i c i e , l i e n t a 425 pesos mensua -
les. Prec io , 65.000 pesos. 
M A L E C O N , cerca de l a G l o r i e t a , sob re 
"(X) m e t r o s cuadrados . A 315 pesos m e -
T T E D A D O , E N E A P R O E P N G A C I O N , R « -
V p a r t o L a S i e r r a , l u g a r de l o mS.s 
a r i s t ó c r a t i c o . dos l u j o s í s i m o s c h a l e t s , 
de dos p l a n t a s cada uno, con t o d o c o n -
f o r t y r e g i a m e n t e d e c o r a d o s : s i n e s t r e -
n a r a u n . $35,000 y $50,000 y se puede de-
j a r h a s t a l a m i t a d en h ipo t eca . 
CO U N T R Y C E U I i ^ P A R K , ZüfifO M E -t r o s , a $10 m e t r o . 
FL O R A E P A R K , J U N T O A E COVTST-] t r y C l u b , 20,000 m e t r o s a $10. 
LA S I E R R A , A $12 M E T Í R O , E N Ü U -g a r i n m e j o r a b l e . 
4 M P E I A C I O N M E N D O Z A , A 10 Y $12 
A . m e t r o , en l í n e a de t r a n v í a y po r e l 
e s t i l o , s i e m p r e los m e j o r e s p r e c i o s , en 
los m e j o r e s l u g a r e s y en l a s mfts v e n -
t a josas c o n d i c i o n e s . 
HI P O T E C A S : T O M E $50.000, »4ñ.000, , $35.000 y 2 de $7.000, en l a s m á s I 
ven ta josas c o n d i c i o n e s . 
GA R A N T I Z O M I P E R S O N A Y M I S N E - i goc ios y no d i s p o n g o de t i e m p o que 
p e r d e r . H o r a s de o f i c i n a : e x c l u s i v a m e n t e 
r íe 7 a 9 de l a m a ñ a n a y de 12 a 2 y 
de 5 en a d e l a n t e p o r l a t a r d e . 
30502 23 a g I 
N E A V I B O R A : SE V E N D E N E N E A i 
c a l l e S a n t a I r e n e , m u y cerca de l a 
A v e n i d a S e r r a n o , u n a casa de se is meses | 
de c o n s t r u i d a , c o n p o r t a l , sa la , come-
dor, t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , bafSc, ser-
v i c i o s y t e r r e n o a l f o n d o . I n f c r m e s : M a n -
r i q u e , 103. T r a t o d i r e c t o . 
31128 23 ^ g -
SE H A C E N P E A N O S P A R A C O N S T R U C -c iones de e d i f i i c o s . D i r e c c i o n e s f a -
c u l t a t i v a s de ob ra s . T r a b a j o s c o n g r a n 
r a p i d e z . N o me deje de ve r p a r a es tos 
a s u n t o s , h a y g r a n p r á c t i c a , s a l d r á b i e n 
s e r v i d o . J o s é J . P é r e z . O b r a p í a . 110, a l -
t o s , e n t r e Be rnaza y M o n s e r r a t e . 
31292 25 a g 
F . A R I A S 
C o m p r a y v e n d e casas y s o l a r e s ; d i n e -
ro en h i p o t e c a s , n e g o c i a c i o n e s de t o d a s 
c lases . A g u i a r , 92. D e p a r t a m e n t o , 2». 
L a Casa B l a n c a . 
L a casa m á s l i n d a y m e j o r s l t n a d a do 
l a H a b a n a , (a l a b r i s a ) en b a r r i o a r i s -
t ó c r a t i c o c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o -
de rnos , n o ha s i d o e s t r e n a d a t o d a v í a , 
de t r e s p i sos , g a r a j e p a r a cada p i s o y 
v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e pa ra c a d a chauf -
feur , f a b r i c a d a con m a t e r i a l e s de p r i m e -
r a esca le ras de m á r m o l , b a ñ o s e s p l e n -
d i d o s , l o m e j o r de l o s u p e r i o r . P r e c i o : 
$200,000. 
Casa e s q u i n a , en F a c t o r í a , s i n c o n t r a -
t o $9,000. O t r a en San J o a q u í n , c u a r t e -
r í a $9.000. Se vende ú n i c a m e n t e l a s dos 
j u n t a s en $18,000, deduc iendo $4,000 q u e , 
t i ene en h i p o t e c a . 
C o n c o r d i a , e n t r e G a l l a n o y A g u i l a , n i o - \ 
d e r n a , acabada de c o n s t r u i r , r e n t a $800. 
P r e c i o : $120,000. J 
I n d u s t r i a , a l a b r i s a . $33,000. 
C o n c o r d i a , g r a n d e , n u e v a ?25 000. O t r a ' 
en $15.000, v i e j a , 7x27. 
Escobar , $8,000, azotea , m i d e 7x18, t r e s 
c u a r t o s . S. S. 
N e p t u n o , de dos p l a n t a s . P r e c i o : $31,000. 
O t r a y do e s q u i n a en $200,000, t i e n e 3 
p i sos , r e n t a $900, nueva , m o d e r n a cons - j 
t r u c e i ó n de p r i m e r a . 
E n la V í b o r a , c a l l e de San I n d a l e c i o , 0 
m e t r o s 75 c e n t í m e t r o s de f r e n t e p o r 41 
de f o n d o . De made.ra y t e j a s . P r e c i o : 
$7,000, r e n t a $45. 
A N T O N I O M A R T I N E Z RE H A R T O C O E U M B I A , V E N D O 2,224 v a r a s de t e r r e n o a l t o , c a l l e N ú ñ e z , 
H A B A N A , 80. D E 3 a 5. T e l . A-122C ¡ e n t r e M i r a m a r y P r l m e l l e s . P r e c i o $4.60 
v a r a . I n f o r m a n : ca l l e M i r a m a r y B u e n a 
V i s t a , p r e g u n t a r p o r C a r l o s L l o v e r a . 
30667 29 a g 
Solares , a una c n s d r a d e l H o t e l Mendoza , í 
en B a r r e t o , m á s b a r a t o que n a d i e . V é a - I 
me a n t e s de c o m p r a r . D i n e r o en pe - I 
quef ias c a n t i d a d e s sobre so la res y casas ! 
en l a H a b a n a y sus b a r r i o s , a m ó d i c a ¡ 
i n t e r é s . 
Casa dos p l a n t a s , p i s o m á r m o l , s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , í a v a m a -
nos y d e m á s s e r v i c i o s ; de c a w t e r l a , fa -
b r i c a c i ó n m o d e r n a , a c inco m e t r o s d e l 
M a l e c ó n , en e l b a r r i o de l a P u n t a . U r -
ge l a v e n t a . 
A n t e s de c o m p r a r en e l Ma lec f l n , r é a m e . 
T e n g o las m e j o r e s p r o p i e d a d e s e n v e n -
t a . U n a , $35.000, $45.000, $60.000 y $165.000. 
L a ú l t i m a r e n t a $1.200 U b r e s a l mes . 
A c a b a d a de f a b r i c a r , t e n g o u n a casa 
con m u c h o c o n f o r t , g a r a g e p a r a t r e s ma-
q u i n a s , en M a r l a n a o , p r ó x i m o a 1* AT»« 
n i d a de C o l u m b i a , en $22.000. Se d a r e -
ga lada . U r g e l a v e n t a . 
E n $16.000 v e n d o dos casas en l a H a -
b a n a ; u ñ a de e s q u i n a en F a c t o r í a , y 
o t r a en San J o a q u í n . No q u i e r o c o r r e -
dores . U r g e la v e n t a . 
EN S A N C H E D E E A H A B A N A , A D O S c u a d r a s de C a r l o s I I I , se vende u n 
s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 14.74 p o r 47.17 
s u p e r f i c i e 695,28 v a r a s . M e r c a d o de T a -
c ó n , n ú m e r o 73. A-6856. 
30764 23 ag , 
E L P I D I 0 B L A N C O 
V e n d o en l a Ca lzada de G a l l a n o . e n t r e 
las ca l l e s de San R a f a e l a N e p t u n o . u n a 
casa de 2 p l a n t a s , c o n 425 m e t r o s . P r e -
c i o : $200.000. S i n c o n t r a t o . O ' B e i l l y , 23. 
T e l é f o n o A-695L 
297SG 22 a g 
T I E N D O P A R A N E G O C I O , U N S O E A R 
V en San J o a q u í n e n t r e V i g í a y San 
R a m ó n , de 14 m e t r o s f r e n t e p o r 35 de 
f o n d o , con S c u a r t o s de l a d r i l l o y t e j a 
f rancesa . E . G i s p e r t . E m p e d r a d o , 28, de-
p a r t a m e n t o 401. Casa Q u i ñ o n e s ; de 9 a 
11 y do 1 a 4. 
31099 23 ag . 
V E N D O 
E n L o s P i n o s , c a l l e V a r o n a , 12 p o r 88, 
en $1.500. U r g e l a v e n t a . 
A l a e n t r a d a d e l H i p ó d r o m o , u n so la r ' 
en $1.700. N o q u i e r o c o r r e d o r e s . 
E n J e s ú s M a r í a , d o s p l a n t a * , m a m p o s - | 
t e r í a , c a s i t a . $12.000. 
Vedado . E n l a c a l l e 23, a ce ra b r i s a , p a r 
cela c o n 510 m e t r o s . P r e c i o : $50 m e t r o . 
Vedado , b o n i t o c h a l e t de dos p l a n t a s , 
en l a c a l l e 25 p r ó x i m o a Paseo. P r e c i o : 1 
$42,000 y se r econocen $12,000 a l 7 p o r | 
c i e n t o . 
Vedado , en l a ca l le 2, una c u a d r a de l a I 
m e j o r c a l l e d e l Vedado , que es 23, c.6-' 
m o d a y b o n i t a casa de dos p l a n t a s , f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a , t e c h o s de h i e r r o , 
c i e lo r a sos , m a g n í f i c o s b a ñ o s , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , g a r a j e y o t r a s c o m o d i d a d e s 
m á s . P r e c i o : $60 000, Puede d e j a r s e $20,000 
a l 7 p o r c i e n t o . 
157 m e t r o s en P o c i t o , J e s ú s d e l M o n t e , 
a c inco m e t r o s do l a ca lzada. Sala , co-
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s . $3.500. U r g e 
la v e n t a 
So la re s en M a r l a n a o , a 4 pesos v a r a . E s -
t a o p o r t u n i d a d debe ser a p r o v e c h a d a en 
e l m o m e n t o ; p r o n t o v a l d r á n a 6 pesos . 
V é a m e hoy . N a d i e vende m á s b a r a t o 
que y o . 
Sala, comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , en 
l a c a l l e de San J o a q u í n , de m a n i p o s t e r í a , 
f a b r i c a c i ó n nueva . 
30594 23 ag. 
M A N U E L A R E S 
M A G N I F I C A C O L O N I A D E C A Ñ A , 
E N O R I E N T E 
Cerca d e l C e n t r a l D e l i c i a s , a t r e s l e g u a s , 
40 c a b a l l e r í a s , c o n 50 m a g n i f i c a s ca sas ' 
p a r a v i v i e n d a y t r a b a j a d o r e s , 2 g r ú a s , 
7 r o m a n a s , 30 y u n t a s de bueyes , p o t r e r o 
con h i e r b a de gu inea , a r r o b a s m i l l o n e s i 
y c u a r t o , c o n r i o que a t r a v i e s a la c o -
l o n i a . P r e c i o : $350.000. M i t a d de c o n t a d o 
y e l r e s t o a p a g a r en dos p l azos . 
VE N D O U N A E S Q U I N A , C A Z , L E E M -p e d r a d o . D o s p l a n t a s . R e n t a $280. Su 
p r e c i o es de 40.000 pesos . 
VE N D O E S Q U I N A , C A L L E A N I M A S , t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o . 10X17. P r e c i o 
22.000 pesos. 
M á s de m i l m e t r o s de t e r r e n o , c e r c a de 
C a r l o s I I I y e l n u e v o F r o n t ó n , e s t á 
r e n t a n d o y se vende m u v b a r a t o . M á s 
I n f o r m e s : V . T r u j i l l o . T e l é f o n o M-2403. 
31129 24 a g 
" X T A R A N J I T O : A P R O V E C H E L A O P O l H 
-L^ t u n i d a d . Se vende u n m a g n í f i c o so-
l a r de e squ jna , a l c o n t a d o . 671 m e t r o s 
en es te a l e g r e R e p a r t o , c u a t r o d i s t i n t a s 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n con l a c a p i t a l . A 
seis m i n u t o s d e l P u e n t e de A g u a D u l c e . 
L u g a r m u y f resco y salud. ibl .? . T e r r e n o 
a l t o y l l a n o . M . G a r c í a , en e l : n l smo r e -
p a r t o ^ d e s p u é s de l a s 5. L o s d o m i n g o s 
t o d o e l d í a . 
31188 22 ag . 
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J> E P A R T O A L M E N O A R E S , V E N D O V con u r g e n c i a dos s o l a r e s en l a c a -
l l o 12 e s q u i n a a 1S, se d a en p r o p o r c i ó n 
con p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l a -
zos p o r m e n s u a l i d a d . I n f o r m a n en San 
L á z a r o , 12, ba jos . Su d u e ñ o . 
.'1496 25 ag . 
SE V E N D E F I N C A D E M A S D E M E -d i a c a b a l l e r í a , s e m b r a d a de á r b o l e s 
f r u t a l e s , c a ñ a y c a f é , en l a m i s m a C a l -
asada, a 40 m i n u t o s de l a H a b a n a . P r e c i o : 
nueve m i l q u i n i e n t o s pesos . R. L . H e r -
n á n d e z . Ln i i sa Q u i j a n o , 41, M a n a n a o . 
31427 2̂ _&8L 
O R T E D E H A C I E N D A : SE V E N D E 
u n c o r t e de h a c i e n d a , t e r r e n o p r o -
p i o p a r a t o d a c lase de s i e m b r a s u n a 
g r a n p a r t e , como u n a s t r e i n t a c a b a l l e -
r í a s , i n m e j o r a b l e p a r a c a ñ a h o y d e d i -
cado a c r i a n z a , c e r cado , a t r a v e s a d o p o r 
r í o ; t i e n e a d e m á s b u e n a s aguadas . P a -
r a m á s i n f o r m e s : C a r l o s A r n o l d s o n . 
A m a r g u r a , 6, H a b a n a . 
31247 8 seP' 
P I N A R D E L R I O 
236 c a b a l l e r í a s de p o t r e r o de l o m e j o r 
que hay- E s t á n e n t r e C a b a ñ a s y B a h í a 
H o n d a , a t r a v e s a d a p o r l a c a r r e t e r a c e n -
t r a l . T i e n e c inco casas, 2.000 m a t a s de 
n a r a n j a s , a l g u n a c a ñ a y u n r í o . E s t á 
a t r e s h o r a s de l a H a b a n a . U l t i m o p r e -
cio 3S5 pesos c a b a l l e r í a . M i t a d a l c o n -
t a d o y r e s t o a p a g a r en v a i l o s anos . 
N a r c i s o N o n e l l , San N i c o l á s , 67, a l t o s . 
H o r a s : 10 a 2 y de 5 a 7. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
C l i e n t e 
31176 22 ag. 
VE N D O TOTA E S Q U I N A , C O N S A O C E -s o r i a s , a una c u a d r a de l a Ca lzada 
d e l C e r r o . Va. d o y en 13.000 pesos. 
V e n d o c h a l e t , m o d e r n i s t a , c i e l o m o n o l í -
t i c o , t r a n v í a a l a p u e r t a . 
V E D A D O 
J O S E G O M E Z 
San I g n a c i o , 50. M-9081. C o m p r o y v e n d o 
casas y so l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a s , i 
V e n d o en c a l z a d a de G a l l a n o , casa d e ! 
dos p l a n t a s , 400 m e t r o s . P r e c i o 200.000 
pesos. V e n d o casa en E s t r e l l a , de dos 
plantas, de 400 m e t r o s , nueva-
V e n d o c o l o n i a c inco c a b a l l e r í a s , s i n c o r - \ 
t e , y t r e s c o n c o r t e , en C a m a g ü e y . C r é - i 
d i t o h i p o t e c a r i o t r e s a ñ o s sob re f i n c a en 1 
l a H a b a n a . Se t r a s p a s a . Son 40.000 pe-
sos. 
San L á z a r o , cerca de M a n r i q u e , 280 m e -
t r o s , dos .ventanas , g r a n z a g u á n , nueva . 
R e p a r t o T a m a r i n d o , c a l l e de P l o r e s , se 
v e n d e una Jfjr&n casa, p r o p i a p a r a c o m e r -
c io o v i v i e n d a p a r t i c u l a r . 400 m e t r o s , 
f a b r i c a c i ó n . K e n t a 340 pesos m e n s u a l e s . 
P a s a r r a t o , casas a $11.000. 
P r a d o , casa de t r e s p l a n t a s , nueva , 450 
m e t r o s , fabr ica•M^xi . P r e c i o 260.000 pesos. 
V e n d o c h a l e t . R e p a r t o A l m e n d a r e s , ca-
l l e B , c e r c a de 12. 
San L á z a r o , cerca de E s p a d a , 4 c u a r -
tos , s a l a , s a l e t a de c o m e r , 7.300 pesos . 
Vendo , Vedado , c e r c a de l P a r q u e V l l l a -
l ó n , v e n d o dos casas de a l t o s . 
Vendo , O b r a p í a , cerca de San I g n a c i o , 
dos casas de a l t o s , en c u a t r o c i e n t o s m i l 
pesos. 
VE N D O E N L A C A L L E Z E Q U E I R A . u n a casa g r a n d e , sala, s a l e t a 4 
c u a r t o s de 18 m e t r o s cada uno , t o d . i c i -
t a r ó n y azo t ea ; es u n a ganga . 10.500 p e -
sos. 
Q E V E N D E U N S O L A R E N L A A M -
O p l l a c l ó n de M e n d o z a , R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , a l l a d o de l p a r q u e , f r e n t e a l 
h o t e l que e s t á n f a b r i c a n d o . I n f o r m e s : 
Somerue lo s , 44. 
31377 28 ag . 
SO L A R E N 2.000 P E S O S , E N L O S P i -nos . 12.94X58.92 es e l m á s b a r a t o en 
v e n t a . U r g e l a v e n t a . A n t o n i o M a r t í n e z . 
H a b a n a , 80. D e 3 a 5. 
31503 31 a g 
VE N D O , E N E L C E R R O , U N A C A S A m a d e r a y t e j a , b i e n f a b r i c a d a , sa la , 
sa le ta , 2 c u a r t o s , en 3.500 pesos. 
V e n d o s o l a r e s c a l l e 7, e s q u i n a a 5, de 
14 p o r 34, a l l a d o e s q u i n a y en 9 y 21 
de 23 p o r i9. 
L I N E A , ce rca de l a c a l l e G , dos p l a n t a s , 
loza po r t a b l a , compues tas ambas de 
portal, sala , s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e h a - ¡ 
Ulaciones, t r e s b a ñ o s , dos c u a r t o s de 
criados, coc ina y dos ga rages . K e n t a C00 
pesos mensua les . P rec io , 97.000 pesos, i 
A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . E n l a ca l l e 10, 
a dos cuadras de l H o t e l y u n a de l a 
l í n e a , v e n d o dos e squ inas . M i d e n 1.628 
v a r a s . P r e c i o : 11 pesos m e t r o . 
PASEO, cerca de Calzada , g r a n casa de 
psquina, m u y f r e s c a ; m i d e su t e r r e n o 
-T met ros de f r e n t e p o r 46 de f o n d o . 
Compuesta de j a r d í n a l f r e n t e y a a m -
l'os l a d o s ; p o r t a l de doce me t ros de 
frente po r 46 a l a ca l l e que hace e s - ' 
quina; sa la , g r a n h a l l , c u a t r o cua r to s ' 
a un lado y dos a l o t r o , b a ñ o , comedor 
al fondo, coc ina , g a r a g e p a r a dos m á -
milnas, dos c u a r t o s de c r i ados . Se pue -
de en t regar p a r a e l 1 de o c t u b r e . P r e - . 
tío, 100.000 pesos. 
< A L L E 2, ce rca de L í n e a , de dos p l a n - ' 
ias, acera_ de l a b r i s a , en 80.000 pesos. 
V I B O R A 
P A T R O C I N I O , ca s i f r e n t e a l o s t a n q u e s , 
1 TT ^halet de e s q u i n a ; d o m i n a a t o d a 
a Habana. Se compone de p o r t a l , sa la , 
I?,?6* c inco c u a r t o s , dos b a ñ o s , u n 
cuarto ropero , t e r r a z a , cocina , t r e s c u a i -
iob ae c r iados , ga rage . E n l a p l a n t a a l -
rMni! sa la ' comedor , ba i lo , c u a t r o 
ruanos coc ina , b a ñ o p a r a c r i a d o s , pa -
rmr ?o 3?-ráJn- ^ d e 20 m e t r o s de f r e n t e 
t«L'~ e tonáo- P r e c i o , 30.000 pesos c o n -
(iP i ' 'mv , r econoc imien to de u n a h i p o t e c a . 
i ' 000 Pesos a l s i e t e p o r c i e n t o a n u a l . : 
A & e ^ r e n Í ^ a n R a o P a r t 0 
• G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
' e T ^ y vendeu casas, c h a l e t s , s o l a -
ñero J . S^3 ^ s t i c a s . P r o p o r c i o n a n d l -
msro OK £L?°T&Q!Í- O f i c i n a ; C h a c ó n , n ú -
& a 5 • T o l s f o u o M-2247. D e 10 a 12 y do 
Nuevo c o m p l e t a m e n t e y con l u j o , vendo 
c h a l e t B r u n o Zayas , cerca de L u z Ca-
b a l l e r o . R e p a r t o M e n d o z a . J a r d í n , p o r t a l , 
r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor , 
b a ñ o l i n d í s i m o , g a r a j e y g r a n g a l e r í a 
con t o q u e s de o r o . 
31340 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
28 ag . 
C h a l e t n u e v o c o m p l e t a m e n t e , con g r a n 
l u j o . B r u n o Z a y a s , cerca de L u z Caba-
l l e r o . R e p a r t o Mendoza . P o r t a l , j a r d í n , 
sa la , r e c i b i d o r , c i n c o a m p l i o s c u a r t o s , 
comedor , b a ñ o e l e g a n t í s i m o , g a r a j e y 
g r a n g a l e r í a c o n t o q u e s de o r o . 
31315 29 a g 
CH A L E T E S Q U I N A , V E D A D O ? " C A L L E 19; b u e n j a r d í n , c o n v a r i o s f r u t a l e s , 
p o r t a l , g a l e r í a , sa la , s a l e t a c o r r i d a , c u a -
t r o h e r m o s o s c u a r t o s con c u a t r o l a v a -
bos, c u a r t o p a r a c r i a d o s , buenos s e r v i -
c i o s . $30.000. Su d u e ñ o : E m i l i o R o d r í g u e z , 
E m p e d r a d o , 20. 
31344 25 ag. 
V e n d o u n a c a s a s i n e s t r e n a r y s i n so-
b r e p r e c i o . S e c o m p o n e d e j a r d í n , p o r -
t a ] , r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o , g a r a j e . E n 
l a p l a n t a a l t a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c u a r t o 
d e e s t u d i o , d i r e c t a m e n t e a s u d u e ñ o : 
I n f a n t e . O c t a v a , n ú m e r o 4 4 , V í b o r a . 
31236 22 a g 
\ 7 ' E N D O U N A C A S A C O N 000 M E T R O S f a b r i c a d o s , en M a r l a n a o , u s t e d m i s -
m o p ó n g a l e p r e c i o . U n a m a n z a n a de t e -
r r e n o , p u n t o i n m e j o r a b l e , en e l m i s m o 
l u g a r a $3, m i t a d a l con t ado . I n f o r m a n : 
M i s i ó n , 67. 
25 ag . 
E N E L V E D A D O 
^ . T m p ^ ^ d n o a : 4 $ i 1 2 ^ o s . E ^ l t o 2 ? T l - \ 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
t« Í S W 1 " * ' ^ 3 5 0 ! . ^ 7 - 0 0 0 : i n d u s t r i a , r e n - i 
S l -OOO^T^;000: San Car los , r e n t a $150, 
T^ríck S o s ^ T 6 8 ' r e n t a *150, $17.0001 
3le de M n \ „ ^ ^ u n a « s Q u i n a en la ca - i 
^ e ' i o i i^Los - R e p a r t o Mendoza , $35.000. ' 
De 2 a ^ a r t I n « z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s . 1 
R E N T A $ 1 . 0 0 0 , E N $ 1 6 0 . 0 0 0 
^ n a ^ c o m ^ r ^ 3 deJ 108 « m e l l e s , en l a 
con 610 n w l ' vend0 u n a <-asa de a l t o s . 
ei> los h ^ w ? 8 , con a l r a a c é n de v í v e r e s 
a5os, 100o V;» ' r e n t a - Por c o n t r a t o de 7 
Pasos dWHn ?OSJmonsuales- P r e c i o . 160.000 
^ e z E m r ^ i f 0 u n censo. E v e l l o M a r -
^ P e d r a d o , 41, a l t o s . De 2 a 5. 
en S43.00d- M Í ; . 0 0 0 1 V t r t « d e s . de a l t o s 
6,1 SoToonV T^Í^P ' e squ ina , r e n t a $350 
l * 533.000.' I n d ^ t r i ^ 6 alt)08' r e n t a $200-
550.000' F ^ ? í r l ! V , e s q u I n a ' r e n t a $300, 
« • a l t o s De oVtUi? M a r t í n e z , E m p e d r a d o 
314% 
23 
P l»s ,CASA E N U N A D E 
H con fe? * V , a c l r a 3 de l a ca l l e Sa-
^ r taes - e n « 6 n de c o r r e d o r e s . I n -
31169 Mar<iue3 G o n z á l e z , 12. 
28 ag. C ' A a S r ^ v í r 28 ag. 
^ de a ,,T,EVA Y B A K A T A r ~ S E V E N 
a Tp la« na « " a d r a de M o n t e o r f i x i i i i a 
c ^ ? t e r r ó n ^ ^ eale a $50 f a l> r l ca -
% Cíidiz 4 . U 6 3 ^ ^ 1 1 ^ - I n f o r m a : Gar -
¿1431 ' ^ 12 a 2 y de C a 8 p . m 
26 a g 
So r e n d e u n a casa c a l l o D , a m n d l a 
c u a d r a d-el p a r q u e V i l l a l f l n , con j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s y u n o de 
c r i ados , c o m e d o r c o c i n a de gas, nueva , 
c u a r t o de baf io m o d e r n o , y o t r o de c r i a -
d o s ; t i e n e c i ó l o r a so j esta r e c i é n p i n -
t a d a ; e l c o m e d o r t i e n e p u e r t a a u n so-
l a r coreado , c o n r e j a a o t r a c a l l e , p r o -
p i o p a r a g a r a j e o o h a l e c i t o ; t r a t o d i -
r e c t o con e l duef io , en l a m i s m a r a s a 
T e l é f o n o F-1000. 
«1280 22 a g . 
Í^ N C O R R A L E S , E N T R E I N D I O Y S A N J N i c o l á s , se vende u n a casa, en .$7.500, 
e s ta en l í n e a y t i e n e sa la , comedor 2 
c u a r t o s c o n u n f r e n t e de 6 m e t r o s . I n -
f o r m a n : G a r c í a . C á d i z , 36; do 12 a " 
- 31431 ' _ 2 6 a g _ 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
V e n d o m o d e r n o cha le t , de 2 p l a n t a s , s i -1 
t u a d o a 40 m e t r o s de l a Ca lzada L u y a -
nO, en l a l o m a " B l a n a u í z a r , " s u p e r f i c i e 
500 m e t r o s f a b r i c a d o s de a l t o y ba jo , 
1(50, r e n t a m e n s u a l $240. P r e c i o $33.000, 
s i c o n v i e n e se p u e d e n d e j a r en h i p o t e c a 
de 10 a 15 m i l . M á s I n f o r m e s : Cuba , 7L 
D e p a r t a m e n t o s , S y 9. T e l é f o n o A-8115. 
A u r e l i o A l m a z a r . 
30185 31 a g 
GK A N O P O R T U N I D A D : ¿ f i B E P I M -to re sco r e p a r t o ae C o j í m a r y m u y 
p r ó x i m o a l pob lado , se vende u n g r a n 
l o t o de t e r r e n o , en l a m i s m a Calzada 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , aceras , a l u m -
b r a d o , agua d e V e n t o , a 3 pesos vara , 
con c o m o d i d a d p a r a e l pago1. J . G a r c í a 
R l v e r o . O ' R e i l l y , 120: de 9 a 1 L 
C 3742 I n d 24 ab 
SE V E N D E E A C A S A C A L I d E D E E N - j na , n ú m e r o 114, e n t r e A c i e r t o y V i - j l / no y S a n t a C a t a l i n a , y a t r e s c « a -
l l a n u e v a , toda de l a d r i l l o s , e l cue rpo de 
casa de azotea y l o s t echos de l o s cua r - i 
t o s de t e j e s f r ancesas , e s t á f a b r i c a d a e n ! 
m e d i o so la r , de 540 v a r a s , t i e n e 5 cua r -
tos , en $12.000; h a y o t r o m e d i o s o l a r ! 
c o l i n d a n t e , quo se vende en $5.000. I n - ¡ 
f o r m a : A r t u r o Rosa . N e p t u n o , 338, a l tos , 
e s q u i n a a B a s a r r a t e . 
30680 22 a g 
V E D A D O 
\-Tía- 'DWnt, '16» 1T Ten(Jo c h a l e t de c a n -
í 0,s- '1 bahffn05? d,í 3 a r ^ n , t o t a l 980 n ie -
de3paeb'^0)ori*f. 2 c u a r t o , de bafio, 
r"S aHos a i " ^ - Ci>CJna' comedor , * c u a r - , 
s-i •uartr, 0 ^J1 ^ b a ñ o : «Taraje 
^ ••riadV^ . ^ H O c h a u f f - a r y s e ^ i d o 
S í a L P - W r . ? 0 i d e cl,el0 r a 3 0 í a b r l c - a - l 
•i'-OOo, v^U •» 2* P ^ e r a Su p r e c i o . 
' '!p o .T-1?,, muc,bo mus . M a t o . V l r t a d c o : 
^ ^ ^ ' | 
23 a g 1 
V e n d o , L u y a n f i , casa p o r t a l , s a l a , sa le -
t a , 2 c u a r t o s , o t r a s a l e t a a l f o n d o , pa -
t i o , e n t r a d a p a r a c r i a d o s I n d e p e n d i e n t e . 
28222-45 26 a g 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
SA N R A F A E E , C E R C A D E C O N S U E A -do, p a r a e l c o m e r c i o , $70.000. 
X T E P T U N O , C E R C A D E B E E A S C O A I N . 
-1^1 m i d e 7X34, snla , s a l e t a , c o m e d o r , f 
cua r to s , a l t o s I g u a l , $65.000. 
T A G U N A S , C E R C A D E E S C O B A R , T I E -
JL4 ne 12.50 de f r e n t e . 466 m e t r o s , a n -
t i g u a , $66.000. 
A N I M A S , C E R C A D E G A E I A N O , iO T 
- ^ V m e d i o f r e n t e , 320 m e t r o s , sala , co-
mede - , 5 c u a r t o s . $48.000. 
CA I - r / E C E A V E T J . D O S C A S A S , C O N 2.050 m a t r o s , $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
Ti 7, E R C A D E J , S A E A , S A E E T A , C O -
X m e d o r , 5 c u a r t o s , 1 c u a r t o c r i ado , a l -
tos , i g u a l . $60.000. 
T , C E R C A D E 21, V E S T I B T J E O , S A E A , 
sa le ta , c o m e d o r , 2 c u a r t o s y baf io , 
a l t o s , 6 c u a r t o s y 3 b a ñ o s , g a r a j e , 
$165.000. 
T T " , C E R C A D E E I N E A . S A I i A , S A E E -
t a . comedor , 4 c u a r t o s , b a ñ o , ga r a -
je , a l t o s i g u a l , $68.000. 
r ^ , C E R C A D E 19, S A E A , C O M E D O R , 5 
V 7 c u a r t o s , g a r a j e , a l t o s I g u a l , r e n t a 
$380, m o d e r n a , $65.000. 
CE R C A D E 27 Y C , C H A E E T D E E s -q u i n a , sa l a , « a l e t a , c o m e d o r , a l t o s , 
5 c u a r t e a , 2 c u a r t o s c r i ados , ga ra j e , 
$65.000. 
T I N E A , C E R C A D E Q, E S Q U I N A f r a l -
JL i l e . 1.133 m e t r o s , sa la , s a l e t a , come-
dor , 5 c u a r t o s , h a l l , ga ra je , $110.000. 
t>7, C E R C A D E E , S A E A , S A L E T A , h a l l , 
6 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a j e , 
m i d e 12X50, m o d e r n a . $55.000. 
O S . C E R C A D E J ' A S E O , S A E A , S A E E T A , 
& h a l l , 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , ga -
r a j e , m o d e r n a , $62.000. 
13, C E R C A D E .T, S A E A , S A E E T A , h a l l , comedor , 5 c u a r t o s . 2 c u a r t o » c r i a d o s , 
ga ra je , $85.000. 
17, C E R C A D E P A S E O . S A E A , S A E E -t a , h a l l . comedor . G c n a r t o a y 2 
c u a r t o s o r l ados , g a r a j e , $85.000. 
t 7. C E R C A D E A , S A E A , K A E E , C O -
- L m e d o r . 3 c u a r t o s g r a n d e s , a l t o s i g u a l , 
e n t r a d a g a r o j e . $58.000. 
M, C E R C A D E 27, S A E A , S A E E T A , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , a l t o s i g u a l , ga-> 
r a j e , m o d e r n a , $30.000. 
- | 1, C E R C A D E J , S A E A , C O M E D O R , 4 
X c u a r t o s , acera sombra . $28.000. 
11, C E R C A D E C, 8AT„At C O M E D O R , « c u a r t o s , m i d e 12.50X22, e n t r a d a p a -
r a g a r a j e , $19.000 
D, C E R C A D E 17, M A G N I F I C O C K A -l e t . v e s t í b u l o , sa la sa l e t a , comedor , 
4 c u a r t o s . 4 c l o s o t , 4 c u a r t o s c r i a d o s y 
ga ra je , $125.000. 
27, C E R C A 1»» P A S E O Í S A E A ^ COM1C-dor , 2 c u a r t o s c r i a d o s , a l t o s 9 cua r -
tos, $55,000. 
6 , C E R C A D E 21 , E S Q U I N A D E E R A I -l e , sa la , s a l e t a , h a l l , comedor , 6 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , 2 cua.-tos c r i a d o s , 
ga r a j e , $75.000. 
B . C E R C A D E 23, C H A E E T , S A E A , S A -l e t a comedor . 4 c u a r t o s , í J t n s 6 c u a r - i 
t o s , 2 c u a r t o s c r i ados , g a r a j e , $75.000. i 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 i 
25844, 28 a g . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
V e n d o en e l P r a d o , una casa de 3 p l a n -
tas , de e s p l e n d i d a c o n s t r u c c i ó n , con 
500 m e t r o s . Su p r e c i o ; $250.000. O ' B e i l l y , 
23. T e l é f o n o A - 6 9 5 L 
29785 22 a g 
JT^N E A V I B O R A , E N T R E S A N M A R I A -
d r a s de" l a Calzada , se v e n d o una casa 
c o n 400 m e t r o s de t e r r e n o , ga rage , á r 
boles f r u t a j e s , sa la , c o m e d o r , , t r e s cua r 
tos y s e r v i c i o s c o m p l e t o s , $16.000. I n 
f o r m a n a l T e l é f o n o 1-2595. T r a t o d i r e c t o . I 
311SÓ \ 22 a g 
VE N D O , C A E E E S A N N I C O E A S , U N A casa, sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s . R e n t a 
100 pesos y l a doy en $10.500. 
U N V E R D A D E R O N E G O C I O 
V.endo, c a l l e San N i c o l á s , una casa m o -
d e r n a . Dos p l a n t a s , sa la , s a l e t a , 3 cuar -
tos . P r e c i o 17.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a -
p í a . 32 ; de 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
G A N G A V E R D A D 
V e n d o en e l V e d a d o u n a casa c o m p u e r -
t a de p o r t a l , salA, sa l e t a , 3 c u a r t o s y 
p a t i o . Su p r e c i o es de 11.000 p o -
sos. T e n g o o t r a s de d i f e r e n t e s p r e -
cios , desde $9.000, $10.000, $60.000, $65.000. 
$130.000, $45.000, $23.000; y en l a H a b a -
n a desde 6000 h a s t a 225 m i l . I n f o r m e s ; 
O b r a p i a , 32; de 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
29781 22 ag 
C e v e n d e l a c a s a S u á r e z , n ú m e r o 1 3 0 , 
e s q u i n a o D i a r i a , c o m p u e s t a d e 5 9 3 
m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a : J o s é P i -
ñ ó n . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 8 0 , d e 1 0 
a 1 1 a . m . S i n c o r r e d o r e s . 
30637-38 22 a g 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a , 
c e r c a a l H o t e l e n c o n s t r u c -
c i ó n d e l o s s e ñ o r e s M e n d o z a , 
l e p a s a p o r e l f r e n t e l a d o b l e 
l í n e a d e l a P l a y a . I n f o r m e s : 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 2 2 7 . 
M u e b l e r í a . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
C O L O N I A P A R A P O T R E R O 
236 c a b a l l e r í a s . E n l a c a r r e t e r a de G u a -
n a j a y a B a h í a H o n d a , t e n g o 236 c a b a l l e -
r í a s de p o t r e r o de l o m e j o r que h a y . E s -
t á n a t r e s h o r a s de l a H a b a n a . T i e n e 
c inco casas, 2.000 m a t a s de n a r a n j a s , a l -
g u n a c a ñ a m a l a y u n r í o . H a y v e r d a d e r o 
í n t e r e s en v e n d e r . C o m o g a n g a , se d a n 
p o r 385 pesos c a b a l l e r í a . N a r c i s o N o n e l l , 
San N i c o l á s , , 67, a l t r s , a n t i g u o y m o d e r -
n o 63. C o n t a d o y r e s t o a p a g a r a p l a -
zos en v a r i o s a ñ o s . 
t 31446 23 a g . 
TR A S P A S O C O N T R A T O 3 S O E A R E S , A l m e n d a r e s u n a c u a d r a , d e l t r a n v í a 
2 cuadras , c h a l e t S e ñ o r M o n t a l v o , p a g a r 
c o n t a d o l a m i t a d , en es te l u g a r p i d e n 
a $7.50, y o l o s dos ú l t i m o s p r e c i o s a : 
$5.80 v a r a ; m á s i n f o r m e s : M o n t e , 189, 
de 3 a 5 p. m . y J e s ú s d e l M o n t e , 707, 
de 12 a 1 y 7 a 10 p . m . 
_ 31400 24 ag . 
CE R C A D E E N U E V O F R O N T O N , A $44 v e n d o e l m e t r o de t e r r e n o , de 
u n a e s q u i n a , a dos c u a d r a s de B e l a s -
c o a i n y u n a de C a r l o s I I I , m i d e 1.012 
m e t r o s . C o s t a l e s . O b i s p o , 50. A - 5 9 0 Í . 
A-85S0. 
31381 24 a g . 
U n a b o n i t a f i n c a , b i e n a r b o l a d a , e n 
C a l z a d a , a l a v i s t a d e l a H a b a n a , d e 
u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a , d e b u e n t e r r e -
n o l l a n o , p r o p i a p a r a q u i n t a d e r e -
c r e o , g r a n j a a g r í c o l a o r e p a r t o . D i -
r e c t o , $ 2 0 . 0 0 0 , se v e n d e . T e j a d i l l o , 4 4 . 
31372 l i . . . ^ f l , . i ?g i l 
' ' E S T A R í ' ¿ C I M I E N T O S V A R ! O S 
T 7 E N D O B O D E G A , V E N T A D I A R I A 
V $90, $40 de c a n t i n a , p o r e n f e r m e d a d 
de m i s e ñ o r a , u r g e v e n t a , ú l t i m o p r e -
cio $4,000, t o d o c o n t a d o , b u e n c o n t r a t o . 
C u e n y a . R a y o y R e i n a , c a f é . 
31358 25 ag . 
V E N T A D E S O L A R E S 
E n l a m e j o r m a n z a n a d e B a r a n -
d i l l a d o n d e s e e s t á n c o n s t r u y e n d o 
g r a n d e s c h a l e t s , s e v e n d e n 6 . 8 0 0 
m e t r o s a $ 5 , d a n d o l a m i t a d a l 
c o n t a d o y e l r e s t o e n p a g o s m e n -
s u a l e s . T o m á s . T e l é f o n o A - 1 0 3 0 . 
31301 26 a g 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
E n $9.000. c a f é , f o n d a y bodega , en C a l -
zada, r o d e a d o de i n d u s t r i a s y t a l l e r e s , 
d o n d e t r a b a j a n mSs de dos m i l p e r s o -
nas . C o n t r a t o se i s a ñ o s . 
U R G E L A V E N T A D E 
u n a bodega en $5.500. V e n d o $90 d i a r l o s , 
le s o b r a n de a l q u i l e r $30 a l mes , t i e n e 
6 a ñ o s de c o n t r a t o , es m u y c a n t i n e r a y 
t i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s : se v e n -
de p o r d i s c o r d i a e n t r e socios . I n f o r m a : 
M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , c a f é . 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S ! 
L e s o b r a n de a l q u i l e r $150 a l mes y | 
vende $100 d i a r i o s . B i e n s u r t i d a . 4 a ñ o s ¡ 
c o n t r a t o . T i e n e n c o m o d i d a d e s p a r a f a - ; 
m i l l a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z ; . R e i -
na y B a y q . 
E S T O S I E S G A N G A 
U n a b o d e g a en $2.500 B i e n s u r t i d a P a -
ga p o c o a l q u i l e r , c o n c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a ; es una v e r d a d e r a g a n g a I n f o r -
m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , 
ca f é . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o u n c a f é en 6.000 pesos . V e n d e 80 
pesos. N o p a g a a l q u i l e r ; t i e n e b u e n c o n -
t r a t o . O t r o en 20.000 pesos . V e n d e 300 
d i a r i o s : e s t á en u n p a r a d e r o . L e s o b r a n 
de a l q u i l e r 60 pesos a l m e s ; es u n g r a n 
n e g o c i o . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a v R a v o , c a f é . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
en ca l zada . V e n d e 125 pesos d i a r i o s , l a 
m i t a d c a n t i n a . Se d a a p r u e b a . P r e c i o ; 
6.000 pesos . Se d e j a p a r t e a p l azos . C o n -
t r a t o se is a ñ o s . C o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
31534 27 a g 
" O O D E G A : S E V E N D E M A G N I F I C A B O -
JL> dega, c e r c a de l a L o m a de L u z , en 
l a V í b o r a . V e n d e a p r o x i m a d a m e n t e 80 
pesos d i a r i o s , d e j a n d o de u t i l i d a d unos 
20. T i e n e c o n t r a t o p o r se is a ñ o s y p a g a 
de a l q u i l e r 45 pesos . P r e c i o $5.000 de 
c o n t a d o y $2.000 a p a g a r e n c inco m e -
meses s i n i n t e r é s . I n f o r m a n : I b a r r a y 
P o r t a s , O f i c i o s , 16, a l t o s . T e l é f o n o 
A-4952. 
31338 23 ag . 
M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a » "9 
l a s r ece tas de l o s o c u l i s t a s se despa-
c h a n con t oda e x a c t i t u d . 
M i s c l i e n t e s , que l o s c u e n t o p o r m i -
l l a r e s , e s t á n c o n t e n t o s y d e p o s i t a n en m i 
y en m i á Ó p t i c o s u n a g r a n c o n f i a n z a 
p o r q u e los c r i s t a l e s quo l e s p r o p o r c i o -
n a n son de la m e j o r c a l i d a d y conse r -
v a n sus o jos . 
L a a r m a z ó n t i e n e que ser c o r r e c t a -
m e n t e e l e g i d a p a r a quo se a d o p t o b i e n 
a l a «rara, p e r o la c a l i d a d se de ja a l 
a lcance y g u s t o d e l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E N D E 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e f i o , 
se v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P . 80d- l3 
T I E N T A S EKT U N I O N D E R E Y E S : S B 
V vende e l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
" E l Sol d e l P u e b l o . " T i e n d a m i x t a ,pa-
nader ip* d u l c e r í a , c a f é y l u n c h . V i s t a 
hace fe , u n o de l o s m e j o r e s en su g é -
n e r o . T a m b i é n se vende l a f i n c a d e l m i s -
m o , en c o n j u n t o , o b i e n p o r s e p a r a d o 
a m b a s p a r t e s . I n f o r m e s e n d i c h o p u e b l o , 
en U n i é n , 36. 
__28946 26 a g 
V e n d o : c a f é y r e s t a u r a n t . E n e l C a r -
m e l o , p a r a d e r o d e l V e d a d o , e s t á r e n -
t a n d o $ 7 0 0 m e n s u a l e s , h a g o c o n t r a t o 
p o r 8 a ñ o s , $ 1 5 . 0 0 0 a l c o n t a d o y 
$ 1 0 . 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e c a p o r t r e c 
a ñ o s : d e 8 a 1 0 y d e 2 a 3 . R e i n a , 
2 4 . J . L l a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
30965 23 a g 
Q E V E N D E E A F I N C A R U S T I C A " R A N -
O c h u e l o " , s i t u a d a en M o r ó n , compues t a 
de o c h e n t a y t r e s c a b a l l e r í a s do t ' e r r a , 
p r o p i a p a r a s i e m b r a de c a ñ a . E n p r e c i o 
r a z o n a b l e . P a r a i n f o r m e s : M a n z a n a do 
G ó m e z . 349. D e 2 a 5 p . m . 
30907 22 a g . 
CA E E Q U E SE V E N D E P O R A S U N T O S de f a m j l i a , c o n t r a t o c i n c o a ñ o s , pa-
g a poco a l q u i l e r , es de poco c a p i t a l y 
d a n f a c i l i d a d e s de pago . I n f o r m a n en 
e l m i s m o : A c o s t a , 78. 
30785 24 a g 
31256 29 a g 
G a n g a : E s p e c u l a d o r e s . S e v e n d e n s o -
l a r e s e n e l R e p a r t o d e S a n A n t o n i o , 
p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o . A n t e s d e 
seis m e s e s d o b l a r á n s u d i n e r o . V é a m e 
e n s e g u i d a . M . A l e j o . D e 7 a 9 d e l a | 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F - 1 0 1 4 . 
312C4 29 a g . 
' S E ^ V E N D E N 
T r e s s o l a r e s e r e l R e p a r t o L a F l o r e s t a , 
en l a V í b o r a D o s en l a A v e n i d a de A c o s -
t a y o t r o a l fond--», a m i d i a c u a d r a do 
l a A v e n i d a , c o n l.SbO.OO v a r a s en c o n -
j u n t o . P r e c i o r aconab l e . 
D o s s o l a r e s en L o s P i n o s , f r e n t e a l a | 
l i n e a , a c e r a de l a s o m b r a , l u g a r a l t o , ¡ 
con 1.529,40 v a r a s . So t r a s p a s a con r e -
g a l í a m ó d i c a . A l f r e d o L a g o , O b r a p í a , 
S7, ba jos . D e 8 a 11 y de 2 a 5. 
0 6879 10d-18. 
U n a g r a n n a v e , se r e g a l a e l t e r r e n o , 
v a l e a d o c e p e s o s l a v a r a y se d a v , 
9 , c o n f a b r i c a c i ó n , t i e n e e l t e r r e n o ; 
1 . 3 9 0 v a r a s , m u y p o c o d e c o n t a d o y 
e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s , e s t á i d e a l , 
p a r a i n d u s t r i a s o a l m a c e n e s , t i e n e u n ! 
c h u c h o a l f r e n t e a l c u a l t i e n e d e r e c h o . \ 
M a a m f o r m e s : s u d u e ñ o , I n f a n t e y 
H e r m a n o . T e l é f o n o s 1 2 6 3 9 . F - 4 3 9 5 , 
e v e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o , e n 
l a A v e n i d a d e l P a r q u e , e n l o m e j o r 
d e l C o u n t r y C l u b P a r k , a l g o m á s d e 
2 . 5 0 9 m e t r o s c u a d r a d o s . L o s i n t e r e s a -
d o s se s e r v i r á n d i r i g i r s e a : A p a r t a -
d o 2 0 4 9 . C i u d a d . 
31272 24 ag . 
C E V E N D E N : T E U K E N O S N O M U Y E E - 1 
O j o s de l a H a b a n a , p u r a I n d u s t r i a s y 
d e p ó s i t o s p u e b l o l í n e a g r a n d e p a r a c h u -
cho y e l é c t r i c o . P i e c i o r e d u c i d o . I n f o r -
m a : M u n d e t . O ' U e i l l y , 48, a l t o s ; de 1 
a 3. 
31317 24 a g I 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A Y A 
P o r $ 1 . 6 7 0 t r a s p a s o u n s o l a r d e 
e s q u i n a e n l a A v e n ú l a 6 a . , m i d e 
1 5 p o r 4 7 v a r a s ; l o d o y b a r a t í -
s i m o . S u d u e ñ o : L e a l t a d , I 7 6 , a l -
t o s . T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
80963 27 a g 
C O R Ó N E L A 
A r a z ó n de 53.50 m e t r o y v e n d e m o s e l 
m e j o r l o t e de ca te K e p a r t o , da a t r e s 
c a l l e s y t i e n e muchos á r b o l e s f r u t a l e s . 
Se p u e d e n d e j a r $10.000 en h i p o t e c a . 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A ¡ 
U n a e squ ina de 135S en P a j a r i t o y M a n -
g l a r , a $17 e l m e t r o . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
D o s e s q u i n a s de 1.200 vavas a p r o x i m a -
d a m e n t e , a $13 y $15 v a r a , r e s p e c t i v a -
m e n t e , a l l a d o se ha v e n d i d o a v e i n t e 
pesos. 
C O U N T R Y C L U B 
E n l a A v e n i d a C e n t r a l , en la p a r t e m á s 
eJ a l t a u n l o t e de 2.750 m e t r o s , a $10 e l 
m e t r o ; debe a l a C o m p a ñ í a $6.000. 
B A R R E T O 
D o s s o l a r e s de c e n t r o , con u n a m e d i d a 
t o t a l do 24 v a r a s de f r e n t e p o r 44 de 
f o n d o , a m e d i a c u a t ^ x do l a l i n e a y 
a c e r a de s o m b r a , a $9 l a v a r a . A d o s 
cuad ra s d e l H o t e l . M u y poco do c o n -
t a d o . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
L o t e de 3.390 v a r a s de e s q u i n a , en M a -
z ó n , m u y cerca de San L á z a r o , a p r o p i a -
do p a r a casa de D e p a r t a m e n t o s u H o -
t e l , a $42 l a va r a . P u e d e n q u e d a r s e 90 
m i l pesos en h i p o t e c a . 
C O L U M B I A 
P r o n t o a l P a l a c i o que e s t á f a b r i c a n -
do e l s e ñ o r C a p i l l a t e n e m o s u n l o t e do 
1.400 m e t r o s a $8. Se da f a c i l i d a d e s de 
pago . 
V E R A N E S & P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , Dep t . 221 221-A 
T e l é f o n o A-4620 
H A B A N A . 
301S8 25 a g 
Q E V E N D E L A C A S A N U M E R O 14a ~<ú 
O l a c a l l e de A g u i l a , e n t r e S u s p i r o y 
Calzada d e l M o n t e . I n f o r m a n e n Cha-
c ó n . 31 
88632 -o a g . 
EN M A R I A N A O V E N D O , E N E E R E -p a r t o L a C o n c h i t a , c a l l o de A n q u e l -
r a , u n s o l a r de 40X40 m u y b a r a t o . Su 
d u e ñ o : Campa , 3-C, M a r l a n a o . T e l é f o n o 
1-7206. 
31415 24 a g 
S e v e n d e e n e l p u n t o m á s p i n t o r e s c o 
d e l R e p a r t o d e C o l u m b i a , e n t r e l a s d o s 
l í n e a s d e c a r r i t o s , u n s o l a r d e e s q u i n a 
c o n 8 9 0 m e t r o s , m u y b i e n c e r c a d o . S e 
d o m i n a l a p l a y a y c a m p o s d e a v i a c i ó n . 
E s t á r o d e a d o d e m a g n í f i c a s r e s i d e n -
c i a s , c o n a g u a , l u z y t e l é f o n o . Se r e a -
l i z a a s i e t e p e s o s e l m e t r o . P a r t e a l 
c o n t a d o y d o s m i l t r e s c i e n t o s p e s o s 
e n h i p o t e c a , a l seis y m e d i o p o r c i e n t o 
a n u a l . P a r a i n f o r m e s : C a l z a d a d e C o -
l u m b i a , e n t r e G o d i n e s y B a r r e t o , o t e -
l é f o n o A - 2 8 0 2 . A n g e l L a r r a g á n . 
31321 29 a g . 
SE V E N D E N DOS S O E A R E S J U N T O S e l e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c a l l e 
P l o r e s , e n t r e S a n t i I r e n e y San B e r n a r -
d i n o , m i d e n 8 v a r a s cada u n a p o r 34 de 
f o n d o , se v e n d e n b a r a t o y o t r o de 16x26 
en l a ca l l e S a n t a I r e n e e n t r e S e r r a n o y 
D u r e g e , a l l a d o de u n m a g n í f i c o c h a l e t . 
I n f o r m a n en San J o s é , 120, l e t r a D . T e -
l é f o n o 1-9724. 
31290 S sep. 
H U E S P E D E S 
P o r $15.000 se v e n d e u n a g r a n casa d o 
h u é s p e d e s , s i t u a d a en e l m e j o r l u g a r de 
la C i u d a d , t i e n e c o n t r a t o y m u y m ó d i -
co a l q u i l e r , t r a t o d i r e c t o c o n e l duefio y 
p a r a i n f o r m e s : O b i s p o , 100, a l t o s , s e ñ o r 
D e s i d e r i o G a r c í a ; de 9 a 11. 
31313 3 s 
GR A X O P O R T U N I D A D - Á Í T ' Q E E q u i a -r a g a » a r m u c h o d i n e r o en poco 
t i e m p o , se vende u n a g»-an b o d e g a en e l 
c ampo , cerca de l a H a b a n a , se d a m u y 
b a r a t a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r ; p a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : G a r c í a y R o -
d r í g u e z . San I g n a c i o , 65, H a b a n a . 
31234 27 ag . 
C f E V E N D E U N A G R A N B O D E G A , E l * 
O $9.000, c o n m á s de $5.000 de e x i s t e n » 
c ia , b u e n c o n t r a t o , m á s de $175 d i a r i o s 
de v e n t a y $100 m e n s u a l e s s o b r a n t e s dg 
a l q u i l e r . R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a r » 
g u r a . 3 1 ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
30571 23 a g 
O E V E X D E , E N $11.500, U N B U E N V 
O espac ioso c a f é y r e s t a u r a n t , en p u n -
t o c é n t r i c o y de e s q u i n a , con b u e n c o n -
t r a t o y m á s de $120 d i a r i o s de v e n t a , 
a s e g u r a n d o l a m a y o r p a r t e de c a n t i n a . 
R a z ó n en l a v i d r i e r a do A m a r g u r a . 8 1 : 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
30571 28 ag 
T T N L O T E D E 730 M E T R O S , D E E S -
KJ q u i n a , c o n f r e n t e a t r e s ca l l e s , 8, 
9 y M i l a g r e a , en l o m a s a l t o de V í b o r a , 
a .msdia c u a d r a d e l t r a n v i a . I n f o r m e s : 
.Tosé A n t o n i o F u o g . T e n i e n t e R e y , 4 o 
M i l a g r o s « n t r e D e l i c i a y B u e n a v e n t u r a . 
T e l é f o n o A-4506 o 1-1302. 
30951 1 sep. 
S E V E N D E U N G R A N H O T E L 
R e s t a u r a n t y c a f é , c o n ocho a ñ o s de 
c o n t r a t o . P a g a de a l q u i l e r $750 m e n s u a -
les . T i e n e 31 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
m o d e r n o t o d o , con v i s t a a l a c a l l e . 10 
r e s e r v a d o s m o d e r n o s . V a j i l l a n u e v a . L e 
c r u z a n t o d o s l o s t r a n v í a s de l a C a p i t a l . 
M u y a c r e d i t a d o . Se da en c i e n t o v e i n t e 
m i l pesos y se r e c o n o c e n en h i p o t e c a 
sobre e l m i s m o 30.000 pesos. P n r a m á s 
d e t a l l e s : E m i l i o C a n e i r o . M o n s e r r a t e , 
119: de 10 a 12 a. m . y do 5 a 8 p . m . 
30790 22 a g 
PO R E N F E R M E D A D D E E D U E S O : SE t r a s p a s a u n c o n t r a t o de 6 a ñ o s de 
u n a g r a n f á b r i c a de du lces , c o n t o d o s 
sus enseres o s i n e l l o s , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n o d e p ó s i t o , p a g a m u y poco a l q u i -
l e r , en C o r r a l e s , 85, a n t i g u o , i n f o r m a -
r á n ; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
30788 2 * •'g 
^ H ^ , , , ! , ^ ' 1 0 1 0 ^ -
AV I S O : T A E E E R D E B A R N I Z A R t e s m a l t a r , e b a n i s t e r í a en g e n e r a l , da 
B o u z a o H i d a l g o . A l a m b i q u e . 76, e n t r e 
P u e r t a C e r r a d a y D i a r i a . T e l é f o n o 
M-2102. E s p e c i a l i d a d en m i m b r e s , so de-
Jan como de f á b r i c a p o r e s t r o p e a d o s que 
e s t é n . N o s o t r o s nos hacemos c a r g o de 
e b a n i s t e r í a y b a r n i z a r m u e b l e s do t o -
das clases, p o r f i n o s quo s e a n ; so a r r e -
g l a n n r i e b l o s de uso . 
29173 g a 
• n M M R H B M B R M I 
CO M P R O U N A P I A N O L A E L E C T R I -ca de 88 n o t a s y quo e s t é en per-
f ec to es tado . N e p t u n o , 50, 
31380 23 a g 
VE N D O E N E O M A S A L T O D E E B A -r r i o A z u l y en la m e j o r c a l l e , u n so-
l a r de 533 m e t r o s , a 2.50 pesos a l c o n t a d o . 
I n f o r m a : P e d r o L l a m a s , M o n s e r r a t e y I 
L a m p a r i l l a , b i l l e t e s . T e l é f o n o A-7979. 
30013 22 ag . 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A e n e l R e p a r t o de ;os P i n o s , F I n l a y y 
Cuervo . M i d e 20 v a r a s de f r e n t e p o r 33 
do f o n d o , en t o t a l . I n f o r m e s : V i r t u d e s , 
42, c a r b o n e r í a . P r e c i o 4.25 pesos. 
^30924 24 ag . 
R E P A R T O K 0 H L Y | 
P r o l o n g a c i ó n d e l a c a l l e 2 3 , P u e n t e ! 
A l m e n d a r e s . S e v e n d e n s o l a r e s , a l 
p l a z o s , l i n d a n d o c o n e l r i o A l m e n d a -
res , e n l a p a r t e a l t a , y e n c o n e c c i ó n 
p o r t r e s A v e n i d a s c o n e l R e p a r t o A l -
t u r a s d e A l m e n d a r e s . P r e c i o s : $ 1 2 , i 
$ 1 3 y $ 1 4 v a r a c u a d r a d a . C o n d i c i o -
nes d e p a g o : 1 5 p o r 1 0 0 a l c o n t a d o ! 
y e l r e s t e a p a g a r e n 1 5 a ñ o s , s i n 
o b l i g a c i ó c a a m o r t i z a r c a p i t a l m e n - ; 
s u a l m e n t e , c o n e l 6 p o r 1 0 0 i n t e r é s 
a n u a l ; p u d i e n d o a m o r t i z a r l o v o l u n -
t a r i a m e n t e e n l o s 1 5 a ñ o s . I n f o r m a n : 
L . K o h l y . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
_27974 05 ñ g 
Q E V E N D E U N B O N I T O S O L A R C O N 
f r e n t e a c a r r e t e r a , en e l l í e p a r t o M i -
r a f l o r e s . T i e n e 315 m e t r o s . Se puedo 
e n t r e g a r 600 pesos a l c o n t a d o y se 
t r a s p a s a el c o n t r a t o c o n t i n u á n d o s e a b o -
n a n d o a la C o m p a ñ í a 6 pesos m e n s u a -
les. I n f o r m a P e d r o B r e s c a , Cuba , 60. 
a l t o s . T e l é f o n o A-60SO 
21 ag . 
R U S T I C A S 
'^M**Bi»iiainim|i]iuwii«iiiiiiiiuiii.. nuui., 
Q E V E N D E U N F I N C A D E C A B A L L E -
O r í a y m e d i a en c a r r e t e r a y cerca de 
Guanabacoa , so vende p o r $15.000; t i e -
ne muchos á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n : 
P rado , 117. H o t e l C h i c a g o , c u a r t o 14, 
h a s t a l a s 12 — 
31497 OK « » . 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r s o l v e n t e , c o m p r a y v e n d e ca-
sas, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , l l e v a 
t r e i n t a a ñ o s en l o s n e g o c i o s , h o n r a d e z 
y r e s e r v a . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u r a s , 
78, ce rca de M o n t e . T e l é f o n o A- ( ;021 ; de 
12 a C. 
C A F E , F O N D A T Y B O D E G A 
EN $9.000, C A F E , F O N D A Y B O D E G A , en Ca lzada , r o d e a d o de i n d u s t r i a s y 
t a l l e r e s donde t r a b a j a n m á s de dos m i l 
p e r s o n a s . C o n t r a t o se i s a ñ o s . F i g u r a s , 
78; de 12 a 6. M a n u e l L l e n í n . 
C A F E E N G A f i G A 
E n $7.500 ca fé , g r a n l o c a l , c é n t r i c o , p u n - | 
t o m u y c o m e r c i a l , c o n t r a t o d e j a $160 11- ¡ 
b r e s m e n s u a l e s de a l q u i l e r , hace b u e n a j 
v e n t a . F i g u r a s , 78, c e r c a M o n t e . T e l é f o -
no A-6021 . L l e n í n . 
C A F E S I N C A N T I N A 
E n $2.200 c a f é s i n c a n t i n a , e s q u i n a m o -
d e r n a , pegado a B e l a s c o a i n , a l q u i l e r b a -
r a t o y c o n t r a t o g a r a n t i z a n $40 de v e n t a 
d i a r i o s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
12 a 6. L l e n í n . 
GA N G A : SE V E N D E B A R A T I S I M O UB m a g n í f i c o p i a n o P l e y e l , acabado de 
a f i n a r , p r o p i o pa ra e s t u d i o s . P r i n c e -
sa, 21, J e s ú s d e l M o n t e . 
._ 30141 25 a g . 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c r . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 w 
29371 31 a g 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y t o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . Á - 3 4 6 2 
29370 29371 
Q E V E N D E U N O R A N P I A N O M A R c i t 
O E m e r s o n , p o r n e c e s i t a r e e e l ' l o c a l 
T i e n e c u e r d a s cruzadas . M o d a m i s t a , he 
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a h 
$500. M u r a l l a , 74. a l t o s p o r V i l l e g a s . T « ' 
l é f o n o M-2003. 
g soa-4 
-sai 
P E R D I D A S 
C A R B O N E R I A 
E n $1.250 y e l c a r b ó n a t a s a c i ó n , v e n d o 
c a r b o ñ e r l a e s q u i n a , m o d e r n a , ce rca do 
Ga l l ano , a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -
g u r a s , 78, cerca de M o n t e : Je 12 a 6 y 
p o r l a noche . M a n u e l L l e n í n . 
EN $6.000, B O D E G A , E N C A L Z A D A c é n -t r i c a , g a r a n t i z a n c i e n pesos de v e n -
t a d i a r i o s , l a m i t a d de (*ant ina , c o n t a d o 
y p lazos , c o n t r a t o se is a ñ o s . F i g u r a s , l 
78. L l e n í n . ' 
KE E O J P E R D I D O : E N E A M A D R U gada d e l i ' ü t i m o v i e r n e s , se ha e x 
t r a v i a d o u n r e l o j de o r o , con l a s I n l 
c í a l e s J . M . M . de e s m a l t o y do f a b r i 
c a n t e C ' a r t l e r ; é l que l o h a y a e n c o n t r a 
do s e r á m u y b i e n g r a t i f i c a d o , p r e s e n 
t á n d o l o en O b i s p o , 50, a l t o s , a l doc to ; 
P ó r t e l a . 
30979 23 a g . 
A V I S O S 
EN $7.000, B O D E G A , C E R C A D E E M -p e d r a d o , v e n d e m á s de c i e n pesos 
d i a r i o s , l a m i t a d do c a n t i n a , a p r u e b a , 
b u e n l o c a l y c o n t r a t o . F i g u r a s , 78. 
EN $9.000, G R A N B O D E G A , U N A C U A -d r a de M o n t e , t i e n e c i n c o m i l pesos 
de m e r c a n c í a s , vende $150 d i a r i o s , m u y 
c a n t i n e r a , c o n t r a t o c i n c o a ñ o s . F i g u r a s 
7 8 L l e n í n . 
A I .OS P A N A D E R O S : N O T I E N E N qn« desespe ra r se con l a s p a l a s de cedr< 
ve rde , pues l a s pa las de c e d r o seco o u i 
se h a c í a n en- O ' R e i l l y , 16, se s i g n e n h a 
c l e n d o en l a c a l l e M a c e d o n i a , e n t r e Bue^ 
n o s A i r e s y San A n t o n i o , R e p a r t o B e 
t a n c o u r t . C e r r o , d ó n e t e ha m o n t a d o e 
g r a n t a l l e r de c a r p i n t e r í a y t i e n e u i 
g r a n s u r t i d o de p a l o s y c u j e s ; t a m b i é i 
r . e ^ o 6 r d e n e s : A g u i l a . -212. T e l é f o m A-6162. 
31535 S I a g 
A $3.500 C A D A U N A , DOS B O D E G A S , u n a b a r r i o C o l ó n , o t r a c a l l e A g u i l a 
son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n -
t r a t o s . F i g u r a s , 78 T e l é f n o A - 6 0 2 1 : de 
12 a 6. M a n u e l L l e n í n . 
30566 
A L P A R G A T A S 
23 a g 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A , P O R SU d u e ñ o no p o d e r a t e n d e r l a , t i e n e bue-
na m a r c h a n t e r í a , s i t u a d a en c a l l e 5a v 
C, V e d a d o . 
30865 24 a g 
VE N D O U N A G R A N B O D E G A E N c a l -zada; p o r a s u n t o s de f a m i l i a . T i e n e 
u n a v e n t a de 150 pesos d i a r i o s . E s c a n t i -
n e r a . P r e c i o $10.000, con $6.000 a l c o n t a -
do. P a r a m á s i n f o r m e s : V i d r i e r a d e l ca-
fé M o n t e y B e l o n a , S. V á z q u e z . I 
31022 - » I 
C O N R E B O R D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D £ L A M A R ^ A A g o s t o 2 2 d e 1 9 2 0 A Ñ O i ^ x x v n i 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
tEEl SEL T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c ^ e t c . 
de mano J' P a ^ buen Sue l -que sean f o r m a l e s , se pae^ 
ba•,0 24 ag. do. Neptuno 
31477 
104, 
C R I A D A F A K A 
V i r -S ^ ^ n J o U . i n f o r m a n 
ludes , 13, a l tos . z¡í a I -
31467 l 
¿a. C á r d e n a s , 10, a l tos . ^ &g 
S r r ^ e ^ m e ^ i f n a ' - e d ^ d 1 , 4 p a r a l a l impie -
za de dos h a b i t a c i o n e s ; sueldo $1^ 
31513 * S . 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C O -
K J c i ñ e r a , p a r a poca f a m i l i a , en Com-
poste la , 28-A, a l tos . 
31518 . ? l . a g _ _ 
g E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . O b r a -
pía , 51. 
31520 24 agr 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O un matr imonio , t iene que h a c e r l a 
l impieza y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n a s u e l -
do $35 y ropa l i m p i a . J e s ú s Mar ía , 119, 
a l tos . 
31347 23 a « . 
N E C E S I T A U N A C O C I N E R A O' 
coc inero y un a y u d a n t e de c o c i n a ; 
t a m b i é n hace f a l t a u n a c a m a r e r a o c a -
marero para los cuartos . Prado , 51, a l -
tos. 
31364 24 ag. 
X T N ET> D E P A R T A M E N T O E O N J A 207, 
-Üi se so l i c i ta un muchacho de 12 a 15 
a ñ o s , p a r a m e n s a j e r o , que s e p a leer y 
e s c r i b i r . 
31489 
( g E S O I I O I T A U N , H O M B R E , 
portero 
31519 
I* A R A 
l impieza . O b r a p í a , 51. 
24 g a 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O ' 
$ 5 . 0 0 U N O . 
T ^ N E A G R A N J A D E E D O C T O R D E E -
J L i f in , se s o l i c i t a una l a v a n d e r a , se le 
da desayuno, a lmuerzo , comida y $20 de 
sue ldo; el t r a b a j o es m u y poco. I n f o r -
mes : C h a c ó n , 31, 
28633 ^ 29 ag. 
T R A B A J A D O R E S 
Q E 
k? ci 
r-l-F S O L I C I T A U H A C R I A D A EN E R A - , ^ 
S do. 36 a l t o s ; no i m p o r t a que bea do y s] ^ 
SE SOIiICITA UNA sepa c o c i n a r bien, 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E S E P A e s c r i b i r algo en m á q u i n a , p a r a u n a 
oficina. I n f o r m a n en el 2o. p i so del B a n -
co del C a n a d á , D e p a r t a m e n t o 205. A g u l a r 
y O b r a p í a . Te lefono A-84S9. 
31550 25 a g 
r e c i é n l legada. 
31510 24 ag. 
" p í / K A 
üor Garc ía . T e l é f o n o A-e519. 
31526 . . ' _ 
r T i r ' s o L I C l T A U Ñ A M U J E R P A R A m a - 3Í8 
S n^iar « n a n i ñ i t a de 2 a ñ o s y l imvuar , _ 
neJ'11 " ' i . „ v,0 ,1^ tf»nftr P r á c t l - i 
C O C I N E R A Q U E 
, es p a r a coc inar 
a un m a t r i m o n i o ; buen s u e l -
quiere puede d o r m i r en l a c o l ó - ( 
cac i to . Cal le 4 e s q u i n a a 3a. Vedado. C a - j gjrge s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s V COnOCÍ-
s a del s e ñ o r F u e n t e s . 
31363 
V e n d e d o r : N e c e s i t a m o s u n o q u e e s t é 
b i e n r e l a c i o n a d o c o n l o s a l m a c e n i s t a s 
d e v í v e r e s y v i n o s i d p o r m a y o r , p a r a 
t r a b a j a r e n p l a z a u n a i m p o r t a n t e m a r -
c a d e v i n o s e s p a ñ o l e s . D e m o m e n t o 
s e r á a c o m i s i ó n , y s e g ú n s u s r e s u l t a -
d o s p o d r á d á r s e l e s u e l d o . I n ú t i l d i r i -
C A F E T E R O S 
Q O C I O S I N D U S T R I A L E S C O N M I L P E -
O sos , m á s o menos de cap i ta l , han de 
ser so l t eros y del comercio, p a r a a s o c i a r -
se mutuamente en negocio m e r c a n t i l e 
i n d u s t r i a l , a f in de no tener dependien-
tes. I n f o r m a el domingo, de 7 a 12 a. 
m., y los d e m á s d í a s a c u a l q u i e r hora , 
el s e ñ o r R a f a e l Quelpo. en Oquendo 
y P e a ñ l v e r , bodega. 
_30740 22 ag . 
D E P E N D I E N T E P A R A C A S A D E 
P R E S T A M O S 
Sol ic i to uno, que q u i e r a t r a b a j a r , sea 
f o r m a l y t e n g a quien lo garant ice . S u e l -
do $100. C a m p a n a r i o e s q u i n a a Concep-
ei<5n de l a V a l l a , en l a 2a. de M a s -
tache. 
S U 11 22 a g 
Se neces i tan mineros y escombreros p a - l ne 
r a l a s m i n a s de Matahambre . H a y con- i ques G o n z á l e z 
t r a t a s de pozos, contrapozos y rea lc io , | 31368 
que dan do $4.00 a $8.00. I n f o r m a n en l a 
cal le Consulador n ú m e r o 55 
29571 4 sp. 
SE V E N D E TTTT r , ^ . - ^ . , ., 
tador de metal V r ¿ 
Maxwe l l . Propio pl;.at:'!"bi.én V ^ f c » . 
o  C u z á l e z . v? 0- ^ r a x l l * 
MA Q U I N A S D E !>! A v ^ r dos, por t e n e r ^ ^ H A B . 28 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C WSS inñ 2 Jn 
c i ó . Monte. 26, 
- 31267 
A S P I R A N T E S A C l 
- - H A U F F E Ü I K 
ffeur. E m p i e c e a a n r ^ nn bnen ^ 
Pida^ un í o ü e t o ^ ^ ? ^ ^ h o / 1 1 ^ . 
mensua le s 
:;i¡sr)i 22 ag. I N D U S T R I A L E S 
Ioennd0suUn¿áCqa1lfneara7,?Ul«ular, 
23 ag. n n e n t o s e n ese r a m o . D i r i g i r s e : C . M . Def i endan su dinero comprando d lrec ta -1 mente en l a f á b r i c a . 
Q E S O L I C I T A U N A O O C I N E R A E N ¡ V . H , S u b í r a n a , 9 7 . D e 3 a 5 . 
K J C a r m e n . 1-B, entre C a m p a n a r i o ' y 
S1445 L e a l t a d , que sea l i m p i a ; se pref iere de 
color, cor ta fami l ia . 
!65 23 ag. 
unas habitac iones 
•ja, buen 
h a de te er p r á c t i - i Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B S -
c a r a c t é r ' y t r a e r r e c o m e n d a d o - , C3 p a ñ o l a . de mediana edad y que a y u -
24 ag. 
r a s a s en donde h a y a s erv ido ; | de a la l impieza de l a c a s a , poca f a m i -
í . ^ i r i n ^ 5 r o p a l i m p i a y u n i f o r u ^ s ; n a ; sueldo $30. San Miguel , 254 l e t r a H , 
nufv buen trato . L í n e a , 70-A, entre B y a l tos 
, • ir^rtaAn fl399 L 23 ag. Vedado. 
31339 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
o á r a un solo m a t r i m o n i o , que duerma en 
í a c o l o c a c i ó n . Sueldo 40 pesos ropa l i m -
pia muy buena h a b i t a c i ó n buen t r a t o 
' ' • - • I n f o r m a n : H a b a n a , 126. 
EN L A C A L L E 8, N U M E R O 11, V E D A -do, se s o l i c i t a u n a coc inera o coci-
poco trabajo , 
i P a l m » -
314ou 24 ag . 
C O C I N E R A 
so l i c i ta u n a coc inera en casa, de un 
ñ e r o que v a y a de t e m p o r a d a a un pueblo 
c e r c a de la H a b a n a . B u e n sueldo. T e l é -
fono 1-5207. 
31270. 22 ag. 
T T J E S E O D O S H O M B R E S F O R M A L E S 
I / como obreros , p a r a d a r l e s hab i ta -
c i ó n p a r a d o r m i r por 6 pesos a l mes. S a n 
Miguel , 50, A g u i l a . 11 a 1 y de 5 a 8. 
31439 24 ag. 
C Í O Ü I C I T O S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A SOm-
O b r e r e r a p a r a h a c e r s e cargo del ta-
l l e r de u n a f á b r i c a de s o m b r e r o s de pa-
j i l l a . Sueldo 100 pesos, c a s a y comida. 
Debe' j u s t i f i c a r su e x p e r i e n c i a en e l r a -
mo. M. Rosado , H a b a n a , 162, a l tos . 
31552 23 ag. 
S E R V I L L E T A S 
L i s a s 12X12 $1.20 m i l . 
L i s a s 10X10 $100 m i l . 
C r e p é 12X12 $2.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
D e s m f e s t a n t e $2.50 g a l ó n . 
H E L A D E R O S 
C O M I S I O N I S T A U E V I A J E E N V I V E -
\ J r e s se s o l i c i t a para l a venta a co-
m i s i ó n de j a b ó n acredi tado . D e n refe-
r e n c i a s por escr i to . Se c o n t e s t a r á por 
correo. B a u t i s t a B r o t o n s , D o m í n g u e z , 21, 
Corro. 
31074 20 ag. 
i T O V E N E S : S E S O L I C I T A N V A R I O S , 
i • ? p a r a a l m a c é n . Con i n s t r u c c i ó n . S u e l -
do s e g ü n apt i tudes . D r o g u e r í a Sarrá . T e -
, n iente R e y y Compos te la . 
; 31162 25 a g 
C a r t u c h o s p a r a 5 centavos $6.00 mi l . 
Car tuchos con pa le tas $7.00 m i l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e evaporada $9.00 c a j a . 
P u e s t o en su casa . 
Mandando el d inero en g iro posta l o 
check. T J U E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A U N S O -
jL> CÍO con 20 ó 25 m i l pesos de c a p i t a l 
, p a r a ampl iar u n a i n d u s t r i a e s t a b l e c i d a 
Q E S O L I C I T A U W A C O C I N E R A P A R A hace cinco a ñ o s en estado f loreciente . | p a n | a A A T o l A 7 Q f i 7 O ^ L ^ ^ ^ 
¿ 3 dos personas , en 8a. n ú m e r o 44 en- D i r i g i r s e por correo a A p a r t a d o 348. i 1 '* '* . 1 e l . J \ - i V O ¿ , . n a o a i i a . 
IR. D . 
31450 28 ag. 
BP 
tre San f r a n c i s c o y Mi lagros , V í b o r a 
31235 22 ag. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
) , V E ^ f P e ¿ t í 5 e A ^ a E / S a ^ S f r ^ t i n 5 ' ^ S E r a s . " p a g á n d " o í a s buen sueldo^ T a m b i é n I Q E S O L I C I T A V E N D E D O R a t n m o n l o s m n i ñ o s . B u e n sueicu^ y , 7 jos , entre 5a. y 3a. s o l i c i t a n u n a se s o l l c i t a una bl lena coc inera e s p a ñ o l a . O da de accesor ios de a u 
i^ene que s e r v i r a l a m e s a ; solamente co - ' coc inera p e n i n s u l a r 
¡ inar Oquendo, 23, bajos , moderno, e n - j c a s a ; p a r a sueldo 
«re S a n Migue l y San R a f a e l . mi sma . 
31447 23 ag . | 31237, 
que d u e r m a en su 
i n f o r m a r á n en l a 
23 ag. 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O s e p a su o b l i g a c i ó n . S a n Miguel , 86, 
bajos . D e 7 a 10 de l a m a ñ a n a . 
S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E - 1 _ 
P A R A t i e n -
t o m ó v i l e s y 
B u e n sueldo. Puede d o r m i r en l a c o l ó - 1 camiones . Debe ser de conf ianza y te-
c a c í ó n . S a n L á z a r o , e s q u i n a B a s a r r a t e . ) n e r e x p e r i e n c i a en este negocio. É s c r i -
31449 2» ag. ban dando re ferenc ias y de ta l l e s a P u i g -
. - I ñ a u . A p a r t a d o 900. 
SO L I C I T O S O C I O C O C I N E R O C O N 400 pesos para fonda.. V a l e 2.000 p-;sos; se 
da a p r u e b a ; puede p r a c t i c a r l a p a r a que 
vea que es u n a g a n g a verdad . I n f o r m a : 
Adol fo arneado , Z a n j j a y B e l a s c o a í n , ' 
ca fé . 
31035 23 ag. 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? ~ 
Me hago cargo de toda c lase de d i l i g e n -
cias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
i n s c r i p c i o n e s de nac imientos en e l R e -
g i s tro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega, G l o r i a , 133; de 6 a 7 p. m. 
T e l é f o n o A-8586. 
28420 27 a * . 
T > R A D O , 21, S E N E C E S I T A U N A C O S -
X t u r e r a . 
31259. 22 
A g e n t e s , v e n d e d o r e s , c o m e r d a n -
í e s a m b u l a n t e s : S i d e s e a n u s t e d e s Kadas, y compro fíüsesCBduee 1 
g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u - ( & / o n o p i Í - 0 7 § > u e n e s t a d 0 - ' A p o ^ 
g a r d o n d e s e e n c u e n t r e n , v e n d a n , -
dos pulgada^, & 15'centavos'- «¿¿2 
dos t a m a ñ o s ; donquis desd4 í " 1 ^ ? ' 
31048 
o r o y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r s u i '^o1" S a l e : B . y W . 2 7 5 T 5 p ^ 
c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a n i i l e r h e r e m H a v a n a . P r i c e $ 2 6 ¿ ' 
c a p i t a l . I n f o r m e s e n e s p a ñ o l . D a - N ^ 1 ? ^ ! S t e e l C o . . L o n i a 4 Í i . 
v i d A l b e r t o . P. 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
O r l e a n s L a . U . S . A . 
P 30d-30 Jl 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A B O -
O t ica. C a l z a d a del Monte, 412, e squ ina 
de T e j a s . 
31086 25 ag. 
Q E S O L I C I T A U N A M E C A N Ó G R A F A , 
O que conozca i n g l é s y e s p a ñ o l correc-
tamente , con e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s de 
¡ o f i c i n a comerc ia l . W o r l d C o m m e r c i a l C o m -
' pany. San Ignacio , 35, a l tos . 
31151 22 a g 
CA J E R O : S E N E C E S I T A U N O , C O M -petente. D i r i g i r s e dando referencias 
a l A p a r t a d o 1267. H a b a n a . 
•^0-16 24 a g 
C 6033 - o n j a 4 4 ] 
ln(J 16 ji 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a ñ a -
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ^ 
\ tre¡ 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . H 
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 
C 5976 " . , 
¿ 1 1 1 3 1 
Ja H a b a n a ; buen sueldo. I n f o r m a n :Te 
" ' "•»•,— , l é f o n o A-6388. 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pa- ¡ 31244 23 ag. 
" | Q E S O L I C I T A N D O S H O M B R E S I ' A -
E S O L I C I T A TTSA C O C I N E R A P A R A Q r a cu idar a lumnos y un profesor de 
cor ta f a m i l i a , p a r a f inca cerca de l a . E n s e ñ a n z a . Colegio M i m ó . C o n c o r -
O i r a un n i ñ o de dos anos , es necesar io 
que tenga buenas re ferenc ias de l a s ca- ¿ M O C I N E B A : S E N E C E S I T A U N A C O 
J á s en "que h a y a m a n e j a d o ; buen suel 
... Vedado, ca l l e 2 en tre 15 y 17, es l a 
ühica c a s a de e s t a a c e r a . 
31 -M-I GA-
U n a c r i a d a d e m a n o : q u e t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y s e p a d e s e m p e ñ a r s u 
m i s i ó n d e b i d a m e n t e , se s o l i c i t a e n l a 
\ J c i ñ e r a que s e p a s u o b l i g a c i ó n . Se 
le paga buen sueldo. Composte la , 114-A, 
a l t o s ; de 1 en adelante . 
_ 31246 27 ag. 
X X A C E F A L T A U N A C O C I N E R A Q U E 
i - X sepa s u o b l i g a c i ó n , en e l Vedado. 
C a l l e L í n e a , 72, e s q u i n a a B , bajos . 
31257 22 ag. 
dia, 18. 
31403 25 ag. 
C 6890 
C O S T U R E R A S 
3d-20 
CO R R E S U N E G O C I O G R A V E R I E S G O , ! s i no r e g i s t r a e l n o m b r e de su es-
tablec imiento o producto que us ted h a -
ga, en l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , v é a -
V E N T A D E M A Q Ü Í N A R i A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies J 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e altura' 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , buft! 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de I 
S E S O L I C I T A | 1 1 4 ; ; e n p a r t e d e a b a j o hast* 
ag-. Un operario que s e p a hacer colchones y ! 5 ' 8 " e n l a p a r t e a r r i b a Cana^J.J 
S E C O M P R A N >• 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o ^ 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Steel Co 
- - n ^ A antr2 9 C v 97 „ „ «1 V e d a - ' ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c a l l e 4 , e n t r é ¿t> y e n e i v e n a cr iada de mano_ Se aceptan pen}nsu . 
d o . c a s a s i t u a d a a l l a d o de l a sena-1 l a r e s . Neptuno, 16, 3er. piso. 
. J . , « e - , I 31309 22 ag 
J a d a c o n e l n u m e r o Z b l . | • • . — 
J ^ Í O Ó 26 a g | C o c i n e r a : se s o l i c i t a u n a , q u e s e p a 
P R A C T I C A N T E S : N E C E S I T A M O S C O N me p a r a hacer l e la g e s t i ó n correspon-^ J - „ „ VJn „ j 
JL u r g e n c i a uno, pre fer imos s e a g r a d ú a - | diente, s a l d r á bien servido H a g o tara- a e S e i i O r a J R í a 0 3 . r a g a m O S IOS 
do; t a m b i é n s o l i c i t a m o s un m e c a n ó g r a - i b i é n p lanos p a r a c o n s t r u c c i o n e s de ed i - : ̂ « í r t - » . r x r a ñ n . v - - - ^ í i - r ^ „ , , „1 
fo, s i es posible t a q u í g r a f o y que po- f ic ios con g r a n rapidez . O b r a p í a , 110, ; m e J 0 r e S I P E C I O S y g a r a n t S Z a m O S C l 
sea el id ioma i n g l é s ; damos exce lentes a l tos , en tre B e r n a z a y M o n s e r r a t e . 
sueldos pero rogamos sean p e r s o n a s s e - | 312 
r i a s , honradas y t r a b a j a d o r a s , de lo , •— AT'TA 
c o n t r a r i o no se tome l a m o l e s t i a en |-(, J 
p r e s e n t a r s e . I n f o r m a n : de 7 a 9 y de 1 M o n s e r r a t e y B e r n a z a , se s o l i c i t a n 
a 3 ó de 6 a 7 en e l L a b o r a t o r i o Cl í - I P r o p i e t a r i o s y c o n t r a t i s t a s de Obras que 
nico Q u i r ú r g i c o de A c u a c a t e , 77, e n t r e | íí?2<a'^1í:e^?i?Pír_ P l a n o s p a r a construcgio 
L u z y Sol . 
31416 24 a f 
F A R A C O S E R E N E L T A Í L E R y ina<iulnaa p a r a i i3ar en ta l l eres de cos-
I - M ĉ t re» » o » o I t u r a s P a r a mover por e l ec tr i c idad . D I - _ 
E N S U S C A S A S . j ^ 1 1 / 6 a L e i v a s<>u* y c í a . , s. en c . L o m a 4 4 1 , H a b a n a . 
?ii s o l i c i t a m o s p r a c t i c a s e n r o p a 0 6821 • iod- iB. 
nes de edificios, se los h a c e n m á s rftpi-
dos y mejores que en n i n g ú n otro lado. 
A l l í mismo se hacen ges t iones p a r a i n s -
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -
Consu lado , 24, t e r c e r 
24 ag. 
J t erenc ias , en 
piso. 
8 
E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S Y U N A TT'N L A C A L L E 11 
- I l l i t re G 
c o c i n a r b i e n , e n l a c a l l e 2 , e n t r e C a l -
z a d a y Q u i n t a , a l t o s , V e d a d o . 
31308 23 ag 
. N U M E R O JOS, E N -
m a n e j a d o r a ; sueldo $30 y ropa lim-1 J - ^ . t re  y H , se s o l i c i t a u n a buena 
p í a , en l a ca l l e ?3 y A . T e l é f o n o F-3141,1 « m i n e r a y r e p o s t e r a que sea l i m p i a y 
Vedado. ( t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . Se paga el v iaje . 
31351 25 a g. 31187 22 ag 
i t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
E N T R E t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s é o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e a d a -
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
T ! » M E C A N O G R A F O S : N E C E S I T A M O S C O N 9 r l b i r m a r c a s de f á b r i c a s y p a t W e s d e ! V Ü J D A E H I ! 0 D F V E N A N C I O 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
O E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 1 S S O L I C I T A J O V E N , E S P A S ' O I n A , p a -
^ p a r a un n i ñ o de 7 meses , que s e a ¡ ^ r a coc inar y h a c e r l a l i m p i e z a de 
l i m p i a y sepa sus obl igac iones: deseo! " n a c a s a P e q u e ñ a . S i no sabe hacer a m -
referenclas . J o h n s o n . C a l l e 12 n ú m e r o 72,1 t>as cosas, no se presente . Se da buen 
sueldo. B a r c e l o n a , 10, p i so tercero . 
C 6894 8d-19 
a l tos , entre L í n e a y C a l a d a 
31392 
Vedado. 
23 ag . 
fo y que posea e l id ioma i n g l é s ; t a m -
b i é n s o l i c i t a m o s un p r a c t i c a n t e , s i es 
pos ible g r a d u a d o : damos exce lentes s u e l -
dos, pero rogamos sean p e r s o n a s s e r i a s , 
h o n r a d a s y t r a b a j a d o r a s , de lo c o n t r a -
rio no se tome la m o l ^ t i a en p r e s e n -
tarse . I n f o r m a n : de 7 a 9, de 1 a 3 y 
de 6 a 7 de l a t a r d e en e l L a b o r a t o r i o 
de Aguacate , 77, en tre L u z y Sol . 
31417 24 a g 
^ E S O E I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -




5138? ag . 
I Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
| KJ duerma en e l acomodo. B u e n sueldo 
' y trato . L í n e a , 43, entre D y E , Vedado. 
31179 22 ag 
. Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
' IO c 
S e s o l i c i t a n p a r a l o s t a l l e r e s d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 1 0 p a i l e r o s . 
B u e n t r a b a j o y b u e n j o r n a l a h o m -
b r e s c o m p e t e n t e s . D i r í j a n s e p e r s o -
n a l m e n t e a l i n g e n i e r o d e T r a c c i ó n , 
s i te . 
3129: 25 ag 
Q E S . I C I T A U N H O M B R E Q U E S E -
CJ1 p a do s i e m b r a s y c u i d a r a n i m a l e s , j 
p a r a u n a p e q u e ñ a f i n c a muy» cerca de l a i 
H a b a n a , o un m a t r i m o n i o , é l p a r a e l I 
campo y e l l a p a r a c o c i n a r y c u i d a r de i 
l a c a s a ; se piden informes de p e r s o n a s 
conocidas. O ' R e i l l y , 51. 
30990 23 ag. 
S e s o l i c i t a u n c a r p i n t e r o d e p r i m a -
r a d a s e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
md-18 Jn. C 5158 
I N T E R E S A N T E 
C 264« ta 17 
EN L A P L A N T A B L E C T R I C A D E T T babo, se vende un motor de r,*?* 
leo crudo m a r c a "Stver," de 30 a p 
y un d inamo de corriente directa A 
20 K . W . y 220 volts, fabricado 
G e n e r a l E l e c t r i c Co. E s t a s maqulnari, 
son de poco uso y se hallan en w 
ñ a s condiciones . ^ 
C 6239 aoa.28 Jl • 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 275 P a r a ponerse a l frente de un negocio 
de m a d e r a s del p a í s , se s o l i c i t a una o p », .„ .^„ • , J ' i._ i t i t 
persona entendida en el comercio de j n r . e n i r e g a m m e a i a t a e n l a Haba-
este giro, que aporte algtin c a p i t a l . T e - P « - > - ; « . . <t9A U D M i' i 
n iente R e y , 33, c o r c h o n e r í a , s e ñ o r Guasch* ! n a . r r C C X O . q)Z,0. n r . INaHOnal 
30659 22 ag. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 Ind M JI 
A G K N C I A S 
D E M T T D A > ^ 8 
C 6920 4d-20. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O a t e n í í e r a un m a t r i m o n i o nin n inos , 
que « e p a l i m p i a r , coc inar , etc., y que i 
duerma en l a e-isa. .Sueldo 25 pesos a l j m 
mes, c a s a y comida. P r a d o , 93-B, a l t o s , SÓJ.IC1TÁ: U N A C O C I N E R A , E S -
• i i f i o •Pasale- .-,„ i O ' p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, para coci-
-o a g I n a r y a y u d a r a los quehaceres de la 
^orta f a m i l i a y p e q u e ñ o s quehaceres ; 
sueldo .f30 y ropa l impia . B a r r e t o , 124, 
G ü a n a b a c o á . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 61. 
;!C047 22 ag. 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
23 a g 
P A R A ' casa , poca f a m i l i a , se pre f i ere que duer-
Merced, 
r a l l a ~y" Vi l l egas , ' a l tos de l a p e l e t e r í a , i 3S.30|^OS-
S E l o s " ( ^ e h a c é ^ e s d r u n T c a s X c W . ' i T ^ ^ en". l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
'.'<i ios 24 a g 
¿ E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
3 lar, p a r a l a l i m p i e z a de habi tac iones 
• coser . Que s e a f o r m a l y t r a i g a r e c o -
nendaciones. C a l l e 17, e s q u i n a a I , V e -
lado. Se p a g a n v i a j e s . 
31 1-22 24 a g 
26 ag 
C O C I N E R O S 
l / N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E SO 
11/ l i c i t a una m u j e r , p a r a l i m p i a r , solo ¡ «KXÍÍÍSZÍĴ K 
dos o t r e s h o r a s d i a r i a s ; de 8 a 10 6 de 8, 
a 11. ) 
31421 28 a s , 
QE SOIiICITA UN COCINERO O COCI-
O ñ e r a ; sueldo $40, en 17 n ú m e r o 271, 
22 ag. 
e s q u i n a a B a ñ o s . 
31230 
C E ! A M 3 E R M 
X p N D O M I N G U E Z , 9-A, S E S O L I C I T A I 
- L / u n a c r i a n d e r a , que tenga a b u n d a n - i 
éiiiAiVin ties!o=! G e r v a s i o 131 • te lecl:le' t r a i g a s u n i ñ o , que no 
I n i ' f ^ t ^ ^ n E Gervas io , 1 ^ . , sea ^ y o r (le 4 m e s e s : se p a g a un buen 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O 
O c i l iar y a y u d a r a los quehaceres de 
P a r a u n a g r a n f á b r i c a e n l a H a -
b a n a . S e n e c e s i t a u n o c o n p r á c t i -
c a y c a p a c i d a d . N o p i e r d a n t i e m -
p o l o s p r i n c i p i a n t e s o i n e x p e r t o s . 
O f e r t a s c o n t o d a c l a s e d e d e t a l l e s 
y c o n d i c i o n e s a : F a b r i c a n t e , A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — 
C 6911 4d-20 | 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E S O E O T de edad, p a r a e l t raba jo y cuidado 
de u n a arbo leda; sueldo $35 y m a n t e -
nido. I n f o r m a r á : L . K o h l y . P u e n t e A l -
mendares . 
31242 . 25 ag. 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 5975 ind 14 J l 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E S f O -
£ 3 r i t a , que s e p a coser b ien en la m á -
q u i n a ; se le da buen sueldo. Ca l l e Mo-
reno, 40, C e r r o . 
31147 22_ag 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O R R E S P Ó Ñ l 
l o s a l , en i n g l é s y e s p a ñ o l , en la C u h / n 
T i r e and R u b b e r Co. D i r i g i r s e p e r s o n a l -
mente a : R e i n a , 48, bajos , de 9 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
31155 21 ag 
Q E T ' S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A E L 
O serv ic io de u n a bot ica . I n f o r m a n en 
C á r d e n a s , 3, p r i m e r piso . 
31301 23 ag 
C a m a r e r a : Q u e s e a t r a l 
d o r a y f o r m a l , s i n o t i e n e 
p r á c t i c a , s e l e e n s e ñ a . G r a n 
H o t e l A m é r i c a . I n d u s t r i a , 
1 6 0 , e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
C 6832 8d-18 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
i G R A N A G B N C L * D E C O L O C A C I O N E S j U D A N Z A S : L A COVADONGA, AX-
i S i quiere us ted tener u n buen cocinero i f X t igua de G o f i ñ o de P e ñ a y «eai. Bata 
i de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , f onda o es ta- c a s a se h a l l a montada con todos los 
I blecimiento, o camareros , criado*, de- ade lantos modernos y con material soli-
i pendientes, ayudantes , fregadores , repar- | c í e n t e p a r a cua lqu ier traslado, contaadi 
I t idores, aprendices , etc., que s e p a n su ' 
obl igaclCn, l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a n -
tigua y a c r e d i t a d a casa que se los f a -
c i l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
t rabajadores c a r a e l campo. 
29750 81 fl8 
Telé fono Á-m. con p e r s o n a l i d ó n e o . 
Apodaca , 48. 
30331 - . . ^ 
R E S T A U R A N T S 
26 ag. 
X Q T T T N A K T A 
Q E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E L A N -
O tado. B o t i c a de l D r . D í a z , C a l z a d a 
del Monte, 412. 
310S7 ?5„ag-_-. / C O N T R A T I S T A S : S E V E N D E U N E O 
Q E S O L I C I T A C A R P m T E R O Y E B A - , "O te de accesor ios p a r a t u b e r í a de h le -
O n i s t a p a r a componer . m á q u i n a s p a r - r r o fundid* , de enebufe y esI>1Sa' °® 
lantes , gabinetes , b a r n i z a r , empacar etc. | 4", 6" y 8", cons i s t ente en codos tees 
E x c e l e n t e oportunidad p a r a quien s e a y cruces, ^ c in to piezas d 
t r a b a j a d o r y pueda d e m o s t r a r su h a b i - ' 
l idad y hones t idad . D i r í j a n s e a l s e ñ o r 
B r a y . A p a r t a d o 900. 
C 0890 3d-20 
Y F O W A S 
LA F R A N C I A , E O N D A H0SFEDA-je. T e n i e n t e R e y , 96, 
M o n s e r r a t e ; p a s a n todos loe canos por 
e l frente , punto c é n t r i c o . Teléfono AXa 
29821 22 iíL 
S u s c r í b a s e a l Í 3 1 A R I 0 D E LA MA-
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l DIARIO ^ 
L A M A R I N A í 
N A N Z A S 
altos. P r i m e r piso 
31338 23 ag . sueldo.' T e l é f o n o M-1666. 31473 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O L E G I O A G U A B E L L A ? E N S E Ñ A N Z A R A P I D A f B A I l £ S E N B O G A 
A c o s t a . 20, entre C u b a y S a n I g n a c i o . I D i - 1 | S E Ñ O R I T A S I N S T R U C T O R A S . Nuevas 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y Supe- r u e d o C l l S e n a r 611 CIOS m e s e s , g a - ; creaciones en B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s por 
/ C R I A D A D E M A N O , B L A N C A O Í»E I 
\ . J co lor; sueldo $30 y ropa l i m p i a , se j 
so l ic i ta en M a J i r í q u e , 89, p r i n c i p a l , en-1 
t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a ; d e s p u é s de | 
l a s 9 de la m a ñ a n a . 
31260 22 ag . 
C K A U F F E U R S 
25 ag. i 
Q E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A 3fA-
(O" r a el hotel I m p e r i a l que ayude a 
cocinar so lamente los d í a s que r e s t a n 
del mes. S a n Lftzaro, 504. 
31201 22 ag.^ j 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
C I medor, que s e p a s e r v i r y t r a i g a r e - j 
comendaciones . Prado 42, a l tos . 
a i2«5 22 ag._ ¡ 
i V / T A N E J A D O B A J O V E N » S E S O E I O I - | 
i l i ta , p a r a e l cu idado de u n a n i ñ a y 
Q E D E S E A U3!T C B C A U E E E U R , Q ü E S E - i 
ÍO p a m a n e j a r m a q u i n a P a i g e y que i 
t enga quien lo r e c o m i e n d e ; s ino que 
no se presente . Monte, 86, a l tos . 
81480 24 ag j 
Q E D E 
O nico, 
S E A U N C H A U F F E U R M E C A - I 
e l t rabajo que t enga es poco; | 
pago $60 y comida y t iene toda l a m a - ; 
ñ a ñ a l ibre p a r a que pueda t r a b a j a r en \ 
otro lado s i q u i e r e ; ex i jo referencias , j 
C a l l e 19 n ú m e r o 109 entre L y M. 
31348 23 ag. ! 
I i m p i e ¿ a - d e dos h a b i t a c i o n e s ; buen suel-1 A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S I 
do v t r a t o ; s i n re ferenc ias que no se $100 a l mes y m á s g a n a un buen chara-I f 6 . S a n a mejer sueldo, con menos t r a -
presente . C e r r ó , 524. T e l é f o n o A-2942, . ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. ; Ten n i l l 8 ü n otro oficio. 
31278 22 ag. | P i d a un folleto de i n s t r u c c i f e , gra t i s . , K E L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y tó> 
— - ¡ M a n d e t r e s sel los de a 2 centavos , p a r a ,0 61 mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
U N A C R I A D A 
r ior . Se p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s p a d r e s 
I de f a m i l i a que este Coleg io i n a u g u r a 
s u s c lases e l d í a p r i m e r o de Sept iem-
bre. 
i 30833 15_sp. 
Í G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S ' * 
( 2 5 a ñ o s d e f u n d a d o ^ 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a -
f o F r a m o s . 
E l c u r s o e m p i e z a e l p r i m e r o d e s e p -
t i e m b r e . P r i m e r a e n s e ñ a n z a , B a c h i l l e -
r a t o y C o m e r c i o h a s t a o b t e n e f e l t í -
t u l o . C u o t a s r a z o n a b l e s . 
E L M E J O R P A R A I N T E R N O S Y 
M E D I O I N T E R N O S 
A b s o l u t a d i s c i p l i n a y m o r a l . S u s p r o -
r a n t i z a d a é s t a . 
i n s t r u c t o r e s rec ientemente de N e w Y o r k . 
so l tura , grac ia , d i s t i n c i ó n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas c l a s e s principiaran el 
agosto p r ó x i m o . D i s p o s i c i ó n , i s t i n c i ó r . , „nnttf¿Z~ a r ie íoa CT. »1 IBM• 
ar te , p o s i c i ó n , es t i lo , n o v e d a d . — O p o r t u - , g a s e s n o c t u ^ 
n idad e s p l é n d i d a p a r a s e ñ o r i t a s y ¿ ó v e - ^ s e s p a r t i c m ^ e s por ei u 
nes. E s p e c i a l i d a d e s : J a z z s h i m - F o x - T r o t , a e m . a y a ^ ing;íí 
P r o m e n a d e - O n e - S t e p , V a l s e ' ' F a n ^ s s y " , ^ r pronto y ^ e n ^ ¿ ^ ¿ ^ f N O V I S l ^ 
Paso-doble , Schott i sch , C l a s s i c - T a n g o , g 0 ™ ^ « s t e d ^ ^ u ^ n i V e r 8 a l i n e ^ 
S h i m - D a n z ó n , H u í a O r i e n t a l , etc. C l a s e s f 0 ^ el ^ e j o r de T o s m é t o d o s basta ¿ 
p r i v a d a s por e l d í a $3 ; c l a s e s co lect i - eomo ^ e J o ^ de ¿ o s m ^ 
v a s o de noche, curso, $5; y de día , * iu | , ^ senc i l i0 y a g r ^ ^ ' I e ; con 
m e n s u a l e s ; t a m b i é n c l a s e s pr ivadas o j d r á ^caaj l er raona " f i n a r en P 
colect ivas a domici l io , a s í como i n s t r u c - ^ ^iempo la lengua inglesa, tan 
c i ó n i n d i v i d u a l en reuniones p u b l i c a s . 1 
hoteles, etc. A p a r t a d o 1^33. T e l é f o n o 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m . — 
I n ú t i l l l a m a r domingos o a o t r a s h o r a s 
que las e x p r e s a d a s . — P r o f . W i l l i a m s , D i -
rector. A c t u a l i n s t r u c t o r de la e scue la 
de cadetes del Morro . 
29458 30 a » . 
de mano, se s o l i c i t a p a r a un m a t r i m o -
nio. H a de a y u d a r poco a l cuidado de 
una n i ñ a de se i s a ñ o s que va a l C o l e -
gio. Sueldo y r e f e r e n c i a s en e l T e l é f o -
no F-5023. 
31273 25 a g 
franqueo, a Mr 
IJázaro. 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S ! 
A l b e r t C. K e l l j , S a n ^ « r n o s . E n corto t iempo us ted pnede r 
" i c b t e n e r el C i r i o y una buena coloca- i f e s o r e s ( d o c e SOU L a t e d r a Ü C O S y t l t U t l tn» L a 
í 'nicí i en 
! € N 0 ! ? Á D 0 P A R A 0 E V M ? 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escue la es el ex-
perto mAs. conocido e « la Kepi ibl lcA de 
Cuba, y t iene todos l e s documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
F é l i x A l o m a r (a) Mal lor - ¡ nos v i s i t e » y q u i e r a n comorobar BU» 
M R . K E L L Y 
EN r X N E A , 118, E S Q U I N A A 8, S E S o -l i c i ta u n a m u c h a c h a , e s p a ñ o l a , p a r a 
l impieza de h a b i t a c i o n e s , por horas . Que ¡ de F e l i o 
presente re ferenc ias . quiín'". L o so l i c i ta su hermano Anton io m é r i t o s 
31312 22 a g A l o m a r . Se darftn cinco pesos de gra t i f l - ¡ 
' ~ ~ — c a c i ó n a l que d é r a z ó n c i e r t a ' del lugar j / 
S e s l i c i t a : c r i a d a d e m a n o . D a r á l o s en tlue se e n c u e n t r a dicho ind iv iduo . . ¡e a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
be^ pnede a v i s a r a B e r n a z a , 44. los l a g a r e s donde le d i g a n que se en-
31340 27 ag. | s e ñ a p e r c no se deje e n g a ñ a r , no d é 
Hiliimu tu1 iHmi—iiWWiWll 1 11 i'i1 miwmnwimiiiiiM i» HMi j n i un centavo b a s t a no r i s i t a r n u e s t r a 
T E N E D 0 R L 5 D E L I B R O S i L s ^ a a hoy mismo o escr iba por un 
mmmmmmmmmimmwmu um 1 IIHMUUIIIUUIUIH. tiwaBiiii i l ibro ce i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
C E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E ^ E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
P i n t u r a f l o r e s d e p a s t a , a z a h a -
r e s y c l a s e s d e p i a n o . 
S e ñ o r a P a v ó n . H a b a n a , 6 5 , e n -
i ^ .i:iu .   o e  c o l o c a - i v •> /~v«0 "ll C T 1 r \ ' 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a , >. p . i J ^ Í ^ ^ , - , ,1 n ; r « - . f « » « 1 "'e U K e i U v y o a n J u a n d e D i o s . 
su c i a s e en l a p ú b l i c a de l a r e s ) . P i d a m t o r m e s a l l í i r e c t o r o 3o520 * J 28 &g 
A d m i n i s t r a d o r , e i n m e d i a t a m e n t e rec i -1 ^ . 
b i r á los c o r r e s p o n d i e n t e s p r o s p e c t o s . ! 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , P r o -
f e s o r N o r m a l . R e i n a , n ú m e r o 7 8 . 
31043 25 ag . 
PR O F E S O R A I>E C O R T E Y C O S T U -r a , da c lases a domic i l io ; t a m b i é n 
¡ confecciona vest idos . D i r i g i r s e por es-
I c r i t o : A . C a s t e x , Pescante del Morro . 
C a s a B l a n c a . 
28932 31 a g 
. A L B E R T C . K E L L Y 
q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , l i m p i a y q u e 
s e p a c u m o l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
d o $ 3 0 . 1 7 , n ú m e r o 1 4 , a l tos , V e " 
d a d o . 
31126 22 ag 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos ; en l a m i s m a una coc inera . I n f o r -
m a n en L e a l t a d , 131, bajos . Do 8 a 12 
a. m. 
31058 22 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U -
kJ lar para cr iado de manos . Se d e s e a 
tenga referenc ias . C a l l e 23, e squ ina B 
Vedado. 
31219 
O bros, c o r r e s p o n s a l y fac turero . I n -
forman en l a j o y e r í a L a E s f e r a . D r a -
gones, 12, 
31226 23 ag. 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H*gase taquIgrafo-mecanOgrato en espa-
ño l , perc a c u d a a la ú n i c a A c a d e m i a q « o 
por s u s e n í e d a d y competenc ia lo ga-
r a n t i z a sn a p r e n d i z a j e . . B a s t e s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
Nuevas creac iones en los ba i l e s a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t , One-Step , 
V a l s , Schott i s , "Ringo, P a s o d o h l e , etc. 
Clases p r i v a i l a s , de 3 a 7 p. ra., $3.00 l a 
hora. T a m b i é n c l a s e s a domic i l io , ho-
teles, etc. C á r d e n a s , 5, t e r c e r piso. A-80O6. 
P r o f e s o r M a r t í , D i r e c t o r . 
31395 29 ag. 
sarta hoy d í a en esta Bepú&uca. o», 
c i ó n . p a s t a $1-50. ^ af 
26819 
L A U R A L . D E B E L I A R D ái 
C l a s e s en I n g l é » , F r a n c é s . 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y*139* 
S P A S Í S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . . T E L . 
30818 
ACADEMIA VESPUCIO" 
D R O E E S O R A T I T U L A R S E g b * * * . ! e | t a A ¿ a e ^ | r X ! « ^ t í S ^ g 
L ^ i??™ ^ „ « 0 . l e £ 1 ° 1 ^ e J í f J?™:™: bu f S f i ^ c T P r e c i o s ' b a j í s i m o ^ „ 
c í a de S a n t a C l a r a ; sueldo ?80 m e n s u a - ""JV ^ ' a t „ i t a m e n t e a sus -
les y c a s a p a r a v i v i r dos de f a m i l i a , . ^ ^ e ^ ^ ^ D i r e c w r : Profesor F 
a g u a corr iente , serv ic io s a n i t a r i o y luz Concordia . 91, bajos. „ - i 
e l é c t r i c a ; puede h a c e r uso de la conser-1 IL|^328^01 
mes 
i l é fo i 
31500 
l a H a b a n a , con la c,reQe" Enlomas 
a u t o r i z a para dar t í t u l o s y inven; 
C O L E G I O S A N E L O Y 
p a r a u t i l i z a r l a en la cocina. I n f o r - ] —Z . "' í/nTA DTI'' 
s : C a l l e 27 entre J y K , Vedado. T e - j A p & n F M I A P A R I S S E N M A K 1 ' 
)no F-3566. A C A U t l V Í I / ^ r rt*V. * „n cías» «» 
25 ag. A c a d e m i a Modelo, « n i c a en su 
1 l a H a b a n a , con la credenc ia^ de 
CU B A N A M E R I C A N C O L L E G E , Z U lueta , 36 y medio, a l tos , entre D r a . 
gones y Monte, este hermoso p l a n t e l de ( tora . D i r e c t o r a : s e „ " t u r a 
e d u c a c i ó n , c o m e n z a r á sus t a r e a s e s c o - | P a v ó n . Corte y eos _caj6s 
p i n t u r a or ienta l , enenj 
r otorgados por _la s ^ ° ^ P. 
lares , p a r a e l nuevo curso, el d í a C de I c o r s é s , Via T* .opeJ^¿&Tr i crepé ^ {J, s ept i embre y ofrece nuevamente s u s ! dos. flores, cestos de pape rg ^ 
s e r v i c i o s al p ú b l i c o de l a cap i ta l , H e r - i a ^ s e | r e v ^ d ^ ! o s e U ^ o s d e j í e . 
7 C o s t u r a " M a r t í " y C o f ^ ^ tem^ mosas y v e n t i l a d a s a u l a s , profesores e x t r a n j e r o s y nac iona les , m é t o d o s peda 
22 ag. 
Q E D E S E A U N B U E N C R I A D O P A R A 
KJr comedor con buenas recomendacio-
" P a r a el Vedado. 17 e squ ina a 6. 
22 ag . 
f T ^ E N E D O R D E L I B R O S T C A J E R O : | Todos los t r a n v í a s del Vedado paaan por 
X Una impor tante casa i m p o r t a d o r a de i F K J S N T B A L P A R Q U E D E M A C H O , 
la H a b a n a neces i ta un buen tenedor d e l -• ' , 
l ibros y cajero. E l sueldo no importa , ¿ C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S T E S - ti lado. P r e c i o s baj t s lmoa. P i d a naeatro 
s i empre que sea l a p e r s o n a que pueda ^ p a ñ o l , m e c a n ó g r a f o , se n e c e s i t a . Di-1 prospecto o v i s í t e n o s a c u a K i n l e r hora, 
l l enar su cometido. Debe s a b e r i n g l é s , i r l g i r se persona lmente a : E n r i q u e R . ¡ A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n I g -
Que no p ierda s u t iempo o no haga i Míir,íía,rit, g. en C. A m a r g u r a , 3, a l tps . | n a c i ó , 12. a l tos . entre_ T e j a d i l l o y E m 
perder si no retine e s t a s condiciones . 31224 24 ag . 
E s c r i b i r con su l e t r a a l A p a r t a d o 951,1 
H a b a n a . / Q U I M I C O I i I C O R I S T A , D E S E A S O -
29914 22 ag. | ^o* d o con c a p i t a l p a r a el desarro l lo 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio , que; f r ó g i c o s modernos e i n g l é s ob l igator io 
dir ig idos pov 16 profesores y 10 * u x l l l a - | por s u s aulas h a n pasado a l u m n o s que j p a r a todos los a lumnos . S i usted de-
res. De l a s ocho de l a mafiana- hasta i hoy son l eg i s ladores de renombre , m é - 1 sea m a y o r i n f o r m a c i ó n , v e a al D i r e c -
las diez de l a noche, c l a s e s c o n t i n u a s de j dicos, ingenieros , abogados, comercian-1 tor W . B . M i l l e r . T e l é f o n o A-27.r55. Z u -
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para i tes, a l tos empleados de B a n c o , etc., ofre-) lueta, 38 y medio, a l tos , 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . ln - có a los padres de f a m i l i a l a s e g u r i d a d ) 31303 9 sep. 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e - | de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l Ingre- . ' • — 
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, i so en ios i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una i 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . . . m * - | perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a por ¡ 
qu inas de ca lcular . U s t e d puede elegir la vida- E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a 
Ja hora. E s p l é n d i d o local , f resco y vet»- | Q u m t a S a n J c n é , de B e l l a V i s t a , que 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s T C o r s é s . 
del giro de v inos y l i c o r e s ; o fertas 
A U X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S ! Por e scr i to a : E . A . D I A R I O D K L A 
31227 
Q E S O L I C I T A U N C A M A R E R O P A R A 
el hotel I m p e r i a l . S a n L i z a r o 504 
22 ag. 31261 
JCX. se neces i ta un joven que t enga muy i M A R I N A 
buena l e t ra , conozca contabi l idad y sea 31240-41 
rfipido en n ú m e r o s . I n f o r m a : S e ñ o r Or 
tega. E i í f i c i o M u ñ o z . C u b a e s q u i n a i 
O b r a p í a , 4o. piso, de 9 a 11 a. m. 
30900 27 ag. 
22 ag. 
V A R I O S S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m e d i a n a e d a d , 
e s p a ñ o l , q u e s e p a d e s e m p e ñ a r el s e r -
v i c i o d e c r i a d o d e m a n o y t r a i g a r e - . 
r e r e n c i a s . t n I n d u s t r i a , 1 1 1 a n t i g u o I s ó l i t a vended 
.00652 * so „ _ * l dos y con r e f e r e n c i a s ; excelente" mues-
• ^ . T ^ . . T — ^ - t r a r i o , grandes fac i l idades y buen suel 
" B U E N A C O L O C A C I O N ! ' do- . Ir!Í9rn?es.: s&Por_ G a r c í a . S a n Mi 
AT E N C I O N : A L M A C E N I M P O T A D O R de vinos y l i cores , de p r i m e r ordcS , 
- 'ores en p laza , - c r e d l t a -
Neces i to un buen cr iado , sueldo $45: u n 
r,̂ ; *03 ^ a r e r p s ; un dependiente, 
? ' « o ? freSa(ior p r á c t i c o de a u t o m ó v i -
c t o . *?.í Ví1 ^ t r 1 ™ 0 ™ ! dos chauffeurs , 
5S0, dos muchachones para f á á b r i c a v 
H a b a S r ^ l ^ m e c á a ^ ^ ^ ^ * casa'. 
31170 28 a g 
guel , 119, bajos, de 8 a 10 p. m 
__31464 24 ag. 
SE N E C E S I T A N , P A R A C A S A I M P O R ' -tadora de f e r r e t e r í a , un competen-
te dependiente y un muchacho; se pa-
ga muy buen sueldo, s i empre que sepan 
su cometido y deseen t r a b a j a r ; p r e s e n -
tarse persona lmente . Monte, 322 
31527 
27 ag. 
CA R P I N T E R O : U N O Q U E P U E D A p r e -s e n t a r r e c o m e n d a c i ó n , se n e c e s i t a en 
M o n s e r r a t e , 41. Se pre f i ere de m e d i a n a 
edad. U n i c a hora p a r a t r a t a r : de S a 3 
y media. 
3134 ¿3 a g 
p e f l r a á o . T e l é f o n o M-2766. Aceptamos I n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. Autor i zamos a los p a d r e s de fa-
m i l i a que concurran a l a s c l a s e » . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . Oararí-
t i zamos Is snsefianza. S a n Ignac io , 12, 
altos. 
29257 SI ag 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e de 2 a . E n s e n p i n z a y p r e p a r a p a -
r a el i n g r e s o e n el B a c h i l l e r a t o y de -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
T 7 , N C O N C O R D I A , 16 AiTos, S E s o - / c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
n e n l a N o r m k d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 . 
bajos . 
l a c o l o c a c i ó n 
81294 24 a g 
C 730 ind 10 e SE S O L I C I T A V I A J A N T E P A R A L A I S -l a , vendiendo m á q u i n a s p a r l a n t e s , 
d iscos y accesor ios de m a r c a bien co-
nocida. B u e n empleo p a r a el que s e a com-
petente y tenga exper i enc ia . R e f e r e n - Pror3Sora a m e r i c a n a , que^ l l e g ó de N e w 
ciaa. E s c r i b a a : P a i g n a u . A p a r t a d o 000, 
C 6891 3d-20 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
ocupa la manzana comprendida por la-s 
ca l les P r i m e r a . K e s s e l , S e g u n d a y B e -
l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de la C a l z a d a de 
la V í b o r a , pasado el C r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace ser el Co-
legio m á s sa ludable de l a cap i ta l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormitor ios , j a r d í n , arbo leda , cam-
pos de sport a l es t i lo de los g r a n d e s C o -
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e -
l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e -
l é f o n o 1-1894. 
I 31390 4 sep. 
P o r *1 moderno s i s t e m a Mart í , que en 
reci«>»te v ia je a B a r c e l o s a obtuvo e l J -
í n l o y D i p l o m a ds HoniJr. L a e n s e ñ a n z a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ^ a ^ T e 0 ^ , % T £ l \ % í J 0 X ™ o r r £ . 
'• , . , j « „ j copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a 
P o r n u e s t r o s m é t o d o s us ted puede a d - ' ww*"tt0u" n i j _ iu fJf_j 
q u i r i r conocimientos completos de te-
n e d u r í a de l ibros , t a q u i g r a f í a P l t m a n 
m e c a n o g r a f í a a l tacto , a r i t m é t i c a ele 
menta l , a r i t m é t i c a m e r c a n t i l y calcula-
c i ó n r á p i d a ; c l a s e s a s i s t i d a s y por co- ! \ 
r r e s p o n d e n c i a ; c l a s e s a d o m i c i ü ' o . P a r a 
m á s i n f o r m e s : Manue l L o b a t o . S u á r e z , 
120, a l tos . H a b a n a . 
31142 22 a g 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
f n ^ r n a s ^ S e ^ m l t e n a ^ t e s p a - ; ^ 
nar pronto. Se ^ Í ^ A c l d e r n ^ j K 
la D i r e c t o r a de es ta £ ^ " , ¿ 6 0 0 1 6 0 ° . 
25 afios de p r á c t i c a ^ l a conie „ 
vestidos, sombreros 7 c % l t \ r e n t & £ . 
breros y vest idos es ^ ^ n í e c e l ^ ' , 
pueden verse los sombreros ^ 
£,os por las a l u m n a s S b i l n otra»1*, 
en las v i d r i e r a s como tA™J**Í: g r a t » ¿ , 
lores I ^ s f lores « V T f o s 
las a l u m n a s de la casa. J n°a cowP1!^ 
lo cobro $5 por ia enseD?vneiliy 
H a b a n a . ¿5. alto*, entre 0 * e r l J * * * 
J u n n de Dios. I n f o r m e » edomicm* 
min v por Correo , v a » u" 1 2 5 » , 
305Í7 - r — 
A C A D E M I A C A S T R O -
T e n e d u r í a ,fsinjo.'' 
procedimientos m o d e r a d -
;es e . p e c i a l e ^ p a r cobranuVlar 
C lase s de ^lrA]1.0 . ^ . ^ ' m o d e T ^ ' ñ ^ 3 bros , por P o nd,enio, 
30208 
f ^ j T C T O " C L A U D I O I>üMdeI' ^ 
1 lie S a n t a ^ n e - J ' ^ y *ca*¡io*-
te. Colegio p a r a varones ¿ b o g se» 
n o c t u r n a p a r a ^ v e n e s de ^ L i m o n » : 
D i r e c t o r e s : doctor Manuel ^ _de cias 
. l o s é G a r c í a García Horas d í a ; . W 
de 8 a 11 y de 1 a f ^ P % n 7 ^ J - ^ . 
O O L I C I T O M U C H A C H O P A R A V I D R I E -
O r a de d u l c e s : sueldo $40, t r a b a j o : S 
horas d i a r i a s . I n f o r m e s : San Miguel , 202, 
al tos . 
30000 ~, 8|f 
A L O S E S T U D I A N T E S 
c . 
t á _ 
r a s de clase: que son l a s ae 7 a 10 de 
l a noche. • 
30117 24 ag. Y o r k , S á b a d o , con todos los ú l t i m o s pa 
sos Auevos en P o x - T r o t , J a z z , One Step, P r o f e s o r con t í t u l o a c a d é m i c o , se ofre- Q E D A N c \ f ^ J í ^ . f ^ J ^ ^ ' ^ ^ 
S c h o t t i s c h V a l s e Pasodohle , etc. C í a - ce p a r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s o colee- O piano y t e o r í a exp l i cada , con el f 'S" 
s e ^ ^ S L T a r e ^ ' s o T a m ^ t e ^ e n . domiel- t i v í s . , P r e p a r a c i ó n p a r a ^ i n g r e s o - ^ s (. tema^ de^ensefian^a - ^ i n t ^ ^ r á p m a -
11o o ' e n m i casa . C l a s e s r a z o n a b l e s ; h a - d i s t i n t a s e s c u e l a s e I n s t i t u t o s , B a c h i - mente ; 
bla espaQol. Manr ique , 9, moderno , a l - l l erato completo. M. F . Neptuno, 63, a l - , c a : d a r á n r a z ó ^ en l a BederTa_ i.a « o r 
tos. i tos. A-6S50. 
.11470 "O a « . I . . . ¿o a g 
( l a Moderna . Obispo y 
* 27799 
H a b a n a . 
2X a i 
t i cas , ^ i t - c a n ^ ^ " i , • - - H I V •'••i^'i 9 
31481 — ^ . « HÍA' 
S ^ s c r í b a ^ " a l D I A R I O ^ .^,0 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e ? « ' ^ ^ 
I A M A R I N A 
A S O L X X X V h l 
D I A R I O D E L A M A R Í N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 0 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
O F R E C E T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
r R f A D A S D E M k H O 
C R I A Ü A O ^ M A N E J A D O R A S 
^ c0l0rframlUa. de cHada de mano o 
^ " T a d o r i f infirmes: 11 num^o ol í , 
fnat^j 14 y 16. Vedado. ^ ag 
* J de ^ n r h t r ropa fina. Virtudes, a l -
T s d'e ^ c b e r l ^ e n t r a d a por Consula-
do3 esquina. 24 ag. 
31470 
1 ) elxa e ^ f " 0 1 ^ ^ H a y formal, sa-o para cu^rtob, es seria y re_ 
^ V n ^ ^ c ^ ^ 3 ! númtrCo 14. entre n 
^ c l 8 T prefie" él Vedado, gana de 30 
a $.V>. 24 ag. 
J / ^ r Para f o r m e s : Oficxos, .0; 
babitación, lo- 24 ag . 
314'JO 
Z X n ^ P s i l i r ^ l campo. Muralla, 
j.*) cuarto 6. 23 í.g. 
S o ^ •XePtun^. T I altosSdel c a « 
Central. 23 ag. 
314o0 — 
S oba española, en una casa de poca 
famil i, Para manejadora o . criada de 
mano tiene quien la recomiemle. Avi-
fen en Kspada y Jesús Peregrino. 
31380 ^ 
Í O V E N ^ T E M N S U L A B D E S E A COEO-
J caciCn de_ criada de mane. Iníor-
man: Cuba, 17. air 
3139G „ 
"fiE DESEA COEOCAK UNA C H I C A , 
S de 13 años, en casa de toda mora-
iTdad si no es as í que no se presenten 
a bufarla. Informan: San Lázaro, 200. 
31414 - J ^s._ 
O E DESEA COLOCAR ENA MXICHA-
S cha peninsular, de criada de mano, 
tiene buenas referencias, no va para el 
Veda'o.^desea casa formal. Informan: 
23 ag 
UXA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, también se coloca para el ser-
vicio de un matrimonio, tiene buenas 
referencias. Informan en la Calzada de 
Almendares, 36. 
31258 _ _ _ _ _ _ _ _ 22 aZ 
- p i E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E 
x J color para un matrimonio, de criada 
de mano. Sueldo 30 pesos. Informan: 
Calle de Sitios, número 131. 
31217 22 ag ._ | 
CJESORITÁ E X T R A N J E R A , D E S E A 
O colocarse de señorita de compañía, 
para señora sola; por escrito a: Seño-
rita J . A. Vedado, calle 21, entre A y 
Paseo. -r. | 
31001 21 ag. ] 
TpvESEA C O L O C A R S E UNA SE5fORA d« 
X J mediana edad, española, con instruc-
ción : como manejadora o para cuida-
do de habitaciones y repasar ropa. Ca-
lle de Crespo, 48, habitación 23. María 
.Josefa López. 
31100 , 23 ag. 
s 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
_ peninsular, de cocinera o criada de 
mano. Sueldo $30, no sale de la Habana. ¡ 
Se dan y piden informes. Sol, 10, 2o., ! 
izquierda. 
31551 24 ag ! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra. Inquisidor, 27, altos, habitación 
8; sólo para cocinar, sabe cumplir con 
su obligación. 
31465 24 ag. 
COCINERA Y R E P O S T E R A , E S P A S O -la, desea colocarse en casa moral; 
tiene referencias, duerme en el acomo-
do; no se coloca menos de $50. Infor-
man en Aguacate, 82. 
31340 23 ag. 
J T X A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
I J carse de criada de mano o cocinera. 
Informan: Carmen, 6. 
31180 22 ag 
T T N A SEÑORITA P R O F E S O R A D E fran-
0 cés. desea irse de institutriz o go-
1 ".-ninte de una o dos niñas, para fue-
,., de la Habana. Informes: Oaliano, 68, 
altos. 
2DS07 22 ag 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular en una 
casa de moralidad. No admite tarjetas. 
Informan en Vigía, número 6 y 18. 
31001 24 »g. 
^^MW»f»inMB»M—M«..J.I —rralWCTM 
t R Í Á D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se para criada de habitaciones o ma-
trimonio solo, entiende de costura a 
mano y a máquina, sabe vestir sefioj-as, 
lleva tiempo en el país y no se coloca 
menos de $35. Informan en el teléfono 
A-02a4. 
31499 25 ng. 
Morro. 24, altos. 
31411 
C E D E S E A C O L O C A R U > A > I | C « A -
h cha, de manejadora o criada de ma-
no S* casa formal, sabe coser y algo 
de' cocina, tiene referencias, es penin-
sular. Fernandina, 6. OQ oo-
31419 ¿6 ag ! 
SE D E S E A T C O L O C A R U N A JOVEN pen-insular de manejadora o Para los 
cuartos. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla, 84, cuarto número 15. 
31337 _ ~ ^ 
S" " E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española en casa de corta fami-
lia y de no ser así prefiere casa de 
huéspedes. Es seria y formal y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referencias. 
Calle I, número 14, entre 9 y 11, Vedado. 
J51325__ 22 ag. 
DE S E A COLOCARSE U N A JOVEN pen-Insular de criada de manos o para 
cocinar y limpiar a un matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias. Informan: Ma-
loja, 15, altos. 
31327 22 ag. __ 
SE D E S E A COLOCAR U N A SE5fORA de mediana edad, para hacer por ho-
ras. Informan: Estrella, 39. 
31220 23 ag. 
SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A colocarse para ayudar a la limpieza, 
coser ropa blanca y zur/.ir. Entiende algo 
de modistura y tiene quien la recomien-
de. Calle D, 209, entre 21 j 23, Vedado. 
31442 23 ag. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N E s -pañola para habitaciones. No admi-
te tarjetas. Cárdenas, 4, moderno, altos. 
31333 . 22 ag. 
XTNA J O V E N D E L P A I S , ~ S K D E S E A ) colocar para limpieza de cuartos. 
Informan en Sitios, 53, altos cuarto 28. 
_ 31249 22 ag. 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E N , es-pañola, de criada de cuarta o come-
dor o manejadora, sabe cump'ir con su 
obligación. Inf<-,rman en Mercaderes, nú-
mero 2; cuart(, 6. 
_J!1310 > £2 ag 
Q E N E C E S I T A UXA CRIADA, F O R M A L , 
O para limpieza de unas habitaciones 
altas, ha de tener recomendaciones. Suel-
do veinticinco pesos y ropa limpia. Ha 
de dormir en su casa. Calle 23, esquina 
a Dos. Señora Viuda de López. 
31118 . 24 ag 
T T X A J O V E N , P E X I X S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse para hacer la limpieza, una 
o dos habitaciones y para repasar ro-
pa. Informes en Villegas, 77, bajos. 
31122-23 24 ag 
SE D E S E A COLOCAR U X A J O V E X pe-ninsular, para casa de corta familia 
o matrimonio sólo, para cocinar y otros 
quebaceres de la casa. Informan: Ca-
lle Monte, SSJJ., bajos, cuarto número 15. : 
31376 28 ag._ ' 
X A S E S O R A , ESPAÍfOLA, D E M E -
diana edad, desea encontrair un ma-
trimonio para cocinar, desea casa tran-
quila, no duerme en la colocación, sabe 
cumplir con su obligación. Para más in-
formes: Mercaderes, pregunte a la en-_ 
cartrada. númerc 4. 
31410 23 ag 
SE D E S E A COLOCAR UXA SEÑORA, española, de cocinera. Sabe cocinar | 
a la española y a la criolla. Informan | 
en Príncipe, 4-
31424 23 ag 
SE D E S E A COLOCAR UXA S E S O R A peninsular de cocinera para una ca-
sa de comercio o para un matrimonio 
solo. San José, 78. Habana. 
31094 22 ag. I 
SE O F R E C E UNA SEÍÍORA D E ME-diana edad para cocinar para dos o 
tres de familia. Mercaderes, 45, azotea; 
en la misma se ofrece una muchacha 
recién llegada, para manejadora o cria- ' 
da do manos, desea casa seria. 
31234 22 _ag. | 
/ O O C I X E R A VJffiíXiisíoULAR D E S E A D E 
\ J cocinera, cocina a la criolla y a la 
española, duerme en la colocación, un 
cuarto solo para la cocinera no admi-
to tarjetas, hablar personalmente; me-
nos de $35, casa formal. Esperanza, 64. 
31269 22 ag. 
SE O F R E C E UNA SEííORA, D E M E -diana edad. ..para cocinera, y una ni-
ña de 12 a ñ o s ' p a r a ayudar a los que-
haceres de casa. Estrella, 125. , 
31297 22__aS_ 
CO C I X E R A , ESPAífOIiA, D E S E A COLO-carse en casa de poca familia, no 
duerme en la colocación ni sale fuera 
de la Habana a no ser que paguen los 
viajes. San Ignacio, 46, altos; cuarto, nú-
mero 21. 
31141 22 ag 
DE S E O COLOCARME D E C O C I X E R A , para el campo, cerca de la Habana. ; 
No hago mandados. Duermo en la coló-
cación. Sin pretensiones. Zanja, 130, en-
tre Hospital y Aramburu. 
31131-32 22 ag I 
UX A B U E X A C O C I X E R A , F R A X C E S A , desea casa buena, es repostera y 
tiene inmejorables referencias. Dirigir-
se : calle Paseo y Tercera, tercera casa 
empezando por el mar, Vedado. 
31135 22 a g 
C H A U F F E U R S 
T T N J O V E X , D E 20 ASOSt D E S E A 
* J colocarse de ayudante de chauffeur, 
con alguna práctica y título. Darán in-
formes : Jesús del Monte, 240. Teléfo-
no 1-2377. 
31536 24 ag 
EX V I L L E G G A S , 105 SE D E S E A " C o -locar un joven, de ayudante de 
chauffeur y sabe manejar. José Gómez. 
Habana. 
31375 23 ag. 
SE D E S E A COLOCAR D E C H A U F F E U R un joven español, lleva poco tiempo 
en el país, sin pretensiones: en la mis-
ma un ayudante de chauffeur. Direc 
clón: Calzada esquina a G, tintorería. 
Teléfono F-5262. 
31250 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E N pon-insular en un hotel para camarera 
de habitaciones o servir a la mesa. E s -
tá acostumbrada a servir y da referen-
cias. También se coloca en una clínica, i 
Informan en Tejadillo, 52, Habana. 
31312 _ 23 ag. _ | 
UN J O V E X S E R I O , D E S E A E M P L E A R -se en oficina o casa de comercio, 
como taquígrafo mecanógrafo, princi-
piante; no tiene grandes pretensiones.! 
A. K. Aranguren, 73, Guanabacoa. 
UX S E S O R ESPAÑOL, D E M E D I A X A edad, con 30 años de residencia en 
el país, con inmejorables referencias,! 
desea colocarse, bien sea para ordenan-
za de oficina, sereno o persona de con-1 
fianza para comisionista etc. Teléfono I 
A-G040. O'Reilly, 66, esquina a Aguaca-1 
31271 23 ag. 1 
23 ag. 
SE O F R E C E UX J O V E X D E COLOR, para chauffeur de casa particular; 
tiene cinco años de práctica, tiene dos 
t í tulos , uno de la ciudad y otro de Ma-
tanzas; mi dirección: Hotel Pasaje, 
pregunten por el ñmpiabotaa E l Mula-
tico. 
31276 22 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L A L T O COMEROIO ESPAÑOL T extranjero, se ofrece un competen-
te tenedor de libros, por todos los sis-
temas, incluso el americano; jefe de 
oficina con larga práctica en todos los 
giros y corresponsal correcto en caste-
llano. Inglés, francés y alemán. Dir i -
girse a: Don Pedro Pavía, socio de 
Santos Alvarado y Compañía Obispo, 52. 
Teléfono A-2298; magníficas referencias. 
31.263 22 ag. 
HOEXEDOR D E L I B R O S , QE T R A B A -
JL ja en casa (4e importancia, desea 
emplear cierto tiempo que tiene libre, 
en alguna casa pequeña de comercio. 
Sierra. Teléfono A-2094, pasadas las 11 
a. m , 
30383 22 ag. 
JOSE M A R T I X E Z V I V E S , ALBA5ML profesional. Se hace cargo de todo 
lo relacionado al ramo de construccio-
nes. Vives, 155. Teléfono A-2035 
_30807^ 26 ag 
"¡ITODISTA: COX MUCHO GUSTO E X 
XTJ. vestidos y ropa blanca, se ofrece 
para coser en casa particular. Deseo ha-
bitación y cambio referencias. Teléfono 
M-2201. 
31130 22 ag 
T> A R X I Z A D O R : J U A X GUIPADO S E , 
JL> hace cargo del barnizado de toda cía- I 
se de muebles, con especialidad en el ; 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Teléfono A-8144. ' I 
30450 17 s. | 
COMPRO M A D E R A USADA, QUE sir-va para cerca y parales para habi-
taciones y tabla. Teléfono M-1318. Vi-
llegas, 62. • 
31366 J24 ae-. 
SE V E X D E X C HUECOS P E R SI AX AS, nuevas, de 3x1, con su herraje, todo 
cedro, pintadas de blanco; precio gan-
ga. Prado, 77-A bajos. § 
31253 27 ag^ 
J a r d í n E l P a t r i a . T e l é f o n o 
F - 1 4 8 8 . C a l l e 1, e s q u i n a a 
2 1 , V e d a d o . V e n t a de p l a n -
tas y f l ore s . E s p e c i a l i d a d en 
coronfis , c r u c e s , r a m o s p a r a 
r e g a l o s y b o u q u e t s de n o v i a . 
G r a n s u r t i d o e n p l a n t a s d e 
t o d a s c l a s e s . V a r i e d a d e n r o -
sa les f inos , m u y b a r a t o s . No 
o l v i d e n : I , e s q u i n a 2 1 , j a r d í n 
E l P a t r i a , m e d i a c u a d r a de l 
t r a n v í a de l a ca l l e 2 3 . 
28312 27 ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagará, 
pignoraciones de valores cotizables. (S*-
riedad y reserva en las operacionaa). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérex. 
V A R I O S 
T ) R O F E S O R A AMERICANA O F R E C E 
JL sus servicios de intérprete para una 
familia para ir al Norte o para llevar 
unos niños al colegio. E s persona res-
ponsable y de inmejorables referencias. 
Dirigir carta a Neptuno, 5, o entrevista 
por la noche. Profesora Americana. 
31514 25 ag 
C O C I N E R O S 
BHRBSS 
TAQUIGRAFO, ESPASÍOIi-IXGLES, D E regular experiencia, desea colocar-
se. Trabaja de 8 a 11 y de 1 a 4 6 5. 
Diríjanse a: Helio G. González. Pocito, 
6, altos. Habana. 
31546 24_ag___ 
JOVEX~ÍXSTRUIDO SE O F R E C E CO-mo auxiliar o bien como tenedor de 
libros, tratándose de tienda chica de 
ventas al contado o análoga. Diríjanse 
por escrito a Villa, Prado, 110. 
31453 23 ag. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UX A F I L A D O R 
J L ) de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
T O V E X , D E 20 AífOS, COX P R A C T I -
* J ca en aritmética, mecanografía y 
contabilidad, ofrece sus servicios para 
auxiliar de tenedor de libros. Informa: 
calle 0, número 151, entre J y K, Ve-
dado. 
36850 26 ag 
DE S E A C O L O C A R S E D E I X S T I T U T R I Z en casa cubany o americana una se-
ñora de habla inírlesa. Informan: Mon-
serrfite. 2, altos. Mrs. Summerbell. 
30754-55 31 ag. 
A I O S P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E 
jrtL un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tiendas. 
Teléfono A-80S4. 
_ 30812 . 15 sep^ i 
O E O F R E C E UX S E S D R E S P A S O L P A -
O ra portero, camarero o limpieza de 
oficinas, prefiriendo el servicio a caba-
lleros solos. Tiene buenas recomendacio-
i nes. Plaza del Polvorín, puesto de frutas 
de Nicolás Hernández, por Zulueta dan-
razón. 
31197 22 ag. 
M U L T I G R A F 0 
N u e v o . C o m p l e t o , c o n 2 . 0 0 0 p l a -
c a s p a r a d i r e c c i o n e s , c o n s u g a -
b i n e t e . S e v e n d e e n p r o p o r c i ó n . 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A , a l tos . D e 8 a 9 
a . m . y de 1 a 3 p . m . 
30345 20 ag 
S e v e n d e n 1 9 0 0 t o n e l a d a s de c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de H u n t , 
t o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l Stee) 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
L a m e j o r i n v e r s i o a : m 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t i m e n t o de R e a l E s t a * 
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
4 P O R 1 0 0 
! De Interés anual sobre todor los aep6-
I sitos qre se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Defen-
dientes. Se garantizan con todos loa cie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
. do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
I C 6028 in 16 • 
C 5157 Ind 17 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UX C O C I X E R O , P A R A casa de comercio, voy cualquier pun-
to de la Isla si pagan viajes. Informan: 
San Miguel, 50, pregunten cocinero. 
31486 24 ag 
T T X A B U E X A C R I A D A D E M A X O, pe-
VJ ninsular desea colocarse en casa 
moral; tiene buenas referencias. Infor-
man : Salud, 148. 
31233 22 ag. 
DE S E A COLOCARSE UXA MUCHCHA española, acostumbrada a servir, 
liara criada de mano. Informarán en 
Belascoaín, 01 y medio. 
31248 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UXA J O V E X pe-
O ninsular de criada de manos o ma-
wejíidora, recién llegada. Zanja. 100. 
3̂1254 22 ag. 
TjNA JOVEX, P E N I X S U L A R , D E S E A 
y colocarse de criada de mano, se pre-
fiere la Habana; sabe su obligación. 
Kesponde por ella Manuel Rivera. Obis-
po, 07, altos. 
_iL2?? 22 ag. 
T \ E S E A COLOCARSE U X A ESPADO-
la de mediana edad, de criada de 
mano, manejadora o para cuartos, lle-
tiempo en el país. Informan: Jesús 
del Monte. Tamarindo. 21. 
22 ag. 
T ^ E S E A COLOCARSE UXA B U E X A ~ ] I 
n ^ J , " , 6 ra' en casa Particular, tiene 
tni® la garantice. San Ignacio, 4(J, al-
l0s, cuarto, número 2° 
31140 " 12 ag 
SSSt^-^m^ -g-̂ - ^ . 
TPVESEA C O L O C A R S E UX J O V E X P B -
J _ / ninsular, de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur. Iñformes: Consula- ; 
do, 50. altos. 
31514 24 ag. ; 
UX S I R V I E X T E D E COLOR, D E S E A colocarse en casa de familia cuba-
na o americana o club. Diríjanse a: 
Kevtllagigedi), 72, Habana. Charles ! 
Wright. 
31345 23 ag. j 
CRIADO D E MAXO, COX B U E X A S R E -ferencias, se ofrece. Cuba, 00, bajos 
Sueldo. 45 pesos y ropa. 
31343 _ „ ' 23 ag. 
C^E D E S E A COLOCAR UX P R I M E R 
Ó criado de comedor, acostumbrado a 
servir casas muy finas, es persona se-
ria y de confianza y tiene las mejores 
referencias. Informan por teléfono M-2048. 
31213 22 ag. 
T T N HOMBRE, D E M E D I A X A E D A D , 
\ J se coloi a de criado de mano o de 
portero, prefiere casa particular. Tiene 
recomendación. Teléfono M-2745. 
31203 22 ag \ 
CO C I X E R O T R E P O S T E R O , E S P A -ñol, se ofrece para casa particular 
o de comercio, muy limpio, hombre so-
lo. Vives, 162, antiguo. 
31540 24 ag 
CO C I X E R O ESPAífOL, R E P O S T E R O , se ofrece para casa particular o de 
comercio, es hombre solo; tiene refe-
rencias, sale al campo, casa de comer-
cio. Concordia, 40, carnicería. 
31388 24 ag. 
C R I A N D E R A S 
C 0 C i N £ R A S 
\ T r \ E S E A C O L O C A R S E UXA C O C I X E -
J L / ra, en la calle 15 entre 2 y 4, Re-
parto Almendares: prefiere ir a dormir 
a su casa. María Pérez. 
31408 S4 ag. 
PU E X T E A L M E X D A R E S , B O D E G A de Alvarez, calle 15, entre 2 y 4. casa 
de Manuel Fernández, desea colocarse 
una criandera, con bastante leche, bue-
na v abundante, poco tiempo de parida, 
certificado de Sanidad. 
31533 _ _ _ _ _ 24 aS 
CR I A X D E R A , D E S E A C O L O C A R S E , tiene recomendaciones y certifica-
do de Sanidad y buena y abundante le-
che. San Miguel. 276, ¿uarto 18, altos. 
31357 23 ag. 
CR I A X D E R A , COX I X M E J O R A B L E le-che y certificado de Sanidad, se ofre-
ce. Vive en la calle 18, entre 3 y 5, la 
Segunda de Mendoza, Reparto Almen-
dares 
M e c á n i c o agr íco la , con larga experien-
cia en arados y tractores, desea em-
pleo para la entrega de é s tos , conoce 
toda la Is la . S u trabajo es garantiza-
do por las mejores casas importadoras 
de aperos agr í co las . Trato y condicio-
nes por carta. S e ñ o r M e c á n i c o . Be -
l a s c o a í n , 15, altos. 
31378 24 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E MUCHACHO es-pañol, 18 afios edad, en casa co-
mercial, para escritorio, tiene *uucha 
contabilidad y buena pluma; tiene quien 
lo garantice. Monte, 381. Teléfono A-0606. 
31401 23 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UX J O V E X , D E criado, para el trabajo de afuera, 
sabe de jardín y desea buena familia, 
es persona seria Llame: Telefono P-1183. 
Prefiere el Vedado. Línea, 8, Vedado. 
31412 23 ag 
Q E V E X D E UX T E L E F O X O : E X ?150 \ 
O vende una familia que se embarca, 
su teléfono. Pueden pasar a Calzada, 
120, esquina a 8, para arreglar las con-
diciones del traspaso. Vedado. 
31485 24 ag 
IXOUBADORA " C Y P H E R S " P A R A 400 pollos. Estíl completamente nueva. Se- ' 
vende en Aguiar, 73, bajos. También 
hay una casa colonia. 
31435 23 ag. 
Ruedas de carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos comentes, con sus ejes 
de 3 1 2 " . F i n c a Antonia, Aguacate. 
30280 26 ag 
SE V E X D E X T R E S HUECOS D E P E R -siana, de cedro, de 1 por 3.20 metros, 
con sus lucetas. cinco huecos de puerta 
con tablero de 1.10 por 3.20, todo de ce-
dro. Se dan muy baratas por no necesi-
tarse. Prado, 77-A informarán. 
31210 22 ag. 
Deseo colocar en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta Ciudad, la can-
tidad de treinta mil pesos. Resido: Ho-
tel L a Esfera . Calle Dragones, 12. S . 
Oppenheimer. 
31110 2 a 
T O S A S D E C E D R O Y D E M A S 
Maderas del país, vendemos de toda cla-
se en bolo y aserradas, precios conven-
cionales, al por mayor. Teniente Rey, 
33. Señor Guasch, o Maloja y Manrique, 
seuor Veranes. 
20084 24 ag 
T E L E F O N O 
Se cede un teléfono en 1 aHabana por 
$70. Informan a todas horas en San 
Rafael, 101. altos, entre Escobar y Ger-
vasio. También se vende una división de 
madera con su mampara. 
31318 22 ag 
t I I I * f f 1\iK J f \ OÍ 
mmammBSsmmt 
EX P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 16.500 pesos al nueve por ciento anual, y 
10.000 en seguida hipoteca, al uno y me-
dio mensual. 1-2857, Ramón Hermida. 
30713 22 ag. 
Hipoteca: Se desean tomar dos parti-
das de ocho mil, tres de diez mi!, cua-
tro de quince mil , dos de veinte mil , 
| tres de treinta mil y cuatro de cin-
| cuenta mil pesos. L l a m a r a l M-1742, 
o ir a Aguiar, 92 , F . Ar ias . 
31315 • 22 ag. 
•pvOY E X H I P O T E C A 4.000 PESOS MAS 
X J o menos; no cobro corretaje; resuelvo 
con rapidez; mayor reserva. Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
31344 25 ag. 
S E V E N D E N 
1,200 planchas galvanizadas, corruga-
das con alguna a v e r í a . Precio espe-
cial por el lote completo. T e l é f o n o 
A-9382 . 
31137 22 ag 
Persona competente y sería se ofrece 
para cobrador de casa importante de 
comercio, de preferencia para la ciu-
dad. Tiene efectivo para garantizarse 
o quien lo garantice. Sabe ing lé s . D i -
rigirse por escrito a J . A . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 . $ 1 . 2 5 
31238 22 ag. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
31330 22 ag. 
CORRESPOXSAü D A C T I L O G R A F O , con conocimientos generales de oficina 
y muy práctico, buenas referencias. Por 
carta, N. N. DIARIO D E L A MARINA. 
31331 22 ag. 
De cierro galvanizado, cabida nna bo-
tella, practico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 00 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
20001 23 ag 
nnOMO $40,000 E X P R I M E R A H I P O T E -
jL ca. al 8 por ciento, sobro casa, en 
la mejor calle del Vedado; fabricación 
de lujo. Costales. Obispo, 60. A-5004. 
A-S5S0. 
31381 24 ag. 
¡ i D I N E R O M 
E N H I P O T E C A S , 
e n todas c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
des y c h i c a s y so lare s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6032 lld-21 
HI P O T E C A S , D E S E O C O L O C A R SS.SOO y $15,000 al 8 por ciento, con bue-
na garantía, en la Habana; tengo mfis 
dinero para fuera de la ciudad, interés 
convencional. Manrique, 78, de 12 a 2. 
31383 24 ag. 
~ ~ D I N E R O 
hipotecas sobre fincas urbana». Infor' 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, barbería. A-3210; d* 
0 a 12. 
_20401 3 • 
T_ O M O 52.000 P E S O S E X P R I M E R A jtíX' potoca, al ocbo por ciento anual, con 
doble garantía propiedades urbanas en 
Jesús del Monte. Santa Felicia, número 1. 
Su dueña, María Lária, para ver las pro-
piedades avise de antemano al 1-2857. 
30713 22 a g. 
P K E S A S 
M E K O A K T T L E S 
Y 
T H E C U B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S L I M I T E D 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S DB 
CUBA 
Se avisa a los tenedores de cupones 
representativos de intereses de las obli-
gaciones hipotecarias de la extinguida 
Compañía de los Ferrocarriles de Caiba-
rién, fusionada hoy en esta Empresa, 
que para efectuar el cobro de los mismos 
correspondiente al semestre número 56 
de la Primera y Unica hiooteca que ven-
ce el primero del entrante mes de sep-
tiembre, deberán depositar desde esa 
fecha dichos cupones en la Oficina ds 
acciones, situada en la Estación Central, 
tercer piso, número 300, de 1 a 3 p. m., 
los martes, miércoles y viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlos en cualquier 
lunes o Jueves, para su cobro en casa de 
los señores N. Gelats y Compañía. 
Habana, 20 de agosto de 1020. 
Archibald, Administrador general. 
C 6930 Sd-21 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
TÍA lo encnoTitra nsted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
K e p ú b l i c a . 
e A u t o m ó v i l e s a r r u a i e 
A U T O M Ü V I U ^ 
Se vende un F o r d , del 19, en inme-
jorables condiciones, es una ganga; ! 
se puede ver en la calle 9, 155, mo- \ 
derno, entre j K Vedado 
25 ag ! 
S V ^ 1 5 ™ C O L E ULTIMO MODE-
a 3 en r l í c.ASI„ NUEVO- Informan de 8 
315¿ KefuSio. 2-B, altos. Manuel Silva. | 
— 27 ag. 
P A L E A D O R A 
Se v e n d e u n a de v a p o r 
" T h e w " , de 3 | 4 de y a r 
d a , poco u s o . I n f o r m e s : 
H . M . A p a r t a d o 2 3 0 3 . 
T T ' O R D : V E X D O T R E S E X B U E X A S con-
X ' diciones para trabajo. Pueden verse 
a todas horas. Manuel Pico. Plaza del 
Polvorín, ferretería, frente al Hotel Se-
villa. Teléfono A.-0735. 
31438 _ 25 ag. 
Q E V E N D E UX A Ü E O M O V T L - M A R C A 
kJ Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos. Vedado. 
31451 ^ 4 sp. 
X > U E X A O P O R T C X I D A D I v í n d o M I 
JL> í o r d , acabado de ajusfar, seis rue-
das de alambre, cuatro gomas Gudyer 
cuerda nuevas y dos de uso Good. Se 
vende por haber comprado un Buick. Su 
creció 000 cesos. E s el 6004. Genios, 1. 
De 8 a 10 a. m. M. García 
O J O . F ¿ r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
tr ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . G o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 10 . 
31300 24 ag. 
31322 24 ag 
31319 
26 ag. 
O J O . F o r d a P l a z o s . O J O 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , nue-
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e pe-
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c 
t r ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . Pa-
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a 3 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 10 . 
m C H E L I N - C U E R D I 
T i p o Z 
31300 24 ag. 
J ^ O . F o r d a P l a z o s . O J O . : 
^ t iador . e n t r e g a r á p i d a , n u e - i 
0. de t a b n c a , a p a g a r d o c e p e _ ¡ 
r0S s e r f nales , c o n a r r a n q u e e l é c - 1 
rico. I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
acio l o r r e g r o s a , C o m p o s t e l a y 
: S l a - D e P a r t a m e n t o s 9 y 10 . 
24 ag. 
P A 1 G E 
Se v e n d e u n o de u s o , de s ie -
te P a s a j e r o s , seis c i l i n d r o s , 
color b l a n c o , p i n t u r a , fue l le 
y ves t idura n u e v a , c o m p l e t a -
mente g a r a n t i z a d o p o r l a 
A g e n d a . I n f o r m e s : E d k i n W . 
^ J e s , P r a d o y G e n i o s . 
Sl32f 
26 ag. 
FORD, VEXDO B A R A T O . E S T A CASI nuevo ; puede verlo en la casa de Ma-
nuel Picó, plaza del Polvorín, f; snte al 
H°te l Sevilla. Teléfono A-0735. 
¿J2&* ^ 7 ag. 
C^ H A X D L E R , S I E T E P A S A J E R O S , E X J magnífico estado, mejor que nuevo, 
vestidura nueva con filetes de alumi-
nio, seis ruedas de alambre con sus go-
mas de cuarda nuevas. Se vende. Infor-
maon: San Miglel, 177, 170, Casa Nln<5n. 
31210 22 ag. 
Cadi l lac : Vendo uno, de 7 pasajeros, 
doble encendido. Gomas, c á m a r a s y 
acumulador, todo nuevo. Parabrisas 
y faroles bronce, nikelado, poco uso, 
puede verse. Informa: Mart ínez . R e i -
n a , 25 . Habana . 
_31011 27 ag 
A U T O M O V I L S T U T Z 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse su dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero o. Habana. 
30902 16_g 
f ^ ? A v F " A : N C £ S A ' CASI XtJEVA¡ ¿ A 
r X ^ f f i borílta de la Habana, propia para 
e S . m ? n a a l 0T ¿ ^ « n c l a s j por ser muy 
eronómlca. Informes: Pe¿e. Teléfono 
" 81334 22 ag. 
S t o c k R e i n a , 12* 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e -̂ n el D I A R I O D E 
M A R I N A 
O J O . F O R D . O J O . 
S e v e n d e u n F o r d e n m u y b u e n 
e s tado , en $ 9 0 0 , ú l t i m o p r e c i o . } 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y i 
O b r a p í a - , a l tos . D e p a r t a m e n t o s 9 
y 1 0 
S120S 26 ag. 
— I 
SE V E N D E TJX CAMION D E 2 T O X E - i ladas, en muy buenao condiciones, 
propio para reparto, se da barato. E n , 
Martí, OS, informan. Regla. 
31145 2 s j 
O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
tr ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 10, 
24 ag. | 31300 
O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e - i 
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c - j 
t r i co . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a - ¡ 
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
24 ag. 
VE X D O HUDSOX 8TJPEB SIX , S I E T E pasajeros, seis ruedas alambre. Un 
Cadillae. último modelo, tipo 57 y un 
Hudson, tipo Sport, cinco pasajeros; to-
dos completamente nuevos. Neptuno, 205, 
A u t o m ó v i l e s : se vende nna c u ñ a 
B u k k , flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. In formarán en el gran garaje 
"Batista." Concordia y S a n F r a n -
cisco. 
30403 23 ag 
garage. 
S0240 25 ag. 
¡ j C O N T R A T I S T A S ! ! 
Vengan a ver los camiones Ford de 1 1|2 
toneladas, con carrocería de volteo de 
acero. Precio completo con carrocería, 
$1.785.00. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de G6mez. 221-221-A. 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
31041 1 S. 
OE S M O B I E E , 6 P A S A J E R O S , E X B U E -nas condiciones, las cuatro gomas 
completamente nuevas, dos de cuerda, 
5 ruedas alambre, cbapa particular 2021. 
Garaje Americano. Santa Marta y L i n -
dero ; preguntar por Manolo. M-2737. 
30814 26 ag. 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r d e y Ü ' S " 
de l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7. ' C o m -
pleto c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C 4366 Infi 23 m 
rrVAXI/ER D E VXTEOAAXIZAR S E V E X - i 
X de uno completo, con máquina Hay-
wood, modelo 12. Belisario Lastra, Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
31065 1 s. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
•V7"EXDO AUTOMOVIL C A D I L L A C , Ocho 
V cilindros, limousin, siete asientos, 
listo para prestar servicio. Para verlo e 
informes: Bené. Zanja, 143, antigua Dam-
borenea. 
31206 22 ag 
SE V E X D E XnSt CAMION UXION-FORD, carga dos toneladas. Informan: Agua-
cate, 54. 
30401 28 ag. 
"DOR T E N E R QUE D E D I C A R S E SU 
JL dueño a otro negocio, se vende un 
Chevrolet casi nuevo, ruedas de alam-! 
bre, gomas nuevas. Genios 1; de 9 a. ' 
m. a 5 p. m. 
31255 22 ag. 
UN B U E N NEGOCIO D E CAMIOXE8 de transporte, bien acreditado an-
te todo el comercio lo vende su dueño, 
por encontrarse enfermo y no poderlo 
atender debidamente. Informan en Je-
sús del Monte, 208, esquina a Tamarln 
do, sastrería. 
31287 25 ag. 
CA D I L L A C LIMOUSIN, 7 P A S A J E R O S , se vende, muy barato, por tener que 
ausentarse su dueño, tiene licencia nue-
va, número 14, particular y cedo con 
una póliza de seguro de $6.000. Para más 
informes y ver el limousin pase por 
San Lázaro y Hospital, pregunte por 
Luis T. Martín, los días hábiles, de 8 
a 11 y de 1 a 5 y los sábados de 7 a 
12. Teléfono A-8604. 
30004 22 ag 
" C A M r O N E S T o R D 
Tenemos en existencia, para entrega In-
mediata, camiones de 1 1|2 toneladas, con 
doce tipos distintos de carrocerías. Pre-
cio neto. $1.400. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómes, 221-221 A, 
D E P O S I T O , 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
30207 25 ak. 
G R A X O P O R T U X I D A D : V E X D O UX Ford del 17, vestidura y gomas nue-
vas. Se da a toda prueba. Lo doy ba-
rato por no poderlo atender. Puede verse. 
Cárdenas, 11, de 10 a 12 a. m. 
31080 * o-y ag 
SE V E X D E UIT S O P O R T E O O X S U C E -pillo de alambre y motor eléctrico 
de 1 H. P. Una bomba para dar aire. 
Mayo, e léctrica Belisario Lsustra, Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
31064 25 ag. i 
SE V E X D E U N B U I C K D E 7 P A S A J E -ros. con fuelle Victoria, se da por 
la primera oferta, siendo razonable; pa-
ra informes: Damas, 61. Teléfonos A-9470 
M-1014. 
30944 22 ag. 
ST U Z : $1,500, S E V E X D E T D H T C U A T R O asientos, con ruedas de alambre, 
acabada de pintar, vestidura nueva y 
fuelle, con chapa particular de este año. 
Escobar, 65. 
30008 i 88p. i 
s 
E V E X D E UN CAMIOX D O D G E C I X -
forman en Domínguez, 17, Cerro. 
31205 22 ag. 
GU I E SU AUTO SIX P E L I G R O , USAX-do el Paño Rojo que mantiene lim-
pio el parabrsias de automóviles, tran-
vías, locomotoras, etc., de los efectos de 
la lluvia, niebla, nieve, etc. Se recibirá 
por correo certificado, al envío de un 
peso en money orders o sellos de correos 
de Cuba, sin usar. Pedro M. de la Con-
cepción, Apartado 1017. Habana. i 
30424 22 ag | 
SE V E X D E CUSA X A T I O X A L D t f V pasajeros, 12 cilindros, motor perfec-
to; por embarcarse su dueño. Precio:, 
$3,100. Morro, a 
30384 - i 
SE V E X D E UN C A D I L L A C CASI X U E -vo se da muy barato por embarcar- | 
se su dueño para los Estdos Unidos; 
puede verse a todas horas en Genios, 4. i 
Garaje Per í s ; preguntar por París. I 
31291 26 ag. i 
SE V E X D E UX DODGE B R O T H E R S , ' con 6 ruedas de alambre, 6 gomas 
cuerda, motor a prueba; un Ford con 
0 ruedas de alambre; ê dan baratos, 
por necesitarse el dinero; pueden verse 
en Zequeira entre Fernandina y Bomay. 
Garaje. I 
31232 27 ag. I 
GA X G A : DOS FOJRDS, S E V E X D E X en muy buen estado. Pueden verse en 
Arbol Seco y Maloja. Frente al parade-
ro de Concha. 
31289 24 a g 
SE V E X D E UX F O R D D E L 17, E X magnificas condiciones, con su Jue-
go de amortiguadores y muy buena pin-
tura; está marcado con el número 6200; 
se puede ver en el garaje Cuatro Ca-
minos, a todas horas. 
31243 23 ag. 
VE N T A D E Xm HUDSOX SUPER S I X en magnífico estado, 6 ruedas de 
alambre; se puede ver de 6 a 12 a. m. 
Espada, 83, entre Zanja y Valle. 
30S43 si ag. 
BUEN XEGOCIO, S E V E N D E U N S U -per Six Hudson, como nuevo. Ca-
lle 25 número 4, entre Marina e Infan-
ita-
' 30842 OLÍ O.» 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n c a m i ó n . C a r r o c e r í a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 
n ú m e r o 6 2 . 
C 6785 8d-13. 
CÁDILLLAC D E S I E T E P A S A J E R O S , tipo touring, casi nuevo, con chapa 
nueva número 1000; veáse chauffeur Ma-
nuel González. Morro, 30 o su dueño W. 
G. Ames, Lonja del Comercio 507. 
30307 _31_ag.^ 
G r a n oportunidad: en m a g n í f i c a s con-
diciones vendo un a u t o m ó v i l Chandler, 
tipo Sport, con cinco ruedas de alam-
bre, gomas nuevas y magneto Bosch. 
Se da a un precio razonable. T e l é -
fono F-6183 . 
30070 23 ag 
Se vende un Cadi l lac , completamente 
nuevo. P a r a verlo e informes: Mo-
rro, 5"A. 
30956 05 ag 
CUSA "MERCER", MUY P O T E N T E , E N perfectas condiciones, seis gomas nue-
vas, y se somete a cualquier prueba Su-
mamente barata y se concenden condi-
ciones para el pago. Informes: Pepe. Te-
léfono M-1275. 
A g o s t o 2 2 S e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o » . 
A T R A V E S D E L A V I 
• No » t r a t a del ánimo que despre 
cia al miedo, aunque el "coraje" per-
sonal sea la cualidad que más admira 
el criollo, al extremo que cuanto hace 
de malo está disculpado si demuestra 
que tiene muchos... bríos. Esto me 
trae a la memoria que en una ocasión 
Mario García Kohly que escribía, como 
yo, en un periódico de esta capital, le 
dijo al fotograbador, un cubano bas-
tante inteligente, pero alocado: "cPor 
qué no se fija usted en los grabados 
que hace Buznego. Mire qué limpios 
y que bien imprimen. ¿No los puede 
usted hacer lo mismo? 
Nuestro paisano, un tanto avergon-
zado o picado en su amor propio, mi-
ró a García Kohly y le respondió: 
-—Los grabados que él hace podrán 
ser mejores que los míos, pero yo le 
rompo la cara de un "piñazo". 
El hecho es, como decía al prin-
cipio, no tener miedo y ser "muy hom-
bre**. A! cubano podrán faltarle cua-
lidades cívicas, pero valor !ni pen-
sarlo I 
No es esta eminente cualidad de lo 
que quería hablar bajo el título que 
denomina este artículo, sino del pre-
cio de las cosas, de lo que se entiende 
por mérito de ellas o valor intrínseco, 
porque tengo mis dudas, que son ya 
casi certezas, acerca de lo que valen 
las obras humanas. No quiero refe-
rirme tampoco a la parte moral ni a 
la conciencia que hace pesar el carác-
ter de los hombres. Es, lisa y llana-
mente, como si estuviéramos en una 
tienda de comercio, lo que valen, en 
puridad, los objetos; y no podía ele-
gir peor lugar, porque no es en los es-
tablecimientos de comercio donde me-
jor se puede estimar el precio de lo 
que se vende, ya que 'los mismos 
dueños son los sorprendidos, y para 
no quedarse atrás le ponen "al zum-
ba y aguanta" (que es un neologismo 
de traficante) el valor que les parece. 
Pero, ¿es que los cosas tienen va-
lor intrínseco? Yo he leído una leyen-
da árabe, que le referí a mi vez al 
señor Constante de Diego que acaba-
ba de enseñarme un collar que valía 
ochenta y cinco mil duros. Los árabes, 
cuando no dicen cosas muy sustancio-
sas e insinuantes es como si las dije-
ran porque todo lo metafórico, simbó-
lico y profundo se lo atribuyen a ellos, 
nada más queíporque son hombres si-
lenciosos, solemnes y calzan babu-
chas y visten una ropa cuyo corte no 
debe preocupar mucho al sastre. Pues 
este era un árabe que iba por el de-
sierto y se moría de sed. Ni una gota j 
de agua había encontrado en su lar-
g^ camino, cuando, al fin, en un pe-
queñísimo oasis a donde llegó arras-
trándose, vió una cosa blanca que 
brillaba en la arena oscura y caldea-
da. Lleno de gozo fué a lo que supo-
nía indudablemente un manantial y 
se encontró, con enorme desaliento, 
que aquello era. . . un montón de per-
las. 
Mi excelente amigo don Constante 
de Diego, encontró muy bditita la 
anécdota y de gran sentido moral, pe-
ro no cambió por ello su rica joya por 
un garrafón de agua, y eso que la 
de Vento hace ya mucho tiempo que 
no sube a las habitaciones altas de 
su casa. 
Pero se infiere de la historia que he 
referido, que las cosas no valen por 
sí mismas, sino por el aprecio en que 
se las tenga, y esto es a veces descon-
solador, aunque quiera siempre con-
solarme con una enseñanza que debo 
al insigne cubano don Antonio Gonzá-
lez de Mendoza, que cierto día, para 
demostrarme lo deleznable que es la 
vanidad, me refirió que habiendo dado 
una comisión a un carrero para que 
fuera a su casa, le dijo: "—Es en 
Amargura, 23". Y queriendo puntua-
lizar las señas agregó como razón de-
cisiva: "La casa del señor González 
de Mendoza". El carrero le respondió, 
con una mirada socrática, mientras le 
decía: —"Basta con la calle y el nú-
mero". 
Esta buena lección de aquel ancia-
no tan juicioso, mitiga un tanto que 
el señor director de este periódico me 
diga cariñosamente con su amable son-
risa: 
—Tus artículos valen setenta y cin-
co pesos cada uno, porque en el lugar 
que ocupan se paga a tres pesos la 
pulgada. 
UDO r 
R O M E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
m m 
Roneo y j u u e r A 
CrGARRILlOS TROPICALES 
W M I I I l l l l l l l l 
Aquí e s t á don Marcelino 
de los Díaz de Villegas, 
un caballero muy fino, 
un buen alcalde» si llega. 
Que l l egará es Indudable, 
su confianza es completa,, 
pues fuma romeo y Julieta, 
e l c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
A Q U I L I N O O K D O - - E ' 
filas \ e Seguros venció « „ a s Cot^,, 
" A i r * L o r d . " con las J ? . a*wL5í í 
en e l l a se h a l l a n , surta Ó n e n e n " ¿ ^ 
madera que tonga a «.« u a •,«*^2 
do en que ambo.s SP evr*0-** 6 l > ¿ í 
de cuenta dol comprador ^ t r a n sirlV 
tos de derechos de v T J " " 0 3 »o, 
c u l e r a otros do bueme v car^J" CUa!^-1 I 
L a s proposiciones r.ahrflr, 
prender el h.,qne y ¿ 1 ^ ^ to* 
pres.'md. se por sepk-ado ?ur£at' P«ro T; 
ce per el bnaue v .'Manto ^ ofrí-
zade que se ofrece p.j- pí precio 
de madera a.-tualmonte a b o J í ^ f ^ e n f i 
:no. entondir.fdose todo a T j ^ 6 1 
t u r a del comprador. Te». 
Se c o n s i d e r a r ü melor postor 
n imando a i rbns p a r a d a » de%,„alUel m 
cifin ofrezca mayor caritldart ^ i m . 
L a s proposlcioros se harañ 
cerrado y se presentár . 'm -.i 
be p a r a ser abierto que 
Pile*) 
Mibasta que se efo.-tua'-'ft ' áJf0*0* dp- U 
P ú b l i c o en las oncin;is doi . ^ ^ r i , 
C u b a ninner 
?. de l a tard 
mes de Agosto 
Kta onoinns dol V B ^ ^ 
•> 70 on esra ch d v f " ^ ' 
de do! d ía 2(1 del <A a 1 ^ 4 
L o s l i c i t a dores acompaBarlrf 
proposiciCm una cantidad imiái c?n sa 
por ciento del i n p o r t e rota] rt» r 
ma, p a r a g a r a n t i z a r al vendedor , 'uip-
pUmiontc do su of»;;ta- v 'ja rW 
depositada per el qn,. r««s';Ue r ''anti'la| 
ouod'irfl, en poder dol ro'idedor n •a*«l 
pender del oumplimiento i¿ l a v ^ J ^ -
cienes de su careo. 0Dliga. 
E l . O B . O A B A . I . I . K R O 
A c a b a de regresar de los E s t a d o s U n i 
dos el talentoso joven doctor. Miguel 
Cabal lero , quien f u é a r e p r e s e n t a r a. 
Club R o t a r l o de M a t a n z a s en l a C o n -
v e n c i ó n cele'orada en A t l a n t i c C i t y , don-
de se d i s t i n g u i ó por su elocuente p a l a -
bra e l le trado matan^oro, a l c a n z a n d o un 
bonito t r i u r f o para l a pres t ig io sa i n s -
t i t u c i ó n que r e p r e s e n t ó . 
L e enviamos nuestro sa ludo ó e bier-
ven ida , felieltftndolo por el éxi?c. a l c a n -
zado en el ongreso de les R o t a r l o s 
U E K E G K Ü S O 
D e s p u é s de u n a temporada en la H a -
bana , h a n regresado a es ta c iudad los 
aprec iables esposos R o s a R a m o s y e l 
doctor Alfredo T o r r e s , matrimoTiio muy 
bien re lac ionado en esta sociedad. 
B i e n venidos. 
E J i CX.XtT. D E C A Z A D O I Í E S 
E n sus t errenos de la ca l zada de l N a -
r a n j a l , celebra-ron el domingo los j ó v e -
nes ouo forman el Club de C a z a d o r e s de 
Matanzas , el ú l t i m o match del campeo 
»iato que v e n í a n d i scut iendo en o p c i ó n 
a tres medal las . 
L a pr imera , de oro. le c o r r e s p o n d i ó 
a l joven JosC- R . S o l a ú n . 
L a segunda, de p l a t a , a l secretar io 
del Club, s e ñ o r C é s a r 1< e r n ñ n d e z , y l a 
ú l t i m a , de bronce, a l soñur J u l i o C a m p s . 
F e l i c i t a m o s a los tr iunfadores . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a m p e o n a t o 
S o c i a l . 
H o y J u j g a r a n , e n l o s t e r r e n o s de V í -
bora P a r k , l a s s i gu i en te s novenas, que 
I n t e g r a n e l C a m p e o n a t o S o c i a l : 
A r t o s y Ofic io y T i b u r c i o G ó m e z , por 
la. maf iana. 
C o r r e o s j P r o g r e s o de L^iyanfl, en e l 
p r i m e r juego de l a tarde . 
T en e l segundo. F o r t u n a y C u b a n 
C a ñ e . 
L o a f a n á t i c o s a c u d i r á n hoy a V í b o r a 
P a r k , a n s i o s o s de v e r q u i é n sube y q u i é n 
b a j a de los puestos de honor de l a L i -
ga Soc ia l . 
ATX 
D e A b r e u s 
Agosto, I T . 
N U E V A D I X K C T T V A 
E l día* 15 de l corr iente mes se Uevd 
a cabo e n los salor.<!s dol C a s i n o E s p a -
ñ o l de e s t a loca l idad , l a .Tunta genera l 
de a s o c i a d o » p a r a l a e l e c c i ó n de l a nue-
va D i r e c t i v a , l a que q u e d ó c o n s t i t u i d a 
en l a forma s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e s de honor : sefiores Xiau-
reano F a l l a Q u t l é r r a z , C a r l o s «Muévedo. 
A n t o n i o Monas ter io y Mr. A ' a m F . 
B a l l e y . 
P r e s i d e n t e e fect ivo: J o s é L ó p e z F o j o . 
V i c e : B e n i g n o O r j a l e » . 
S e c r e t a r l o : F r a n c i s c o F e r r á n d l z Soto . 
V i c e : R a f a e l L a r r a l d e Lobato . 
S I E M P R E TOSIENDO 
N a y gentes que se pa?an e l a E o , lose , 
que tose, molestos, m.ilostando y pro-
duc iendo asco. Son c a t a r r o s o s c r ó n i c o s 
que no hacen caso a los amigos que 
l e s recomiendan A n t i c a t a r r a l Q u e b r a -
cho l , del doctor C a p a r ó , que se vende 
t-n todas l a s bot icas . 
Quien pide a l bot icar io A n t ' c a t a r r a l 
C'uebrachol del doctor C a p a r ó , pide lo 
mejor p a r a combat ir ca tarros , b r o n q u i -
t i s y h a s t a l a t i s i s , putb c u r a e l ca ta -
r r o m á s rebelde con u n a s cuantas cu -
charadas . Oxigena l a tv.ngrt, desinfecta 
los bronquios . 
O 0513 al t . 5d-4 
T e s o r e r o : .7osé L l a g u n o A g u l r r e . 
V o c a l e s : A u r e l i o O r l a l e s , Ce le s t ino 
F e m á n d e z , Ignac io P i t a O a m p o . S a l v a -
dor S n á r e z , Indalec io Seaueiro y Anto 
nio Alonso. 
S u p l e n t e s : .Tosé G ó m e z . J o s é M a r í a P I -
fjeiro. F r a n c i s c o B a d a v ., o s é Casat . 
Deseamos a los e lectos buen é x i t o en 
s u s gestione*. 
ENFERMOS 
H a c e algunos día;! tuvo que g u a r d a r 
cama a c a n s a de n r fuerte c a t a r r o , 
a c o r . p a j ñ a d o de pert inaz f iebre, e l P r e s -
b í t e r o don Manue l . G-a;"cía. 
E l celoso P á r r o c o se e n c u e n t r a y a 
completamente res tab ler iao . 
T a m b i é n hace a lgunos d í a s que guar-
d ó cama, e l d i l igente c o r r e s p o n s a l del 
p e r i ó d i c o " E l T r i u n f o " en e s t a loca l i -
dad, s e ñ o r Paul ino Reyes . 
M u y de veras ceIobr«iTjos e l res table-
c imiento de ambos enfetmos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
dis lao. 
D e M a g a n z a s 
Agosto , 1» . 
N O H A T A M B T T L A N C I A 
E l .Tefe de l Cuerpo de B o m b e r o s sel loi 
L a n d e t a , le ha dir ig ido un escri to al 
A l c a l d e M u n i c i p a l , p a r t i c i p á n d o l e que 
con motivo de encontrarse enferme el 
cabal io que t i r a dol c a r r o dedicado « 
al c o n d u c c i ó n de her idos a l a E s t a c i ó n 
S a n i t a r i a , se ha v i s to prec isado a s u -
p r i m i r e l se?-vicio de l a A m b u l a n c i a , 
mientras e x i s t a la '•ansa. 
E l doctor C a r n e t no ha Inic iado n i n g u -
na g e s t i ó n encaminada a res tab lecer t a n 
importante s erv i c io p ú b l i c o . 
P u e d e dec irse que s i el c a b a l l o de l a 
A m b u l a n c i a no vmdve a wer ú t i l , ei 
pueblo se verá p r i v a d o de ese s e r v i -
c io . 
Luis de Solo 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Aguiar, 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A-2244, M-ÍI603. 
C6811 15d.-14 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
( 4 
L A Z I L I A " 
Otrooe a sus clientes y al público de esta ciudad su primera 
V E N T A E S P E C I A L . 
vESPUES DEL BALANCE. 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, obJetoi *e arte, 
Manos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE EL. PRECIO MARCADO 
A C U D A N A S ü A R E Z 4 5 . T E L E F O N O A - 1 F 9 * , 
i 
Cesáreo González y Co. 
P L A T O S Y C A J A S D J © C A R T O N 
CARTÜCHOS P A R A HELADOS, TOALLAS DE PAPEL, SERVILLE-
T A S D E C R E P E T LISAS, PAPEL DE INODORO Y DESINFECTANTES 
Con grandes existencias en almaoén, 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A . 7 9 8 2 . . H a b a n a , 
^ I t a 6 l 5 0 i t S q u a r c I H o t e l 
N e w York.. 
frente a l Madls-on S a n a r e P a r k 
37 M A D I S O N A V E N T U E . 
" E l , H O G A R E N L A P D A Ü A " 
T o d o cuarto con bafio pr ivado en teramente rea^uardiido. 
P r e c i o s : P l a n Kuropeo, (s in c o m i d a s ) : $2-60 por d ía , en adelante . (!)•} 
8-40 por d ía en adelante, (2.) 
P l a n A m e r i c a n o (con comidas ) : f&-00 por d í a en adelante , / ( 1 ) ; |ÍMS9 
por d í a en adelante , (2.) 
Cuartos s enc i l l o s y dobles o en s e r l e s . 
E s de f á c i l acceso p a r a todo, combinado con tina atmttsfera t r a n q u i l a 
de hogar p r o p i a partict i lnrmente p a r a fami l ias con nlfios y s e ñ o r a s qne 
T l a j e n _solas. Nues tro r e p r e s e n t a n t e se h a l l a r á en toc«a» las estaciones 
de ferrocarr i l o muel les p a r a c o n d u c i r a los viajeros a l H o t e l ( s i n cax-
r o . ) Se í a c i l l t a ( ru la de N u e r a Y o r k a quien l a solicite. 
T H E L A N G W E J U L H O T E L 
J u n t o a B r o a d w a y en T i m e » Squarat 
123-129 W . 4 4 X H St. New York:. 
B n c l a r a d o e n e l corardn de l a M 
eionen de fearrocarril. Muelles, T e a t r 
completamente renovado y a m u « b l a 
de fuego. Habi tac iones confortables 
U n solo e u a r t ) , a g u a c o r r i e n t e : 
1)oble cuarto, a g u a c o r r i e n t e : $3 
Un Bolo cuarto , con b a ñ o - $4-00, 
Doble cuarto, con b a f í o : f4-00. 
Departamentos de dos a ocho c 
.Descuentos especiales por eiema 
M a p a G u l a de N u e r a Y o r k , p e r e 
etrftpoU, cerca de tedas las E s t a d o-
os, Tiendias y Centros Comerc ia les , 
do en todo. Moderno. A p r u e b a 
Prec ios moderados. 
$2-00. por d ía en ade lante . 
-00 por d ía en ade lante , 
por d í a en ads laste . 
por d í a en ade lante , 
uartos , a precios propors iona lM. 
na , mea o a ñ o . 
orreo a quden lo p i d a . 
E n l a secc ldn e d a c a t i r a de N u e r a T e r k , con vista a l a U n l r e x s l d a d 
de Columbio . 
T I 0TC0 [ | f | T r i U n hogar por lo característ ico d I C K n m t L 4 2 0 W . 115h S t . N . Y . 
Hote l moderno a p r u e b a de fuegro, situado en l a p a r t e m á s hermosa 
de res idencias d » N u e r a Pork , 
Conveniente p a r a todas l a s « U n e a s de transporte y ftbastecimiento. 
Solo para personas de ref inado g u s t o que deseen una atmosfera de l ho-
gar t ranqui lo . 
Comodldaidea de 1 cuarto con ba8o a 12 cwartoe con strfs baf io». T o -
d a s las habi tac iones dan a l a cal i o y reciben e r a n a b u n d a n c i a de Inz, 
• e l y a i r e . 
P r e c i o s ? — P l a n Amer icano ( t e d v y e n d o eomldas,) 
tJn solo cuarto « e n bafio p a r a u n a persona^ $5-00 p o r d í a e n adelante . 
X>oble cuarto con bafio para doa personas: $S-O0 por d í a e n adelante . 
Oabinete , dormitorio y bafio. n n a so la persona: $7-00, p o r d í a en 
adatante . 
Gabinete , dermitoirte y bafio, 'dos personas $10-00 por d í a en ade-
l a n t e . 
Doaetientos eepeetal p e r dos « e m a n a s o m á s . 
S n e l e v a c i ó n u s egura un fresco confortable en l a s habi tac iones d u -
rante el rerano. C a s a idea l p a r a l o s nlfios. 
&> SKarahan T h o m p s o n , P r e s i d e n t e y A d m i n i s t r a d o r 3 e n e r a l . 
V a p o r 
Notificamos por este medio a los 
pasajeros que han de embarcar en di-
cho buque, conforme al itinerario 
anunciado actualmente, que la fecha 
de salida ha sido fijada definitiva-
mente para el dia 23 del que cursa, 
a las cuatro p. m. 
Habana, Agosto 18 de 1920 
.. Santamaría y Compañía. 
c 6917 4d-20 
DE LA FACULTAD DE PAE1S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres, 9, 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos, i L altos. 
D r . V . P a r d o a s t d l ó 
E n f e r m e d a d e s a e l a P i e l 
PRADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
r̂ alt. 15d-2 
yentn del buque y de s« r a r s a ^ L f \ ^ 
b r á de sa t i s facerse por el r e m ^ V ha 
que s u s c r i b e , i>re( isa mente el i - ' i 
m í e la Adi-i n a acepte m enniriT' F ' 
bnqne y su caríram-nt--* debien-i el 
c i t a r s e esa entrada p r r el comni^L¿5B 
mefUatair-ent". '"P'-ador 
E l vendedor se reserva t>l dero u 
rechnv.ar todas i-.s pi-oposic'onev í * 
cons idera cor.vev.iont.-?. ' 51 I s 
E a e s p e e i l i c a c i ó n le i;iS ^ « j p , . . , 
I r a í a el bupK- se hal la a la 
de ios l icitadores en la oficina i ,1CI6!1 
bu^cribo. 61 
^ p a r a su public:ieir»n en el 7*rouá 
••Diario de la Marina' ' i b o e l l n & 
en l a H a b a n a a 21 do A~osto d V i l T ^ 
A o r í L I N O ÜRDO*ÍEJ;;' 
3lr)2S 26 m y't 
S e s o l i c i t a n e n ¡ o s t a l l e r e s d e 
J O R N 
CA 
GRAN INDUSTRIA CUBANA 
P l a ñ í a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r S O 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algunos de los Centrales y Ferrocarriles p e osan attestras carros. 
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F E R R O C A I t R K J E S : 
F . CL DE HERSHET 
F. C. NORTE DE CUBA 
GUTANTANAMO T WESTERN 
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G U A N T A N A M O - K ^ W * 1 
S O L I C r T A M O S S U r N S P E O O l O N . P R E O I O S V E M T A ^ O S O S . 
n Steel Company o 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N I J M . { ó 
A p a r t a d o é 5 4 
H a b a n a . 
